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V A L T IO N E U V O S T O N  K I R J A P A I N O  
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Alkusanat.
Teollisuustilasto ilm estyy tällä kertaa 
muuten samanlaisena kuin edellisinä vuo­
sina, paitsi että teollisuusryhmitystä ja  
-luokitusta on jonkin verran muutettu. 
Muutokset, joista on lähemmin tehty selkoa 
tekstiosaston alussa, on tehty yksissä neu­
voin ammattienylitarkostaja Onni A. Pyy­
kön ja  ammattientarkastaja V. Falckin 
kanssa. Asiantuntijana kemiallisen teolli­
suuden ryhm itystä ja  luokitusta uudistet­
taessa on ollut tekn. tohtori Y. Talvitie.
Aineiston käsittelyä on johtanut lähinnä 
yliaktuaari Jussi Varpela. Tekstin on laa­
tinut allekirjoittanut osastonjohtaja Vilho 
Annala.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
maaliskuussa 1930.
Förord.
Industristatistiken framträder denna gång 
i  samma skick som de föregående åren utom  
i  det hänseendet, a tt  grupperingen och klassi­
ficeringen av industrierna något förändrats. 
Ändringarna, för vilka närmare redogöres 
i  början av textavdelningen, ha gjorts i 
samråd med yrkesöverinspektören Onni A. 
Pyykkö och yrkesinspektören V. Falck. Så­
som sakkunnig vid reformeringen av den 
kemiska industrins gruppering och klassifi­
cering har anlitats tekn. dr. Y. Talvitie.
Bearbetningen av materialet har skett 
under ledning av överaktuarien Jussi Var­
pela. Texten har utarbetats av underteck­
nad avdelningschef Vilho Annala.
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Suomen teollisuus v. 1928.
T aulu liitte isiin  teh d y t m uu tokse t. E n n e n  k u in  
ry h d y tä ä n  ta rk a s ta m a a n  v a lta k u n n a n  teo lli­
su u s to im in ta a  ti la s to n  valo ssa  v. 1928, on sy y tä  
te h d ä  selkoa n iis tä  m u u to k s is ta , jo i ta  tila s to o n  
o n  tä n ä  v u o n n a  te h ty . E n sik s i on  m a in it ta v a  
e rä s  lisäys, jo k a  on te h ty  ta u lu ih in  1 ja  2. Se 
koskee raak a -a in e id en  arvoa: sen  s ijaan  e t t ä  
teo llisu u stilasto ssa  tä h ä n  saak k a  on o llu t ra ak a - 
a in e id en  koko  a rv o n  ohella tie d o t v a in  k o ti­
m a is ten  raak a -a in e id en  ja  k o tim a is ten  p u o li­
v a lm is te id en  a rv o s ta , on n y t  o te t tu  nä id en  lisäksi 
m yösk in  u lk o m ais ten  raak a -a in e id en  a rv o ja  i l ­
m a isev a  sareke. T äm ä  lisäys on a ih e u tta n u t 
sen  m u u to k sen , e t t ä  n iin  h y v in  raak a-a in e id en  
k u in  tu o ta n n o n k in  a rv o t on ilm a is tu  1 000 m a r ­
koin .
T ärk eäm p iä  o v a t k u iten k in  n e  m u u to k se t, 
jo tk a  k o sk ev a t eri teo llisuuksien  ry h m itte ly ä  
j a  lu o k itu s ta . T ärke in  m u u to s  on se, e t t ä  e n ti­
s e t  ry h m ä t »K em iallisia v a lm is te ita  tu o t ta v a  
teollisuus» sekä  »Terva-, öljy-, kum i- y .m . tä l la is ­
te n  a in e id en  teollisuus» on l i i te t ty  y h teen  n im ellä  
»K em iallinen teollisuus». K u ite n k a a n  n ä i tä  ry h ­
m iä  ei ole a iv a n  se lla isenaan  y h d is te tty : kum i- 
ta v a r a te h ta a t  ja  -k o rjaam o t on s i ir re tty  ry h ­
m ä ä n  »N ahka- ja  karvateo llisuus» , jo k a  n y t  on  
s a a n u t n im en  N ah k a-, kum i- ja  k a rv a teo lli­
suus».
N äid en  m u u to s te n  lisäksi on e rä itä  m u itak in  
m u u to k sia  te h ty . N iin p ä  on ry h m än  »K one­
pa ja t»  ensim m äisestä  lu o k a s ta  »V alim ot, k o n e ­
p a ja t  j a  rau ta la iv av e is täm ö t»  e ro te ttu  erilleen 
ra u ta s ä n k y te h ta a t , k a ss a k a a p p ite h ta a t ja  kaide-
1. p i r ta te h ta a t  j a  s i ir re tty  ry h m ä ä n  »S ulato t 
y . m . s. m eta llien ja lostusla itokset» . M u u t m u u ­
to k se t o v a t v äh em m än  tä rk e itä . K a ik k i ry h m i­
ty s - ja  lu o k itu se ro av a isu u d e t v uoden  1928 ja  
a ika isem m an  teo llisu u stilasto n  v ä lillä  n ä k y v ä t 
se u ra a v a s ta  lu e tte lo s ta .
Industrin i Finland år 1928.
Ä ndringar i tabellb ilagorna. F ö rrä n  v i övergå 
till a t t  p å  b a sen  av  s ta tis tik e n  för å r  1928 g ranska  
den  in d u s trie lla  v e rk sam h e ten  i r ik e t, ä r  d e t 
skäl a t t  p åp ek a  de  fö rän d rin g a r i s ta tis tik en , 
som  v id ta g its  d e t ta  år. F ö rs t  och  frä m s t m å  
n ä m n a s  d e t tillägg , som  g jo rts  ti ll tab e ll 1 och 2. 
D e tta  tillägg  gäller v ä rd e t a v  råäm n en a : fö ru t 
h a r  in d u s tr is ta tis tik e n  en d a s t in n eh å llit u p p ­
g ifte r om  v ä rd e t a v  sam tlig a  råäm n en  sa m t a v  
in h em sk a  råäm n en  och h a lv fa b rik a t; n rnnera  
h a r  d ä r jä m te  in fö rts  en  ko lum n , som  u tv is a r  
v ä rd e t a v  u tlä n d sk a  råäm n en . D e tta  tillägg  
h a r  fö ra n le tt den  än d ringen , a t t  råäm n en as  och 
p ro d u k tio n en s  v ä rd e  m å s t u p p g iv as i tu se n ta l 
m ark .
A v s tö rre  b e tyde lse  äro  likvä l de  fö rän d rin g ar, 
som  gälla  g ru pperingen  och k lassificeringen  av  
de  o lika in d u s trie rn a . D en  v ik tig a s te  ä n d r in ­
gen ä r  den , a t t  de  fö ru t a n v ä n d a  g ru p p ern a  
» In d u s tri för tillv e rk n in g  av  k em isk a  p re p a ­
ra ter»  och  T jä r- , olje-, gum m i- och övrig  såd an  
industri»  sam m an slag its  till en  g rupp , »K e­
m isk  industri» . D en n a  sam m anslagn ing  gäller 
lik v ä l icke dessa g ru p p er i  d eras  helhet: 
gu m m iv a ru fab rik e rn a  och g u m m irep ara tio n s - 
v e rk s tä d e rn a  h a  h ä n fö r ts  till gruppen» L äd er - 
och hårindustri» , v a rs  n a m n  ä n d ra ts  till »Lä­
der-, gum m i- och hårindustri» .
F ö ru to m  dessa än d rin g a r h a  än n u  n å g ra  
a n d ra  v id tag its . F rå n  den  fö rs ta  k lassen , »Gju- 
te rie r , m ek an isk a  v e rk s tä d e r  och skeppsvarv», 
i g ru p p en  »M ekaniska verkstäder»  h a  järn sängs-, 
kassaskåps- och v äv sk ed s fab rik em a  u tb ru t i ts  
och h ä n fö r ts  till g ru p p en  »Sm ält- o. a . dyl. m etall - 
förädlingsverk». Ö vriga  än d rin g a r ä ro  a v  m ind re  
betydelse . F ö ljan d e  fö rteckn ing  ger v id h an d en  
h u ru  in d u s tr is ta tis tik e n  fö r å r  1928 och in d u s tr i- 
s ta tis tik e n  fö r tid ig a re  å r  sk ilja  sig från  v a ra n d ra  
m ed  avseende å  g rupperingen  och k lassificeringen 
av  de  o lika in d u s trie rn a .
2Teollisuusryhm ityksenja-luokituksen eroavaisuudet v:n  1928 ja  aikaisem m an tilaston välillä. 
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Ö versikt. E n  ö v ers ik t av  he la  den  in d u s trie lla  
v e rk sam h e ten  u n d e r  if råg av a ran d e  å r  sa m t u n d e r 
de t r e  föregående å ren  ges i fö ljande  tabell:
1925 1926 1927 1928
T yöpaikkoja, luku  — A rbetsstä llen , a n ta l ........... 3 317 3 526 3 787 4 021
» lisäys, luku  » ökning, an ta l 105 209 261 234
* .. .» %  » » % 3.3 6.3 7.4 6.2
T yön tek ijö itä , luku — A rbetare , a n ta l...................
» lisäys, luku  » ökning, a n ta l . .
141005 149 367 159 141 169 729
1576 8 362 9 774 10 588
* » °/o » » %  •• l . i 5.9 6.5 6.7
K äyttövoim aa, HV. — D rivkraft, H K ................... 402 638 435 173 474 220 503 995
» lisäys, HV. — t> ökning, H K ............... 14 500 32 535 39 047 29 775
» %  » » % ................... 3.7 8.1 9.0 6.3
P a lk k au s — A v lö n in g .......................  1 000-mk 1 670 771.2 1 860 520.8 2 058546.5 2 277 044.9
» lisäys » ö k n in g ........... » 66 093.7 189 749.6 198025.7 218498.4
» . * » » ........... 7o 4.1 11.4 10.6 10.6
R aaka-aineiden arvo —R åäm nenas värde 1 000-mk 5 409 290.2 5 885135.2 6 579 132.4 7 452 468.4
Sama, lisäys — D:o, ökning  ...................  * 328 003.6 475 845.0 693 997.2 873 336.0
» ► » » ...................  % 6.5 8.8 11.8 13.3
K otim aisia  raaka-a ineita  — Inhem ska råäm ­
nen  ................................................................. 1 000-mk 2 066 087.7 2 313 263.2 2 817 372.4 3 026 943.3
Sama, lisäys — D:o, ökning  ...................  » 103 432.0 247 175.5 504 109.2 209 570.9
» » * » ...................  % 5.3 12.0 21.8 7.4
K otim aisia  puolivalm . teo llisuust. — Inhem ska
halv fabrikat ................................................  1 000-mk 1 165 345.0 1 235 430.5 1 273 276.3 1 449 736.8
Sama, lisäys — D:o, ökning ...................  » 143 060.5 70 085.5 37 845.8 176 460.5
» * * * ................... % 14.0 6.0 3.1 13.9
U lkom aisia raaka-a ineita  — U tländska råäm ­
n en  ................................................................. 1 000-mk 2 177 857.5 2 336 441.5 2488 483.7 2 975 788.3
Sam a, lisäys — D:o, ö k n in g ...................  » 81 511.2 158 584.0 152 042.2 487 304.6
» » » * ...................  °/o 3.9 7.3 6.5 19.6
T uo tannon  b ru tto a rv o  — T illverkn ingens b ru tto ­
värde ............................................................  1 000-mk 10 126 182.0 10 942 892.7 12 379 560.7 13 709 884.5
Sama, lisäys — D:o, ö k n in g ...................  » 781 083.7 816 710.7 1436 668.0 1330 323.8
* » » ...................  7 . 8.4 8.1 13.1 10.7!
K u n  te o llisu u sto im in taa  on v :s ta  1926 a lkaen  
v a la is tu  k u n n it ta in  ( tau lu  1 ), v o id aan  ta rk a s ta a , 
m itk ä  seu d u t m aassam m e o v a t m u o d o s tu n ee t e ri­
koisiksi teo llisuuskeskuksiksi. T ä lla is ia  o v a t ennen  
m u ita  s e u tu ja  1) H els in k i ym päristö ineen, johon  
on lu e t tu  H elsing in  k au p u n k i, H ag an , G ra n ­
k u llan  ja  K e ra v a n  k a u p p a la t sekä  lisäksi O u lun ­
ky lä , H u o p a la h ti, E spoo, H elsing in  m lk ., T u u su la  
ja  N u rm ijä rv i 2) Tam pere ym päristö ineen, s. o. 
T am pere , K an g asa la , M essukylä, P oh jo is-P irk - 
k a la , E te lä -P irk k a la , L em päälä , Y lö jä rv i ja  A ito ­
la h ti, 3) T u r k u  ym päristö ineen: T u rk u ,  P a ra in en , 
K a a rin a , M aaria , P iikk iö , R aisio  ja  L ie to , sekä  
4) K ym ijo en  laakso, johon  on lu e t tu  K o tk a , K ym i, 
A n ja la , K u u san k o sk i, K ouvo la , P y h tä ä , S ippola 
j a  R u o ts in p y h tä ä . N ä in  ryhm ite llen  saad aan  
seu raav a  asetelm a:
D å  s ta tis tik en  fr. o. m . ä r  1926 (i ta b . l ) g e r e n  
överb lick  av  den  in d u s trie lla  v e rk sam h e ten  k o m ­
m unvis, fram g å r d e t u r  d en sam m a v ilk a  d e la r 
a v  v å r t  lan d , som  u tv e c k la t sig till egen tliga 
in d u s trie lla  cen tra . I  d e t ta  avseende f ra m trä d a  
speciellt 1) H elsingfors m ed om nejd, v a r till h ä n ­
fö r ts  H elsingfors stad , H ag a , G ranku lla  o c h K e rv o  
köp ing  sam t Å ggelby, H o p lak s, E sbo , H elsinge, 
T u sb y  och N u rm ijä rv i 2) Tam m erfors m ed omnejd,
d. v . s. T am m erfors, K an g asa la , M essukylä, N orr- 
B irk k a la , S öder-B irkkala , L em p äälä , Y lö järv i och 
A ito lah ti, 3) Åbo m ed om nejd: Å bo, P argas , S :tK a - 
rin s, S :t M arie, P iikk iö , R eso  och L undo , 4) K y m ­
mene älvdal, v a r t il l  rä k n a ts  K o tk a , K y m i, A n ja la , 
K u u san k o sk i, K ouvo la , P y tt is , S ippola och 
S tröm fors. E n  inde ln ing  en lig t dessa om råden  





























































Helsinki ympäristöineen. — 
fors med omnejd..............
Helsing-
540 23 898 36 840 472.5 1 1 5 6 .0 2 298.8
Tampere ympäristöineen. —  
fors med omnejd.............
Tammer-
305 18 769 46 599 267.8 727.5 1 387.7
Turku ympäristöineen. — Åbo med
268 11 080 22 650 149.1 467.8 1 0 2 2 . ä
Kymijoen laakso. — Kymmene älvdal 122 9 958 7 0 4 5 9 146.6 638.3 1198 .6
A bso lu t ta g e t ä r  H elsingfors m ed  n ä rm a s te  
om nejd  så lu n d a  rik e ts  s tö rs ta  in d u s trie lla  c e n t­
ru m . M en om  a n ta le t a rb e tss tä llen  jäm föres 
m ed  a n d ra  siffror, k an  m a n  g en ast d ra g a  den  
s lu tsa tsen , a t t  d e t ta  om råde icke g e tt u p p h o v  
till n ågon  egen tlig  s to rin d u s tri . N ä rm are  f r a m ­
går d e t ta  av  fö ljan d e  siffror: inom  resp . o m ­
råd en  kom  i m ed e lta l p å  v a rje  a rb e tss tä lle  å re n  
1927 och 1928:
H elsink i ym p äris tö in een  —  H elsingfors m ed  om nejd  
T am pere  > —  T am m erfo rs » »
T u rk u  » —  Å bo » >
K y m ijo en  laakso  —  K y m m en e  ä lv d a l ............................




T u otan toarvo  
T illv erk n in g s­
värde, m ilj.m k.
1 9 2 7  1 9 2 8 1 9 2 7 1 9 2 8 1 9 2 7 1 9 2 8
39.2 4 4 .3 102.8 68.2 3.8 4. 3
62.5 61.5 164.9 152.8 4 . 1 4.5
38.2 41.3 77.1
Tji
00 3.5 3 . 8
77.1 8 1 .6 506.6 5 7 7 .5 9.1 9.8
N ä is tä  a lu e is ta  on siis K y m ijo en  laakso  t ä r ­
k e in  suu rteo llisuusseu tu , j a  sen jä lk een  T am pere  
ym p äris tö in een . M olem m issa n ä issä  ty ö n te k ijä in  
k esk im äärä  kohosi ru n s a a s ti  y li koko m a a n  v a s ­
ta a v a n  lu v u n . T oisin  on  T u ru n  j a  v ie lä  1927 
m yösk in  H elsing in  a lueen  la ita : k u n  ty ö n te k i­
jö i tä  k esk im äärin  ty ö p a ik k a a  k o h ti tu li koko
A v dessa om råden  u tg ö r  så lu n d a  K y m m en e  
ä lv d a l d e t m es t b e ty d a n d e  s to rin d u s trio m råd e t; 
d ä rn ä s t kom m er T am m erfo rs m ed  om nejd . In o m  
b å d a  dessa om råden  v a r  a n ta le t  a rb e ta re  i genom ­
sn i t t  p e r  a rb e tss tä lle  b e ty d lig t högre än  m o t­
sv a ran d e  siffra  fö r he la  r ik e t. D e t m o tsa t ta  
gäller fö r om råd en a  k ring  Å bo och ä n n u  å r
4
A b so lu u ttise s ti o tta e n  H elsin k i lä h iy m p ä r is ­
tö ineen  m u o d o s ta a  siis su u rim m an  te o llisu u s­
keskuksen . M u tta  jos v e r ta a  ty ö p a ik k o je n  lu k u a  
m u ih in  lu k u ih in , h u o m a a  h e ti, e t t ä  tä m ä  alue 
ei ole v a rs in a ises ti su u rteo llisu u sa lu e tta . L ä ­
hem m in  tä m ä  k ä y  ilm i se u ra a v is ta  lu v u ista : 
kesk im äärin  ty ö p a ik k a a  k o h ti k u llak in  a lueella  
v uosina  1927 ja  1928 tu li:
5m a a ssa  v . 1927 42. o ja  1928 42.2, oli T u ru n  
se u d u n  v a s ta a v a t  lu v u t  v a in  38.2 ja  41.3 sekä  
H elsin g in  39.2 ja  44.3. V iim eksi m a in it tu  lu k u  
on äk k iä  k o h o n n u t y li k o k o  m a a n  kesk im äärän .
S eu raav assa  ta u lu k o ssa  v a la is ta a n  ty ö n te k ijä in  
lu k u m ä ä rä ä  sek ä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o a  v uosina  
1927 ja  1928 teo llisu u sry h m ittä in :
1927 för o m råd en a  k rin g  H elsingfors; m edan  
a n ta le t  a rb e ta re  i g enom sn itt p e r  a rb e tss tä lle  
i h e la  r ik e t u tg jo rd e  42.0 å r  1927 och 42 .2  
å r  1928, voro  m o tsv a ran d e  siffror fö r Å bo m ed  
o m n e jd  38.2 och 41.3 sam t för H elsingfors m ed  
o m nejd  39.2  och 44.3. S is tn äm n d a  siffra  h a r  
p lö ts lig t s t ig it över m ed e lta le t fö r he la  rik e t.
I  fö ljan d e  tab e ll redogöres fö r a n ta le t a rb e ta re  
och tillv erk n in g en s b ru t to v ä rd e  u n d e r  å ren  1927 
och 1928 inom  de o lika industrig rupperna :
Teollisuusryhmä.
Työntekijöitä. — Arbetare. Tuotannon bruttoarvo. 
Tillverkningens bruttovärde.






an tai. % 1 000-mk. 1 000-mk. 1 000-mk. %
Malminnosto ja  rikastuttaminen — 
Malmuppfordring och anrikning — 206 227 21 10.2 3 411.7 16 168.2 12 756.5 373.9
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslai­
tokset. — Smält- 0 . a. d. metall- 
förädlingsverk .......................... 4 376 5 012 636 14.5 292 187.8 392 847.1 100 659.3 34.5
Konepajat-— Mekaniska verkstäder .. 18 300 22 239 3 939 21.5 939 493.9 1 200 808.9 261 315.0 27.8
Hienompi koneteollisuus — Finare 
maskinindustri .................................. 228 270 42 18.4 12 143.0 14 178.0 2 035.0 16.8
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och to rv industri. .. 10 091 11 690 1 599 15.8 458 615.3 562 323.4 103 708.1 22.6
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ............................................... 2 699 2 467 —232 —8.6 305 315.1 362 795.6 57 480.6 18.8
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — 
Läder-, gummi- och hårindustri . . . . 7 023 8 272 1249 17.8 607 731.4 760 744.4 153 013.0 25.2
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus 
— Textil- och beklädnadsvaru- 
industri .............................................. 21832 23 311 1479 6.8 1 192 750.9 1 295 475.9 102 725.0 8.6
Paperiteollisuus ■— Pappersindustri .. 18124 17 578 —546 —3.0 2 254 143.0 2 394 775.1 140 632.1 6.2
Puuteollisuus — T räindustri............... 57 185 58 575 1390 2.4 3 500 559.1 3 532 766.3 32 207.2 0.9
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — 
Närings- 0. njutningsmedelsindustri 10 529 11256 727 6.9 2186 243.2 2 496 322.5 310 079.3 14.2
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus •— Belysnings-, kraftöver­
förings- och vattenledningsindustri 3 306 3 435 129 3.9 384 312.7 419 512.6 35 199.9 9.6
Graafillinen teollisuus—Grafisk industri 5187 5 303 116 2.2 240 460.2 258 791.1 18 330.9 7.0
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili 
föreg. ej hänförlig in d u stri............. 55 94 39 70.9 2 193.4 2 375.4 182.0 8.3
Yhteensä — Summa! 159 141 169 729 10 588 6.7 12379560.7 13709884.5 1330323.8 10.7
T au lu k o n  a n ta m a  y le isk u v a  te o llisu u sto im in ­
n a s ta  v . 1928 on edelleenk in  v a rs in  edullinen . 
T y ö n tek ijä in  lu k u  on lis ä ä n ty n y t edellisestä  
v u o d e s ta  k a ik k iaan  10 588:11a eli 6.7 % :lla  ja  tu o ­
ta n n o n  a rv o  k e rra ssaan  1 330.3 m ilj. m ark a lla  
e li 10.7 % :lla . V u o d esta  1924 ty ö n te k ijä in  lu k u  
on lisä ä n ty n y t 21.7 %  ja  tu o ta n n o n  a rv o  46.7% . 
K u n  tu o ta n n o n  a rv o  on vuosi v u o d e lta  lisä ä n ­
ty n y t  su h tee llises ti ru n saam m in  k u in  ty ö n te k i­
jä in  lu k u , m erk itsee  tä m ä  tu o ta n to te k n iik a n  
h u o m a tta v a n  r ip e ä tä  k e h it ty m is tä . Jo s  t a r ­
k a s ta a  e ri teo llisuusryhm issä  v u o d e s ta  1927 
ta p a h tu n e i ta  m u u to k s ia , o v a t m e ta lliteo lli­
suuksien  n o u su p ro se n tit erikoisen silm iinp istäv iä .
T abellen  ger en  r ä t t  gynnsam  b ild  a v  den  in ­
d u s trie lla  v e rk sam h e ten  å r  1928. A n ta le t a rb e ­
ta re  ö kades sed an  föregående å r  m ed  sam m an ­
lag t 10 588 eller 6 .7%  och p ro d u k tio n sv ä rd e t m ed  
1 330.3 m iljoner eller he la  10.7 % . S edan å r  1924 
h a r  a n ta le t a rb e ta re  ö k a ts  m ed  21.7 %  och 
p ro d u k tio n sv ä rd e t m ed  46. 7 % . D e t fa k tu m  a t t  
p ro d u k tio n sv ä rd e t å r  för å r  ö k a ts  re la tiv t  ta g e t 
m e ra  ä n  a n ta le t  a rb e ta re  v i t tn a r  om  a t t  p ro ­
d u k tio n stek n ik en  u tv e c k la ts  i m y ck e t hög  g rad . 
Om m a n  g ran sk a r fö rän d rin g a rn a  inom  de o lika 
in d u s trig ru p p e rn a  i  fö rh å llan d e  till å r  1927, 
fäs tes  u p p m ä rk sa m h e te n  sä rsk ilt v id  d en  s ta rk a  
p ro cen tu e lla  ökningen  inom  m e ta llin d u s trin .
6M alm innoston  ja  r ik a s tu tta m ise n  p ro s e n tt i­
lu k u ih in  ei k u ite n k a a n  ole sy y tä  k iin n it tä ä  
h uom io ta , k o sk a  tä s sä  teo llisuudessa  tu o ta n to ­
to im in ta  on k ov in  v äh ä in e n  ja  o s itta in  ko k e ilu ­
astee lla , jo te n  sa tu n n a is te n  se ikkain  v a ik u tu s  
n im enom aan  tu o ta n to lu k u je n  v a ih te lu ih in  on 
ta v a t to m a n  suuri. T ä rk e itä  o v a t sen  sijaan  
su la tto je n  y. m . s. m e ta llin ja lo s tu s la ito s ten  sekä 
k o n ep a jo jen  lu v u t, jo tk a  o so itta v a t h u o m a tta v a a  
tu o ta n to to im in n a n  lisä ä n ty m is tä . T äm ä  nousu  
saa  se lityksensä  s iitä , e t t ä  tu o ta n to  v. 1927 jä i 
po ikkeuksellisen  p ieneksi tä n ä  v u o n n a  s a t tu ­
ne iden  p itk ä llis ten  ty ö se lk k au sten  tak ia .
M aam m e viennille erikoisen  tä rk e ä n  sa h a te o l­
lisuuden  valaisem iseksi e s ite tä ä n  s a h a ta v a ra n  
tu o ta n to  v :s ta  1914 lä h tie n  standarteissa. E ri 
la jien  tu o ta n to m ä ä rä t  o liv a t seu raav a t:
D e t ä r  likvä l icke skäl a t t  fä s ta  s tö rre  avseende 
v id  p ro cen tta len  fö r m alm u p p fo rd rin g en  och  a n ­
rikn ingen , em edan  p ro d u k tio n en  inom  d e n n a  in ­
d u s tr i  ä r  m y ck e t obe ty d lig  och än n u  delv is b e fin ­
n e r  sig p å  fö rsö k sstad ie t, v a rfö r tillfä llig h e te r i 
u to m o rd e n tlig t hög  g rad  k u n n a  spela in  och  å s ta d ­
ko m m a fö rsk ju tn in g a r  sä rsk il t  a v  p ro d u k tio n s- 
s iffrom a. A v  s tö rre  be ty d e lse  äro  s iffro rna  för 
sm ält- o. a . dy l. m eta llfö räd lin g sv erk  sa m t m e k a ­
n isk a  v e rk s täd e r; d essa  u tv isa , a t t  p ro d u k tio n en  
s ta rk t  ökats . S teg ringen  få r  sin  fö rk la ring  a v  a t t  
p ro d u k tio n en  å r  1927 v a r  excep tione llt li te n  p å  
g ru n d  av  de  lå n g v a rig a  a rb e ts tv is te r , som  d e t ta  
å r  förekom m o in o m  m e ta llin d u s trin .
F ö r  b e ly san d e  a v  den  fö r v å r t  lan d s  ex p o rt 
specie llt v ik tig a  såg in d u s tr in  m eddelas u p p g if t 
om  p ro d u k tio n en  a v  sågade v a ro r  i standards 
från  och  m ed  å r  1914. A v  de  o lika v a ru s lagen





B a lten s S can tlin gs L autojaBräder
Parruja
Sparrar
.Eril. m u ita  
v a lm iste ita  
O lika övriga  
t illverk n in gar
Y hteensä
Sum m a
1 9 1 4 . . . . 70  150 1 5 7  0 0 9 86  134 3 0 6  0 3 0 8  6 6 7 97  5 5 9 7 2 5  5 4 9
1 9 2 0 . . . . 9 4  0 0 5 1 0 0  580 5 4  4 8 6 3 1 2  0 7 6 9 646 5 3  722 6 2 4  5 1 5
1 9 2 1 . . . . 121 735 1 3 8  0 6 4 83  5 3 2 251 2 5 5 1 4  4 9 6 95  5 6 6 7 0 4  6 4 8
1 9 2 2 . . . . 127 821 1 6 8  201 101 879 3 1 5  675 12  0 1 4 7 0  832 7 9 6  4 2 2
1 9 2 3 . . . . 137 614 241  849 142  8 9 9 4 2 3  0 6 2 17 6 1 9 9 2  5 2 9 1 0 5 5  5 7 2
1 9 2 4 . . . . 1 2 8  3 7 4 2 3 6  2 7 8 1 6 0  467 4 1 7  7 9 9 8 8 5 3 1 0 6  4 2 9 1 0 5 8  2 0 0
1 9 2 5 . . . . 1 0 9  135 231  577 197 751 4 4 9  8 0 5 8 6 8 8 1 1 4  3 5 6 1 111 312
1 9 2 6 . . . . 133  4 3 4 2 6 2  5 0 8 197  9 6 9 4 9 6  2 6 0 11 401 1 3 8  0 2 6 1 2 3 9  5 9 8
1 9 2 7 . . . . 153  7 8 4 2 5 0  389 2 1 2  622 5 1 4  9 0 8 11 2 1 8 351  149 1 4 9 4  0 7 0
1 9 2 8 . .  . . 129 418 2 3 8  785 196  5 6 5 4 8 7  2 9 8 10 191 3 6 3  6 4 0 1 4 2 5  897
Selluloosan tu o ta n to  on v u o d e s ta  1913 j a tk u ­
v a s ti lisä ä n ty n y t. J o  v. 1920 tu o ta n to  nousi 
m a in itu n  v u oden  tu o ta n to a  suu rem m aksi. T a r ­
kem m in  n ä k y v ä t n ä i tä  se ik k o ja  k o sk ev a t a b so ­
lu u t tis e t  lu v u t s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  
sellu loosan tu o ta n to  on ilm o ite ttu  tonneissa.
C ellu losatillverkningen h a r  fo rtg åen d e  s tig it 
från  å r  1913. R ed an  å r  1920 v a r  tillverkn ingen  
s tö rre  än  fö ren äm n d a  å r. D en n a  u tv eck lin g  b e ­
lyses n ä rm are  genom  de ab so lu ta  siffro rna  i 
n ed an ståen d e  tab e ll, i v ilken  ce llu lo sa tillve rkn in ­
gen uppg ives i ton.
S u lfa a tt ise llu lo o sa a  — S u lfa tce llu lo sa S u lfiit tis e llu lo o sa a  — S u lfitc e llu lo sa
V uonna valk a istu a va lk a isem a­ton ta valk a istu a va lk a isem aton ta
Ar b lek t ob lek t b lekt ob lekt
t o n n i a —  t o n t o n n i a — t o n
1913 1 1 6 9 63 528 23 667 56 228
1920 15 664 36 697 16 324 103 246
1921 1 1 6 4 6 47 363 14 035 125 701
1922 *) 21 811 57 994 33 716 170 776
1923 l) 10 934 68 648 36 805 201 658
1924 15 301 69 576 38 847 221 747
1925 18 068 78 596 42 800 257 780
1926 2 0 4 3 1 89 206 41 933 2 9 1 0 7 1
1927 23 191 92 934 47 718 331 226
1928 23 884 122 083 59 616 378 752
') Selluloosan määriä koskevat luvut v. 1922 ja 1923 
esiintyvät tässä korjattuina.
1) Siffrorna rörande mängden av cellulosa åren 1922 
och 1923 ha här korrigerats. ;
7M uissak in  p ap e riteo llisu u d en  h aa ro issa  on v. 
1928 ta p a h tu n u t  n o u su a , k u te n  n ä k y y  seu raa- 
v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  tu o ta n to  k u lta k in  v u o ­
d e lta  on ilm o ite ttu  tonneissa.
Ä ven inom  a n d ra  g ren a r av  p ap p e rs in d u strin  
k u n d e  å r  1928 fö rm ärk as  stegring , såsom  f r a m ­
går av  fö ljande  tab e ll, i v ilken  tillverkningen  
fö r resp . å r  uppg ives i  ton.
V uonna
Ar











1913 40 685 113 950 26 512 30 203 2164 167 631
1920 39 320 112 291 8 086 14 036 1473 160 518
1921 43357 109 881 7 097 8 752 1 125 144 564
1922 43 754 129 601 9 981 15 527 1267 212 575
1923 55 317 152 389 15 040 17 509 664 209 395
1924 50 434 171 798 14 422 24 804 401 217 176
1925 50 990 176 380 19 304 33 844 1 635 258 683
1926 47 331 184 991 18 924 34 438 1 898 257 167
1927 58 201 224162 11 711 33 762 1270 281 592
1928 51 572 260 864 16 064 34 480 2120 305152
M ak se ttu jen  p a lk k o jen , ty ö n te k ijä ä  k o h ti tu -  In o m  de  o lika in d u s trig ru p p e rn a  v a r  to ta l-  
lev an  kesk im äärä isen  p a lk a n  sek ä  ty ö n te k ijä ä  be lo p p e t a v  de u tb e ta la d e  a rb e ts lö n e rn a  ooh 
k o h ti tu le v a n  tu o ta n to a rv o n  m ä ä rä t  e ri teo lli- a rbe ts lönen  i m ed e lta l p e r  a rb e ta re  sa m t till-
















Malminnosto ja rikastuttaminen —- Malmuppfordring och anrikning 
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- 0. a. d. metall-
förädlmgsverk............................................................................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder.........................................................
Hienompi koneteollisuus — Finare m askinindustri.................................
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s tri..............................................
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Läder-, gummi- och hårindustri 

























247 023.6 14 053 136 237
650 745.2 11110 60 312
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njutningsmedels-
161145.6 14 316 221 777
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraft­
överförings- och vattenledningsindustri...............................................
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri...............................................










Kaikki teollisuudet — Alla industrier 2 277 044.9 13 416 80 775
P a lk k a  k esk im äärin  ty ö n te k ijä ä  k o h ti on v. 
1928 n o u ssu t edellisestä  v u o d e s ta  v a in  3.7 %  
j a  tu o ta n to a rv o  ty ö n te k ijä ä  k o h ti  3.8 % . V. 
1927 v a s ta a v a  n o u su  oli 3. 8 %  ja  6. 2 %.
Sen seikan  valaisem iseksi, m issä  m ää rin  v a l ta ­
k u n n a n  teo llisuus k ä y t tä ä  u lk o m ais ia  ja  k o tim a i­
s ia  ra a k a -a in e ita  sek ä  p u o liv a lm is te ita , on la a ­
d i t tu  se u ra a v a  yhd is te lm ä:
G enom sn ittslönen  p e r  a rb e ta re  h a r  å r  1928 
jä m fö rt m ed  fö regående å r  ö ka ts  m ed  en d ast
3.7 %  och p ro d u k tio n sv ä rd e t p e r  a rb e ta re  
m ed  3.8 % . Å r 1927 v a r  m o tsv a ran d e  ökning
3.8 %  och 6. 2 %.
F ö r a t t  b e ly sa  i v ilken  u ts trä c k n in g  rik e ts  in ­
d u s tr i a n v än d e r sig av  u tlä n d sk a  eller inhem ska  
råäm n en  och h a lv fa b rik a t h a r  e fte rfö ljande  s a m ­
m an s tä lln in g  u ta rb e ta ts :
8Su la to t y. m . s. m etallien jalostuslaitokset — Sm ält-
o. a. d. m etallförädlingsverk ........................................
K u p a rin v a lm is tu s la ito k se t —  K o p p a re x tra k -
t i o n s v e r k ....................................................................
M asuun it — M asugnar ............................................
S äh k ö u u n it —  E le k tr isk a  u g n a r ..........................
M a rtin iu u n it —- M a r t in u g n a r ................................
S äh k ö su la tu su u n it •—  E le k tr isk a  sm ä ltu g n a r . .
V alssila itokset —  V a lsv e rk .....................................
K onepa ja t —  M eka n iska  verkstäder ............. ■. . . .
H ienom p i koneteollisuus —  F inare m ask in industr i 
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas- och to rv industri..................................................
L a s ite h ta a t —• G lasb ruk  ........................................
K em ia llinen  teollisuus —  K em isk  in dustr i . . . .  
N ahka-, k u m i- ja  karvateollisuus— Läder-, gum m i-
o. hårindustri ...............................................................
N a h k a te h ta a t ja  n a h k u r in ty ö p a ja t —  L äder-
fa b r ik e r  ooh garv erie r .......................................
J a lk in e te h ta a t —  S k o fa b r ik e r ..............................
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och
beklädnadsvaruindustri ............................................
V illa te h ta a t —  Y lle f a b r ik e r ...................................
P u u v illa te h ta a t —  B om ullsfab riker ..................
P e lla v a te h ta a t —■ L in n e fa b r ik e r ..........................
T rikoon- ja  su k a n k u to m o t —  T rik o t- och
s tru m p v äv e rie r  ......................................................
P aperiteollisuus  —  P a p p ers in d u s tr i..........................
P u u h io m o t ja  p a h v ite h ta a t  —  T räsliperier och
p ap p fab rik e r ..........................................................
S u lfiittise llu lo o sa teh taa t —  Sulfitcellulosa-
f a b r i k e r ......................................................................
S u lfaa ttise llu lo o sa te h taa t — S ulfatcellu losa-
fa b r ik e r ...................................................................
P a p e r ite h ta a t —  P a p p e r s b ru k ..............................
P uuteo llisuus  —  T rä in d u s tr i ........................................
S ah a t ja  h ö y lääm ö t —  S ågverk  och hyv lerier 
P uusepän - ja  h u o n e k a lu te h ta a t —  S nickerier
o. m ö b e lfa b r ik e r ......................................................
R u lla - ja  n a p p u la te h ta a t  -R ull- och p in n fab rik e r 
R avinto- ja  nautintoaineteollisuus  —  N ärings- och
n ju tn ing  sm ed e ls in d u str i............................................
J a u h o  - j a  suu rim om ylly t -M j öl - och g ry n k v a rn a r 
L e ip ä te h ta a t ja  le ipom ot —  B rö d fab rik e r och
b a g e r i e r .....................................................................
M a k k a ra te h ta a t — K o r v f a b r ik e r .......................
S o k e rite h ta a t —  S o ck e rb ru k ...................................
T u p a k k a te h ta a t —■ T o b a k s fa b r ik e r .....................
V alaistus- y . m . teollisuus —  B elysnings- m . fl.
in d u s tr ie r .......................................................................
G raafillinen teollisuus —  G rafisk industri ............
M u u  teollisuus —  Övrig in d u s tr i ..............................
K a ik k i teollisuudet —  A lla  in d u s tr ie r .....................
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalm isteiden arvo- 
Värdet av använda råämnen och halvfabrikat :
ulkom aisia; kotim aisia; koko arvo;
utländska: inhemska: hela värdet:
1 000-mk. °//o 1000-mk. °/10 1000-mk.
105 023.8 48.8 109 983.9 51.2 215 007.7
_ — 607.3 100.0 607.3
731.1 39.4 1 123 .1 60.6 1 854.2
1 1 0 9 .8 27.4 2 939.3 72.6 4  049.1
6 551.9 25.4 19 226.1 74.G 25 778.0
573.2 33.3 1148 .3 66.7 1 721.5
4 059.4 8.9 41 505.2 91.1 45 564.6
354 581.9 67.4 171 555.5 32.G 526137 .4
2 240.o 48.8 2 348.4 51.2 4 588.4
40 732.8 37.3 68 521.0 62.7 109 253.8
8 481.2 93.3 611.2 6.7 9 092.4
130 407.G 70.2 55 324.8 29.8 185 732.4
337 889.3 68.8 152 892.3 31.2 490 781.8
161 083.7 84.8 28 777.4 15.2 189 861.1
113 952.1 54.6 94 891.9 45.4 208 844.0
533 050.3 73.8 188 852.5 26.2 721 902.8
110 999.8 77.0 33117 .3 23.0 1 4 4 U 7 .1
207 609.0 99.3 1 442.2 0.7 209 051.2
16 548.7 63.8 9 372.4 36.2 25 921.1
52 998.3 57.8 38 724.6 42.2 91 722.9
137 921.1 12.1 1 001095.8 87.9 1 139 016.9
279.1 0.2 147 453.2 99.8 147 732.3
65 074.1 15.5 355 422.8 84.5 420 496.9
24 444.8 22.0 86 728.8 78.0 U I  173.6
31 731.5 8,2 356 839.5 91.8 388 571.0
72 424.8 3.1 2 283 518.4 96.9 2 355 943.2
25 894.4 1.3 1 953096 .8 98.7 1 978 991.2
18 156.9 24.G 55 534.5 75.4 73 691.4
— — 23 859.0 100.0 23 869.0
1 238 855.7 77.9 352184 .9 22.1 1 591 040.6
347 385.4 89.5 40 654.7 10.5 388040.1
141 780.7 63.1 82 877.2 36.9 224 657.9
7 531.9 5.2 136 022.3 94.8 143 554.2
232 953.1 93.2 16 895.8 6.8 249 848.9
172 224.3 90.8 17 407.9 9.2 189 632.2
13 801.1 98.2 245.9 1.8 14 047.o
8 415.5 8.6 89 941.2 91.4 98 356.7
444.2 67.3 215.5 32.7 659.7
2 975 788.3 39.9 4 476 680.1 60.1 7 452 468.4
U lk o m aisten  raak a -a in e id en  osuus on m a a il­
m an so d an  jä lk een  suh tee llises ti v ä h e n ty n y t. V. 
1913 k ä y te t t i in  teo llisuudessam m e 43.4 %  u lk o ­
m aisia  ra a k a -a in e ita , 1920 v ie lä  44. 3 % , m u t ta  
jo  1922 m ä ä rä  oli la sk e n u t 40.4 % :iin  p y sy en  
suunn illeen  sam assa  seu raav an ak in  v u o n n a . 
N o u s tu a a n  1924 41.3 % :iin, lu k u  ta a s  jo se u ra a -  
v a n a  v u o n n a  la sk i 40. 3 % :iin, 1926 39. 7 % :iin  ja  
1927 edelleen 37. 8 % :iin , n o u sten  1928 ta a s  
39. 9 % :iin . P ro se n ttilu v u n  la sk u su u n ta  ei m e r­
k itse  su in k aan  u lk o m ais ten  raak a -a in e id en  m ä ä ­
rä n  v äh e n ty m is tä , v a a n  k o tim a is ten  e n tis tä  
v o im ak k aam p aa  lisä ä n ty m is tä , m ik ä  on seu rau k ­
sena  läh in n ä  p u u - ja  p ap e riteo llisuuden  rip e ä s tä  
n o u su s ta .
S eu raav a  ta u lu k k o  valaisee s i tä  su h d e tta , m ik ä  
vallitsee  m a k s e ttu je n  ty ö p a lk k o jen  sekä  k ä y te t ­
ty je n  raak a -a in e id en  j a  p uo liva lm is te iden  v ä lillä  
to ise lta  pu o len  sek ä  v a lm is tu sa rv o n  v ä lillä  to i­
se lta  puo len , t .  s. edelliset ilm a is tu in a  p ro se n ­
te issa  v a lm is tu sa rv o sta :
E f te r  vä rld sk rig e t spelade de u tlä n d sk a  rå ä m ­
n en a  re la tiv t ta g e t en  m in d re  ro ll än  tid ig a re . Å r 
1913 an v än d es inom  v å r  in d u s tr i 43. 4 %  u t ­
län d sk a  råäm nen, och å r  1920 än n u  44.3 % ; re d a n  
å r  1922 s jö n k  p ro c e n tta le t em ellertid  till 40.4 %  
och s tan n ad e  un g efär å  d en n a  n iv å  även  följ ande  år. 
Å r 1924 steg  d e t ti ll 41.3 % , s jö n k  fö ljande  
å r  ti ll 40.3 % , å r  1926 till 39.7 %  och å r  1927 
till 37. 8 % , m en  steg  å te r  å r  1928 till 39. 9 %. 
A v p rocen tsiffran s fa llan d e  ten d en s  få r  icke 
d rag as  den  s lu tsa tsen , a t t  m ängden  u tlä n d sk a  
rå äm n en  skulle h a  m in sk a ts ; d e t  ä r  m ängden  
in h em sk a  råäm n en , som  ö k a ts  m era  ä n  tid igare . 
D e tta  b e ro r  å te r  n ä rm a s t p å  den  k ra f tig a  u t ­
veck lingen  a v  trä -  och  p ap p e rs in d u strin .
I  e fte rfö ljan d e  ta b e ll belyses fö rh å lla n d e t m e l­
lan  u tb e ta la d e  a rb e ts lö n e r och v ä rd e t av  a n v ä n d a  
rå v a ro r  och h a lv fa b rik a t å  en a  sidan  s a m t t i l l ­
verkn ingens v ä rd e  å  an d ra , v a rv id  de fö rra  äro  
ang ivna  i p ro cen t av  tillverkn ingens värde: 
Raaka-aineiden
M alm innosto  ja  rikastu ttam inen  —  M a lm upp-
fordring och anrikn in g  ............................................
Sulato t y . m . s. m etallien jalostuslaitokset —  Sm ält-
o. a ■ d. m etallförädling s v e r k .....................................
K onepajat —  M eka n iska  verkstäder .......................
H ienom p i koneteollisuus —  F inare m ask in industr i 
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri ...............................................
K em ia llinen  teollisuus —  K em isk  in d u s tr i ............
N ahka-, kum i- jakarva teo llisuus— Läder-, gum m i-
och h d r in d u s tr i ..............................................................
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och
b ek lädnadsvaru industr i..............................................
P aperiteollisuus  —  P a p p e rs in d u s tr i ..........................
P uuteo llisuus  —  T rä in d u s tr i........................................
R avinto- ja  nautintoaineteollisuus —  N ärings- och
n ju tn in g sm ed e ls in d u s tr i............................................
V alaistus- y . m . teollisuus —  B elysnings- m . fl.
in d u s tr ie r ........................................................................
G raafillinen teollisuus  —  G rafisk in d u s tr i ............
M u u  teollisuus —  Övrig in d u s tr i ..............................
K a ik k i teollisuudet —  A lla  in d u s tr ie r .....................
Palkkaa:








1 000-mk. % 1 000-mk. 0//o 1000-mk.
2 358.9 14.6 — — 16 168.2'
7 1110 .6 18.1 215 007.7 54.7 392 847.1
418 527.7 34.9 526137 .4 43.8 1 200 808.9
4 575.1 32.3 4 588.4 32.4 14178 .0
159 976.4 28.4 109 253.8 19.4 562 323.4
31 354.8 8.6 185 732.4 51.2 362 795.6
107 752.3 14,2 490 781.8 64.5 760 744.4
245 020.O 18.9 721 902.8 55.7 1 295 475.9
247 023.6 10.3 1 139 016.9 47.6 2 394 775.1
650 745.2 18.4 2 355 943.2 66.7 3 532 766.3
161145 .6 6.5 1 591 040.6 63.7 2 496 322.5
65 559.7 15.6 14 047.o 3.3 419 512.6
110 982.6 42.9 98 356.7 38.0 258 791.1
912.4 38.4 659.7 27.8 2 375.4
2 277 044.9 16.6 7 452 468.4 54.4 13 709 884.5
K u te n  y lläo lev as ta  n ä k y y , m e n o t p a lk k o ih in  Såsom  av  ovan ståen d e  fram g år, v arie rad e  u t-  
ja  raak a -a in e is iin  o liv a t e ri teo llisu u d en h aaro issa  g ifte rn a  fö r löner och an v ä n d a  råäm n en  i jäm -
h y v in k in  e ri su u re t tu o ta n n o n  b ru tto a rv o o n  förelse m ed  tillverkn ingens b ru t to v ä rd e  inom  de
v e rra te n . K a ik k i teo llisu u d e t m u k a a n  o tta e n  o lika in d u s trig ru p p e rn a  i hög  g rad . D å  a lla  in-
ty ö n te k ijä in  p a lk a t  te k iv ä t 1 6 .6 %  ja  ra a k a -  d u s trig ru p p e r m ed räk n as , u tg jo rd e  de u tb e ta la d e
a in ee t 54.4 %  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta  eli y h - lö n em a  16.6 %  och råäm n en a  54.4 %  av  tillverk -
te e n sä  71.0 % . V uonna  1913 v a s ta a v a t lu v u t n ingens b ru tto v ä rd e  eller tillsam m ans 71.0 % -
o liv a t 15.8 %  ja  57.9 %  eli y h te e n sä  73.7 % . F ö r  å r  1913 voro  m o tsv a ran d e  siffror 15.8 %
och 5 7 .9 %  eller tillsam m ans 7 3 .7 % .
Teollisuustilasto v. 1928. — Industristatistik år 1928. 2
1 0
T yöpaikat ja  tu o tan n o n  suuruus- T u o ta n to -  A rbetsställen  och tillverkningens storlek . M ed
a rv o n sa  m u k a a n  ja k a u tu v a t  teo llisu u sla ito k se t h än sy n  till tillv e rk n in g sv ärd e t fö rd e la  sig a rb e ts  -
ja  n iiden  ty ö n te k ijä t  erikseen  k au p u n g e issa  ja  s tä llen a  ooh deras  a rb e ta re  i s tä d e rn a  ooh p å
m aaseu d u lla  seu raav asti: landsbygden  sålunda:
K au p u n g it: — Städer: M aaseutu: — L ands- K oko m aa: — H ela
V alm istu sarvo: b ygd : la n d et:
T illverk n ingsvärde: työp aik k . ty ö n t. työp aikk . ty ö n t. työp aik k . työn t.
arbetsst. arbetare. arbetsst. arbetare. arbetsst. arbetare.
i lm o itta m a tta  —  icke a n g i v e t ...................... 47 1 382 63 1 807 110 3 189
a l l e — u n d e r 50 000 m k ............................  7 21 251 416 258 437
50 000—  200 000 »   166 940 278 2 040 444 2 980
200 000—  500 000 »>   425 3 403 413 4 292 838 7 695
500 000—  1 000 000 »   404 5 526 313 5 282 717 10 808
1 000 000—  5 000 000 »   611 18 490 494 21 359 1 105 39 849
5 000 000— 10 000 000 »  127 12 125 128 13 526 255 25 651
10 000 000 m k  ja  enem m än  — o e h m e ra  135 39 105 159 40 015 294 79 120
Y h teen sä  —  S um m a 1 922 80 992 2 099 88 737 4 021 169 729
E nsim aiseen  ry h m ään , ty ö p a ik k o ih in , jo iden  D en  fö rs ta  g ruppen , a rb e tss tä llen  u ta n  an g ive t
tu o ta n to a rv o a  ei ole ilm o ite ttu , k u u lu v a t m u id en  tillverkn ingsvärde , o m fa tta r  re p a ra tio n sv e rk stä -
te h ta id e n  y h te y d e ssä  o lev a t k o rja u s ty ö p a ja t. d e r som  ä ro  a n s lu tn a  t i l l  a n d ra  fab rik e r. T ili de
R y h m iin , jo issa  tu o ta n to a rv o  on alle 200 000 m k , g ru p p er, inom  v ilk a  p ro d u k tio n sv ä rd e t u p p g å r
s a a t ta a  k u u lu a  va rs in  h u o m a tta v ia k in  teh d as la i- till m ind re  ä n  200 000 m k , h ö ra  e v en tu e llt även
to k s ia , jo iden  v a lm is tu s  on jä ä n y t  v ähä iseksi sen en m än g d  m y ck e t b e ty d an d e  fab rik e r, v ilkas p ro-
vuoksi, e t t ä  n e  o v a t sy y s tä  t a i  to ise s ta  jo u tu n e e t d u k tio n  u p p g å tt  till en  obe ty d lig h e t, em edan  de
se isom aan  su u rim m an  osan  v u o tta  ta i  o v a t ai- av  e t t  eller a n n a t skä l s t å t t  u n d e r  s tö rs ta  delen
k a n e e t to im in ta n sa  ih a n  v u o d en  lopussa. av  å re t  eller b ö r ja t sin  v e rk sam h e t alldeles i s lu ­
t e t  a v  å re t.
Sen seikan  valaisem iseksi, m o n ta k o  ty ö n te k i-  F ö ljan d e  siffro r u tv is a  h u ru  m ån g a  a rb e ta re  i
j ä ä  tu lee  k esk im äärin  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h ti m ed e lta l d e t  kom m er p å  v a rje  a rb e ts tä lle  inom
edelläm a in itu issa  e ri ryhm issä , sa a d a a n  seu raa- h ä r  n ed an  an g iv n a  g rupper:
v a t  lu v u t:
T yön tek ij. T yöntek ij.
T uotan toarvo : ty ö p . k o h ti. T uotantoarvo : työp . k oh ti.
T illverk n in gsvärd e: Arbetare per T illverk n in gsvärd e: Arbetare per
arb etstä lle . a rb etstä lle .
ilm o itta m a tta  —  icke a n g iv e t  29.0 1 000 000—  5 000 000 m k  ..............  36.1
a lle — u n d e r 50 000 m k   1.7 5 000 000— 10 000 000 »   100.6
50 000—  200 000 »   6.7 10 000 000 m k  ja  e n e m m ä n —o e h m e ra  269.1
200 000—  500 000 »   9.2 ^  -, , ■ . “  TTJ , , ..... T Z ~    K a ik k i ty ö p a ik a t —  A lla a rb e tss tä llen  42.2
500 000— 1 000 000 »   15.1 ^
Työpalkkojen omistajat. O m ista jien  m u k a a n  Arbetsställenas ägare. M ed avseende å  äg a rn a
ja k a u tu v a t  teo llisuusliikkeet seu raav a lla  tav a lla : fö rd e la  sig a rb e tss tä llen a  p å  fö ljande sä tt:
K aup ungit: — S täder: M aaseutu: — L an d s­
b y g d :
K oko m aa: — H ela  
lan d et:
O m istajat: -  Ä gare: työp aik k . työn t. työp aikk . tvön t. työp aikk . ty ö n t.
arbetsst. arbetare. arbetsst. arbetare. arbetsst. arbetare.
Y k sity ise t h en k ilö t —  E n sk ild a  p e rsoner 647 8 958 568 8 487 1 215 17 445
O su u sk u n n a t —  A ndelslag  .......................  108 2 177 113 1 753 221 3 930
O sake- ja  m u u t y h tiö t .Aktie- och öv ­
rig a  bo lag  ................................................  1 069 62 971 1 361 76 478 2 430 139 449
K u n n a t —  K o m m u n e r ...................................  66 2 054 20 160 86 2 214
V altio  —  S ta tsv e rk e t ...................................  32 4 832 37 1 859 69 6 691
Y h teen sä  —  S um m a 1 922 80 992 2 099 88 737 4 021 169 729
Jo s  jä tä m m e  po is n e  v e r r a tta in  h a rv a t  lai- Om m a n  b o rtlä m n a r de re la tiv t få ta lig a  in- 
to k se t, jo tk a  k u u lu v a t osuuskunnille , kunn ille  rä ttn in g a r , som  tillh ö ra  andelslag , k o m m uner och 
j a  va ltio lle , n iin  ja k a u tu v a t  y k s ity is ten  henk i- s ta tsv e rk e t, fö rd e la  sig de a rb e tss tä llen , som  ägas
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lö iden  sekä  osake- ja  m u iden  yh tiö id en  o m is ta ­
m a t  liikkee t e ri tu o ta n to ry h m iin  seu raavasti:
T uotan toarvo :
av  ensk ilda  personer 
bolag , m ed  avseende å  
jan d e  sä tt:
Y k s ity ise t  h en k ilö t : 
E n sk ild a  person er:
eller av  ak tie - och övriga 
tillv e rk n in g sv ä rd e t p å  föl -
O sake- ja  m u u t y lit iö t:  
A k tie- och  öyriga  b o lag  :
T illverk n in gsvärd e  : työp aik k oja . ty ö n tek ijö itä . työp aikkoja . ty ö n tek ijö itä .
arb etsstä llen . arbetare. arb etsstä llen . arbetare.
i lm o itta m a tta  —  ieke a n g i v e t .............................. 1 — 89 2 643
alle  —  u n d e r  50 000 m k  ................................... 88 150 131 158
50 000— 200 000 » ................................... 186 1 168 212 1 5 1 2
200 000— 500 000 » ................................... 400 3 268 373 3 981
500 000—  1 000 000 » ................................... 268 3 577 402 6 573
1 000 000— 5 000 000 » ................................... 248 7 168 739 29 824
5 000 000— 10 000 000 » ................................... 20 1 759 218 22 261
10  000  000  m k  ja  enem m än  —  och m e r a ............ 4 355 266 72 497
Y h teen sä  —  S um m a 1 215 17 445 2 430 139 449
T ä s tä  n ä k y y  osake- ja  m u id en  y h tiö id en  sekä  
y k s ity is te n  henk ilö iden  o m istam ien  liikkeiden  
■eroavaisuus. S am alla  ku in  jä lk im m äisissä  on k e s­
k im ää rin  14.4 ty ö n te k ijä ä  ty ö p a ik k a a  k o h ti, on 
v a s ta a v a  lu k u  edellisissä 57.4.
Y k sity is ten  henk ilö iden  ja  y h tiö id en  o m is ta ­
m ien  liikkeiden  e ro a v a isu u tta  te o llisu u sla jitta in  
va la isee  seu raav a  tau lu k k o :
H ä r  f ra m trä d e r  sk illnaden  m ellan  a rb e ts s tä l­
len, som  ägas av  ak tie - eller a n d ra  bo lag  och 
av  ensk ilda  personer. M edan de senare i m e ­
d e lta l h a v a  14.4 a rb e ta re  p e r  arb e tss tä lle , ä r  
m o tsv a ran d e  ta l  fö r de  fö r ra  57.4.
I  fö ljan d e  ta b e ll f ra m trä d e r  sk illnaden  i d e t ta  
avseende m ellan  a rb e tss tä llen , som  ägas a v  e n ­







Osake- ja muut yhtiöt. 




























Malminnosto ja rikastuttaminen — Malmupp- 
fordring och an rikn ing ................................ 1 71 1 697.2
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — 
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk ........... 84 904 50 108.6 105 4 009 333 954.6
Konepajat — Mekaniska verkstäder.............. 102 1274 62 307.3 296 15 874 902 545.7
Hienompi koneteollisuus —■ Finare maskin­
industri .......................................................... 5 109 4 941.7 8 161 9 236. s
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-,
1er-, glas- och torvindustri ..........................
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s tri. . .
93 1 415 37 640.3 207 9 932 520 259.8
28 167 14 263.0 132 1796 262499.3
Nahkaa, kumi- ja  karvateollisuus —■ Läder-, 
gummi- och härindustri................................ 76 1352 113 489.0 113 6 807 639 241.9
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —Textil- 
och beklädnadsvaruindustri........................ 110 2 480 138 242.4 177 20 231 1116 940.8
Paperiteollisuus — Pappersindustri............... 19 630 24 306. o 179 16 895 2 362 913.4
Puuteollisuus — T räindustri........................... 345 6 658 322 568.8 586 49 683 3 057 572.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus— Närings- 
och njutningsmedelsindustri....................... 241 2 043 255 236.2 229 7 788 1864 830.7
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri ............................... 78 105 2 400.5 239 1571 210 105.7
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri . . 31 282 11195.3 153 4 563 225 572.4
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Till före­
gående ej hänförlig in d u stri....................... 3 26 326.9 5 68 2 048.5
Yhteensä — Summa 1215 17 445 1 037 026. o 2 430 139 449 11 509 419.0
O suuskun tien , k u n tie n  ja  v a ltio n  m erk ity s  
teo llisu u sto im in n an  h a r jo it ta j in a  on v a rs in  v ä ­
häinen , k u te n  se u ra a v a t lu v u t o so ittav a t:
Synnerligen  rin g a  ä r  andelslagens, k o m m u n er­
n a s  sam t s ta tsv e rk e ts  be tyde lse  inom  den  in ­
d u strie lla  p ro d u k tio n en , v ilk e t fram g å r av  fö l­
jan d e  siffror:
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Malminnosto ja rikastuttaminen — Malmupp- 
fordring och anrikning .................................. 2 156 14 471.0
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — 
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk........... i 45 3 667.0 2 54 5116.9
Konepajat — Mekaniska verkstäder ........... 1 1 263 16 731.0 18 419 7 364.3 26 4 409 211860.6
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri ........................ 18 296 3 508.5 1 10 102.o 3 37 812.8
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri. .  








0 140 63 430.9
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus—Textil- 
och beklädnadsvaruindustri ......................... 8 421 24 245.4 2 101 722.3 1 78 15 325.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri................ 3 53 5 635.5 — — 1 1 920.2
Puuteollisuus — Träindustri............................. 33 881 57 599.9 5 93 5 139.8 7 1260 89 885.1
Kavinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings-
och njutningsmedelsindustri.........................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- och
vattenledningsindustri......................................




















Yhteensä — Summa 221 3 930 456 247.2 86 2214 210 033.7 69 6 691J497 158.6
E ri o m is ta ja ry h m ien  m e rk ity s tä  teo llisu u d es­
sam m e valaisee y llä  olevien a b so lu u ttis te n  lu k u ­
jen  lisäksi se u ra a v a  ta u lu k k o , jo s ta  teo llisuus- 
la j i t ta in  k äy  ilm i, m o n ta k o  p ro s e n tt ia  k u ssak in  
o m is ta ja ry h m ässä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli ty ö n ­
te k ijä in  koko m ä ä rä s tä  sek ä  m o n ta k o  p ro s e n tt ia  
v a lm is tu sa rv o  oli v a lm is tu k sen  koko a rv o s ta .
B etydelsen  av  de o lika g ru p p e rn a  av  ägare  fö r 
v å r  in d u s tr i belyses av  o v an ståen d e  ab so lu ta  siff­
ro r  sa m t dessu tom  av  fö ljande  tab e ll, v ilken  u t ­
v isa r h u ru  m ån g a  p ro een t de o lika  g ru p p e rn as  
a rb e ta ra n ta l  u tg jo rd e  a v  h e la  a rb e ta ra n ta le t  och 
h u ru  m ån g a  p ro cen t deras  tillv e rk n in g sv ä rd e  
u tg jo rd e  av  tillverkn ingens h e la  v ä rd e  inom  de  




Arbetare i "/o vid arbets­







•/,:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­







































Malminnosto ja rikastuttaminen — Malmupp-
fordring och anrikning.......................................... — 31.3 — 68.7 lOO.o — 10.5 — 89.5 lOO.o
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk ................ 18.0 80. o 0.9 — 1.1 lOO.o 12.8 85.0 0.9 1.3 lOO.o
Konepajat — Mekaniska verkstäder.................... 5.7 71.4 1.2 1.9 19.8 lOO.o 5.2 75.2 1.4 0.6 17.6 lOO.o
Hienompi koneteollisuus—Finare maskinindustri 40.4 59.6 — _ _ lOO.o 34.9 65.i — _ .— lOO.o
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri .......................................... 12.1 85.o 2.5 0.1 0.3 lOO.o 6.7 92.5 0.6 O.o 0.2 lOO.o
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri . . . . 6.8 72.8 14.7 _ 5.7 lOO.o 3.9 72.4 6.2 _ 17.5 lOO.o
Kahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-,
gummi- och hårindustri...................................... 16.3 82.3 1.4 _ _ lOO.o 14.9 84.0 1.1 _ _ lOO.o
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil-
och beklädnadsvaruindustri................................. 10.7 86.8 1.8 0.4 0.3 lOO.o 10.7 86.2 1.9 O.o 1.2 lOO.o
Paperiteollisuus — Pappersindustri .................... 3.6 96.1 0.3 — _ lOO.o 1.0 98.7 0.2 _ O .i lOO.o




Arbetare i °l, vid arbets­







%:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­







































R avinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsm edelsindustri ............................ 18.1 69.2 11.7 1.0 lOO.o 10.2 74.7 12.2 2.9 lOO.o
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och v a tten ­
ledningsindustri ...................................................... 3.1 45.7 1.8 46.3 3.1 lOO.o 0.6 50.1 0.6 46.9 1.8 lOO.o
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri . . . . 5.3 86.1 2.2 — 6.4 lOO.o 4.3 87.2 2.6 — 5.9 lOO.o
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Till före­
gående ej hänförlig industri ............................. 27.7 72.3 ___ ___ ___ lOO.o 13.8 86.2 — ___ — lOO.o
Kaikki teollisuudet — Alla industrier i l 0.3 CO te 2.3 1.3 3.9:100.0 7.6 84.0 3.3 1.5 3.6 lOO.o
X ärn ä  su h d e lu v u t o so itta v a t, e t t ä  osake- ja  
m u id en  y h tiö id en  r in n a lla  m u u t y r i t tä jä ry h m ä t 
v a lta k u n n a n  teo llisuudessa  o v a t v ars in  v ä h ä ­
p ä tö is iä . T eo llisuustyöväen  koko  m ä ä rä s tä  tu l i  
y h tiö id e n  osalle 82.2 %  ja  koko te o llisu u s tu o ta n ­
n o n  b ru t to a rv o s ta  84.0 % . V a s ta a v a t lu v u t v u o ­
d e l ta  1913 o liv a t 77.5 ja  81.5 %. O n k u iten k in  
s y y tä  m a in ita , e t t ä  y k s ity is ten  henk ilö iden  m e r­
k ity s  te o llisu u d e n h a rjo h ta jin a  on k asv am aan  
pä in : 1925 y k s ity is te n  henk ilö iden  om istam issa  
ty ö p a ik o is sa  oli ty ö n te k ijö itä  8 .6 % , 1926 9.1 % , 
1927 9.8 °/0 ja  1928 10.3 %  k a ik is ta , ja  tu o ta n ­
n o n  a rv o  v a s ta a v a s t i 7.0, 6.6, 7.4 ja  7.6 %•
Työntekijät. T y ö n tek ijä in  todellinen  lu k u ­
m ä ä r ä  koko m aassa  n e ljän n esv u o s itta in  oli:
A v  dessa p ro p o r tio n s ta l fram g å r, a t t  ak tie - ooh 
a n d ra  bo lag  i jäm före lse  m ed  de övriga fö re ta g a r­
g ru p p ern a  äro  av  synnerligen  s to r  b e tyde lse  inom  
lan d e ts  in d u s tri. A v h e la  a n ta le t  in d u s tr ia rb e ta re  
kom  p å  bolagens del 82.2  %  och a v  he la  
in d u stritillv erk n in g en s b ru t to v ä rd e  84.0 % . F ö r 
å r  1913 voro  m o tsv a ran d e  siffro r 77.5 och 
81.5 % . D e t b ö r likväl observeras, a t t  b e ty d e l­
sen  a v  d e  fö re tag , som  äg as  a v  ensk ilda  p e rso ­
ner, u n d e r  s is ta  tid e n  ökats: å r  1925 u tg jo rd e  
a n ta le t  a rb e ta re  v id  d em  8.6 %> å r  1926 9.1 %  
å r  1927 9. 8 %  och  å r  1928 10. 3 %  av  sam tliga . 
P ro d u k tio n sv ä rd e t u tg jo rd e  å te r  u n d e r  föreg. 
å r  7.o, 6.6, 7.4 och  7 .6 % .
Å rbetarne. D e t fa k t isk a  a n ta le t a rb e ta re  k v a r ­
ta lsv is i h e la  la n d e t var:
1 p:nä tam m ik. —  den 1 januari . .




: — Städer: 
m uutos, 
änd rin g.




— L andsbygd : 
m u u tos, 
änd rin g.




— Sum m a: 
m u utos, 
ändring.
1 » huhtik. —  > 1 april . . . . 78 612 +  4.8 % 83 362 +  6.9 % 161 974 +  5.8  %
1 »> heinäk. —  » 1 juli . . . . 82 456 +  4.9  » 90 393 8.4  >> 172 849 +  6.7  »
1 »> lokak. —  > 1 oktober . 83 883 +  1.7  » 76 631 —  15.2 » 160 514 —  7.1 »
T y ö n tek ijä in  ik ä su h te ita  v a la isev a t se u ra a v a t 
lu v u t:
A rb e ta rn es å ldersfördeln ing  belyses av lo ljan d e  
siffror:
alle  15 vuoden  — 
15— 18 v u o tia a t ■ 
18 v. tä y t tä n e e t
- u n d e r  15 å r  .........
— 15— 18 å r ............
—  fy lld a  18 å r  . . .  .
m iehet: — män:
350 0.3 %  
6 355 5.9 » 















Y h teen sä  —  S um m a 107 274 lOO.o % 62 455 100. o % 169 729 100. o %
T eollisuudessam m e on m aa ilm an so d an  p u h ­
je t tu a  ru v e t tu  y h ä  su u rem m assa  m ää rin  k ä y t t ä ­
m ä ä n  n a isp u o lis ta  ty ö v o im aa , m ik ä  y h ä  j a tk u ­
v a s ti p y rk ii k asv am aan . V. 1913 oli n ä e t  na is- 
ty ö lä is iä  v a in  27. 8 % , m u t ta  jo  v . 1916 31. 4 % , 
1923 35.2 %, 1925 35.9 %, 1926 36.1 %,
1927 36.5 ®/0 ja  1928 36.8 % .
In d u s tr in  h a r  e fte r  v ä rld sk rig e ts  u tb r o t t  b ö r ja t 
i a llt s tö rre  u ts trä c k n in g  a n v ä n d a  kv inn lig  a rb e ts ­
k ra f t, v ilken  a llt fo r tfa ra n d e  te n d e ra r  a t t  t i l l ­
v äx a . Å r 1913 u tg jo rd e  näm ligen  a n ta le t k v in n ­
liga  a rb e ta re  en d a s t 27.8 % , m en  red an  å r  1916 
31. 4 %,  å r  1923 35 .2  % , å r  1925 35.9 % , å r  1926 
36.1 % , å r  1927 36.5 °/0 och å r  1928 36.8 % .
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Moottorit. V oim akoneita  e s i ttä v ä  ta u lu  (T aulu  
3) on  v . 1920 k o k o n aan  u u s i t tu .  S iitä  h u o lim a tta  
p r im ää rim o o tto rien  lu k u a  j a  v o im am ää rää  k o sk e­
v a t  t ie d o t o v a t v erran n o llis ia  a ikaisem pien  v u o ­
sien  tie to je n  kanssa . Sen s ija an  a ik a isem m ilta  
v u o s ilta  ei ole o lem assa t ie to ja  siitä , suu riko  
m ä ä rä  tä s tä  v o im as ta  k ä y tt i  su o ran a ises ti te h d a s  - 
k o n e ita  ja  suu riko  osa s i itä  ta rv i t t i in  sähkö- 
g en e raa tto r ien  k ä y ttö ö n .
P rim ää riv o im a  v. 1928 j a  lä h in n ä  edellisinä 
v u o sin a  k ä y  ilm i seu raav asta :
Motorer. T abellen  rö ran d e  användn ingen  a v  
k ra f tm a sk in e r (T abell 3) h a r  å r  1920 h e lt och h å l­
le t ä n d ra ts . D e t o a k ta t  k u n n a  u p p g if te rn a  över 
a n ta le t p rim ärm o to re r och deras  d r iv k ra f t jä m ­
fö ra s  m ed  u p p g if te rn a  f rå n  tid ig a re  å r. D ärem o t 
fö re finnas icke u p p g if te r  fö r  tid ig a re  å r  över den  
del av  d riv k ra fte n , som  an v än d es fö r d ire k t d r if t  
av  fab rik sm ask in e r och fö r d r if t  a v  e lek tric ite ts - 
g enera to rer.
S to rleken  av  d en  p r im ä ra  d riv k ra fte n  å r  1928 
och u n d e r  de  n ä rm a s t fö regående å ren  f ra m g å r  






Ångmotorer. Kaasu- ja öljy- moottoreita.




































1 9 1 3 .................................... 1 0 2 5 9 978 1661 133 679 1 6 9 2 104 209 113 26 407 329 8  800 283 073
1920 .................................... 19 432 696 144 108 1 1 3 2 93 356 141 73 236 276 12 461 323 593
1 9 2 1 ................................... 31 589 921 169 535 1 2 0 8 99 859 136 88 226 282 14 639 372 848
1922 .................................... 40 979 882 190 373 1 2 0 7 104199 152 104 519 332 14 569 414 639
1923 .................................... 26 599 867 195 351 1 1 8 5 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
1 9 2 4 .................................... 21 732 859 197 021 1 1 0 7 132 334 159 111 357 227 14431 455 875
1925 ................................... 19 1011 862 198 160 1 0 9 4 106 660 153 135 514 212 1 3 1 0 4 454  449
1926 ................................... 24 922 926 218 344 1 1 1 8 108 777 181 168 994 222 1 5 1 4 5 512 182
1 9 2 7 .................................... 22 853 924 226 900 1 146 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1928 ................................... 21 962 882 243 081 1 1 7 9 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
Y leisk u v an  p rim ää r iv o im an  k ä y tö s tä  sek ä  s ä h ­
kö m o o tto rien  v o im a m ä ä rä s tä  a n ta v a t  teo llisuus- 
la j i t ta in  se u ra a v a t, teh o k k a id en  hevosvoim ien  
m ä ä r iä  ilm a isev a t lu v u t:
E n  b ild  av  an v än dn ingen  a v  den  p r im ä ra  d r iv ­
k ra f te n  sa m t d riv k ra ften s  s to rlek  hos de e lek ­
tr isk a  m o to re rn a  inom  de o lika in d u s tr ig re n a rn a  
erhålles av  fö ljan d e  siffror, som  u tv is a  a n ta le t  
e ffek tiv a  h ä s tk ra fte r:
l
V u o s i .  
Å r.
Primäärimoottoreita on käytetty: 






















koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 




























































1920 ...................................................... 81 932 72 727 6 512 161171 65 011 9 1 3 4 8 6 063 162 422 133 505 294 676
1921 ....................................................... 77 776 70 990 4 1 3 2 152 898 92 348 117 095 10 507 219 950 154 326 307 224
1922 ....................................................... 74 051 72 229 3 703 149 983 117 301 136 489 10 866 264 656 187 079 337 062
1923 ...................................................... 80 642 7 4 1 2 3 3  222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 212 914 370 901
1924 ...................................................... 77 373 71 489 3  776 152 638 120 380 172 202 10 655 303 237 235 500 3 8 8 1 3 8
1925 ....................................................... 75 634 70 932 3 356 149 922 123 660 171 079 9 788 304 527 252 716 402 638
1926 ...................................................... 80 951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 753 1 1259 355 327 278 318 435 173
1927 ...................................................... 77 517 76 469 4  344 158 330 150 236 228 258 1 1 3 9 3 389 887 315 890 4 7 4 2 2 0
1928 ...................................................... 70 518 75 644 4  454 150 616 173 525 253 081 1 1 8 3 3 438 439 353 379 503 995
*) Vuoden 1928 tilastossa on sähkömoottoreista 
p o i s t e t t u  sähkölaitosten m o o t t o r i g e n e -  
r a a t t o r i t ,  jotka aikaisemmin on luettu sähkö­
moottoreihin, vaikka ne lähinnä kuuluvat teollisuus- 
työkoneisiin. Tässä taulukossa on sama muutos tehty 
myöskin aikaisempien vuosien lukuihin, joten luvut ovat
1) I statistiken för är 1928 ha elektricitetsverkens 
m o t o r g e n e r a t o r e r ,  vilka tidigare hänförts 
till de elektriska motorerna, ehuru de närm ast höra till 
de industriella arbetsmaskinerna, icke mera räknats 
till de elektriska motorerna utan helt och hållet b o r t -  
l ä m n a t s .  I föreliggande tabell har samma ändring
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T au lu k k o  o so ittaa , e t t ä  p r im ää rim o o tto r ien  
osuus te h d a sk o n e ita  k ä y ttä v ä n ä  v o im an a  on 
vähenem ässä , v a ik k a k a a n  v äh en ty m in en  ei ole 
läh esk ään  sään n ö llis tä . Sen s ija an  sähkögene­
ra a t to r e i ta  k ä y ttä v ä  v o im a on vuosi v u o d e lta  
y h ä  lisä ä n ty n y t, v äh im m in  v . 1925. V uodesta  
1920 tek ee  hevosvoim ien lisäys 169.9 % . On 
lu o nno llis ta , e t t ä  m yösk in  säh k ö m o o tto rien  v o i­
m a  on  lis ä ä n ty n y t suunn illeen  sam assa  suh teessa , 
n im it tä in  164. 7 % .
T abellen  u tv isa r , a t t  p rim ä rm o to rem as  andel 
av  d r iv k ra fte n  fö r  f ab rik sm ask in e rn a  synes h å lla  
p å  a t t  av ta g a , e h u ru  m inskn ingen  ieke p å  lån g t 
n ä r  ä r  regelm ässig. D en  k ra f t, som  an v än d es fö r 
d r if t  av  e lek tric ite tsg en era to re r, h a r  d ä rem o t å r  
fö r å r  k o n tin u e rlig t ökats . I  fö rh å llan d e  till å r  
1920 u tg ö r  ökningen av  h ä s tk ra f te rn a  169.9 %. 
D e t ä r  s jä lv k la rt, a t t  även  de e lek trisk a  m o to ­
re rn as  k ra f t  ö k a ts  i u n g efä r sam m a p ro p o rtio n , 
n äm ligen  m ed  164. 7 % .
T yöpaikkojen  tu o tan to a rv o t ja  työn tek ijä t.
T y ö p a ik a t on en tisen  ju lk a isu n  ta u lu s sa  10 ja e t tu  
sekä  tu o ta n to a rv o n  e t t ä  ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä n  
m u k aan , m ik ä li on o llu t m ah d o llis ta . T ä lla is ta  
ja k o a  ei k u ite n k a a n  v o id a  a in a  to im itta a , sillä  
e rä issä  ta p a u k s iss a  on k a h d e s ta  ty ö p a ik a s ta  il­
m o ite t tu  o s itta in  ty ö n te k ijä t  yh te ises ti, o s itta in  
ty ö n te k ijä t  ja  tu o ta n to a rv o  y h te isesti. Sen- 
tä h d e n  k u ssak in  a lla  lu e te llu ssa  ry h m ässä  on 
ty ö p a ik k o jen  y h te issu m m a y h teen la sk e ttav ien  
su m m aa  jo n k in  v e rra n  suu rem p i. S a m a s ta  sy y s tä  
ei e ri ry h m ien  p ro se n ttilu k u je n  su m in ak aan  ole 
lOO.o, v a a n  v ä h ä n  p ienem pi, j a  o so itta a  p u u t ­
tu v a  p ro se n tti lu k u  p u u ttu v ia  ty ö p a ik k o ja .
A rbetsställenas tillverkn ingsvärde och an ta le t 
a rbetare . E n  fö rdeln ing  av  a rb e tss tä llen a  b åd e  
e fte r  tillv e rk n in g sv ä rd e t och a n ta le t a rb e ta re  
had e , s å v i tt  d e t v a r  m ö jlig t, v e rk s tä ll ts  i ta b e ll  10 
i den  tid ig a re  p u b lik a tio n en . E n  såd an  fö rd e l­
n ing  ä r  icke a lltid  genom förbar, i d e t  a t t  i v issa  
fa ll dels a rb e ta rn a , dels såv ä l a rb e ta rn a  som  ti l l ­
v e rk n in g sv ä rd e t u p p g iv its  g em ensam t fö r  tv en n e  
a rb e tss tä llen . D ä rfö r  ä r  i  v a r  och en  av  ned an  
u p p ta g n a  g ru p p e r a n ta le t  a rb e tss tä llen  n åg o t 
s tö rre  än  add en d ern as sum m a. A v sam m a orsak  
u tg ö r  icke heller p ro cen tta len s  su m m a i v a rje  
g rupp  lOO.o, u ta n  ä r  den  n åg o t m ind re , v a rv id  
d e t re s te ran d e  p ro c e n tta le t h än fö r sig till d e t 
å te rs tå en d e  a n ta le t  a rbe tsstä llen .
Työpaikkoja : — Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk. — Tillverkningsvärde, mk. Työntekijöitä: — Arbetare: luku. 0/ kaikki.
antal. lo alla.
I lm o itta m a tta : —  Ick e  ang ivet: alle 1 0 — fä rre  än  10 .................. 23 20.9
10— 100 ............................................  84 76.4
100— 500 .......................................... 2 1.8 110
a l l e — u n d e r 50 000 alle 10 —  fä rre  än  10   191 74.0
10— 100 ............................................  9 3.5 258
50 000— 200 000 alle 10 — fä rre  än  10   349 78.6
10— 100 ............................................  79 17.8 444
200 000— 500 000 alle 10 — fä rre  än  10   522 62.3
10— 100 ............................................  305 36.4
100— 500   — — 838
500 000— 1 000 000 alle 1 0 — fä rre  än  10   235 32.8
10— 100 ............................................  474 66.1
100— 500 ............................................... — — 717
1 000 000— 5 000 000 alle 10 — fä rre  än  10   145 13.1
10— 100 ............................................  895 81.0
100— 500 ..........................................  45 4.1 1 105
5 000 000 ja  enem m än  —  och däröver: alle 10-—-färre  än  10   7 1.3
10— 100 ............................................  197 35.9
100— 500 ............................................  301 54.8
500— 1 000 ........................................ 33 6.0
1 000 ja  enem m än  —  o c h f le re .  8 1.5 549
keskenään verrannollisia. Sama muutos on aiheuttanut även vidtagits för de föregående åren, varför siffrorna
vastaavan korjauksen myös taulukon viimeiseen sarek- sålunda äro jämförbara med varandra. Samma ändring
keeseen, »Voima, joka välittömästi käyttää tehdas- har föranlett en motsvarande rättelse även i den sista
koneita». kolumnen i tabellen »Drivkraft för omedelbar drift av
maskiner».
T yöpaikkoja: — A rb etsstä llen  :




K a ik k i ty ö p a ik a t: —  A lla  arb e tsstä llen : alle 1 0 —-färre  än  10  ................... 1 4 7 2 36 .6
1 0 — 1 0 0  ................................... 2 0 4 3 50 .8
1 0 0 — 5 0 0  ................................................... 348 8.7
5 0 0 — 1 0 0 0  ............................................. 33 0.8
1 0 0 0  ja  enem m än  —  och fle re . 8 0.2 4 0 2 1
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. T yöpai- Avbrott i verksamheten. D e a v b ro t t i a rb e te t,
koissa s a t tu n e e t k e sk ey ty k se t ja k a u tu v a t  seu- som  äg t ru m  v id  a rb e tss tä llen a , fö rd e la  sig e fte r
ra a v a s ti e ri teo llisuusryhm ien  kesken: in d u s trig ru p p e r p å  fö ljande  sä tt:
T yöpaikkoja , jo issa  on sa ttu n u t seisau k sia : 
A rb etsstä llen  m ed avbrott:
l u k u . °/0:na k a ik ista . S eisau k sia .
antal. % av a lla . A ntal avbrott
M alm innosto  ja  r ik a s tu t ta m in e n  —  M alm uppford ring  och
a n r ik n in g ............................................................................................... 1 33.3 3
S u la to t y . m . s. m eta llien  ja lo s tu s la ito k se t —  S m ält- o. a. d.
m e ta llfö rä d lin g s v e rk ........................................................................ 12 6.3 15
K o n e p a ja t —  M ekaniska v e r k s tä d e r ............................................ 14 3.1 15
H ienom pi koneteo llisuus —  F in a re  m a sk in in d u str i .............. 2 15.4 2
K iv i-, savi-, lasi- ja  tu rv e teo llisu u s —  S ten-, 1er-, glas- och
to rv in d u s tr i ........................................................................................ 147 45.7 156
N iis tä  ti il ite h ta issa  —  D ä ra v  v id  teg e lb ru k  .................... •. 69 60.5 72
K em iallinen  teo llisuus —  K em isk  in d u s tr i .............................. 17 9.9 26
N ah k a-, kum i- ja  karvateo llisuus —■ L äder-, gum m i- och
h å r i n d u s t r i .......................................................................................... 9 4.6 10
K u to m a - ja  v aa te tu s tav a ra teo llisu u s  —  T ex til- och  bek läd  -
n a d sv a ru in d u s tr i ............................................................................. 40 13.4 43
Paperiteo llisuus —  P ap p e rs in d u stri .............................................. 18 8.9 20
Puu teo llisuus —  T r ä in d u s t r i ............................................................ 454 46.5 583
N iis tä  sahoissa  ja  höy lääm öissä  —  D ä ra v  v id  sågverk  och
hy v le rie r .............................................................................................. 423 70.4 549
R av in to - ja n a u tin to a in e te o llisu u s  —  N ärings- o c h n ju tn in g s-
m e d e ls in d u s tr i .................................................................................... 45 7.9 51
V alaistus- y . m . teo llisuus —  B elysnings- m . fl. in d u s trie r 168 39.8 175
G raafillinen  teo llisuus —  G rafisk  in d u s tri ................................. 2 1.0 2
E dellisiin  ry h m iin  k u u lu m a to n  teo llisuus —  In d u s tr i , som
ej är a t t  h än fö ras  till fö regående g r u p p e r .......................... 1 12.5 1
N iiteen sä  —  S um m a 930 23.1 1 102
P itu u te n s a  m u k a a n  ja k a u tu v a t  työnkeskey - 
ty k s e t seu raavasti:
M ed avseende å  v a ra k tig h e te n  fö rd e la  sig a v ­
b ro t te n  p å  fö ljande  sä tt:
a n ta l . <>/lo
V ähem m än ku in  y h d en  viikon  —  K o rta re  t id  än en vecka ................  42 3.8
1— 2 v iikkoa  —  veckor ................................................... ................  111 10.1
2 v iikkoa k u u k au si —  2 veckor— 1 m å n a d ......... ................  120 10.9
1— 2 k u u k a u tta  —  m ån ad e r ....................................... ................  110 10.0
2— 3 >> >> .................................................. ................  138 12.5
3— 4 » » ................................................. ................  199 18.1
4— 5 » » ................................................. ................  38 3.4
5— 6 » > .................................................. ................  189 17.2
6— 9 » » ................................................. ................  147 13.3
9— 12 > > ....................................... ................  8 0.7
Y h teen sä  - -  S um m a 1 102 lOO.o
1 6
S a ttu n e id en  ty ö n se isau s ten  syyksi on ilm oi- O rsakerna  till de  tim ad e  a v b ro tte n  h a  u p p  









lu k u . Ojlo
lu k u . lo lu k u . ° /lo lu k u . . 7oa n ta l a n ta l . a n ta l . a n ta l
Sop im aton  vu o d en a ik a  —  O läm plig å rs tid 51 ■ 5.8 108 11.0 122 11.4 142 12.9
S op im aton  vedenkorkeus —  O läm plig t
v a tte n s tå n d  ................................................... 78 8.9 25 2.6 14 1.3 27 2.4
T u lipa lo  —  E ld sv å d a  ..................................... 17 1.9 17 1. 7 13 1.2 14 1.3
K o rja u k se t —  R ep a ra tio n e r ....................... 178 20.3 200 20.4 215 20.1 205 18. 6
T yönse isaukse t —  A rbetsinstä lle lser . . . . 13 1.5 93 9.5 104 9.7 51 4. o
V a ra r ik k o — K o n k u r s ................................... 1 O . i 1 0.1 3 0.3 2 0 .  2
R aaka-a ineen  p u u te  —  B ris t p å  r å v a ra . . 225 25.7 225 23.0 330 30.8 354 32.4
T yön  p u u te  —  B ris t p å  a r b e t e ................ 247 28.2 252 25.7 203 19.0 220 20. o
M uut sy y t —  Ö vriga o r s a k e r ..................... 67 7.6 59 6. o 67 6.2 87 7.9
Y h teen sä  —  S um m a 877 100. o 980 100. o 1 071 100. o 1 102 100. o
K e sk ey ty s ten  sy y t v a ih te lev a t eri v uosina  t u n ­
tu v a s ti . V uodelle 1928 on om inaista , e t t ä  raak a - 
aineen p u u te  on a ih e u tta n u t se isauksia  ru n s a a m ­
m in  k u in  m itk ä ä n  m u u t sy y t. T äm äk in  p u o ­
le s taan  k u v aa  teo llisuusto im innan  v ilk k a u tta .
O rsakerna  till av b ro tte n  v a rie ra  u n d e r  de o lika 
å ren  m ä rk b a r t . F ö r  å r  1928 ä r  k a ra k te r is tisk t, 
a t t  b r is t  p å  rå v a ra  fö ro rsak a t flere a v b ro t t  i 
a rb e te t ä n  a n d ra  o rsaker. A ven d e t ta  fa k tu m  
u tg ö r i sin  m å n  e t t  v ittn e sb ö rd  om  den  in d u ­
s trie lla  ve rk sam h e ten s in ten site t.
Teollisuustilasto v. 1928. — Industristatistik år 1928. 3
Aakkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
T e o l l i s n u a l a j i t .















Hansikas- y. m. s. pukutavara-
tehtaat ..........................................
Harja- ja  sivellintehtaat................
Hattutehtaat, ..................................
H au liteh taa t....................................
Hevosenkenkätehtaat    ..............
Hiilihappotehtaat ..........................
Hiiva- ja väkiviinatehtaat.............
Hillo- ja  m ehu teh taa t....................
Iluopatavara- y. m. s. te h ta a t-----
Im u k e teh taa t..................................
Itsenäiset korjauspajat..................
Itsenäiset sysimiilut........................
Ja lk ineteh taa t....................... .........
Jauho- ja  suurimomyllyt ..............
Jo u s tin teh taa t.................................
Kaakelitehtaat ................................
K aapeliteh taa t................................
K aasu teh taa t..................................
K ahvipaahtim ot.............................
K aide-1. p ir ta teh taa t.....................
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja mar-
morilouhimot ..............................
Kalkkikivi- ja  marmorirouhimot
Kalkkitehtaat ja  -p o lttim o t..........






















V II 11 
V III 17 
II  23 
I I .  8 
VI 15 
X I 21 
X I 16 
V III 19
X 11 
II I  6 
VI 9
V II 3 
X I 1 
II  14
V 16 
II I  2










förteckning över i föreliggande statistik 
redovisade olika slag av fabriker.
I n d u s t r i s l a g .




Anrikningsverk för zinkm alm ___
Asbestbrott och -fab riker..............
Asfaltfiltfabriker..............................





















Elektriska belysnings- och kraft-
överföringsverk ..........................
Elektriska smältugnar ..................
Elektriska u g n a r ............................
Fabriker för fanértillverkningar . . .  
Fabriker för tillv. av elektr. ma­
skiner, apparater samt installe­
ring ...............................................
Fabriker för tillv. av isolerings-
m a ssa ............................ ................
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X III 1 








X III 3 
V III 21 
VI 11
X II  2 
I I  5 





X  6 
II  19 




I I  18 
X II  1
V 13
Tilastollisen Nummer i den
T e o l l i s u u s l a j i  t. ryhmän I n d u s t r i s l a g .  statistiska
numero. grupperingen.
K assakaappitehtaat  II  15 Gjuterier, mekaniska verkstäder
K aulusliinatehtaat  V III 16 och skeppsvarv   I I I  1
Kehys- ia lis ta teh taa t  X 20 Glasbruk   V 22
Keinotekoisten kivien valmistus V 12 Glasmästarverkstäder    V 23
K eksiteh taa t  X I 5 Gummivarufabriker   V II 9
Kemigraafiset la ito k se t  X III 4 Guldsmedsverkstäder...........  I I  28
Kimröökkitehtaat   VI 1
Kipsitavaratehtaat   V 13 H agelfabriker  I I  23
K irjapa ino t     X III 1 Handsk- o. a. d. beklädnadsvaru-
Kirjekuori- ja papenpussitehtaat IX  7 fabriker   V II 8
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma- Hattfabriker   V III 17
te h ta a t     X I 19 H ju lfabriker.....................................  X  13
Kivilouhimot-, murskaus-, hakkuu- Hängselfabriker   V III 12
ja hiom istehtaat  V 1 Härdsmide-, puddel- och martin-
K iv ipaino t  X III 2 ver -^   n  4
Klooritehtaat   VI 13 Hästskofåbriker   I I  8
K lo raa ttiteh taa t   VI 14
K oivukeppisahat  X  2 Järnsängsfahriker   I I  13
Konehihnatehtaat (nahka-)   VII 7 j äst_ och spritfabriker..........  X I 21
Konehihnatehtaat (vaate- ja ha­
lata-) .............................................  Y-ttÏ K abelfabriker...................................  I I I  2
Konttontarviketehtaat .................. XIV 3 K afferosterier........................  X I 17
K orkk iteh taa t  X 22 K akelfabriker......................... V 16
Kovasintehtaat   ............................ V 2 Kalkbruk- och -brännerier  V 6
K ultasepäntyöpajat  I I  28 Kalkstens-, dolomit- o. marmor-
Kumitavarakorjaamot   VII 10 b r o t t   V 3
K um itavarateh taat  VII 9 K alktegelbruk.......................  V 8
K uparikaivokset   I 1 Karamell-, marmelad-, kakao-och
Kuparimalmin rikastuttamislai- chokoladfabriker.........................  X I 14
t o k s e t . . . . . . . . . . . . ....................  I  2 K assaskåpsfabriker.........................  I I  15
Kuparin valm istuslaitokset  II  3 Kemigrafiska in rä ttn ingar  X III 4
K ureliiv itehtaat  V III 13 Kimröksfabriker .............................. VI 1
K y n ttilä teh taa t  VI 4 Kloratfabriker   VI 14
j K öysiteh taa t...................................  V III 8 K lorfabriker.....................................  VI 13
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker . . .  I I  22
L aa tikko teh taa t.............................   X 17 Kolmilor i samband med s å g a r   VI 10
Lakka-, vernissa-, väri- ja poli- Kolsyrefabriker ............................... VI 15
tu u r ite h ta a t ................................. VI 2 Konservfabriker ..............................  X I 9
L ak k iteh taa t.................................... V III 18 Konstsmiderier ...............................  I I  27
Lakritsatehtaat ..............................  X I 15 Konstullfabriker ..............................  V III 2
Lasinleikkaamot ja  kuvastinteh- Kopparextraktionsverk..................  I I  3
taa t ..........................................  V 23 Koppargruvor .................................. I  1
L asiteh taa t......................................  V 22 Korkfabriker ....................................  X 22
L astuv illa teh taa t............................ X  4 Korsettfabriker   V III 13
L eim asin teh taat  XIV 2 Korvfabriker .................................... X I 8
Leipätehtaat ja leipom ot................ X I 4 K raftfoderkvarnar..........................  X I 2
L e lu teh taa t  XIV 1 Kransbinderier och tillverk, av
Lesti- ja  puuvarsiteh taa t  X 19 konstgjorda b lom m or.................... IX  9
L iitu te h ta a t  V 9 Kravattfabriker ............................... V III 16
Lukkotehtaat   II  16 K ritfab riker.....................................  V 9
Luujauhotehtaat ............................  VI 6 Krossning av kalksten och marmor V 4
Lääke- ja n. s. teknokemialliset Kuvert- och påsfabriker.................  IX  7
te h ta a t .......................................... VI 19 K äxfabriker............................ X I 5
Makaroonitehtaat ..........................  X I 6 Lack-, ferniss-, färg- och polityr-
M akkarateh taat..............................  X I 8 fa b r ik e r ........................................  VI 2
M allasjuomapanimot.....................  X I 20 Lakritsfabriker ................................  X I 15
Mallastehtaat ..................................  X I 3 Lcksaksfabriker ............................... XIV I
M argariinitehtaat...........................  X I 7 Linnefabriker ...................................  V III 5
Markiisi- ja sälekaihdintehtaat  V III 28 Linskäkterier ................................... V III 1
M arm oriteostehtaat  V 5 Ljusfabriker .....................................  VI 4
M asuunit..........................................  I I  1 Lådfabriker...................................... X 1 7
19
Tilastollisen - Nummer i den
T e o  1 1 i i u u s l a  j 1 t. ryhmän
numero.
I n d u s t r i s l a g . statistiska
grupperingen.
Matto- ja nukkakangaskutomot. . . V III 7 Låsfabriker ...................................... I I  16
Messinki- ja tinavalim ot................ II  24 Läderfabriker ooh garverier.......... VII 1
M etallinappitehtaat........................ II  10 Läst- ooh träskaftfabriker.............. X 19
Muiden tehtaiden yhteydessä ole­
vat korjauspaja t.......................... II I  7 M akaronfabriker............................. X I 6
M uurauslaastitehtaat..................... V 7 Maltdrycksbrvggerier .................... X I 20
Muut kemialliset te h ta a t ................ VI 22 M altfabriker.................................... X I 3
Muut karkea- ja m ustataetehtaat . II 9 Margarinfabriker ............................ X I 7
Muut paperinjalostustehtaat......... IX  10 Markis- och persiennefabriker........ V III 28
Muut sorvaustehtaat...................... X 12 Maskinremsfabriker (läder-)..........
Maskinremsfabriker (tyg- o. halata-)
VII 7 
V III 26
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat V II 1 M asugnar.......................................... II  1
N auhakutom ot................................ V III 6 Matt- oeh plvschväverier.............. V III 7
Naula- ja rau talankateh taat.......... II  7 Medicin- och s. k. teknokemiska VI 19N eulatehtaat.................................... II  12 fab rik e r........................................
Nyörinpunomot ..............................
i
V III 9 Messings- och tenngjuterier............ II  24
Metallknappsfabriker..................... II  10
O lkain teh taat..................................
Ompeluliikkeet ...............................




Mjöl- oeh g rvnkvam ar...................
X I 19 
X I 1
Paita- v. m. s. tehtaat ....................
Munstvcksfabriker ......................... X 11
V III 11 Murbruksfabriker ........................... V 7
Paju-, juuri- ja rottinkiteostehtaat X 8 Mössfabriker.................................... V III 18
Paperitehtaat .................................. IX  4
II  12Pellavanpuhdistuslaitokset............ V III 1 Nålfabriker ......................................
Pellavatehtaat ................................ V III 5 N ätlab riker...................................... V III 23
Pianotehtaat ................................... IV 1
IV 2P its iteh taa t...................................... V III 24 Orgel- o. orgelharmoniumfabriker.
Poltto tu rveteh taat.......................... V 24 IX 4Porsliini- ja fajanssitehtaat............ V 17 Pappersbruk ....................................
Porsliinim aalaam ot........................ V 19 Paraplv- och parasollfabriker........ V III 27
Proteesi- ja  sidetarvetehtaat.........







P u rje teh taa t....................................
Putkijohtojen asettamisliikkeet..
V III 25 Porslins- och fajansfabriker............ V 17
III  4 Protes- och bandagefabriker.......... IV 4
Puuhiomot ja p ah v iteh taa t.......... IX  1 Pälsverksfabriker och -färgerier VII 2
Puulaiva- ja veneveistäm öt.......... X 6
Ram- och listfabriker..................... X 20Puusepän- ja huonekalutehtaat. . . X 7
Puuvillatehtaat .............................. V III 4 Regnrocksfabriker .......................... V III 20
Pyörätehtaat ................................... X 13 Reparationsverkstäder för gummi­
varor ............................................. VII 10
R aakasokeritehtaat........................
Radiokojetehtaat ...........................
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat
sekä k irjansitom ot......................
R autasänky teh taa t........................
XI 11 
IV 3
IX  8 
II  13
Reparationsverkstäder i samman­




II I  7 
V III 8 
X 10 
X I 11
R ikkihappotehtaat......................... VI 17 V II 4Rulla- ja  nappulateh taat................ X 10 Segelfabriker....................................
Sirapsfabriker ..................................
V III 25 
X I 13
Sadetakkitehtaat ............................ V III 20 Självständiga kolm ilor................... VI 9
Sahan terä teh taa t............................ II  20 Självständiga reparationsverkstä­
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Résumé français.
Le développem ent de l’in d u s trie  fin landaise  p e n d a n t les années 1924— 1928 resso rt 
d u  ta b le a u  su ivan t:
1924 1925 1926 1927 1928
Lieux de trav a il............................................ 3 212 3 317 3 526 3 787 4 021
» » » accroissement.................... ........  » — 81 105 209 261 234
» » » »> ................... 0/ — 2.5 3.3 6.3 7.4 6.2
Ouvriers............................................................ 139429 141 005 149 367 159 141 169 729
» accroissem ent................................ ........  » — 3 882 1576 8 362 9 774 10 588
» » .................................. ........  % — 2.7 1.1 5.9 6.5 6.7
Force motrice ......................................  chev. vap. effectifs 388 138 402 638 435173 474 220 503 995
» » accroissement..............  » » J> 17 237 14 500 32 535 39 047 29 775
» D ................................................ 0/ 4.6 3.7 8.1 9.0 6.3
Salaires........................................................... mill. de marcs 1 604 677.5 1 670 771.2 1 860 520.8 2 058546.5 2 277 044.9
» accroissement ............................... » » » 14 720.2 66093.7 189 749.6 198 025.7 218 498.4
» » ................................ ........  % 0.9 4.1 11.4 10.6 10.6
\ Valeur totale des matières premières.. . . mill. de marcs 5 081 286.6 5 409 290.2 5 885 135.2 6 579 132.4 7 452 468.4
Valeur totale des matières premières, ac­
croissement .................................... » » » 63 302.2 328 003.6 475 845.0 693 997.2 873 336.0
: Valeur totale des matières premières,
accroissement .................................. % 1.3 6.5 8.8 11.8 13.3
; Valeur des matières premières finlandaises mill. de marcs 
i Valeur des matières premières finlandaises,
1 962 655.7 2 066 087.7 2 313 263.2 2 817 372.4 3 026 943.3
accroissement ................................... » » » — 6 600.5 103 432.0 247175.5 504 109.2 209 570.9
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement.................................... °/ — 0.3 5.3 12.0 21.8 7.4
Valeur des produits demi-manufacturés
finlandais .......................................... mill. de marcs 1 022 284.5 1165 345.0 1 235 430.5 1 273 276.3 1 449 736.8
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement ................... » » » — 10 043.2 143 060.5 70 085.5 37 845.8 176 460.5
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement........................ ........... % — 1.0 14.0 6.0 3.1 13.9
Valeur des matières premières importées.. mill. de marcs 2 096 346.4 2 177 857.5 2 336 441.5 2 488 483.7 2 975 788.3
Valeur des matières premières importées,
accroissem ent................................... » » » 79 946.5 81 511.2 158 584.0 152 042.2 487 304.6
Valeur des matières premières importées,
accroissement.................................... ............  % 4.0 3.9 7.3 6.5 19.6
Valeur de la fabrication ........................... mill. de marcs 9 345 098.3 10 126 182.0 10942892.7 12 379 560.7 13 709 884.5
» » » » accroissement .. » » » 188 755.8 781 083.7 816710.7 1436668.0 1 330 323.8
» » » » » . . . . ............  % 2.1 8.4 8.1 13.1 10.7
L ’au g m en ta tio n  p o u r la  va leu r de la  p ro d u c tio n  é ta it, en  1924, seu lem en t de 2.1 °/0, m ais 
en  1925 de 8.4 % , en  1926 de  8.1 % , en 1927 de 13.1 °/o e t  en 1928 de 10.7 °/0,
Le nombre des lieux de travail e t  des ouvriers de chaque groupe d ’industries, ainsi 
que la  valeur brute de la  fabrication, se trouvent indiqués dans le tableau ci-dessous:
G roupes d’ind ustries
L ieu x  de 
travail Ouvriers
V aleur de la  
fabrication , 
m illiers  de 
m arcs.
Industrie minière ........................................................................ 3 227 16168.2
Métallurgie .................................................................................... 192 5 012 392 847.1
A teliers m écaniques.................................................................... 453 22 239 1200 808.9
Fabriques d’instrum ents de précision ............................... 13 270 14178.0
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe 
Industrie chimique .....................................................................
322 11690 562 323.4
172 2 467 362 795.6
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ............... 196 8 272 760 744.4
Industries tex tiles et de vêtem ents ................................... 298 23 311 1295 475.9
Industrie du p a p ie r .................................................................... 202 17 578 2 394 775.1
Industrie du b o i s ......................................................................... 976 58 575 3 532 766.3
Industries des com estibles et excitants ........................... 568 11256 2 496 322.5
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau ..........
Industrie graphique.....................................................................
422 3 435 419 512.6
196 5 303 258 791.1
Industries non rapportables aux groupes précédents . . 8 94 2 375.4
T otal 4 021 169 729 13 709 884.5
L ’industrie finlandaise se vo it obligée d ’im porter une grande partie de ses m atières 
premières, le pays en produisant relativem ent peu, à  l ’exception  du  bois. Cet é ta t de choses 
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A teliers m écaniques.....................................................................
Fabriques d’instrum ents de précision ...............................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre et de la  tourbe 
Industrie chimique .....................................................................
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ...............
Industries textiles et de vêtem ents ...................................
Industrie du p a p ie r .....................................................................
Industrie du d o is  ...................................................................................
Industries des com estibles et excitants ...........................
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau ...........
Industrie graphique............................. .......................................
Industries non rapportables aux groupes précéd en ts. .
Total 2 975 788.3 39.9 4  476 680.1 60.1
Les principales industries finlandaises sont celles du papier e t  du bois.
L ’industrie du papier com prend les fabriques de p â te  m écanique e t de carton, ainsi 
que celles de cellulose e t  les papeteries.
E n  1928, le nombre des fabriques de p âte m écanique e t de carton éta it de 62 avec  
3 781 ouvriers e t  une force m otrice de 104 798 chevaux-vapeur effectifs. Les salaires des 
ouvriers atteignirent une som m e totale de 48 829 300 marcs, la  valeur des m atières premières 
fu t de 147 732 300 marcs; celle de la fabrication s ’éleva à 348 543 400 marcs.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 30, avec 5 915 ouvriers; leur force 
m otrice éta it de 44 146 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des ouvriers s ’élevèrent à 
98 376 000 marcs. La valeur des m atières premières fu t de 531 670 500 marcs; celle de la 
fabrication fu t de 1 082 213 000 marcs.
‘23
L es p ap e te ries  é ta ie n t au  nom bre  de 2.8 avec  4 809 ouvriers. L a  force m otrice  q u ’elles 
em p loyaien t é ta i t  de 51 923 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es salaires des ouvriers s’é levèren t 
à  u n  to ta l  de 63 520 200 m arcs; la  v a leu r des m atiè res p rem ières fu t  de  388 571 000 m arcs, 
celle de la  fab ric a tio n  fu t de 806 763 400 m arcs.
L es m atiè res p rem ières em ployées p a r  ces usines é ta ie n t les su ivan tes:
Q uantité: Valeur:
B ois p o u r p â te  m écan ique, m 3 ................................ ......... .. 1 400190 140 881 300 m arcs
» » cellulose, m 3 ................................................. ..................  4 006 536 379139 800 »
P â te  de bois fin landaise , tonnes ............................ ................  175 675 129 953 300 »>
D échets de  pap ie r fin landa is , tonnes ................... ................  1784 1 207 800 »
C hiffons, im portés, tonnes .......................................... ................  1515 5 627 100 »
» fin landais, tonnes ..................................... ................  1751 2 758 300 »
C ellulose, fin landaise , to n n e s ..................................... ................  129 241 219 929 400 »
E n  1928, la  p ro d u c tio n  de ces fab riq u es a  é té  la  su ivan te :
Q u a n t i té : V aleur:
P â te  de bois, sèche, to n n es  ..................................... ................  51 572 44 099 700 m arcs
» » •> hum ide, » ....................................... ................  260 864 193 870 700 »
C arto n  de  bo is, b ru n , to n n es  ..................................... ................  16 064 32 408 000 »
» » » b lan c , » ..................................... ................  34 480 55 059 000 ■>
» > » chiffons, » ..................................... ................... 2 1 2 0 7 074 600 >>
Cellulose a u  su lfa te , b lanch ie , to n n es  ..................... ................  23 884 58 516 500
> » » solide, t o n n e s ........................... ................  122 083 219 402 300 »
» » su lfite , b lanch ie , t o n n e s ..................... ................  59 616 157 287 300 »
» > » solide, tonnes ......................... ................  378 752 653 860 000 •>
P ap ier, t o n n e s ..................................................................... ................  305152 803 576 300 »
D ans l’in d u strie  d u  bois, ce so n t les scieries qu i occu p en t le p rem ier rang . E n  1928 
601 scieries o n t occupé u n  nom bre  to ta l  de 44 986 ouvriers. L a  fo rce m otrice  é ta i t  de 101 605 
ch ev au x -v ap eu r effectifs; le to ta l  des sa la ires des ouvriers f u t  de 480 341 800 m arcs. L a  
v a leu r des m atiè res p rem ières fu t  de 1 978 991 200 m arcs, celle de la  fab r ica tio n  fu t  de 
2 819 499 700 m arcs.
Le no m b re  des scieries fin landa ises  e s t  p lu s élevé que celu i que n ous venons d ’in ­
d iquer; m ais  une  g ran d e  p a rtie  d ’en tre  elles (en  1923 852 scieries) n e  tr a v a il le n t que p o u r 
les beso ins p rivés de leurs p ro p rié ta ire s  e t  n e  p e u v e n t donc ê tte  considérées com m e des 
en trep rise s  industrie lles.
L e ta b le a u  su iv a n t donne la  c lassification  des en trep rises  industrie lles e t  de leurs 
ouvriers selon la  v a leu r de la  fab rica tio n :
V aleur de la  fabrication. L ieux  de travail.
N om bre
d’ouvriers.
N on-m en tionnée ................................................. . ........................ 110 3 189
M oins de  50 000 m arcs ............
de 50 000 à  200 000 » ............
» 200 000 » 500 000 » ............
» 500 000 » 1 000 000 » ............
» 1 000 000 » 5 000 000 » ............
» 5 000 000 » 10 000 000 » ............















T o ta l 4 021 169 729
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Les entreprises se  répartissent, com m e il su it, par rapport aux diverses catégories 
de patrons:
Propriétaires des lieux de travail. L ieux de travail. Ouvriers.
Personnes privées ........................................ ..............................  1215 17 445
Associations coopératives .......................... ..............................  221 3 930
Sociétés par actions et autres ................ ..............................  2 430 139 449
Communes ........................................................ 2 214
L ’E tat ................................................................ ..............................  69 6 691
T otal 4 021 169 729
Le nombre des ouvriers a  subi les variations suivantes au cours de l’année:
Ouvriers 
nombre. variation.
l:er ja n v ie r ............................ .....................  153 026 —
l:er a v r i l ................................. .....................  161 974 +  5.8 %
l:er ju in  ................................ ....................... 172 849 +  6.7 »
l:er o c to b r e ........................... .....................  160 514 — 7.1 »
La répartition en classes d ’âge ressort du  tableau su ivant indiquant le pourcentage
de chaque classe du nombre total des ouvriers ou des ouvrières:
ouvriers. ouvrières.
A u-dessous de 15 a n s ......... ................... 0.3 %  0.3 %
15— 18 ans ............................
18 ans révolus ...................
T otal lOO.o % lOO.o %
L ’intensité de la force motrice primaire en 1928 e t pendant les années précédentes 
ressort des chiffres suivants:
Année.



































1913 ..................... 1 0 2 5 9 978 1 661 133 679 1 6 9 2 104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1917 ..................... 678 10 542 1 6 5 8 153 884 1 3 2 8 94 225 136 53 516 361 1 1 6 8 6 323 853
1918 ..................... 672 7 636 1 720 151 024 1 2 4 5 86 953 142 4 8 5 9 6 433 1 2 0 7 9 306 288
1919 ..................... 542 5 977 15 4 1 161 382 1 3 3 5 9 1 9 0 1 126 55 962 640 15 595 3 30817
1920 ..................... 19 432 696 1 4 4108 1 1 3 2 93 356 141 73 236 276 12461 323 593
1921 ..................... 31 589 921 169 535 1 2 0 8 99 859 136 88 226 282 14 639 372 848
1922 ...................... 40 979 882 190 373 120 7 1 0 4 1 9 9 152 104 519 332 14 569 4 1 4 6 3 9
1923 ..................... 26 599 867 195 351 1 1 8 5 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
1924 ..................... 21 732 859 197 021 110 7 132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925 ..................... 19 1011 862 198 160 1 0 9 4 106 660 153 135 514 212 1 3 1 0 4 45 4 4 4 9
1926 ..................... 24 922 926 218 344 1 1 1 8 108 777 181 168 994 222 1 5 1 4 5 5 1 2 1 8 2
1927 ..................... 22 853 924 226 900 1 1 4 6 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1928 ..................... 21 962 882 243 081 1 1 7 9 111064 170 217 661 232 16287 589 055
L’intensité de la force m otrice exprim ée en chevaux-vapeur a, en 1920, dim inué 
com parativem ent aux années précédentes. Cela dépend du fait que les m oulins à farine 
affermés ont été supprimés de la statistique.




Les chiffres su iv an ts , in d iq u a n t les c h e v a u x -v a p e u r effectifs, d o n n en t une  idée 
de l’em ploi de la  force m otrice  p rim aire  e t  de  l’in ten s ité  d e  la  force des m o teu rs  é lec triques 
en 1928 e t  p e n d a n t les années p récéden tes.
Année.
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1920 ................................... 8 1 9 3 2 72 727 6 512 161171 65 OU 9 1 3 4 8 6 063 162 422 133 505 294 676
1921 ................................... 77 776 70 990 4 1 3 2 152 898 92 348 117 095 10 507 219 950 154 326 307 224
1922 ................................... 74 051 72 229 3 703 149 983 117 301 136 489 10 866 2 6 4 6 5 6 187 079 337 062
1923 .................................... 80 642 74 123 3 222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 212 914 370 901
1924 ................................... 77 373 7 1 4 8 9 3 776 152 638 120 380 172 202 10 655 303 237 235 500 388 138
1925 ................................... 75 634 70 932 3 356 149 922 123 660 171 079 9 788 304 527 252 716 402 638
1926 ................................... 80 951 7 2 0 1 8 3 886 156 855 138 315 205 753 11259 355 327 278 318 435 173
1927 ................................... 77 517 76 469 4 344 158 330 150 236 2 2 8 2 5 8 11 393 389 887 315 890 474 220
1928 .................................... 7 0 5 1 8 75 644 4 4 5 4 150 616 173 525 253 081 11833 438 439 3 5 3379 503 995
D ans 930 lieux de  tra v a il le tra v a il f u t  in te rro m p u  p o u r u n  tem p s p lus ou m oins 
long. L e  n om bre  des in te rru p tio n s  f u t  de 1 102.
D an s  les ta b le a u x  d o n t les données so n t classées selon les in d u s trie s  ces dern ières 
so n t num éro tées: ch aq u e  groupe d ’in d u stries  e s t p récédé d ’u n  chiffre ro m ain  e t  chaque  
in d u s trie  spéciale d ’u n  chiffre a rab e . N ous donnons, p . 27, la  liste  française  de to u te s  ces 
in d u s trie s  e t  des num éros co rrespondan ts ; elle p e rm e ttra  de  re tro u v e r  les tra d u c tio n s  f ra n ­
çaises respectives. E xem ple: 111,1. V alim o t j a  k o n e p a ja t —  G ju te r ie r  och  m ek an isk a  v e rk ­
s tä d e r  =  111,1. F o n d erie s  e t  a te lie rs  m écaniques.
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux. 
(v. p. 25).
I. Ind u strie  m inière. 3 Fabriques de machines et d’appareils
j . . .  j  ■ électriques: installation.1 Mines de cuivre. , y - .
n TT • • j t 4 Ateliers d installation de conduites et de2 Usines d enrichissement de cuivre.
3 Usines d’enrichissement de zinc. _ . ^yaux .
o Ateliers de reparation d automobiles.
. 6 Ateliers de réparation indépendants.
II . a  urgie. r, Ateliers de réparation annexés à d’autres
a) Fabrication des métaux. fabriques.
1 Hauts- fourneaux.
2 Fonderies électriques. jy .  Fabriques d’in s trum en ts  de précision.
3 Fonderies de cuivre.
b) Fabrication d'articles en métal. 1 Fabriques de pianos.
4 Fours à  puddlcr et fours Martin. 2 Fabriques d’orgues et d’harmoniums.
5 Fours électriques. 8 Fabriques d’appareils de radio.
6 Laminoirs. 4 Fabrique d’appareils de prothèses et de
j 7 Fabriques de clous et de fils de fer. bandages.
j 8 Fabriques de fers de cheval.
9 Autres ferronniers et forgeurs de fer. y  in d u stries  de la  pierre, de l ’arg ile , du
10 Fabriques de boutons de métal. verre et de la  tourbe.
11 Fabriques de plumes à écrire.
12 Fabriques d’aiguilles. a> Fabrication d articles en purre.
13 Fabriques de lits de fer. 1 Carrières’ chantlers de tallleus et de
14 Fabriques de ressorts. Polissa« e des Plcrres‘ . .
15 Fabriques de coffres-forts. 2 O bliques de pierres a aiguiser.
! 16 Fabriques de serrures. 3 Carrières de Pierres a chaux’ de dolomlte
17 Fabriques de ferblanterie, de chaudron- de marbre-
nerje 4 Contusion de pierres a chaux et de marbres.
18 Galvanisation. 5 Fabriques de travaux en marbre.
19 Fabriques de limes. 6 Fours à chaux, chaufournenes.
20 Fabriques de lames de scies. 7 Fabriques de mort.er.
21 Fabriques de peignes. 8 Fabriques de briques a chaux.
22 Fabriques de couteaux et d’autre quin- ® Moulins à pierre o aire.
caillerie. ' 10 Fabriques de craie.
23 Fabriques do grains de plomb. ! 11 Carrières et fabriques d’asbeste.
24 Fonderies de laiton et d’étain. l 12 Fabriques de pierre artificielle.
25 Fabriques de tubes. j 13 Fabriques de plâtre.
26 Etablissements pour fabrication d’usten- j ^  Fabriques de masse iso ante.
siles d’aluminium. ! Fabrication d articles en argile.
27 Serruries artistiques. ! 15 Briqueteries.
28 Orfèvreries. 16 Fabriques de faïences pour poiles.
17 Fabriques de faïences et porcelaines.
18 Fabriques de poteries et de produits
III. Ateliers mécaniques. , .céramiques.
1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers 19 Ateliers de peinture sur porcelaine.
de construction navale. 20 Fabriques de ciment.
2 | Fabriques de câbles. 21 j Ateliers d’ouvrages en ciment.
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c) Verreries. 8 Fabriques de gants et d’autres effets
22 Verreries. d’habillement.
23 Ateliers de vitrier. c) Fabrication d’articles en cautchouc.
d) Fabrication de tourbe. 9 Fabriques d’articles en cautchouc.
24 Fabriques de tourbe à brûler. 10 Ateliers de réparation d’articles en caout-
25 Fabriques de litière de tourbe. chouc.
d) Fabrication d'articles en poil et en crin.
VI. Industrie  chim ique. H  Fabriques de brosses et de pinceaux.
a) Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir animal. V III. Industries textiles e t de vêtem ents.
2 Fabriques de laque et de vernis. a) m
b) Fabrication d’huiles et de graisses.  ^ Teillaee du lin
3 Fabriques d’huiles de graissage etc. 2 Fabri de Mne artificielle.
4 Fabriques de bougies. g Fabri de drap de laine.
5 Savonneries. 4 Fabriques de drap de coton.
c) Fabrication dengrais chimiques. & Fabriques de drap de lin.
6 Fabriques dos pulvérisés. 6 Fabriques de rubans.
7 Fabriques de superphosphate. 7 Manufactures de tapis.
d) Distilleries à sec. ^  Retordage.
8 Fabriques de térébenthine, goudronnenes g Corderies
et brûleries de poix. 9 p assementeries
9 Etablissements pour préparation de char- c) Fairication ^  vêtements.
bon e forges. 4q Fabriques de tricots et de bas.
10 Etabhssements annexés aux scieries pour u  Fabri de chemises.
fabrication de charbon de bois. lg  Fabri de bretelles.
e) Fabrication de matières explosives et d’allu- 4g Fabriques de corsets
me^ es- 14 Confection, ateliers de tailleur.
11 Fabriques de dynamite. lfi Ateliers de couture
12 Fabriques d allumettes. lg  Fabri de cravates.
t) Autre fabrication de produits chimiques. 1? Fabri de chapeaux.
13 Fabriques de chlore. lg  Fabri de casquettes.
14 Fabriques de chlorate. lg  Fabri ues d v t i c ies en feutre.
15 Fabriques d acide carbonique. 20 FabriqUes de pardessus imperméables.
16 Fabriques de soude _ d Autre fabrication de cet espèce.
17 Fabriques d’acide sulfunque. 21 Fabriques d’étoupe.
18 Fabriques de silicate de potasse. g2 Fabri (rouat(,
19 Fabriques de médicaments. 23 Fabri de filets de p0ch(,
20 Séchoirs à caséine. 24 Fabri de dentelies.
21 Fabriques de »galalite». 25 y oileries
22 Autres fabriques de produits chimiques. g6 Fabriques de courroies de transmission.
27 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
V II. In d u strie  de cu ir, de caoutchouc e t 28 Fabriques de marquises et de volets.
6 P01 s" 29 Usines de teinturerie.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries. T , , . .
o t , . .  i  IX . Industrie  du papier.2 Fabriques et teintureries de fourrures.
b) Fabrication d’articles en cuir. a) Fabrication de la pâte de bois et du papier.
3 Cordonneries. 1 ' Fabriques de pâte de bois et de carton.
4 Selleries. 2 Fabriques de cellulose de sulfite.
5 Ateliers de tapissiers. 3 Fabriques de cellulose de sulfate.
6 Ateliers de fabrication de portefeuilles et 4 Papeteries.
de sacs de dames. b j  Fabrication d’articles en papier et en carton.
7 Fabriques de courroies de transmission. 5 Fabriques de carton bitumé.
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6 Fabriques de papiers peints. 6 Fabriques de macaronis.
7 Fabriques d’enveloppes et de sacs en b) Fabrication de charcuteries, de magasine
papier. et de conserves de poisson.
8 Fabriques de boîtes et de cartons, ateliers 7 Fabriques de margarine.
de reliure. 8 Charcuteries.
9 Fabrication des fleurs artificielles. 9 Fabriques de conserves.
10 Autres fabriques de papiers colories. 10 Fabriques de nettoyage de tripes.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
X. Industrie du bois. 11 Fabriques de sucre brut.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois. 12 Raffineries.
1 Scieries et raboteries. 13 Fabriques de mélasse.
2 Scieries de bâtons de bouleau. 14 Fabriques de bonbons, de fruits confits,
3 Scieries pour bois de chauffage. de cacao, de chocolat.
4 Fabriques de laine de bois. 15 Fabriques de réglisses.
5 Fabriques de bois de plaques. 16 Fabriques de confitures et de sirops.
b) Fabrication d'artieles en bois. 17 Usines de torréfaction du café.
6 Chantiers pour construction de navires et 18 Fabriques de chicorée.
bateaux en bois. à) Fabrication de boissons etc.
7 Fabriques de menuiserie et de meubles. 19 Fabriques d’eaux minérales et de limo­
8 Fabriques d’articles en osier, en rotin. nades.
9 Fabriques d’articles de bois en plaques. 20 Brasseries à base de malt.
10 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­ 21 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de
villes. le vure.
i i Fabriques de porte-cigarettes. 22 Fabriques d’alcool de sulfite.
12 Autres fabriques de tournage. e) Industrie du tabac.
13 Fabriques de roues de voiture. 23 Manufactures de tabac.
14 Carrosseries.
15 Fabriques de carrosseries pour automobile. XII. Eclairage, transmission de force, ser­
16 Fabriques de tonnellerie. vice d’eau.
17 Fabriques de caisses en bois. 1 Usines à gaz.
18 Fabriques de skis. 2 Usines d’éclairage et de transmission
19 Fabriques de formes pour chaussures, de d’énergie électrique.
manches en bois. 3 Service d’eau.
20 Fabriques de cadres et de baguettes
d’encadrement. XIII. Industrie graphique.
21 Fabriques des tiges d'allumettes. 1 Imprimeries.
22 Fabriques de bouchons de liège. 2 Ateliers lithographiques.
3 Ateliers de rotsgravure.
XI. Industries des comestibles et excitants. 4 Ateliers chimigraphiques.
a) Traitement des céréales.
1 Moulins industriels à farine et à graine. XIV. Industries non-rapportables aux grou­
2 Moulins à pâture fortifiante. pes précédents.
3 Fabriques de malt. 1 Fabriques de jouets.
4 Boulangeries. 2 Fabriques de cachets.
5 Fabriques de biscuits. 3 Fabriques d’articles de bureau.
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Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1928. — Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1928.
Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1928.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län. härad oeh kommun.







Nom bre de 












l :e r  un-il.
'■yöntekijöitii: 
talet arbetare: 
nbre d 'ourriei■ * :
heinä k. j  lokakuun 1 p:nä. j  1  p:nä.
1 juli. i  1 oktober.
1 :er j u ille t . 1 :er octobre.
k esk i­
m ä ä rin .
m ed e lta l.
m oyenne .
1 Uudenm aan lääni. — N yland s län. 840 33 402 34 628 36 150 36 767 36 400
2Kaupungit Städer 546 21603 23 067 23 462 24 827 23 440
;ïHelsinki Helsingfors 450 19 343 20 849 21030 22 335 21118
4Borgå Porvoo 45 1209 1 221 1320 1311 1224
■ y Lovisa — L ov iisa ........................................... 14 274 206 264 243 258
(»Ekenäs Tammisaari 14 321 362 373 360 353
i Hangö — Hanko ........................................... 23 456 429 475 578 487
S 294 11 799 11561 12 688 11940 12 960
9 Raaseporin kihlakunta — Raseborqs härad 45 1 5 5 3 1 6 9 0 1 784 1 6 3 9 1755
M) Hangö lf. — Hangon msk............................. 8 183 211 250 274 236
11 Bromarv ......................................................... 1 53 55 55 57 55
12 Tenala - - Tenhola ........................................ 3 70 89 76 56 96
13 Ekenäs lk .  —  Tammisaaren mlk................. 1 12 23 132 95 66
14 Pojo — Pohja ................................................ 17 952 1002 935 958 978
15 Karis K a r ja ................................................ 10 262 277 291 198 276
10 Ingå (jämte Fagervik)— Inkoo (ynnä Fager- 
vikj ............................................................. 2 12 ‘20 20
1  7 3 9 33 25 1 8 4
18 Lohjan kihlakunta — Lojo hirnui ............... •56 2 1 9 3 2 626 2 89} 2  387 2 743
19 Nummi ............................................................. 7 50 50 60 50 5820 Pusula ............................................................. 1 3 3 3 3 3
52121 Pyhäjärvi ......................................................... 4 472 528 535 54522 Vihti ................................................................. 11 36 108 256 72 218
23 Lohja — Lojo ................................................ 14 812 1099 876 817 907
21Lohjan kauppala Lojo köping 7 583 600 606 629 611
2 5 K yrkslätt - Kirkkonummi ....................... 2 ■26 21 23 32 25
26 Esbo — E s p o o ................................................ 9 195 203 515 221 384
27 Grankulla köping ■ Grankullan Imwppala 1 16 14 17 18 16
28 Helsinqin kihlakunta — Helsinqe härad .. 127 ’4 567 3 651 4 548 4  529 4 763
29 Helsinge — Helsingin mlk............................. 32 598 664 752 704 697
30 Hoplaks — Huopalahti ............................... 1 18 18 20 20 19
31 Haagan Itauppala — Haga kö p in q ............. 3 1 0 10 22 24 22
32 Oulunkylä — Åggelbv.................................... 5 25 25 26 26 26
33 Nurmijärvi ..................................................... 10 130 130 158 121 168
31 H y v in k ä ä ......................................................... 2 31 36 16 — 32
35 Hyvinkään kauppala — Hyvinge köpinq.. 17 1331 171 733 913 992
30 Tuusula (Tusby) ............................................ 18 451 480 616 459 570
37 Keravan kauppala — Kervo köpinq .......... 11 742 781 866 1 009 878
38 Pornainen (Borgnäs)........................................ 3 3 1 1 3 3
39 Mäntsälä ......................................................... 7 •207 206 105 176 189
40 P u k k ila ............................................................. 1 1 — 1 1 1
11 Askola ............................................................. 1 22 — — — 22
42 Borgå lk. — Porvoon mlk.............................. 16 998 1129 1232 1073 1144
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v r ig









av m askiner. 
H .K .
Force motrice 
directem ent em ­
ployée, 
('hv. van.
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e ta rn a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
i ta a k
K o tim a is e t :
Fi>>lo>
r a a k a  - 
a in e e t .
rå ä m n e n .
matières
premières.
a -a in e id e n  a rv o  
Valeur des ma
-  J n h o n isk n :
daises:
p u o liv a lm ii t
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
h a lv f ä r d ig a
in d u s t r ia l s te r .
produits • 
mi-achevés.
- 'R å ä m n e n a s  v ä rd e .  
ières premières.
C lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm i i t  
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .  ,
, . Y hteensä. L t la n d s k a  
r å ä m n e n  o eh  Sum ma, 
h a lv f ä r d ig a  
in d u s t r ia l s te r .  Total. 
Matières pre­







Valeur brute de 
la  fabrication.
1 000 « m k , —  1 000 Ihn fc . —■ 1 000 mares.
3 811 94 286 637 691.2 362 057.« 442 250.2 889 695.7 1 694 003.5 3 372 932.» f
2 962 33 878 466 349. l 125 415.7 284 410.» 6 9 2 1 1 4 .5 1 101 940.2 2 151 592 .si 2
2 743 30 557 433 241.0 94 631.8 273 270.9 662 302.6 1 030 205.» 2 013 317.9
105 1 568 17 485.0 17 643.8 7 976.9 11 045.3 36 666.0 «8 781.11 4
20 446 3 865.0 8 663.6 468.5 964.4 10 096.5 16 511.9 A
40 706 4 669.0 1 744.5 1 083.6 5 865.3 8 693.4 18 155.2 «;
54 601 7 088. s 2 732.0 1 610.1 11 9.36.9 16 279.» 34 826.-1 7 1
849 60 408 171 341. s 236 641.» 157 840.2 197 581.2 592 063.» 1221 340.4 s
146 5 333 19 055J) 16 272.7 24 122.3 31 059. 71 454.1 137 857.5 9
32 394 2 520. o 115.0 2 965.0 \ 3 004.6 16 084.(1 33 679.9 10
12 81 1 160.5 — 717.» 3 713.0 4 430.0 9 823.0111
4 270 785.8 3 865.1 — 3 865.1 5 535.5 12
4 204 1 329.1 389.6 396.0 -- 785.6 4.349.7:13
83 2 861 10 353.6 5 174.9 19 354.7 14 090.5 38 620.1 71 262.8 j i l
10 1 4 4 2 2 774.1 5 944.8 689.fi 251.0 6.885.4 12 046.8 l f .
1 36 87.5 614.1 614.1 902.8 1 6 '
45 15.3 169.2 — 169.2 257.0 17
193 9 675 4 1 9 4 4 .7 50 518. s 6 268. e 29  590.3 86 377.7 205 977.5 18
7 139 647.2 1 950.0 321.8 82.9 2 354.7 3 718.9:19
— 10 50. o — — — 171.7:20
36 491 10 396.8 — 1 000. o 7 550. o 8 550.» 29 895.4121
11 47» 1 674.5 2 309.9 630.7 392.4 3 333.» 6 .867.2 22
77 7 026 14 742.0 28 872.2 2 424.9 1 303.6 32 600.7 90 451. l 2»
48 1 023 10183.5 15 397.8 1451.7 3 521.9 20 371.4 47 517 .7 j21
2 27 445.1 778.0 11 985.9 12 763.» 13 179.7 25
11 484 3 618.!) 1 151.6 152.3 4 013.6 5 317.5 12 631.6 20
1 5 186. J 59.3 287.2 740. o 1 «86.5 1 543.0 2 7
314 12 545 6 3 1 2 4 .0 56 383.7 27 668.3 114 680.3 198 732.» 399 721.8 2 8
76 1 8 7 7 12 524.8 2 701.3 6 366.6 65 611.4 74 679.» 120 776.2 29
6 12 250.4 — 285.0 1 847.9 2 132 » 3 603.2 30
1 32 244.8 238.7 115.7 215.0 569.4 1202.4  »1
3 26 305.4 818.1 126.6 235.3 1 180.0 1 9 4 0 .5  32,
23 1 0 1 3 2 702.8 690.6 2 885.9 3 882.7 7 459.2 60 778.8 3 3 ;
— 46 265.9 945.0 — — 945.0 1 353.4 :u
47 1 7 2 1 10 840.5 1 155.7 4 882.7 21 495.5 27 533.9 45 051.1 »5
33 1 053 7 703.3 3 064. o 1 597.7 5 764.7 10 426.4 28 673.5I36
61 1 781 11 761.1 4 874.8 8 501.7 9 535.1 22 911.6 53 815.5:37
1 — 13.2 — — — — 94.1 [ 3 S
12 706 1 847.0 1 742.4 1 178.3 2 150.1 5 070.8 10 002.3 39
■ — — 6 .0 — — — — 60.0:40
— 45 70.2 276.2 — — 276.2 346 .7 !|41
51 4 233 14 588.6 39 876.9 1 728.1 3 942.6 45 547.6 72 023.6142
2
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
T y ö n tek ijö itä : 
A n ta le t  a rb e ta re :
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H. V.
J îaak a-aineiden  a r v o .— E ä ä m n e n a s  v ärde . 
Valeur des matières premières.
Työ-
paikkojen
lu k u .
Nombre d’ouvn erv :
M u u ta
h en k ilö ­
T y ö n tek ijä in
pa lk k a u s.
Kol im aiset: —  Inhem ska : 
l-'inlandaiee*:
U lkom aise t 
r a a k a -a in e e t 
ja  p u o liv a lm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och  
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r . 
Matières pre­





L iian i, k ih la k u n ta  j a  kunta.
L än , h ä ra d  och k o m m un .
Départements, arrondissements et communes.
A n ta le t





tam m ik .
1 p :nâ .
1 ja n u a ri .
î:er jan­
vier.
h u h tik .




1 p :n â .
1 ju li.
1 :er juillet.
lo k ak u u n  
1 p:nii.













av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em ­
ployée . 
Çhv. vap .
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire des 
ouvriers.
r a a k a - 
a in e e t .
rå äm n en .
matièree 
première*.
p u o liv a lm iit
teo llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a








Valeur brute de 
la  fabrication .
1 000 Sm k. —  1 000 F m k . — / 000 marcs.
1 Pernajan kihlakunta Pernà härad . . . . 66 3 486' 3 594 3 465 3 385 3 699 196 32 855 47 2 1 7 .-J 113 466. 99 781.0 22 251. à 235 499.2 477 784.1 12
3
Pernaja —  P e rn å ............................................

















6 3 1 3 .0  
3 036 . s
15 675.91 
7 026 .4  231.9 1 094 .3
15 675.9  
8 352.0
22 895.7  
1 3 173 .8
2
3
4 Iitti ................................................................. 12 3B6 433 276 282 386 16 1 3 2 4 4 652.3 14 037.7 788.1 1 1 3 3 .4 15 959.2 2 6 1 6 6 .2 4
5 Kuusankoski.................................................... 17 2 1 7 8 2 209 2 236 2 232 2 214 143 28 165 32 480 .0 64 584.6 98 578.1 19 878.1 183 «41.1 396 366.0 C)
G J a a l a ................................................................. 2 103 92 89 89 97 6 1 184 1 1 8 9 .2 2 019.1 __ — 2 019.1 4  651.5 6
7 Artjärvi (Artsjö) ........................................... 1 — 5 — 9 1 53 8.0 128.0 __ — 128.0 225.0 1
B L app träsk ........................................................ 6 19 50 10 — ' 58 231 .386.1 1 214.6 __ 1 214.6 1 782.0 8
9 E lim äk i............................................................. 3 14 24 25 8 23 1 66 120.8 124.6 8.2 145.7 278.5 609.5 9
LO Anjala ............................................................. 1 6' 4 5 0 9 __ __ 760.0 __ __ __ 225.7 10









22 825  
13 345
24 852  
14  259
2 6 1 6 7  24 264  
15 106 14 715
25 676 
14 566
1 940  
1221
66 072  
29 118
310 792.2  
190 753.5
452 051.4  
229 377.8
223 285.2  
150 793.7
449 634.8  
325 339.4
1 124 971.4  
705 510.9




14 Turku — Åbo ................................................. 203 7 027 7 639 7 881 8 1 0 6 ; 7 710 751 10 418 104 452.0 21 411.8 75 749.1 247 564.4 344  725.3 694  067.1 14
15 Pori — Björneborg......................................... 66 4  729 4 953 5 416 4  915J 5 1 3 2 351 13 637 63 895.2 140 588.1 69 673.9 52 377.5 2 6 2 6 3 9 .5 4 3 7  533.8 15
16 Kauma — Raumo ......................................... 31 1 223 1 2 2 4 1 3 5 3 1 278; 1 2 7 5 75 3 884 17 635.2 52 569.1 3 979.3 2 4 1 7 9 .0 80 727.4 1 4 1 4 2 8 .8 16
17 Uusikaupunki —  N y stad ............................... 18 361 385 398 412 390 38 829 4 1 3 4 .9 9 588.9 1 391.1 1 218.5 1 2 1 9 8 .8 20 630.4 17
18 Naantali — Nådendal ................................... 2 0 58 58 4 59 6 350 636.2 5 219.9Î — _ 5.219.9 6 202.6 18
19 Maaseutu —  Landsbygd ................................... 380 9 480 10 593 11 061 9 549 11110 719 36 954 120 038.7 222 673.6 72 491.5 124 295.4 419 460.5 7 9 4 1 1 2 .5 19
20 Vehmaan kihlakunta —  Vehmo hårad . . . . 20 431 473 209 1 7 3 1 489 20 1 1 7 5 3 229.7 6 902. s 122.0 50. o 7 074.8 1 1 9 7 6 .0 20
21 Taivassalo (Töfsala) ................................... B 32 32 65 38 45 2 240 431.8 2 575.5 __ 2 575.5 3 701.6 21
22 K ustav i ........................................................................ 3 40 49 43 35 42 2 190 247.1 1 726.7 1 2 2 .0 50. o 1 8 9 8 .7 2 272.1 22
23 V ehm aa ........................................................................ 6 275 296: 78 90; 304 15 570 2 191.2 2 084.0 __ 2 084.0 4 765.4 23
24 Uusikirkko (Nykyrko) ................................. 1 1 1 U 1 __ __ 0.4 __ . . . 0.6 24
25 Uudenkaupungin mlk. - - Nystads lk......... 2 67 66 13 9 65 — 15 236.1 __ __ __ 492.9 25
26 Laitila ............................................................. 3 16 29: 10 32 1 160 123.1 516.6 — — 516.6 743.4 26
27 Mynämäen kihlakunta -  Virmo härad. . . . U 65 76 120 84 j 114 14 705 763. s 1 4 1 6 .2 419.4 145.4 1 9 8 1 .0 3 418.1 272 8 Mynämäki (Virmo) ........................................ 7 48 47 40 27 ! 52 8 440 330. S 760.3 99.4 145.1 1 005.1 2 211.9 28
29 Rym ättylä (Rimito)........................................ 2 8 8 45 15 29 1 70 189.1 570.0 __ 570.0 821.0 29
30 Hontskiir — Ifoutskari ................................. 1 9 9 9 9 9 __ 150 35.0 __ __ 135.0 30
31 Korpo ............................................................. 1 — 12 26 33 24 5 45 208.9 85.9 320.0 — 405.9 250.2 31
32 Piikkiön kihlalcunta — Pikis härad .......... 41 1 5 4 4 1 754 1 9 7 4 1 8 2 6 ; 1 8 3 3 123 9 275 28 705.9 ■32635.3 14 770.0 1 7 1 7 2 .6 64  577.9 203 658.4 32
33 Pargas — P a ra in e n ........................................ 16 1 0 1 4 , 1 080 1 1 8 4 1 1 8 3 1122 56 8 1 5 0 19 310 .5 27 003.2 9 659.5 3 723.6 40 386.3 164 066.0 33
34 Kaarina (S:t Karins) ................................... 16 416: 528 541 532 506 52 816 7 394.1 585.9 4 883.6 13 287.5 18 757.0 29 998.4 34
35 Piikkiö ............................................................. 2 56 56 93 78 71 3 69 811.5 3 311.5 226.9 _ 3 538.4 4 850.4 35
36 Paimio (Pemaij ............................................ 7 58 90 156 33 134 12 240 1 1 8 9 .8 1 734.7 161.5 1 8 9 6 .2 4 743.6 36
37 Halikon kihlakunta — Halikko härad . . . . 85 2 037 2  205 2 497 2 300 \ 2 458 184 7 746 27 262.1 46 370.2 24 998.9 15 412.9 86 782.0 144 643.6 37
38 Kemiö — K im ito ............................................ 5 75: 128 208 123; 166 12 215 1 525.9 2 274.6 62.0 __ 2 336.6 4 497.5 3 8
39 Dragsfjärd......................................................... 10 466 i 569 535 539; 538 44 3 357 6 406 .8 3 087.3 18 786.0 9 308. o 3 1 1 8 1 .3 48 110.2 39
40 Vestanfjärd ..................................................... 6 42 36 60 68 58 4 61 626.8 430.0 __ 430.0 2 096.1 40
41 F inby ................................................................. 7 195 200 235 191: 205 15 467 2 714.0 7 257.6 __ .__ 7 257.6 11 338.1 41
42 Perniö (Bjernå)................................................ 8 211 227 385 257 299 26 499 3 1 7 6 .5 296.1 9 976.8 1 8 0 3 .6 5 076.5 15 246.3 42
43 Kisko................................................................. 6 18 92 208 208 i IS O 8 616 1 070.7 715.4 — 715.4 2 809 .4 43
44 K iik a la ............................................................. 4 6.3 62 55 29 53 3 107 672.4 796.0 76.9 128.3 1001.2 2 1 1 7 .1 4 4
i









V a le u r  de s- m a
— Råämnenas värde. 
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råäm nen och 
halvfärdiga 
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Lääni. kihlakunta ja  kunta. ; 
Lan, härad och kommmi. 1

























p erso n n e } .
Drivkraft för 
omedelbar drift 








S a la ir e  den 











p r o d u its






Valeur brute de 
la  fabrication.






P e r tte li  (S :t Bertils")...............................................
K u u s jo k i ............... ...................................................
M uurla  .........................................................................
U sk e la  ........................................................................
S alon  k a u p p a l a  Salo k ô p i n q ......................

















































3  748.0 
2 581.2
226.6 
1 1 5 2 .9  
340. o 





































Maskun k i h l a k u n t a  M a s k u  h ä r a d .............
M a r t t i l a ........................................................................
K a r in a in en  ..............................................................
K o s k i .............................................................. ..............
T a rv a s jo k i ...................................................................
A u ra  .............................................................................
L ieto (I.undo) .........................................................
K iin tä m äk i (S :t  M arie) ......................................
R aisio  (Reso) .........................................................
N a a n ta l in  m lk . —  N åd en d als  lk .....................
M asku  ........................................................................
N o u s ia in e n  ..............................................................












































































1 3 0 0

























































4 1 1 6 0 . o 




1 512.5  































Ulvilan kihlakunta —■ Ulfsby härad ..........
Hinnerjoki ....................................................
E u r a .................................................................
K iukainen.........................................................
Lappi ...............................................................
Rauman mlk. — Raunio lk........................
Eurajoki (Euraåminne) ...............................
Luvia.................................................................































































1 373j 1 016 
127i 136 


































4 647  
115  




























































1 1 1 1 6 7 .0
859.0  
11 6 6 3 .7










2 994.5  
6 030.2
148 758.8




1 1 3 3 .4  
2 804.0  
2 971.1
57 536.3  
11 544.6  
27 661.0
466.3  
4 416.3  




































































l o i  loi




i s ;  2 1 ;





























































































427 464  
1! 15!
20 i 14 
i 146! 129 







1 6 4 3
45
47






1 3 9 1 .2  



















































Raaka-aineiden arvo. — .Råämnenas 
Valeur des matières premières.
viil'de.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.










tam m ik. 
1 p:nâ.
1 januari.





1 p:nä. 1 p:nä.
1 april. 1 juli.



























































Valeur brute de 
la fabrication.
1 I 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
i Vammalan kauppala — Vammala Tcöpinq 4 39 39 35 35 38 5 37 689.1 173.2 326.9 115.4 615.5 2 025.9 1
2 Kiikka ........................................................ 2 5 4 1 32 32 32 54 2 65 368.4 797.5 158.4 — 955.9 1 8 1 1 .2 2
3 Kiikoinen.................................................... 2 26 21 13 15 19 1 25 145.7 369.0 209.0 — 578.0 997.0 3
4 Loimaan kihlakunta Loimijoki härad .. 53 944 1 0 3 9 990 821 1 1 3 9 96 3 044 9  805.7 1 8 3 8 1 .6 3 4 6 3 .6 1 3 1 0 6 . s 34 952.0 65 203.2 4
5 Kauvatsa.................................................... 2 — 99 106 12 81 2 94 578.0 1 223.0 — — 12 2 3 .0 4 8 4 2 .8 5
6 Harjavalta ................................................ 5 107 117 128 102 128 6 302 975.7 1 3 4 1 .3 376.9 245.9 1 9 6 4 .1 4 1 3 4 .0 0
7 Kokemäki (Kumo) ..................................... 6 57 59 53 34 78 8 153 765.0 1 1 0 4 .2 301.7 104.6 1 510.5 2 945.4 7
8 Huittinen (Hvittisi..................................... 10 54 60 37 61 98 8 369 632.9 2 243.7 227.4 150.0 2 621.1 4 540.3 S
9 Keikyä........................................................ 2 103 102 98 105 102 19 484 1 1 3 7 .8 — 36.0 2 296.3 2 332.3 9 1 1 8 .2 9
110 Säkylä ........................................................ 3 124 87 22 8 66 1 88 322.3 1 738.0 5.3 — 1 743.3 2 285.1 10
11 Vampula .................................................... 1 4 4 4 4 4 2 — 57.6 — — — — 1 1 6 6 .0 11
12 Punkalaidun................................................ 1 — 10 — — 10 2 48 28.5 411.3 — — 411.3 487.7 12
13 Alastaro........................................................ 2 50 50 17 5 43 3 80 213.6 1 273.4 — — 1 2 7 3 .4 1 693.7 13
14 Metsämaa.................................................... 2 28 1 0 8 25 1 58 61.8 628.0 — — 628.0 876.4 14
(15 Loimaa........................................................ 6 218 217 196 205 242 21 598 2 666.2 2 644.1 2 308.1 5 727.0 10 679.2 16 292.2 15
16 Loimaan kauppala — Loimaa köpinq . . . . 10 110 149 249 202 180 19 606 1 902.2 3 587.6 208.2 4 583.0 8 378.8 13 596.2 10
;i7 Mellilä........................................................... 3 89 84 75 75 82 4 164 404. l 2 187.0 — — 2 1 8 7 .9 3 315.2 17
18 A hvenanm aan maakunta- 
L andskapet Å land . 11 44 74 153 143 138 11 255 1 421.9 3 075.8 122.0 179.3 3 368.7 5 359.8 18
19
Kaupunki —  Stad
Mariehamn —  Maarianhamina................... 4 14 19 22 21 19' 1 16 278.8 353.4 17.6 159.3 539.3 1 2 1 6 .9 19
20 Maaseutu —  Landsbygd .................................... 7 30 55 131 122 119 10 239 11 4 3 .1 2 722.4 105.0 11.0 2 838.4 4 1 3 3 .9 20
21 Ahvenanmaan kihlakunta — Ålands härad 7 30 55 131 122 119 10 239 1 1 4 3 .1 2  722.4 105.0 11.0 2 838.4 4 1 3 3 .9 21
22 Hammarland ............................................. 1 — 10 30 28 23 2 80 320.3 10 3 0 .3 —. — 1 9 3 9 .3 1 1 6 4 .2 22
23 Jomala ....................................................... 1 15 19 19 19 19 1 50 165.5 443.8 — — 443.8 856.4 23
24 Saltvik ....................................................... 3 8 6 56 58 58 0 82 470.7 1 2 4 8 .3 _ — 1 2 4 8 .3 1 6 8 1 .3 24
25 Lemland....................................................... 1 7 14 20 11 13 2 27 145.0 — 21.0 — 21.0 267.0 25
26 Föglö .......................................................... 1 — 6 6 6 6 — — 41.6 — 84.0 11.0 95.0 165.0 20
27 H äm een lääni. — T avastehus Iän. 714 3 1 6 1 0 33 005 34 592 33 050 3 4 1 0 2 396 91 397 435 754.5 367 764.8 311 887.1 627 736.1 1 396 888.0 2 434 292.9 27
28 Kaupungit— Städer ................................... 344 17 871 18 468 1 9 1 8 3 19 785 19 0 0 1 4 8 6 37 382 267 715.9 94 051.5 200 901.0 443 559.1 738 512.5 1 3 7 7  196.8 28
29 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 49 940 974 920 1 1 5 2 1 0 7 1 118 1 0 0 6 15 364.3 3 674.7 21 217.5 25 996.3 59 888.5 89 962.7-29
30 Tampere — Tammerfors............................ 245 14 916 15 466 16 033 16 343 15 801 1 2 0 0 33 327 226 442.1 55 368.6 159 498.0 375 836.2 590 702.8 1 1 1 7 1 0 7 .6 30
31 Lahti ........................................................... 50 2 015 2 028 2 230 2 290 2 1 0 168 3 049 25 909.5 35 008.2 2 0 1 8 6 .4 41 726.6 96 921.2 170 036.5 31
32 Maaseutu — Landsbygd .................................... 370 13 745 14 537 15 409 13 265 15 0 1 910 54 015 168 038.6 273 713.3 110 485.2 1 8 4 1 7 7 .0 568 375.5 1 057 096.1 32
33 Tammelan kihloJcunta — Tammela härad . . 76 3 803 4 092 4 041 3 6 3 2 4 0 4 186 14  018 ■39 211,0 4 5  529. S 33 779. s 69 617.4 148 926.2 266 783.0 33
34 Somero ....................................................... 3 25 67 66 2 56 3 130 713.1 2 428.4 — 218.4 2 646.8 3 669.4 31
35 Tammela ................................................... 7 35 50 15 6 50 4 75 178.8 1 1 3 1 .4 — — 1 1 3 1 .4 1 790.6 35
36 Forssan kauppala — Forssa köping .......... 17 1 915 1 9 7 8 1 8 7 2 1 8 7 7 1 9 1 7 45 5 586 17 529.2 7 255.3 666.2 39 525.5 47 447.9 9 1 4 3 9 .6 30
37 Jokioinen ................................................... 9 215 311 304 276 343 22 596 3 414.2 1 405.0 8 610.6 14 883.0 24 898.6 37 296.7 37
38 Ypäjä........................................................... 3 53 75 72 18 0 2 194 315.3 1 901.8 8.0 — 1 909.8 2 854.5 38
39 Urjala.......................................................... 0 126 139 156 105 190 8 187 1 4 5 1 .7 1 061.3 — 231.S 1 2 9 8 .6 3 946.8 39
40 Koi järvi....................................................... 4 89 98 73 57 111 3 245 548.6 1 4 6 3 .6 — 1 4 6 3 .6 2 249.0jé0
41 Kylmäkoski ............................................... 7 53 95 95 74 81 8 149 879.8 1 8 0 9 .4 477.8 71.2 2 358.4 5 683.2 41
42 Akaa .......................................................... 13 547 512 610 503 578 36 1 0 9 0 5 570.7 9 382.5 1 4 1 2 .0 9 883.1 29 677.6 35 643.6 12
43 Kalvola ....................................................... 1 166 179 173 157 169 11 47 1 628. S 13.0 __ 341.4 354.4 4 200.0 43




Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
L ä ä ni .  k i h l a k u n t a  j a  k u i l ta ,  
h iin,  h ä r a d  o c h  k o m m u n .
Dèparlcmriils. arrovtlisseniniis el communes.
T y ö -
p a i k k o j e n
lu k u .
A n ta l e t .
a r b e t s ­




t a m m i k .
1 p : n â .
1 j a n n a ri.
lier jau- 
r 1er.
T y ö n t e k i j ä n i  
A n t a l e t  a r b e t a  
Xombre U'm/.'/'i
h u h t i k .  h e i n ä k .
1 I>:nä. 1 p : n ä .
t a pr i l .  1 ju l i .
l:er arril. , 1 .er juiHel.
re:
■v., :
l o k a k u u n  
i p :n i i.
1 o k t o b e r .





1 - Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad .. 63 2 717 3 050 2 885 2 941 2 989
2 P ä lk än e  ....................................................................... 2 20 18 18; 17 18
3 L em p ää lä  .................................................................. 2 84 115! 117; 92 102
4 V e s i la h t i ....................................................................... 1 2 4! 3 y 3
5 P o h jo is -P irk k a la  —  N o rr-B irk k a la  ............... 37 1 743 2 014 1 673 1 944 1877
g : E te lä -P irk k a la  —  S ö d er-B irk k a la  ................. 2 289 287; 344 228 301
.7 Y lö jä rv i ....................................................................... O 363, 353 477, 469 481
8 M essukylä .................................................................. 10 119 160: 175 133 161
9 A ito la h ti  .................................................................. 1 15 15 15 — 15
10 K a n g a s a la .................................................................. 3 82 84 63 56
11! Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad .. 49 7 495. 1 606 7 758 1420 1 627
12 O riv es i............................................................................ 14 478 536 515 414 501
13 J u u p a jo k i  .................................................................. 3 146 146 142 139 143
11 T e is k o ............................................................................ 1 1 1 — 1 1
15 K u ru  ............................................................................ 0 801 102 122; 85 117
1 G Ruovesi ....................................................................... 15 192 185 360 159 239
17 V ilp p u la ....................................................................... 3 20 51 44 33 45
1 8 8 578 585' 575 589| 581
19 Jämsän kihlakunta — Jämsä hära d .......... 48 7 35ô\ 7 368. 7 499i 1345 1467
2 0 0 180 97! 205 132 162
21 M uuram e ..................................... ............................. 2 48' 45| 43 47 46
22 S ä y n ä ts a lo .................................................................. 0 484 500 ! 585 517! 521
23 J ä m s ä ............................................................................ 10 109 103! 126 127 118
2-1 J ä m s ä n k o s k i .............................................................. 7 319 334! 333 327 337
2 5 K o sk en p ää  .............................................................. 3 1.3 13! 7 13 17
2 G L ä n g e lm ä k i .............................................................. 2 0 0 u 5 5
27 K u h m o in en  .............................................................. 8 85; 117 163 114 126
2 8 L u o p io in e n .................................................................. 6 112' 154 32 63 135
29 Hauhon kihlakunta— Hauho härad .......... 78 2 737 2 783 3 464 2 656 3 056
3 0 T u u lo s ............................................................................ 4 34: 341 33 13: 33
3 1 H a u h o ............................................................................ 2 30 28! 34! 9| 31
3 2 H a t tu la  ....................................................................... 6 81 971 97, 51 109
33 H äm e en lin n an  m lk . —  T a v a s te h u s  lk . . . 2 160 161; 162 157 160
31 V a n a ja  ( V å n å ) ......................................................... 3 50 591 64 51, 56
3 5 R en k o  ............................................................................ 3 47 51 ; 57, 461 50
3 0 J a n a k k a la  .................................................................. 14 499 519; 453; 462 512
37 L o p p i ............................................................................ 10 77 951 356 103 170
3 8 H a u s jä rv i  .................................................................. 0 471 346, 693; 509 506
3 9 R iih im äen  leauppala — R iih im ä k i köping 28 1288 1 393 1 515 1 255 1429
1 0 Hollolan kihlakunta — Hollola h ä ra d ........ 56 7 638 ./ 638\ .7 762 .7 271 1838
11 Kärkölä 8 171 203! 179 134 206
12 N a sto la  ....................................................................... 5 30 48! 37 28 51
13 H o llo la  ....................................................................... 27 1 149 1 117! 1 201! 857 1257
14 K o s k i ............................................................................ 3 85 96! 92 107 100
15 L am m i ....................................................................... 3 9 9| 28 2 35
10 A s ik k a la ....................................................................... 0 44 471 55 28 51
V7 P a d a s jo k i ................................................................... 0 150 n s; 170 115 188
M u u ta  
henk ilö ­











av m askiner. 
H . K .
Force motrice 
directem ent em ­
ployée. 
(,'hv. vap.
T yön tek ijä in





R aaka-a ine iden  arvo .
Valeur tire ma
k ot im aiset : — inhem ska:
!■' i i/la ii.la 1 ,r. :
— K aanm enas \
ii'res prem ières.
rik o m a ise t 
raak a-a in ee t 
ja  puolivalm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tländska 
rä äm n en  ooh 
h alv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r. 
M atières pre­




Y hteensä . 




ra a k a -
a ineet.




teo llisu u s­
tu o t te e t .






Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Sm k. -■ 1 000 Fmk. / ooo mares.
262 13 454 4 1 5 8 6 .0 6 2 4 0 0 .3 20 423.7 54 782.2 137 606.2 2 7 1 9 8 0 .9 l
— 102 165.1 621.7 — — 621.7 1 0 8 0 .8 2
8 363 1 031.5 2 872.3 — 460. o 3 332.3 5 284.2 3
— 80 64.0 205. o — — 205.0 298.4 4
206 9 829 26 264. s 17 374.6 49 081.) 50 016.3 86 472.0 1801 2 9 .7 5
8 376 2 972.7 9 885.0 l l l . l 205.7 10 202.1 13 491.0 6
26 2 073 7 931.9 26 181.1 — 3 286.7 29  468.1 60 517.1 7
8 508 1 579.3 4 266.2 498.7 2 2 1 .0 4  986.5 6 913.5 8
— 05 65.0 243.6 _ — 243.0 415.5 9
6 58 1 512.0 750.5 732.5 591.9 2 074.» 3 850.7 10
114 7 052 19 563.S 40100. a 25103.0 16 315.3 81 5 1 9 .7 144 309.2 11
31 509 5129.6 3 806.2 4 207.5 8 062.1) 16 075.7 28 533.7 12
18 177 1 537.1 — 2 329.9 3 85.3.1 6 183.0 9 345.6 13
— — 1.0 — — — — 2.0 14
4 167 1 257.7 .3 794.2 3 794.2 6 1 7 8 .7 15
16 593 2 321.0 10 615.0 19.2 147 .0 19 781.2 14 421.2 10
9 214 345.J 982.5 83.7, 10 6 6 .2 1 630.7 17
36 5 392 8 971.2 20 902.7 18 463.3 4 25.3 1 43 619. 4 8 4 1 9 7 .3 18
85 8 679 18 089.J 50525.3 20 091.3 8 291.0 78 908.9 120 917.2 10
7 535 2 035. s 7 757.3 -- — 7 757.3 11 163.9 20
4 88 502.5 — 181.5 20. o 201.5 1,384.1 21
24 1051 6 872.0 21 403. o 1 079.5 1 977.0 24 459.5 39 784.1 22
44 226 1 373.9 1 599. s 1 829.7 1087.7 4 517.2 7 609.9 23
2 2 5 412 5 013.3 12 875. s 16 853.3 4 804.1 34 533.2 47 619.1 24
— 65 137.0 323.0 50. o 300. o 673.0 985.0 25
1 10 46.1 — 57.2 — 57.2 106.3 26
6 271 1 043. o 3 349.1 40.3 103.1 3 492.5 6 503.8 27
7 421 1 065.5 3 217.5 — — 3 217.5 5 761.3 28
200 7 829 35 240.2 44 860.a 7 698.3 34 090.1 8 6  649.2 186 764.5 29
143 229.6 1136.fi 120.5 27.5 1 2 8 4 .6 1 759.8 30
140 399.1 980.o 137.7 51.4 1 1 6 9 .1 1 647.9 31
i l 208 878.1 2 294.6 235.3 263.3 2 793.2 4  999.5 32
1 261 1 749.5 11 182.6 466.0 262.5 1 1 6 1 1 .1 12 724.0 33
3 183 586.4 1 057.5 _ --- 1 0 5 7 .5 2 1 7 1 .8 34
3 246 538.4 2 722.1 2.4 — 2 724.5 3 756.1 35
32 3 511 5 299.6 2 270.9 1 281.9 7394.8 10 947.6 41 361.6 3G
10 384 1 797.1 .3 415.2 7.4 34.4 3 457.0 7 678.1 37
16 943 6 442.1 5 720.7 — 1032.5 6 753.2 16 858.0 38
115 1 8 1 0 17 319.7 14 080.1 5 747.3 25 02.3.7 4 4  851.1 93 807.1 30
63 3 583 14 348.2 30 296. s 3-388.(1 I 079.U 34 765.3 66 341.3 40
5 835 1 283.6 6 419.2 6 419.2 8 978.2 41
2 143 280.5 668.2 — __ 668.2 1 358.9 42
37 2 015 9 642.7 14 794.5 3 074.9 531.4 18 400. s 41 455.6 43
9 209 1 159.6 1 938.2 172.6 548. ô 2 659.3 3 915.0 44
3 139 180. s 837.5 — 837.5 1 520. o 45
3 110 640.9 2 945.6 — — 2 945.6 4 023.5 4 G
4 132 1 160.1 2 693.6 141.1 2 834.7 5 090.1 17
11
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. àr 1928.
T y ö ­
T y ö n tek ijö itä : 
A n ta le t a rb e ta re : 
Nombre d*ouvriers:
i
L ää n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L än , h ä ra d  ocli kom m un .
Département*, arrondissements et communes.
paik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­




tam m ik . 
1 p :nâ .
1 ja n u a ri.
l:er jan­
vier.
h u h tik .
1 p :n â .
1 ap ril.
l:er avril.
tirin ä  k.
1 p :nü .
1 jn ii.
lier juillet.
lo k ak u u n  
1 puni.






i Viipurin lääni. — V iborgs län. 629 29 158 30 953 33 312 29 165 32 (53
2 Kaupungit — Städer............................................ 249 7 320 7 648 8 383 8 481 8 »58
3 Viipuri — Viborg ........................................... 140 3 419 3 633 .3 855 4123 3 822
4 Sortavala — Sordavala ................................. 23 387 388 410 396 ;95
5 Käkisalmi — Kexholm ................................. 6 74 182, 208; 145 180!
6









8 K o tk a ............................................................... 52 2 920 2 897 3 234 3 256 3 080
9 Maaseutu —  Landsbygd .................................... 380 2 1 8 3 8 23 305 24 929 20 684 24 295
10 Kym in kihlakunta — K ym i härad ............ 62 4 710 4 776. 4 801 4 402 4  794
11 Pyhtää — Pyttis ........................................... 5 393 401 406! 403 401
12 Kymi (Kymmene)........................................... 18 3 319 3 294 3 306 3013 3 317;
13 Sippola ............................................................ 13 625: 620! 632 648 529
14 Vehkalahti (Veckelaks)................................... 8 256 299 280 215 267
15 Miehikkälä........................................................ 7 71 77 87 88 90
16 Virolahti (Vederlaks) ................................... 7 33 78; 85 28 77
17 S äkk ijä rv i........................................................ 4 13 7 0 7 13,
18 Lappeen kihlakunta —  Lappvesi härad . . . 40 2683. 2 906 3 091 2 853 2 946
19 Lappee ............................................................ 18 2 320 2 489 2 703 2 453 2 551;
20 Luumäki............................................................ 2 2 12 — 13 13
21 Valkeala............................................................ 7 213 248 237 234 228;
22 Kouvolan kauppala— Kouvola köping .. 10 143 152 149' 148 149
23 Suomenniemi.................................................... 2 4 4 2 4 4
24 Savitaipale........................................................ 1 1 1 _ 1 1
25 Jääsken kihlakunta— Jääski härad .......... 53 3999 4154 4 449 4129 4 4 1 5
26 Joutseno............................................................ 4 766 806 947 828 857
27 Ruokolahti........................................................ 18 1329 1 371 1468 1552 1 5 2 3
28 Rautjärvi ........................................................ 3 44 46 — — '45;
29 K irv u ................................................................ 4 453 443 502 327 431
30 Jä ä s k i................................................................ 15 1157 1190 1232 1135 1 2 3 9
31 Antrea (S:t Andreae)..................................... 8 226 274 300 287 i 96
32 Vuoksenranta ................................................ 1 24 24 — — 24
33 Rannan kihlakunta— Stranda h ä ra d ........ 64 2 544 2 885 2 853 2 246 2 )55i
34 Viipurin mlk. —  Viborgs lk.......................... 39 1470 1698 1844 1539 1 8 0 3
35 Vahviala............................................................ 6 296 293 290 276 96
36 Johannes (S:t Johannes)............................... 3 446 508 559 391 4:76
37 Koivisto (Björkö) ......................................... 3 104 106 94 3 98;
38 Kuolemajärvi ................................................ 1 19 23 0 4 13
39 Uusikirkko (N ykyrka)................................... 0 62 67 11 8 41
40 Kannel järvi .................................................... 7 147 190 50 25 !28
41 Äyräpään kihlakunta — Äyräpää härad 38 2254 2328 2 549 1033 21>11
42 Kivennapa (Kivinebb)................................... 11 565 589 460 439 >56
43 Terijoki ............................................................ 6 31 81 233 231 163
44 M uola................................................................ 3 128 144 201 151 155
45 A yräpää........................................................... 5 1314 1 275 1 468 101 1 3 6 4
M uilta
henk ilö ­

















T yön tek ijä in
p alk k a u s.




R aak a-a in e id en  a rvo . —  R åäm nenas 






Valeur brute de 
la fabrication.
K o tim aise t: —  In h em sk a : 
Finlandaises:
U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
ja  p u o livalm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlän d sk a  
rå äm n en  oeh 
h alv fä rd ig a  
in d u str ia ls te r. 
Matières pre­






la a k a -
a ineet.




teo llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r.
produite
mi-achevée.
1 000 Sm k. — 1 000 ITink. — / 000 marcs.
1 9 2 9 109 598 397 434.« 848 912.8 226 813.8 380 540.8 1 456 267.4 2 60 6  102.6 1
767 16 799 118 722.5 1 5 1 4 9 8 .3 8 4 1 7 5 .0 276 096.5 5 1 1 7 6 9 .8 8 8 1 4 8 9 .0 2
438 3 976 51 872.7 16 9 32.9 37 932.2 1 2 5 3 0 9 .5 180 174.6 328 360.9 3
60 549 6 282.1 12 311.5 4 885.0 3  858.5 21 055.O 3 5  940.9 4
10 187 2106.6 9 234.1 603.8 154.9 9 9 9 2 .8 15  512.0 5
44 1 6 5 1 6 812.5 1 1 0 5 1 .5 2 942.3 b  394 .5 19 388.3 54  981.7 6
14 57 1134.0 648.0 357.5 771.3 1 776.8 4 1 2 1 .0 7
201 10 979 50 514.6 101 320.3 37 454.2 140 607.8 279 382.3 44 2  572.6 8
1 162 92 799 278 712.4 697 414.5 142 638.8 104 444.3 944 497.6 1 7 2 4  613.6 9
268 3 1 7 1 8 63  805.7 1 2 5 6 0 9 .9 5 0 1 7 9 .6 6 5 8 3 .6 1 82 373.1 37 4  564.0 10
13 4  765 5 024.7 18 944.7 — — 18 944.7 34  450.4 U
191 1 2 1 2 7 45 920.0 72 081.2 33 871.3 5 683.3 111 635.8 231 »56.6 12
44 13 901 8 624. i 15 322.2 ! 15 524.8 372.9 3 1 2 1 9 .0 72 996.0 13
10 425 2 661.0 16 824.0 — . 16 824.0 25  343.1 14
4 139 1093.0 479.8 , 42.1 428.1 950.0 3 987.0 15
5 274 476.'. 1 933.6 741.4 99.3 2 774.3 3 789.3 16
1 87 95.9 23.5 — 23.5 2 040.1 17
129 7 364 3 3 1 4 3 . s 103 700. i 3 619.6 8 512.9 115 832.7 1 8 0 1 4 7 .0 18
92 6 272 29036.4 96 380.3 ! 2 102. o 6 932.7 105 415.0 171 752.9(19
— 28 68.0 135.» — — 135.0 244.0 20
23 987 2 027. o 4150.0! 477.5 408. o 5 036.4 » 7 4 9 .6  21
14 77 1 987.7 3 034. o 1 0 4 0 .1 1 1 7 2 .2 5 246.3 8 326.2 22
— — 7.6 — — — — 21.2 23
— — 16.8 — — — — 54.0(24
189 16 608 5 3 0 2 7 .9 1 5 5 4 1 4 .9 j 2 7 5 9 8 .0 2 3 4 0 8 .1 2 0 6 4 2 1 .0 397 812.9 25
24 2 640 1 2 1 9 1 .2 30 930.4 4 578.9 1 623.2 37 132.5 68 462 .s !26
77 7 614 16 870.5 44 911.5; 14 1 7 1 .2 6 663.6 65 746.3 118 714.4 2 7
2 100 267.2 821.3 ! --- — 821.3 1 6 9 3 .6  28
14 461 3 450.5 9 798.2 --- 3 325.1 1 3 1 2 3 .3 22 049.4 29
58 5 1 8 2 17 782.8 62 427.5 ' 6 420.6 11 796.2 80 644.3 170 972.3 30
13 559 2 409.3 6 330. o! 2 427.3 — 8 757.3 15 467.2 31
1 52 56.4 196.0 — 196.0 4 5 3 A 3 2
201 9 289 35 018.9 73 764.9 14 656.0 39 045.5 127 466.4 220 445.9 |33
126 3 730 21 729.4 33 000.1 10 344.1 32 662.5 76 007.0 130 258.1(34
29 1 300 3 597.8 4 1 9 5 .1  4 1 7 3 .5 2 465.0 10 834.5 22  733.1 35
27 3 495 6 993.1 27 329.0 2 967.0 36 296.0 51 732.7 36
7 216 l 262.4 4 908.7 4 908.7 7 477 .91 :ï 7
2 45 156.0 411.0 — 411.0 743.2(38
2 116 307. o 885.0 0.8 78.0 964.7 1 576 7 39
8 387 973.2 3 035.! 137.3 872.1 4 044.5 5 924.2 to
81 2 609 2 1 3 3 0 .2 52 776.1 3 605.2 3 224.1 59 605.7 951 5 6 .7 41
23 610 3 539.0 6 1 8 2 .0 1 884.0 154.0 8 222.4 14 088.1'42
17 25 1 431.6 940.4 1 691.5 2 205.8 4 837.7 6 847.2 43
3 329 1 971.8 2 420.5 __ — 24 2 0 .5 5 029.7)44
31 1 057 12 393.0 32 867.2 25.6 863.7 33 756.5 55 393.o'45
12 13
i i  15
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad ocli kommun.


















1 jKiiii. 1 p: i !;i.
1 april. i juli.













i 20 20 6 6 18
o Valkjärvi ....................................................... n 90 65 2 1 88
: 3: Vuoksela........................................................... 3 48 94 162 102 119
4', R au tu ................................................................ 4 58 60 17 2 53
5 Käkisalmen kihlakunta — Kexholms härad 14 241 286 147 134 261
c Sakkola ........................................................... 1G9 169 lii 74 158
7 M etsäpirtti........................................................ 2 9 - 2 2
ö Pyhäjärvi ....................................................... 1 1 1 1 1
!) 37 37 — 2 37
10 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.............. 0 51 i 53 .36 36
11 Hiitola ........................................................... 26 26: 17 19 27
12 Kurkijoen kihlakunta — Kurkijoki härad 27 799 827, 834 752 922
13 Kurkijoki (Kronoborg)................................... G 97 98! 36 4 121
14 Parikkala ........................................................ 7 210 236: 151 203 232
15 Sim pele..................... / .................................... 8 238 234 268 251 265
10 ! Jaakk im a......................................................... 4 116 108 221 142 15&
17 Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köp. 1 137 150! 157 151 148
IS Lum ivaara........................................................ 1 1 1 1 1 !'
10 Sortavalan kihlakunta — Sordavala härad 47 2 391 2 483 2 749 2 450 2 666
20Sortavalan mlk Sordvala lk 24 803 810’ 1 054 854 942
21 H a rin ................................................................ 15 1 284 1 377. 1 272 1 199 1 2 8 4
22 Uukuniemi........................................................ 1 7 7 — 7 7
23 Ruskeala............................................................ 7 297 289 423 390 373
21 Salmin kihlakunta — Salmi härad .......... 3-5 2 217 2660 3 456 2685 2 885
25 Soanlahti ......................................................... 2 5 0 0 5 5
26 Suistamo ....................................................... 2 201 2441 177 56 209
27 S uojärvi............................................................ 10 922 1051 1374 958 1 1 4 9
2 8 Salmi ................................................................ 10 223 419 709 654 513
29 Impilahti ........................................................ 11 866 941 1191 1 012 1 6 0 9
30 M ikkelin lääni. — S:t M ichels län. 132 3 353 3 454 3 785 3 0 9 6 31 î
31 Kaupungit — Städer............................................ 42 923 922 912 952 93b
32 Mikkeli — S:t Michel ................................... 18 147 163 164 167 16»
33 Heinola ........................................................... 7 145 149 158 126 144
34 Savonlinna — N v s lo tt................................... 17 631 610 590 659 629
35 Maaseutu — Landsbygd .................................... 90 2 430 2 532 2 873 2 1 4 4 2 740
36 Heinolan kihlakunta — Heinola härad .. 16 146 205 194 158 196
37 Heinolan mlk. — Heinola lk .................... 4 44 37 33 33 38
38 Sysm ä................................................................ 3 23 73 85 57 66
39 Hartola (Gustav Adolfs i .............................. 2 _ 11 16
40 Joutsa ............................................................. 1 2 1: — 1 1
41 Mäntyharju .................................................... 6 77 83 60 67 75
M uilta 
h en k ilö ­











av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em ­
ployée.
Çhv. vap.
T yön tek ijä in
p a lk k a u s.




l i a a k
K o tim a is e t :  
F in  tai
ra a k a -
a in e e t .
r a ä m n e n .
mal ièrer 
prem ières.
a -a in c id e n  a r v o  
Valeur des ma
— In h e m s k a :  
d a ises;
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
h a lv f ä r d ig a
in d u f t t r ia ls te r .
produ its
mi-achevés.
—  R å ä m n e n a s
ières prem ières.
U lk o m a is e t 
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l i s u u s ­
tu o t t e e t .  
U t l ä n d s k a  
r ä ä m n e n  o ch  
h a lv f ä r d ig a  
in d u s t r ia l s te r .  
M atières pre­











Valeur brute de 
la  fabrication.
1 0 0 0  S m k . —  1 0 0 0 Fmk. — l  000 marcs.
25 200.0 553.5 5 5 3 .» 852.6 1
3 182 314.5 2 062.0 — 2 062.0 3 013.3 2
4 230 864.0 5 085.8 2. 8 — 5 088.6 6 143.0 3
— 151 615.4 2 664.1 0. 4 — 2 664.5 3 789.8 4
•5 625 2 269. s 5 718.7 24. s 1272.3 7 015.7 13 221.3 à
2 440 1 271.0 3 869.6 — lO O .o 3 969.6 8 777.8 0
— — 24.0 — — — _ 20.0 7
1 100
7.0
219.0 689.8 _ ___ 689.8 ! 076.3 9
_ 56 454.0 1 036.0 — 1 036.O 1 514.7 10
2 29 294.5 123.3 24.5 1 172.5 t 320.» 1 825.0  11
32 4 899 8170.0 19 854.4 12 9 3 7 .1 3 836.3 36 628.0 58 10 0 .6  12
2 164 240.2 1 970.0 — — ■ 1 970.0 2 581 .9:i3
6 348 1 643.0 4 660.7 — 1 273.8 5 934.5 8 1 3 8 .7 11
5 1 0 8 9 3 240. s 3 983.3 12 3 0 4 .0 2 209.0 18 496.» 29 960.2:15
5 263 1 583.0 5 243. 4 300 . 0 5 543. 4 9 099.8 i«
L4 35 1 460.0 3 997.0 3 3 3 .1 353.7 4 683.8 8 312.0 17
- 3.0 — — 8.0 18
142 10 757 27 425. s 49 366. r, 24 945.7 6 753.7 81065.0 162 746.7 19
50 3 247 9 677.7 1 8 113 .8 7 595.9 1 741.3 27 451.0 46 784.1 20
74 7 096 14 205.fi 28 969.1) 16 800.1 3113.1) 48 883.0 104 370.4,21
— 5 28.8 — 23.7 42.8 66.5 136.6,22
18 409 3 513.7 2 282.8 526.0 1 856.fi 4 665.4 11 455.6 23
115 8 930 34 429.r 111208.0 5 073.1 11807.1 128 089.1 212 417.6 24
1 16 83.2 — — — — 164.0 25
9 239 2 355.4 10 346.fi — — 10 346.0 14 760.9 2 g
40 3 275 1.3 930.3 50 430.2 466.3 74.0 50 970.5 64 155.8 27
13 ? 6 I? 2 977.7 11 296.9 93.0 — 11 389.9 22 207.9 2 852 4 535 15 083.1 3 9 1 3 5 .2 4 513.8 11 733.1 55 382.1 1 1 1 1 2 9 .0 29
259 7 563 38 5 0 3 .0 100 884.» 3 961.2 30 658.0 135 503.7 215 021.1 30
100 2 1 3 9 10 339.8 18 991.2 1 679.!) 26  574.» 47 245.4 75 079.5 31
34 413 2 451.8 2 1 1 7 .1 943.9 18 578.7 21 639.7 29 326.7 32
14 261 1 329.8 1 740.1 121.9 431.5 2 293.8 5 775.4 33
52 1 4 6 5 6 558.2 1 5 133 .7 614.1 7 564 .1 23 311.9 39 977.4 34
159 5 424 28 163.2 8 1 8 9 3 .» 2 281.» 4 083.7 88 258.3 139 941.6 35
14 439 1.80 l.o 4 926.3 524.7 322.1 5 773.x 10 519.0 36
4 72 435.8 6.0 47.5 187.0 240.5 1 272.9 37
4 239 494.5 2 638.fi ----- 2 638.6 3 755.4 38
— 72 85.0 lOO.o ----- — lOO.o 4 1 0 . 0 39
— — 12.0 — _ _ — — 45.5 40
6 65 773.7 2 1 8 1 .7 477.2 135.1 2 794.0 5 035.2 41
16 17
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
L ääni, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
Län, h ä ra d  och kom m m i.
Dépai teinen**. arrondissements et communes.
Työ-
p a ik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­




tam m ik .
1 p :n â .
1 ja n u a ri.
l:er jan­
vier.
T y ö n tek ijö itä :
A n ta le t a rb e ta re :
Nombre d-ouvriers:
h u h tik . h e in ä k . lo k ak u u n  
1 p :n ä . 1 p :n ä . 1 p :n ä .
1 ap ril. 1 ju li. 1 o k to b er.





1 Mikkelin kihlakunta —  S:t Michels härad 22 808 960 1 0 1 7 \ 743 1 0 4 6
2 Ristiina ............................................................ 2 133; 159 — : 22 157
3 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk.................... 8 552! 581 756| 580 646
1 Hirvensalmi .................................................... 4 81 92 104 85 90
6 Kangasniemi.................................................... 8 42 128 157 56 147
Ü Juvan kihlakunta— Jockas härad ............ 25 685 554 644 450 613
7 Haukivuori .................................................... 3 158 150 169; 171 166
8 Pieksämäki .................................................... 7 161; 24 115! 121 107
9 Virtasalmi......................................................... 2 51, 52 49! 45 50
10 Joroinen ............................................................ 0 292 282 272 107 243
11 Juva (Jockas) ............................................... 7 23 21 14 6 â2
12 Puumala .................................................................... 1 — i 25 25 — 25
13 Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad 27 7 9 b 813' 1 018. 793 891
11 S u lk av a ............................................................ 2 160 160 236! 171 182
15 Sääminki ......................................................... 8 241 255 265: 186 265
16 K erim äki............... ........................................... 2 14 13 — i 1 13
17 Punkaharju .................................................... 3 127. 137 154; 131 137
18 Enonkoski........................................................ 3 193 194' 275; 245 227
19 Savonranta .................................................... 4 49 47 86 53 60
20 Heinävesi ........................................................ 4 0 5 — ] 4 5
21 Rantasalmi .................................................... 1 2 2 2 2 2
22 K uopion lääni. — K uopio Iän. 241
1
8 806 9 372 10 751 » 5 5 5 10 316
23 Kaupungit — Städer............................................ 98 2 520 2 419 2 692 2 655 2 721
24 K uopio .............................................................. 67 2 0911 2 036 2150! 2141 2 251
25 Joensuu ............................................................ 16 175 183 205 192 190
26 Iisalmi ............................................................ 15 254 200 337 322 280
27 Maaseutu — Landsbygd .................................... 143 6 2861 6 953 8 059 6 900 7 595
28 Rautalammin kihlakunta—Rautalampi härad ■37 2 084\ 2  250. 2 775 2 576 2 612
2 9 Leppävirta........................................................ 7 242 265 336 290 287
30 V arkaus ............................................................ 11 1 262; 1250 1405 1459 1 3 5 8
31 Suonnejoki ...................................................... 11 484 563 796 732 771
32 Hankasalm i...................................................... 5 49 124 143 93 133
33 Rautalam pi...................................................... 1 1; 1 — 1 1
34 Konnevesi........................................................ 1 I l 1 1 1 1
35 V esanto............................................................. 1 45, 46 94 — 61
36 Kuopion kihlakunta — Kuopio härad . . . . 26 857 1 0 0 8 1 1 6 7 930 1 0 5 6
37 K arttu la ............................................................ 5 230; 230 231 154 230
38 Kuopion mlk. — Kuopio lk ...................... 7 468; 582 547 515 536
39 Siilinjärvi ........................................................ 1 1 1 — 1 1
40 Vehmersalmi.................................................... 3 9 22 123 67 62
41 Tuusniem i....................... ................................. 1 48 70 76 59 63
4 2 Maaninka ........................................................ 4 26 88 90 29 68
13 Pielavesi .......................................................... ;> 75 75 100 105: 96
M uuta
henk ilö ­

















T y ön tek ijä in
p a lk k a u s.




K aak a-a in eid en  arv o . —  Ilå ä m n e n a s  värd a . 





Valeur brute de 
la fabrication.
K o tim aise t: —  In h e m sk a : 
Finlandaises:
U lkom aise t 
ra a k a -a in e e t 
j a  p u o liv alm iit 
te o llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlän d sk a  
rå ä m n e n  och 
h alv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r. 
Matières pre­






ra a k a -
aineet,.
rå äm n en .
matières
premières.
pu o liv alm iit
te o llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r.
produits
mi-achevés.
1 000 Sm k. 1 000 F m k. — 1 000 mares.
■56 2 379 11287.3 40 458. s 158.2 1288.6 4 1 9 0 5 .3 62 578.1 1
9 360 1440.0 2 995.9 — _ 2 995.9 4 1 0 1 .0 2
30 774 7 778.2 32 084.2 150.2 1 288.6 33 523.0 49  590.5 3
8 843 966.9 2 057.4 — - 2 057.4 3 828.7 4
9 402 1102.2 3 321.0 8.0 _ 3 329.0 5 057.9 5
49 1 0 9 1 6 093.1 10 081.1 672.9 1053. o 1 1 8 0 7 . o 26  772.9 6
9 283 1293.6 4 854.8 — -- 4  854.8 9 447.0 7
13 174 1306.8 474.7 — 397.0 871.7 2 543.0 8
5 94 625.0 658.6 — — 658.6 2 276.1 9
22 502 2 673.3 3 702.8 072.9 050. o 5 031.7 11 746.4 10
— 18 145.6 278.2 — — 278.2 516.6 11— 20 48.8 112.0 __ 112.0 243.8 12
40 1 5 1 5 8 981. s 26 427.4 925.5 1420.9 28 772.9 40 071.6 13
4 143 1168.0 6 028.8 O.o 6 034.8 7 885.X 14
21 475 3 350.5 1 555.5 9 1 7 .5 1 420. o 3 893.0 9 910.4 15
— 37 86.3 161.0 ..... 161.0 290.3 10
5 500 1339.6 5 614.4 5 614.4 7 283.1 17
5 300 2 602.6 11219.7 1 1 2 1 9 .7 1 1 9 0 6 .6 18
4 60 420.1 1848.0 2.0 1 850. o 2 749.3 19
1 — 9 .6 13.5 20
5.1 33. s; 2i
626 52 361 117 441.8 220 872.9 94 947.7 134 317.1 450 137.7 808 987.9 22
226 5 073 32 458.6 39 048.6 13 396.2 98 417.5 150 862.3 244 425.5 23
180 4  568 26 720.1 30 095.5 11 720.7 88160.8 129 977.0 212 412.6 24
24 102 2 245.4 22.3 959.2 2 061.1 3 042.6 7 278.4;25
22 403 3 493.1 8 930.8 716.3 8195.6 17 842.7 24 734.5 20
400 47 288 84 983.2 18 1 8 2 4 .3 8 1 5 5 1 .5 35 899.6 299 275.4 564 562.4 27
128 23 906 31282.6 75 388. s 42 832.2 11414.4 129 635.1 2 6 5 1 3 0 .0 28
15 535 3 388.0 3174.9 402.4! 1350. o 4  927.3 12 345.0 29
79 2 1 6 6 4 18 565.5 48 601.6 41601.3 9 959.4 1 0 0 1 6 2 .3 213 399.1 30
23 1 182 7 686.4 19 090.5 828.5 105.0 20 024.0 3 1 6 3 1 .4 31
9 445 1 310.3 3119.7 — 3 1 1 9 .7 5 659.8 32
— — 13.2 — —- — 22.0 33
0.9 — 2.4 34
80 318.3 1 401.8 1 4 0 1 .8 2 070.3 35
33 1 7 2 0 11025.1 21416. s 7.5 508.6 21 932.0 4 4  740.0 36
3 295 2 077.8 3 477.9 1.1 3 479.0 8 556.2 37
18 1 0 8 2 6 243.9 13 328.1 508.fi 13 836.7 26 881.2 |38
— 2.5 ..... 20.0 39
2 139 558.4 — — 1 7 3 6  5 40
3 75 716.2 316.5 116..-, 1 322-0 41
26 605.9 1 040. o 1 040.0 1 6 7 3 .7  42
7 103 820.4 3 454.0 0.4- 3 460.1 4  550.4 43
Teollisuustilasto v. 1928. 3
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
Lääni, k ihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kom m un. 
Départements, arrondissements et communes.
T yö­
paikkojen  
lu k u .


















käyttävä voim a  
H . V .
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av m askiner. 
H .K .
Force motrice 









Raaka-aineiden  a r v o .—-R åäm nenas värde. 





Valeur brute de 
la  fabrication.
Kotim aiset: — Inhem ska : U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teo llisu us­
tu o tteet . 
U tländska  




mières et mi- 
achevés étran­
gères.






































1 000 Sm k. —  1 000 F m k. —  1 000 marcs.
1 Iisalmen kihlaleunta — Iisalmi härad . . . . 24 446 476 696 463 555 58 4159 4 485.0 17 927.6 552.0 107.2 18 586.8 30 980.7 1
2 Kiuruvesi ........................................................ 5 21 6 69 21 43 3 65 335.5 606.2 — 606.2 1282.8 2
3 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.......................... 3 90 98 112 95 99 7 595 895.9 7 822.1 1 .0 — 7 823.7 8 880.1 3
4 V ierem ä............................................................ 2 2 2 — 2 2 — — 22.1 — — — •— 35.5 4
5 Sonkajärvi........................................................ 1 5 1 1 5 3 — — 43.9 47.6 12.5 — 60.1 139.1 5
6 L apin lah ti........................................................ 6 136 193 246 135 197 8 235 1 212.5 6 454.2 9.5 42.3 6 506.0 10 281.4 6
7 N ils iä ................................................................ 3 4 4 2 4 4 — — 26.6 — •— — — 72.6 7
8 Juankoski (tehd. seur.)— Strömsdal (bruks-
förs.) ............................................................. 4 188 172 266 201 207 40 3 264 1 949.4 2 997.5 528.1 64.9 3 590.8 10 289.2 8
9 Liperin kihlakunta — Libelits härad .......... 20 895 1012 1061 1188 1106 59 4 347 12112.6 8 406.1 499. & 19 591.1 28 497.0 67 571.0 9
10 Kuusjärvi ........................................................ 6 222 203 222 240 273 21 2 229 3 018.3 607.3 _ — 607.3 21383.8 10
11 Liperi (L ibelits)............................................... 1 42 42 42 42 42 3 135 281.4 190.3 49.0 252.3 491.6 1239.8 11
12 Kontiolahti ..................................................... 1 1 — — ' 1 li — — 3.3 — — — — 1.3 12
13 Pielisensuu ..................................................... 9 600 725 lo i 903 748 35 1933 8 670.6 7 256.0 450.8 19 338.8 27 045.6 44 354.1 13
14 R ääk k y lä ...........: ............................................ 2 28 40 40 — 40 — 5» 130.6 352.5 — 352.5 554.2 14
15 Kitee ................................................................ 1 2 2 2 2; — — 8.4 — — — — 37.8 15
16 Ilomantsin kihlakunta — Ilomants härad .. 21 1108 1226 1337 1204 1 297' 72 5 404 14 648.6 32 275.-1 37 210. o 566.6 70 051.8 100 212.4 16
17 Tohmajärvi .................................................... 5 123 126 159 76 190 7 181 883.9 2 684.1 2 .0 — 2 686.1 4 881.7 17
18 Värtsilä ............................................................ 9 499 526 549 588 550: 43 2 745 6 468.2 8 219.7 36 806.4 486.5 45 512.6 60 494.7 18
19 Ilom an ts i.......................................................... 2 3 3 — 3 3 — — 26.6 — -- — 59.2 19
20 E n o .................................................................... 5 483 571 629 537 5§4 22 2 478 7 269.9 21 371.4 401.6 80.1 21853.1 34 776.8 20
21 Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad 15 896 921 1023 539 969 ‘ 50 7 752 11428.4 26 410.4 450. o 3 711.7 30 572.1 55 928.3 21
22 P ielis järv i........................................................ 8 686 688 770 448 735 37 7 341 9 509.9 23 280.4 442.0 115.» 23 837.4 44 812.9 22
23 Juuka ................................................................ 3 76 82 80 85 82 7 171 1 003.5 — ■— — — 1600.7 23
24 Nurmeksen kauppala —  Nurmes köpiny .. 4 134 151 173 6 152 6 240 915.0 3130. o 8 .0 .3 596.7 6 734.7 9 514.7 24
25 V a asa n  lään i. — V a sa  Iän. 528 14 052 15 581 16 415 14116 16 083 1216 45 963 181 907.0 267 082.8 100 099.2 328 220.7 695 402.7 1201617.7 2 5
26 Kaupungit — Städer............................................ 200 6 968 7 368 7 713 7 702 7 494 639 14 025 95 969.6 71335.1 46186.6 275 857.7 393 379.3 673 344.» 26
27 Vaasa — V a sa ................................................. 82 3 082 3 232 3 293 3 363 3 256 277 7 288 46 252.0 10 682.9 24 099. S 195 463.1 230 245.3 371949.8 27
28 Kaskö — Kaskinen ....................................... 6 138 169 190 179 166 12 671 2 297.1 3 865.8 289.2 107.6 4262.6 10 145.7 28
29 Kristinestad — Kristiina ............................. 9 45 43 44 44 44 6 57 637.1 2 092.8 92.5 422.2 2 607.5 3 852.1 29
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ....................... 2 6 6 5 6 6 2 — 82.0 — — — — 582.9 3 0
31 Jakobstad — P ietarsaari............................... 28 2 015 2 046 2 235 2114 2110 159 2 589 24 237.8 28 589.9 12 099.5 56 883.4 97 572.8 166 126.2 31
32 Gamlakarleby — Kokkola ........................... 26 313 460 497 468 439 53 675 4 842.1 7 933.9 1423.2 6 334.9 15 692.0 35 357.6 32
33 Jyväskylä ........................................................ 47 1369 1412 1449 1528 1473 130 2 745 17 621.5 18169.8 8182.8 16 646.5 42 999.1 85 330.6 33-
34 Maaseutu — Landsbygd .................................... 328 7 084 8 213 8 702 6 414 8 589 577 31938 85 937.4 195 747.7 53 912.7 52 363.0 302 023.4 528 272.8 34
35 Närpiön kihlakunta — Närpes härad . . . . 11 54 72 98 76 101 5 219 889.0 3 510.6 5.o 80.0 3 595.6 5 957.8 35
36 Sideby — Siipyy ........................................... 2 35 35 35 35 a — 100 529.1 2 830.6 5.0 — 2 835.6 4 011.8 36
37 Isojoki(Storå) .................................................. 2 7 27 27 7 2 2 107 198.9 680. o — 680.0 1 110.0 37
38 Lappfjärd — L a p v ä ä rtti............................... 1 4 4 4 4 4 — --- 42.0 — — 333.1 38
39 Karijoki (B ötom )........................................... 1 2 2 - 2 2 1 — 1 1 .8 —- — — 39.0 39
40 Närpes •— Närpiö ........................................... 1 — — ig 16 16 — - - 39.2 — - 80. o 80.0 1 7 8 . i |4 0
41 Korsnäs ............................................................ 1 1 1 — 1 1 — — 3.3 — — — 15.2-41
42 Teuva (österm ark)......................................... 3 0 3 16 11 16 2 12 64.7 - - __ — — 270.6142:
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Jtaaka-aineiden arvo. — Uåämnc-nas värde. 
Valeur des matières premières.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Département*, arrondissements et communes.
Työ- 
paikkoj un 




.V ombre de 
lieux de 
travail.


































ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tu o tteet. 
TJtländska 














Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 Ilmajoen kihlakunta —  Ilmajoki härad .. 58 811 1 0 8 3 1 1 7 1 728 1160 80 2 860 9 1 5 7 .0 2 2  656. i 7 013.6 9 1 2 4 .3 38 794.2 61 127.9 i2 Kauhajoki ...................................................... 10 65 85 231 64 185 1 501 1 040.0 3 1 8 6 .1 3.0 — 3 189.1 4 893.8 *
3 Kurikka............................................................ 13 236 246 272 236 259 16 416 2 596.6 2 250.9 2 778.8 4 733.4 9 763.1 15 993.9 3
4 Jalasjärvi......................................................... 6 66 95 56 13 68 1 318 334.9 1 6 1 1 .8 81.4 — 1693.2 2 506.7 1
5 Peräseinäjoki.................................................... 4 52 61 25 14 76 1 180 352.0 1 739.2 — — 1 739.2 2 867.0 ü>
6 Ilmajoki .......................................................... 13 116 268 275 108 276 12 669 1 757.0 4  499.4 1 769.4 2 402.6 8 671.4 13 659.4 e
7 Seinäjoki ........................................................ 12 276 328 312 293 346 49 776 3 076.5 9 368.9 2 381.0 1 988.3 13 738.2 21207.1 7
8 Korsholman kihlakunta — Korsholms härad 47 545 674 731 479 745 44 1796 6 365.4 1 3  036.3 2 480.9 3 2 3 3 .1 18 750.3 36 425.0 8
9 Y listaro............................................................ 4 37 51 124! 57 79 3 187 800.3 475.0 — — 475.0 2 840.6 9
10 Isokyrö (Storkyro)......................................... 10 132 165 102 102 153 7 348 994.4 2 242.5 1 0 1 7 .9 1 0 0 7 .1 4 267.5 6 837.2 10
11 Vähäkyrö (Lillkyro) ..................................... 8 117 108 1 6 4 1 123 166 8 431 1 570.9 3  361.4 741.0 396.7 4 499.1 8 638.5 11
12 Laihia................................................................ 9 114 114 109! 26 125 9 507 929.0 2 734.5 194.6 — 2 929.1 4 906.0 12
13 Jurva ................................................................ 2 1 25 1 1 25 1 30 53.2 348.2 168.1 — 516.3 779.6113
14 Maalahti—M alax............................................ 1 10 10 10 __ 10! — 12 36.1 156.9 — — 156.9 260.8 14
15 Solv — Sulva.................................................... 2 14 52 60 29 39 3 87 350.9 2 065. o — — 2 065.0 2 991.5 15
16 Mustasaari ..................................................... 8 107 125 125 112 122 12 154 13 6 6 .7 1 124.8 359.0 1 829.3 3 313.1 7 927.2 1<>
17 Replot — Raippaluoto ................................. 1 1 1 — 1 1 — — 16.2 — — — - 27.2 17
18 Kvevlaks — Koivulahti ............................... 2 12 23 36 28 25 1 40 247.7 528.0 0.3 528.3 1 216.4 18
19 Lapuan kihlakunta — Lappo härad .......... 36 1)02 1 093 1 2 5 9 944 1117 76 2 010 1 0 6 3 1 .4 2 2  913. i 3 712.2 14 225.9 40 851.2 63 596.6 19
20 Vörå— V ö y r i.................................................. 5 48 48 129 52 70 5 92 564.1 5 738.9 16.8 306.6 6 062.3 7 025.3 2021 Nurmo .............................................................. 5 159 244 218 4 3 206 5 383 1 069.0 3 952.5 71.0 890. o 4 913.5 6 253.1 2122 Lapua................................................................ 12 220 292 359 290 306 21 511 3 362.0 4 1 7 1 .6 931.6 6 779.1 U  882.3 18 586.2 22
23 Kauhava .......................................................... 6 59 91 91 95 91 13 139 869.6 1 988.6 10 1 2 .7 253.6 3 254.9 6148.1 23
24 Alahärmä.......................................................... 1 2 4 7 7 5 ! 1 4 50. o __ — 302.0 302.0 427.6 21
25 Oravais — Oravainen ................................... 3 334 343 368 371 357 ! 21 624 3 928.7 4 591.2 873.0 5 216.7 10 680.9 20 879.9 25
26 Nykarleby lk. —  Uudenkaarlepvvn m lk . . . 1 5 5 — 5 5 : — 50 48.0 — — 200.0 200.0 500.0^6
27 Jeppo —  Jepua................................................ 3 75 66 87: 81 77 10 207 740. o 2 470.3 807.1 277.9 3 555.3 3 777.0,27
28 Pietarsaaren kihlakunta — Jakobstads härad 36 622 598 511 220 614 5 3 1443 5 578.2 1 2  067.4 1 0 1 8 .1 969.9 14 055.4 26 027.0,28
29 Pedersöre — Pietarsaaren mlk...................... 7 57 86 129 10L 92 7 405 1 073.2 1 616.8 244.4 121.9 1 983.1 5 214.2 29
30 Esse — Ä htävä............................................... 4 7 3 5 3 7 1 40 50.6 226.0 — — 226.0 555.4 30
31 Teerijärvi ........................................................ 2 14 17 4 4 15 — 43 65.0 142.3 — — 142.3 250.4 31
32 Kronoby — Kruunupyy ............................... 5 28 27 25 9 25 4 78 240.5 401.5 84.0 495.4 980.9 1 757.1 32
33 Larsmo — Luoto ........................................... 1 10 10 3 __ 8 1 46 150.0 189.0 — — 189.0 508.9 33
34 Gamlakarleby lk. — Kaarlela ..................... 1 7 7 1 7 7 4 15 65.4 — 212.5 120.0 332.5 566.0 34
35 Nedervetil — Alaveteli ................................. 2 7 10 5 12 — 49 81.3 243.5 166.6 123.4 533.5 691.0 35
36 Kälviä .............................................................. 1 51 51 öl _ 51 4 84 262.0 1 346.6 — — 1 346.6 2 586.8 36
37 Lohtaja............................................................. 1 12 9 9 10 10 1 9 136.3 — 30. o 19.4 49.4 188.0 37
38 H im anka.......................................................... 3 216 153 18 _ 185 7 252 1 3 1 8 .7 2 378.4 3.6 — 2 382.0 3 445.0 38
39 Kannus ............................................................. 4 166 173 199 67 151 14 42 1 678.3 4  315.5 226.0 89. s 4 631.3 8 299.6 39
40 Ullava .............................................................. 1 15 26 33 __ 27 ! 3 50 180. o 192.0 — — 192.0 375.040
41 Kaustinen (Kaustby) .................................... 2 28 22 17, 6 19 5 320 189.0 1 0 1 5 .8 — — 1 015.8 1 411.2 11
42 Veteli (Vetil)..................................................... 2 4 3 8 5 10 87.9 — 51.0 51.0 179.3 42
43 Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 56 1 0 5 7 1 335 1 3 9 4 961 1377 1 00 6160 11 750.4 3 3  512.1 8 845 .6 1 5 5 5 .6 46 913.3 78 700.3 4I>
44 Lehtimäki........................................................ 3 32 32 20 — 32 2 99 180. o 1 235.0 12.0 — 1247.0 1 505.7 44
45 Alajärvi............................................................ 4 71 70 9 2 : 22 76 5 233 477.0 1 860. o — 40. o 1900.0 2 646.0 45
46 Vimpeli ............................................................ 3 23 2 35 42 42 5 47 331.0 — 1 519.2 — 1 519.2 6 191.4 40
47 Evijärvi............................................................ 1 1 1 — 1 1 — — 5.0 — — — — 10.5 47
48 Lappajärvi ...................................................... 5 46 57 35 30 44 1 • 6 266 365.9 972.3 367.9 — 1 340.2 1838.1 48
49 Kuortane.......................................................... 0 50 57 12, 18! 58 1 5 210 598.2 2 160.9 4.7 — 2 165.0 3 013.3 19
20 21
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Valeur brute de 
la  fabrication.
i
L ää n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
1 L än . h ä ra d  och k o m m u n .
‘ Départements, arrondissements et rommunes.
Työ-
paik k o jen
lu k u .
A n ta le t





tam m ik . 
1 p :nâ .
1 ja n u a ri.
l:er ja n ­
vier.
iYO
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~  ln h cm sk a : 
daises:
puo livalm iit
teo llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r.
produits
mi-achevés.
U lkom aiset 
ra ak a-a in ee t 
j a  p u o liv alm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlän d sk a  
rå ä m n e n  och 
h alv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r. 
Matières pre­






1 000 Sm k. —  1 0 0 0 F m k. — 1000 marcs.
i 1 T ö y sä ................................................................ 5 73 113 68 23 104 S 452 608.5 3  224.4 1 0 3 2 .2 459.7 4 716.3 7 074.5 12 Alavus .......................................................... 12 182 269 295 131 296 19 642 1 962.4 7 820.9 747.4 — 8 568.3 11402.O 23: Virrat .............................................................. 9 231 395 417 315 360 35 2 201 3 272.8 9 737.4 425.2 2 704.9 12 867.5 23 222.0 3
! 4 A ts ä n ................................................................ 8 348 339 390 379 364 20 2 010 3 949.6 6 501.2 4 737.0 1 351.0 12 589.2 21 795.9 à
5 Laukaan kihlakunta — Laukas härad . . . . 74 3 012 3 279 3 491 2 948 3 198 216 17 153 40 857.6 86 059. i 30 837. s 20 031.2 136 927.9 253 465.7 5
’ 6 Pihlajavesi ...................................................... 0 15 60 96 74 86 7 82 645.3 2 231.7 112.5 — 2 344.2 3 003.8 6
i 7 Keura ............................................................... 9 332 366 370 310 (65 23 1080 4 078.6 14 299.0 155.0 112.7 14 566.7 21 089.2 7
! 8 Petäjävesi ...................................................... 4 90 87 81 78 86 9 413 746.4 241.2 280.4 2 588.8 3110.4 5 052.4 8
1 y Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk................ 30 1 312 1 3 8 3 1 4 6 3 1 3 8 6 1 163 105 5 534 1 7 1 5 7 .0 20 533.7 17 316.4 12 202. o 50 052.1 99 521.0 9110 Toivakka .......................................................... 3 30 36 38 24 37 1 63 244.5 918.0 — — 918.0 1244.5 10
i l  Laukaa .............................................................. 10 231 245 236 212 236 23 1584 3 590.6 U  782.4 800.0 .3 050.5 15632.9 37 443.5 1112 Äänekoski ........................................................ 13 990 1102 1 2 0 7 864 1185 48 8 397 14 395.2 36 053.4 1 2 1 7 3 .0 2 077.2 50 303.6 86111.3 12
13 Viitasaaren kihlakunta —  Viitasaari härad 5 S I 79 47 58 77 O 297 708. i 1992.-, 143.» 2 135.5 2 971.6 13
14 S aa rijä rv i......................................................... 1 3 3 3 3 3 1 — 42.0 — 116.2 14
15 Karstula ........................................................... 1 2 2 _ 2 2 --- — 18.0 — 25.0 13
16 V iitasaari.......................................................... 2 43 38 8 43 43 2 185 283.1 1 392.5 143.0 1 535.5 2 024.0 16
17 Konginkangas ................................................. 1 33 36 36 10 29 112 365.3 600. o 600.0 806.4 17
18 O ulun lääni. — U leåborgs län. 234 9 770 10 055 11524 10 358 10 927 704 36 500 156 098.4 404 240.7 46 869.8 134 814.8 585 925.3 971693.4 18
19 Kaupungit — Städer...................................... 119 4 457 4 442 4 983 4 745 4 729 440 14 353 72 264.7 140 688.1 42 310.3 122 878.4 305876.8 502 709.0 19
20 Oulu — Uleåborg ........................................... 71 2 400 2 348 ' 2 397  2 322 2 408 289 4 831 36 620.2 38 733.6 26 455.3 108 249.6 173 438.5 262 717.4 20
21 Raahe —  Rrahestad ................................................ 8 334 346 421 316 355; 33 568 4 524.3 11 546.5 421.4 2 374.1 14 342.0 24074.5 2122 Kemi ................................................................ 10 840 885! 1 1 8 7 1 1 5 0 1 016 45 2 492 15 875.2 45 504.4 602.9; 4 1 0 6 .3 50 213.6 89 360.2 22
23 Tornio — Torneå ........................................... 4 30 40 53: 40 43 10 38 673.4 391.0 205. o 448.6 1044.6 2 928.6 23
24 K ajaani— K a ja n a ......................................... 20 847 8 2 3 ! 925 917 907 63 6 424 14 571.6 44 512.6 14 625.7 7 699.8 66 838.1 123 628.3,24
i
2 5 Maaseutu Landsbygd ............................... 112 5 313 5 613 6 541 5 613 6198 264 22147 83 833.7 263 552.6 4 559.5 11936.1 280 048.5 468 984.425
26 Sälöisten kihlakunta — Salo härad ............ 31 964 1076 948 631 1068 55 2 353 7 636. s 29 317. s 434.9 1095 .4 30 847.5 42 072.0 26
27 Sievi ................................................................. 2 135 151 76 __ 120 4 315 616.0 3 600.0 4.0 — 3 604.0 4 200.3 27
2 8 Y livieska........................................................... 1 3 3 3 3 3' — — 22.0 — — — — 96.0 28
2 9 Kalajoki ........................................................... 5 263 279 194: 262 277i 8 395 1 767.3 7 912.0 14.4 — 7 926.4 10 106.9 29
30 Merijärvi ........................................................... 2 2 12 29 2 22 — 40 67.9 248.1 — — 248.1 405.2 30
31 Oulainen .......................................................... 9 258 268 216 67 252 10 317 2 357.0 6 671.8 416.5 1 095.4 8 183.7 10 806.0 31
32 Pyhäjoki ........................................................... 3 43 42 _ 4 42 3 700 80.7 80.5 — — 80.5 241.7 32
33 Vihanti ............................................................. 2 2 1 _ 1 2 — 4.6 — — — — 19.0 33
34 Rantsila ............................................................ 1 1 1 _ 1 1 1 — 8.0 — — — — 27.0 34
3 5 P a a v o la ........................................................ 0 257 319 430 291 MU 29 586 2 713.0 10 804.8 ■ — 10 804.8 16 169.9 35
36 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi härad 17 250 317 320 86 343 14 674 2971.6 9 708.7 9. s - 9 718.5
i
15479.5^36
37 P y h ä jä rv i.......................................................... 3 59 118 115 2 98 4 140 1 031.6 3 941.6! 9.8 --- 3 951.4 7 305.6 37
3 8 Reisjärvi ......................................................... 1 13 13 9 4 10 1 42 124.1 386.9: — --- 386.9 533.1 38
3 9 Haapajärvi ...................................................... 3 103 86 132 43 118 0 245 1 253.8 3 003.4 --- 3 003.4 3499.6 39
4 0 Nivala ............................................................ 2 52 52 2 2 52 140 268.0 1432.2! - - 1432.2 2477.7140
41 Haapavesi ......................................................... 4 4 15 44 17 33 2 55 196.4 473.2 --- 473.2 785.7 41
4 2 Pulkkila 2 3 14 _ 2 14 — 32 26.7 61.4 61.4 164.9 42
4 3 Keitele 2 16 19 18, 16 18! — 20 71.0 4 l0 .o ; -- 410.0 712.9 43
22 23
Taulu 1. v. 1928. Tabell 1. år 1928.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.























ta le t arbetare:
'//hre d’ouvriers:
heinäk. lokakuun 
1 p:nä. i ! p:nä.
1 juli. | t  oktober.





1 Kajaanin kihlakunta — Kajana härad . . 2 2 2 2
2 Paltamo .................................................................... 1 1 1 1 1
3 Sotkamo .......................................................... 1 1 1 1 1
4 Oulun kihlakunta— Uleåborgs härad . . . . 31 1 9 3 1 1 8 9 0 2 1 0 3 2 043 2 075
5 U tajärv i............................................................ 1 27 29 — — 28
6 Muhos ............................................................ 2 10 12 32 32 25
7 Tyrnävä ......................................................... 2 16 16 16 12 15
8 L um ijok i.......................................................... 1 4 4 5 5 5!
9 Kempele .......................................................... 1 27 6 49 26 27:
10 Oulunsalo......................................................... 3 450 446 589 502 497
U O ulujoki........................................................... 1 — — 20 20 20
12 Ylikiiminki ............................................................... 3 2 12 151 2 14
3 3 Haukipudas .................................................... 10 1 3 6 4 1 3 2 7 1 3 3 0 1 4 1 4 1 4 0 2
14 li (Ijo) ............................................................. 4 9 16 33 12 23
15 K uivaniem i..................................................... 1 1 1 — 1 1
16 Taivalkoski ............................................................... 1 2 2 — 2 2
17 K uusam o......................................................... 1 19 19 14 15 16
18 Kemin kihlakunta— Kemi härad .............. 26 2 1 5 8 2  323 3 1 5 7 2 844: 2 690
19 K em ijärv i....................................................... 3 0 5 32 6 32
20 Rovaniemi ...................................................... 9 127 101 189 150! 143
21 Simo ............................................................... t — — 15 — 15
22 Kemin mlk. —  Kemi lk................................ 9 1 6 3 4 1 8 0 9 2 359 2 2 9 1 1 2 023
23 Alatornio (N edertom ea)............................... 3 360 391 492 330 431
24 Ylitornio (Övertomeå)......................................... 1 32 17 70 67 46
25 Lapin kihlakunta—  Lapplands härad . . . . 7 13 6 19
26 M uonio ......................................................................... 1 2 \ — 1 1
27 Kittilä ......................................................................... 2 3 1 13 3 16
28 Sodankylä ................................................................. 1 2 2 2 2
29 Petsamon kihlakunta —  Petsamo härad . . . y 1
30 Petsamo ........................................................... i \ — 1 1
31 Koko maa — Hela riket — Tout le pays . . . . 4 021 153 020 U I  974 172 849 160 514 169 729
32 Kaupungit — Städer — Villes ........................... 1 9 2 2 75 021 78 612 8 2 4 5 6 83 883 80 992
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\  0 > 8m k. —  1 000 Fmk. —  1 000 marcs.
3 .0 6.4 i
— — 1.5 — — — 2.5 2
“ — 1.5 — _ — — 3.9 3
79 8 728 28 821.1 8 7 1 4 1 .7 58.7 712. a 87 913.0 131 063.4 4
1 75 268.2 495.0 — — 495.0 700.0 5
3 74 417.0 55.0 — — 55.0 890.0 6
1 51 160.0 516. 3 7 .5 515. a 1 «39.0 3 042.2 7
1 ___ 68.1 ___ — — — 701.1 8
2 35 359.5 — — — — 987.0 9
12 1 3 2 0 5 742.2 19 955.0 22. ö 45.8 20 023.7 23 739.4 10
2 45 130.0 — ■— — — 160.0 11
2 50 108.9 339.5 4.0 — 343.5 490.0 12
49 6 974 21 017.3 64 585.4 4.3 151.6 64 741.3 98 246.1 13
4 39 337.4 1192.9 20.o= — 1 212.» 1 798.1 14
___ — 8.0 — — — 43.9 15
1 — 18.0 — — — 15.6 16
1 65 186.5 2.6 2.6 250.0 17
112 10 392 44 246.* 137 242.8 4 056.1 1 0 1 2 8 .4 1 5 1 4 2 7 .3 279 894.5 18
4 48 170.7 425.8 — 425.8 1 036.2 19
17 342 2 383.9 5 013.8 539.9 284.6 5 838.3 10 544.2 20
— 5 52.0 — — — — 234.0 21
68 7 471 35 535.3 110 873.8 3 292.6 9 843.8 124 010.2 231 572.6 22
17 621 5 606.3 20 329.4 223.6 — 20 553.0 34 667.5 23
6 1 9 0 5 498.2 600.0 — — 600.0 1 8 4 0 .0 24
4 142.3 142. ___ 142.2 462.6 25
1 ___ 18.0 — — _ _ — 38.5 26
3 ___ 103.3 142.2 — 142.2 366.9 27
— — 21.0 — — — 57.2 28
_ 12.8 ___ 6.0 29
— — 12.8 — — — 6.0 30
12 892 503 995 2 277 044.9 3 026 943.3 1 4 4 9  736.81 2 97 5  788.3 7 4 5 2 4 6 8 .4 13 709 8 84 .5  s i
7 842 152 783 1 254 852.8 87 9  759.7 823  8 7 1 .l! 2  260  996.7 3 95 5  6 27 .5 7 206 8 2 6 .8  32
5 050 3 5 1 2 1 2 1 0 2 2 1 9 2 .1 2 156 183.6 6 2 5  865.7 71 4  791.6 3 496 8 40 .» 6 503 057.7 33
24 25
Teollisuustilasto  v. 1928. 4
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittaiu vuonna 1928. — Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1928.
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l t a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
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/■ 1 000  Si l k .  —  1 0 0 0  F
02 ...
n k .  ■— 1 000  m arcs
i 1 ' M alm innosto j a rikastuttam inen — M alm uppfordring och
anrikning ...................................................................................... 3 — — 1 — 223 3 224 3 227 13 1 762 2 358.0 16 168.2 l
2 1 Kuparikaivokset — Koppargruvor ..................................................... i — — — 91 — 91 — 91 4 340 1 175.7 — 2 382.9 2
3 2 Kuparimalmin rikastuttamislaitokset — Anrikningsverk för
kopparm alm ...................................................................................... i — — 1 — 63 1 64 1 65 o 951 494.2 — — - 12 088.1 3.
, 1 .3 Sinkkimalmin rikastuttamislaitokset — Anrikningsverk för zink­
m a l m  ............................................................................................................................................... i — - — — 69 2 69 2 71 4 471 689.0 1 6 9 7 .2 i
! 5 I I Sulatot y. m. s. m etallien ja lo stu sla itok set —  Smälfc o. a. d.
m eta llföräd lin gsverk ................................................................. 192 24 a 475 U 3 751 693 4 250 762 5 012 508 13 479 7 1 1 1 0 .6 15 170.0 94 813.9 105 023.8 215 007.7 392 847.1
: (i a Metallien valmistaminen Beredning av metaller i __ _ 1 2 1 1 6 1 2 1 1 7 3 2 2 195 2 2 803 2  3 3 5 .1 2  5 2 6 .5 2 1 4 3 . 2 1 8 4 0 . 9 6 510.6 16 258.3 6
: 7 1 Masuunit —  M asugnar............................................................................ 1 — —- 0 25 — 27 — 27 2 53 280. S 94.7 1028.4! 731.1 1 8 5 4 .2 2 452.2 7
g 2 Sähköuunit — Elektriska ugnar ......................................................... 2 7 1 89 20 96 21 117 14 130 1 269.4 1 824.5 1114.8 1 109.8 4 049.1 8 867.9 8
y 3 Kuparinvalmistuslaitoksot — Kopparextraktionsverk..................... 1 - — .3 47 1 50 1 51 6 620 785.2 607.3 — — 607.3 4 938.2 0
10 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ......................... 188 2 4 \  3 : 4 6 3\ 6 5 3  5 9 0 6 7 2 4  0 7 7 7 4 0 4  817 4 8 6 12 676 6 8  7 7 5 .2 1 2 6 4 3 . 5 9 2  6 7 0 . 7 1 0 3 1 8 2 . 9 208 497.1 376 588.8 Jü
u 1. h a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
av järn och stål 134 21 3 407 40 3 073 473 3 501! 516 4  017 401 12 123 55 870.1 12 5 2 3 . 0 92 383.! 76 898.2 1 8 1 806.O 328 693.2 11
12 4 Ahjotaonta-, melloitus- ja  marttiinilaitokset — Ilärdsmide-,
puddel- och martinverk x) ........................................................... 5 2 I R 14 3 274 .32 290 36 326 57 1200 3 961.5 11 197.fi 8 028-r 6 551.9 25 778.0 37 738.8 12
13 5 Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar 2) ................................. 2 1i — 8 — 114 16 123 16 139 15 526 1301.9 912.3 236. ( 573.2 1 721.5 11 734.9 1 :i
14 t, Valssilaitokset — Valsverk x) ............................................................... 5 1! -- 1 22 i 1 320 28 343 29 372 18 4 077 4 340.4 41 505.2 4 059.4 45 564.6 55 827.5 34
15 7 Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järnträdsfabriker . . . . 14 2 60 ; 19 625 119 687 138 825 70 2 563 10 551.1 — 25 017.3 28 415.2 53 432.5 82 278.7 15
16 8 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker x) ....................................... i 4 19 51 — 70 . — 70 9 89 969.6 — 1 937.7 j 1126.5 3 064.2 5 257.7 1G
17 !) Muut karkea- ja m ustataetehtaat — Övriga grov- o. svartsmides-
fabriker 3) .......................................................................................... 19 1 65 | l 351 54 417 55 472 36 1 6 0 1 6 548.9 — 10 307.2 6 997.8 17 305.0 38 414.7 17
1 8 10 Metallinappitehtaat — M etallknappfabriker....................................... 1 ! — i 3 5 1 5 9 — 11 94.0 - - i 108.6 108.6 256.0 38
19 11 Teräskynätehtaat Stålpennsfabriker 1 ; — - ! — 1 12 1 12 13 2 10 62.3 i 21.5 21.5 120.4  19
20 12 Neulatehtaat — Nålfabriker ................................................................. 1 — 1 .3 15 3 16 19 8 8 224.6 __ ! 152.1 152.1 430.0! 20
21 13 Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ........................................... 4 12 _ 114 48 126: 48 174 28 132 3 076.1 93.8 1 165.1 l 2 779.6 3 978,5 9 816.7,21
2 2 14 Joustintehtaat — F jäderfabriker......................................................... 2 2 6 — 38 46! 46 6 200 598.8 — i 202.4 2 255.0 2 457.4 5 780.9,22
2 3 15 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ....................................... 4 1 17. — 114 2 132: 2 134 10 185 2 025.7 51.1! 173.5 1084.6 1 3 0 9 .2 5 807.O 23
24 16 Lukkotehtaat — Läsfabriker ............................................................... 1 g : 1 21 3 77 14 103 18 121 n 130 1481.0 24.7 t)30.8 916.5 1 4 7 2 .0 4 926.1 24
2 5 17 Vaski-, lakki- ja levvsepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar- i
slagerier ............................................................................................ 57 (i 12( 2 595 6 6 721! 68 789 81 324 14 486.0 — 1 877.1 15 955.8 17 832.9 42 291.0 2 5
: 26 18 Galvanoimistehtaat — Galvaniseringsfabriker.................................. 1 ! — 6 17 .3 23 3 26 u 10 329.8 — 116.1 1401.7 1 5 1 7 .7 2 317.3 2»
i 27 19 Villatehtaat — Filfabriker ................................................................... 2 ! - ( 1 48 10 54; 11 65 8 172 656.6 — — 468.0 468.0 1 9 9 1 .9  27
28 20 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker................................................. 2 —i _ 6 45 51 511 5 56 9 289 949.1 — 89.6 1 270. o 1 359.6 5 079.O 28
129 21 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker....................................... 1 — —; 2 — 2 — 2 — 10 16.0 — 13.0, 43.0 56.0 95.0 29
30 22 Veitsi-, puukko- y. m. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. fin- i ] 1 !
i smidesfabriker .................................................................................. 8 — : 1 25 G 279 481 304i 55 359 34 586 4196.1 244.4! 1 244.5! 2 717.8 4 206.7 13 527.8 31)
31 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v j ] [
| ö v r i g a  m e t a l l e r ................................................................... 54 s 56 25! 517 199, 576 224 800 85 553 12 905.1 119.6; 286.8: 26 284.7 26 691.1 52 895.6 31
3 2 23 H auhtehtaat — Hageliahriker ............................................................. 1 _\ ... 1 2 1 2 1 3 1 5 53.5 — 565.4' 565.4 762.2 32
33 ! 24 Messinki- ja tinavalimot — Messings- och tenngjuterier.............. 4 .1 - 51 6 51: 6 57 5 36 816.8 50.2 68.2 344.6 463.0 2 007.1 3 3
34I 25 Tuubitehtaat — Tubfabriker ............................................................... 1 J 2 12 3 12 15 4 10 170.7 69. t 230. o 299.4 915.4 34
35 26 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabi iker ............................... 1 ! 9 11 9 11 20 4 40 340.5 2 217.8 2 217.8 3 400.0 3 5
36 27 Taidetakomot. — Konstsmiderier x) ..................................................... 4 -1 — 9 1 68 13 77 14 91 6 25 1 696.7 103, 1 414.1 4 517,5 4  770.9 3 G
37 1 28 Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder ................................... 43 3[ - -, 46 24 385 156; 434 180 614 65 437 9 826.9 i l  5 .2 21512.8 21 6 2 8 .0 4 1 0 4 0 .0 37
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
-) » » palkat » » » » » » » » » lönerna » » » » » » »
3) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker personalen oeh drivkraften gemensamma med andra fabriker.
26
Taulu 2. t. 1928.
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«- cf] 53 Si 1
Sm k. • -  1 000 T m k . —  1 000 marcs.
? *
i I I I K onepajat — M ekaniska verk stä d er ........................................ 4 53 50
1
1 463 28 19 332 1 4 2 6 20 785 1 4 5 4 22 239 2 518 34 008 418 527.7 7 401,5 1 6 4 1 5 4 .0 354 581.9 526 137.4 1200 808.!» l
2 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistiimöt — Gjuterier, mekaniska !
verkstäder och skeppsvarv 4) ....................................................... 152 40 --- 919 22Î 11 994 1119 12 953 1141 14 094 1511 26 622 258 495.6 7 320.5 123 862.1 204 142.7 335 325.3 799 041.5 2
! 3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ......................................................... 1 — --- — — | 30 54 30 54 84 15 478 2 162.1 — 196.9 37 669.3 37 866.2 43 791.7 ;x
: 4 3 Sähkökone-, ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset —
Fabriker för tillv. av elektriska maskiner, och apparater, samt
installering4) ................................................................................. 30 1 — 56 3 527 97 584 100 684 201 1 4 2 1 11857.7 — 7 336.7 10 159.4 17 496.1 50 703.7 1
! 5 4 Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för installering av
rörledningar 2) .................................................................................. 32 1 --- 17 2l 1453 24' 1471 26 1 4 9 7 260 171 36 996.5 — 13 380.8 78 418.7 91 799.5 1 8 1 6 0 9 .2 <3
! 6 o Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder......................... 59 1 --- 69' — 647 23 717 23 740 145 459 14 325.1 — 1078.3 12 438.9 13 517.2 3 1 5 3 1 .7 (>
! 7 6 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder .. 75 4 152 1 1 918 62 2 074 63 2 1 3 7 193 2 075 39178.1 8Lo 18 299.2 11 752.9 30 133.X 94131.X 7
8 7 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i sammanhang med andra fabriker 3) .................. 104 a 190, — 2 763 47 2 956 47 3 003 193 2 842 55 512.6 — — — — 8
9 IV H ienom pi kon eteollisu us — Finare m askinindustri.......... 13 i — 27 1 223 18 251 19 270 40 249 4 575.1 — 2 348.4 2 240.0 4 588.x 1 4 1 7 8 .0 9
10 1 Pianotehtaat — Pianofabriker ............................................................. 2 __ — 3 45 1 48 1 49 6 68 949. s _ 68.4 328.1 396.5 1 516.0 10
11 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel o. orgeiharmonmmtabrikor 6 i --- 3 1; 106 2 110 3 113 11 120 1 904.1 — 1410.1 1 165.2 2 575.3 5 925.7 11
12 3 Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater ...................... 3 .— — 16 --- 30 2 46 2 48 11 8 625.6 354.3 477.4 831.7 3 450.X 12
13 4 Proteesi- ja sidetarvetehtaat — Protes- och bandagefabriker .. 2 — — 5 42 13
!
47 13 60 12 53 1 095. s — 515.6 269.3 784.9 3  286.2 V.)
14 V Kiviä, saviä, lasia j a  turveteollisuus — Sten=, 1er., glass
och torvindustri .......................................................................... 322 85 49! 483 302 8 005 2 766 8 573 3 117 1 1 0 9 0 720 28 695 159 976.4 40 389.6 2 8 1 3 1 .4 40 732.8 109 253.8 562 323.4 11
15 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri . . . . 91 — 32' 2835 233 2 867 233 3 100 217 6 506 52 785.-J 21409.1 10 490.1 9 268.1 41 168.2 165 364.2 1-3
16 1 Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja  hiomistehtaat — Stenbrott,
krossningsverk, huggerier och sliperier................................... 43 — — 1 277 3 1286 3 1 289 78 1 3 7 8 22 452.0 — 5.7 1 018.4 1 024.1 39 035.7 10
17 2 Kovasintehtaat Brynstensfabriker 1 — 2 14 i 16 — 16 1 65 186.5 2.6 — 2.0 250.0 17
18 3 Kalkkikivi-, dolomiitti- ja marmorilouhimot — Kalkstens-, j
dolomit- och m arm orbrott2) ....................................................... 11 — — 1 - 639! 38 ! 640 38 678 32 2 607 11 229.6 — — — 17 665.2 18
19 4 Kalkkikivi- ja marmorirouhimot — Krossning av kalksten och i
marmor 0 ............................................................................................ 2 — .... - 8 1 8 — 8 7 35 114.8 8197.4 — — 8 197.x 10 040.8 1920 5 Marmoriteostehtaat — Tillverkning av marmorvaror .................. 1 — - 10 — 10 — 10 3 60 300. o — — 450. o 450.0 540.0 20
21 6 Kalkkitehtaat ja -polttimot — Kalkbruk och -brännerier .......... 12 — -- 14 504| 55 518 55 573 25 651 7 772.2 7 705.4 2 824.6 — 10 530.0 30 057.8  21
22 7 Muurauslaastitehtaat — Murbruksfabriker ....................................... 5 1 76 21 77 21 98 22 480 3 670.8 3 911.7 3 557.9 3 965.2 1 1 4 3 4 .8 26 6 81 .4  22
23 8 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk ................................................... 4 — 2 — 136 24 138 24 162 9 382 3161.7 525.6 1900.7 — 2 426.3 12 869.7,2:1
24 9 Liitutehtaat — Kritfabriker ................................................................. 1 — — 13 5 13 5 18 1 30 391.5 — — 275.0 275.0 742.9 21
25 10 Vuolukivi (talkki-) mvllyt — Täljstens (talcum-) kvarnar .......... 1 — — 2 10 1 12 1 13 3 410 125.8 737.0 — — 737.0 1 8 9 0 .0  25
26 11 Aspestilouhimot ja -tehtaat — Asbestbrott och -fabriker . . . . 2 — 67 29! 67 29 96 11 171 1 212.3 121.1 .352.4! 580.5 1 0 5 4 .0 3 839.2  20
27 12 Keinotekoisten kivien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar 4 — 1 38! 5! 39 5 44 12 70 670.9 — 1 305.2 544.0 1 8 4 9 .2 6 420.1 27
28 13 Kipsitavaratehtaat — Gipsvarufabriker............................................. 2 — — — 31! 5: 31 5 30 5 51 800.8 202.2 543.9! 1306.5 2 052.6 3 938 .4128
29 14 Enstysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa. . . . 2 — 12 47 12 4 7 1 59 8 116 696.3 6.4 1 128.8 1 1 3 5 .2 2 393.0 29
30 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri .......... 150 9 ___ 117 \ 34 3499 152 il 3625
j
1 555i 5 1 8 0 351 19 714 78 284.0 18 797.:, 15 497.i 18 541.1 52 835.8 316 341.0 30
31 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk 4i ................................................................... 114 8 — 791 19 2 207 785! 2 294 804 3 098 138 7 577 34 467.5 1.4 83.0! 12.8 97.2 78 380.2 31
32 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ......................................................... 5 — — 13 2 190, 67 203 69 272 20 347 3 705.1 106.6 795.7 1189.0 2 091.3 9 1 2 1 .9 32
33 17 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porshns- och fajansfabriker . . . . 2 __ — 7 8 269 474 276 482 758 69 876 11481.9 182.2 292.2 4 653.9 5 128.3 32 777.6 33
34 18 Saviastiainvalmistuslaitokset ja n. s. keramiikkitehtaat — Till­
verkning av lerkärl samt s. k. keramikfabriker ') .................. 3 — — 3 1 141 11 17 12 29 4 51 388.8 8.5 67.0 66.2 141.7 1 155.2 31
35 19 Porsliinimaalaamot — Porslinsm ålerier.............................................. 1 — — 2 4 2 5 i 4 9 13 2 4 112.6 -  - 233.0 919.0 1 152.0 1 700.0 3.3
36 20 Sementtitehtaat — Cem entfabriker..................................................... 2 — — 6 — 354 90 360 90! 450 45 10 367 8 862.5 16 762.5 2 228.2 18 990.7 140 729.5 30
37 21 Sementtivalimot Cementgjuterier 23 1 — 7 463, 89' 471 89 560 73 492 19 266.2 1 736.1 14 026.5 9 472.0 25 234.0 52 477.2 37
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och 
) Kahdella » » » » » » » » » två  fabriker » »
3) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam
4) K a h d e lla  » » » » » » - t v ä  » » »
drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
» » » andra fabriker,
med andra fabriker.
28
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f. 1000 Sm k. —  1 000 F m k . — 1 900 mares.
1 v c. Lasiteollisuus —  Glasindustri........................................................... 23 23 5 258 181 1159 550 1440 736 2 1 7 6 u i 996 24 414.2 182.9 2 005.3 12 923.3 15 111.5 7198 7 .1 1
2 2-2 Lasitehtaat —  Glasbruk ........................................................................ U 22 5 242 177 1070 519 1334 701 2 035 96 873 22178.6 180.1 431.1 8 481.2 9 092.4 60 596.6 2
;î 23 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder .. 12 1 — 16 4 89 31 106 35 141 15 123 2 235.6 2.8 1 574.2 4 442.1 6 019.1 11 390.5 3
4 d. Turveteollisuus — Torvindustri ....................................................... 58 53\ 44 76 87 512 462 641 593 1 2 3 4 41 1 4 7 9 4 492.4 — 138.3 138.3 8 630.5 4
5 2-1 Polttoturvetehtaat — B ränntorvfabriker........................................... 2 1 2 7 8 54 28 62 38 100 2 370 705.4 — — — — 1 0 3 3 .2 5
6 25 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker ............................................. 56 52 42 69 79 458 434 579 555 1 1 3 4 39 1 1 0 9 3 787.0 138.3 138.3 7 597.3 6
7 VI K em iallinen  teo llisu u s  — K em isk  in d u s t r i ........................... 172 _ _ 1 57 50 1 0 7 2 129,7 1 1 2 9 1 3 3 8 2 467 355 6 445 31 354.8 14 614. S 40 710.5 130 407.6 185 732.4 362 795.6 7
8 a. Värien y. m . s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d. . . 12 __ — 2 — 106 61 108 61 169 42 568 2 311.9 226.9 2 759.5 32171.9 35 158.3 54 974.9 8
9 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ............................................... 1 — — — — 6 _ 6 — 6 1 75 11.2 23.5 — — 23.5 45.7 9
10 2 Lakka-, vernissa-, väri- ja polituuritehtaat — Lack-, ferniss-,
färg- och polityrfabriker .............................................................. U — — 2 100 GIS 102 61 163 41 493 2 300.7 203.4 2 759.5 32171.9 3 5 1 3 4 .8 54 929.2 10
11 b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och :
fettjabrikater...................................................................................... 21 — — 12 170 142 182 145 327 79 956 5 094.0 1694.9 5190.1 54 213.6 6 1 0 9 8 .9 9 4 1 4 1 .5 11
12 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. o ljefabriker.......... 0 i — ■ 56 11 57 U 68 26 301 1144.3 73.8 75.5 21 564.1 21 713.4 26 874.2 12
13 4 K ynttilätehtaat — L jusfabriker........................................................... 3 — 9 7 28 9 28 37 6 39 616.9 — 160,5 4 845.1 5 005.6 8 715.9 13
14 5 Saippua- ja  suopatehtaat — Tvâl- och säpfabriker ...................... 13 - _ 9 3 107 103 ! 116 106 222 47 616 3 332.8 1621.1 4 954.4 27 804.4 34 379.» 58 551.4 14
15 e. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen . . . . __ 2 119 34 121 34 155 23 676 2239.6 2 088.1 U  077.8 12091.6 25 257.5 36 698.7 15
16 (i Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ............................................... — — 1 - 76 7 77 7 84 14 228 1053.5 2 088.1 25.8 130.6 2 244.5 4 1 4 3 .1 1 6
17 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker..................................... 1 1 43 27 44 27 71 9 448 1186.1 U  052.0 11961.0 23 013.0 32 555.6 17
18 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ............................... 86 __ 13 165 46 178 46 224 27 122 2 716.0 3 919.2 1922.2 9.9 5 851.3 14 735.0 18
19 $ Tärpätti-, terva- ja pikitehtaat — Terpentinfabriker, tjärbrännerier
och beckbruk ................................................................................... 18 — 13 --- 116 2Ù 129 20 149 24 107 1 942.2 2 933.1 . 1176.7 9.9 4 1 1 9 .7 10 596.4 1920 Itsenäiset sysienvalmistuslaitokset — Självständiga kohnilor . . 4 — 49 26 49 26 75 3 15 774.4 986.1 — — 986.1 1 6 2 8 .8 20
21 10 Sahojen yhteydessä olevat sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor
i samband med sågar 64 - — — __ — _ — — — — 745.5 ... 745.5 2 509.8 21
22 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen................................................................................ 7 — — 24 199 641 203 665 868 45 993 8 820.6 6 685.2 4 442.5 7 491.5 18 619.2 53 621.1 22.
23 11 D ynamiittitehtaat — D vnam itfabriker............................................... 1 : — 3 27 25 30 25 55 12 81 1160.5 — 717.0 3 713.0 4 430.0 9 823.0 23
24 12 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker.............................................. 6 . — 1 24 172 616 173 640 813 33 912 7 660.1 6 685.2 3 725.5 3 778.5 1 4 1 8 9 .2 43 798.1J 24
25 f. M uu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri .............. 42 7 24 23 313 363 337 387 724 139 3 1 3 0 10172.1 __ 15 318.1 24 429.1 39 747.2 108 624 .4  25
26 13 Klooritehtaat — K lorfabriker............................................................... 9 : — 1 1 69' 2 70 3 73 3 1 8 5 0 1216.5 — 1044.2 2152.1 3 1 9 6 .3 10 355.8 26
27 14 K loraattitehtaat — K loratfabriker....................................................... 1 : — " I — 61 12 1 62 12 74 7 143 1 295.9 — 3160.5 3 1 6 0 .5 8 992.6 27
28 15 Hiiiihappotehtaat — Kolsyrefabriker ................................................. 1 : -— — 10 — 10 — 10 4 65 175.0 — 97.0 97.0 2 453.2 28
29 16 Soodatehtaat — Sodafabriker 2) ........................................................... 9 — — — 7 .9 7 5 12 — 39 118.2 — 241.0 241.0 1 201.1 29.
30 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker........................................... 1 — - — — 54! 1 54 1 55 U 494 909.5 1 933.7 2 843.0 4 776.7 25 482.6 30
31 18 Vesilasitehtaat — V attenglasfabriker.................................................. 2 — : — — — 61 1 6 1 7 1 16 113.3 - — — 474.4 474.4 856.9 31
32 19 Lääke- ja n. s. teknokemialliset teh taat — Medicin- och s. k.
teknokemiska fabriker 3) ............................................................... 28 j 1 17 15 79 306 96 322 418 99 317 5 208.2 9 604.2 15 236.0 24 840.2 53 962.9 3 2
33 20 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ...................... 2 — — 3 4 3 4 7 3 42 141.7 - — 1 492.3 — 1 4 9 2 .3 1777 .6 :33
34 21 Galaliittitehtaat — G alalitfabriker....................................................... 1 5 7 8 32 13 39 52 7 100 781.9 570.5 90.0 660.5 1 9 5 4 .8  34
35 22 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker .............. 2 - - 16 | - ! 16 — 16 4 64 211.9 673.2 135.1 808.3 1 586.9 ! 3 5
0  64:llä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset sahojen kanssa. — För 64 fabriker personalen och drivkraften gemensamma med sågar.
2) Yhden tehtaan raaka-aineiden käytöstä ei ole saatu tietoja. — Angående en fabrik lia inga uppgifter om råvarii- förbrukningen erhållits.
3) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen 0ch drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
30 31
l ’aulu 2. v. 1928. Tabell 2. år 1928.
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i 1 v n  ; N a h k a :, k um i: j a  k a rv a te o llisu u s  — L äd e r:, gum m i: och |
j
h å r in d u s t r i ...................................................................................... 196 10 6 337 553 3 301 4 0 6 5 3 648 4 624 8 272 697 9 606 107 752.3 33 170.5 119 721.8 337 889.5 499 781.8 760 744.4 1
i 2 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri . . . . 6.9 2 ___ 37\ 13 990 277 1029 320 1 3 4 9 174 4 379 18 930.0 31918.6 1968.9 164 054. o 197 941.5 250 696.0 2
! 3 i  ; Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier 61 2 — 32' 3; 940 156 974 159, 1 1 3 3 153 4 247 16 795.9 27 646.5 1130.9 161083.7 1 89 8 6 1 .1 236 078.1 3
i 4 2 1 Turkistehtaat ja -värjiiämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier 8 — — 6| 40 50 121 55 161' 216 21 132 2134.1 4 272.1 838.0 2 970.3 8 «80.4 14 617.9 4
ô l. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri................................... 110 8 4 263 442\ 1895 2 768 2166 ■3 214 5 380 421 2 212 69 927.9 210. o 109 551.8 143 511.2 253 273.0 4 1 1 2 9 6 .7 5
! 6 3 ! Jalkinetehtaat — Skofabriker............................................................... 67 5 3 221 374! 1502 2167 1 728 2 544 4 272 329 1 6 7 8 57195.0 — 94 891.9 113 952.1 208 844.0 3 3 2 1 1 5 .0 6
! 7 4 | Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier 4) ............................................... 12 2 — 15 6] 196 152 213 158 371 35 288 4 529.4 210.0 6 697.0 13 660.0 20 567.0 29 612.7 7
■ 8 5 Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder................................... 5 — 2 45 10 47 10 57 U 21 1 274.0 — 1 906.8 1 146.1 3 052.0 5 538.8 8
; 9 (5 i Salkku- ja  laukkutehtaat — Väsk- och portföljfabriker x) .............. 15 1 — 15 38 62 287 78 325 403 27 37 3 903.6 3 658.4 7 896.0 U  554.4 2 1 4 2 2 .6 9
:io 7 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-)2) . . 1 — 1 — 15 — 16 — 16 2 74 205.7 — — — 2 608. s 10
3 ! Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd-
10 1 9 24: 75 152 84 177 261 17 114 2 820.2 2 397.7 6 857.0 9 254.7 19 999.3 11
12 e. KumitavarateolKsuus — Guiitiinvaruindiistri ................................. 10 _ 30
26
46 367 822 397 868 1265 83 2 859 16198.7 7 739.8 28 291.1 36 030.9 89 436.0 12
i:\ M | Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ....................................... 2 — ___ 46 330 822 356 868 1224 76 2 834 15 426.6 — 7 736.4 27 513.7 35 250.1 87 400.8 13
i 10 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror 8 — 4 — 37 — 41 41 25 772.1 — 3.4 777.4 780.8 2 035.2 14
îr, d. Kana-., harjas- ja jouhitavarateollisuus — Hår-, borst- och
tagelvaruindustri............................................................................... 7 — 2 7 22: 49 198 56 222 278 19 156 2695.7 1041.9 461.3 2033.2 3 536.4 9 315.7 15
n> u Harja- ja sivellmtehtaat — Borst- och penselfabriker .................. 7 — 2 7 221 49! 198 56 222 278 19 156 2 695.7 1 041.9 461.3 2 033.2 3 536.4 9 315.7 16
i 1 7 VIII Kutoma: ja  vaatetustavarateollisuus — T extil: och bekläd:
nad svaru in d u str i......................................................................... 298 20 48 360 1582 3 738; 17 563 4118 19 193 23 311 1297 38 805 245 020.0 43 578.2 145 274.3 533 «59.3 721 902.8 1 295 475.9 17
■1S «. Kehruu- ja kulomateollisuus— Spinn- och nävindustri .......... 48 1-5 30 309 1 079 2 806 10 440 3130 11 558 14 688 666 35128 151118.3 35 868.0 12105.8 344 452.8 392 426.0 754 248.1 18
H) 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ................................. 2 — — — 16 69 16 69; 85 4 244 734.6 1 773.7 — 1 773.7 2138.5 1920 2 Tekovillatehtaat — K onstullfabriker.................................................. 2 — . — — _ 11 8 1 8 i 9 3 55 91.4 344.0 — 847.5 1191.5 1460.5 2021 3 Villatehtaat — Yllefabriker........................ .......................................... 25 6 2 55 156 899! 3 238:1 960 3 396 4 356 274 8 573 43 273.9 25 726.6 7 390.7 110 999.8 144117.1 240 932.6 2122 4 Puuvillatehtaat Bomullsfabriker 9 8: 37 229 8271 1 541 5 837 1 778 6 701 8 479 240 24 264 88 716.8 — 1 442.2 207 609.o 209 051.2 446 283.5 22
23 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker........................................................... 1 1 18 62 305: 909( 324 9711 1295 105 1765 14 146.1 7 793.2 1 579.2 16 548.7 25 921.1 44 507.4 23
24; (i Xauhakutomot — Handväverier3) ..................................................... 4 — 7 30 40 293! 47 323 370 28 168 3.308.8 — 1166.0 6 949.5 8 115.5 14 761.6 24
25 7 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier .. 5 — — — 4 4 86: 4 90: 94 12 59 846.7 230.5 527.7 1 498.3 2 256.5 4164.0 25
20 b. Punomateollisuus Tvinnindustri 4 _ O 37 102 37 104 141 12 298 1512.5 15.6 388.6 5 856. 6 261.1 11013.3 26
27 8 Köysitehtaat — Repslagerier ............................................................... 1 — — --- 36 73 36 73 ; 109 9 289 1162.6 15.6 .335.2 b 560.3 5 911.1 9 628.4 27
2^8 
■ 29
9 Nvörinpunomot — SnörmakerierJ) .....................................................
e. Vaatetustavarateollisuiis — Beklädnadsvaruindustri .....................
3























1 384.9 28 
478 718.1 29
:io 10 Trikoon- ja sukankutomot — Trikot- och strumpväverier4) . . . . 50 2 8 233 113 2 055 123 2 292, 2 415 162 746 25 515.0 — 38 724.6 52 998.3 91 722.9 153 333.6 so
31 11 Paita- y. m. s. tehtaat — Skjort- o. a. d. fabriker 5) ....................... ; 33 2 2 761 17 1410 19 1488! 1 507 88 360 12 757.5 — 25 009.8 20 479.7 45 489.5 66 831.8 31
32 12 Olkaintehtaat — Hängselfabriker4) ................................................... — 1 27 — 28! 28 3 11 223.6 2 296.2 2 286.8 4 583.0 6 428.3 32
33 13 Kureliivitehtaat — K orsettfabriker..................................................... 3 — 1 — 100 _ 101 ! 191 5 15 1024.8 1 989.8 2 245.0 4 234.8 6166.4 33
33 14 Pukutehtaat ja räätälintyöpajat — Beklädnadsfabriker och ;
! 71 1 > 15 77 401 1 745 422 1 8241 2 246 172 166 30 575.1 45 489.7 44 088.1 89 577.8 144 190.3 34
3."1 15 Ompeluliikkeet — Syatelierer............................................................... 9 — 16 1 201 1 217 218 10 13 2 027.1 1 830.5 6 399.1! 8 229.6 11728.4'35
30! 16 Kaulusliinatehtaat — Kravattfabriker 6) ........................................... 5 — 4 49 — 53, 53 10 _ 757,3 59.0 4 380.2 4 439.2 6 613.6 36
37 i  17 lla ttu teh taa t — Ila ttfab r ik e r............................................................... 2 — 1 2 29 102 30 104 134 27 139 2 451.0 __ 289.8 5 716.3 6 006.1 13 732.6 37
3 S i 18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ' ) ........................................................... 3 66 32 500 35 566; 601 51 29 5 215.1 _ 11 502.6 18 257.5 29 760.1 46 374.8 38
39 19 1 Iuopatavara- y. m. s. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 13 ■> 10 14 132 352 144 367 1 511 17 472 .3 660.0 5 270.3 61.7 7163.9' 12 495.0 22 253.8 39
4( : 20 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker ............................................. 2 , - — 13) 7 13 20 - - 113.9 7414 99.3, 849.7 1 «64.5 40
‘) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — hor  en labnk  personalen och dny- kraften gemensamma med en annan fabnk.
2) Raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — Uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla'yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik.
4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
5) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa ja yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik och för en fabrik drivkraften gemensam
med en annan fabrik.
6) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa ja yhdellä tehtaalla yhteinen käyttö- voima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik och för 
en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik. .
I eolhsuusUlasto v. 1928. o
32 33
Taulu 2. v. 1928. Tabell 2. år 1928.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
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/• h. /. X 000 Sm k. —  1 000 F m k . — ./ 000 marcs.
1 VIII d. M uu tähän kuuluva teollisuus ■— Övrig hithörande industri .. ■30 12 11 158 467 170 478 648 74 1428 8 068. s 2 4 2 4 .3 4 784. s 18 626.1 25 835.5 51496.4 lj
2 21 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ............................................... 12 - 4 — 29 25 33 25 58 9 505 674.2 1 335.2 150.0 2 875.» 4 361.1 6 «06.0 2
3 22 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-)............................. 5 __ — — 38 129 38 129 167 11 376 1 576.1 1 0 89 .1 280. o 2 054.6 3 423.7 8 518.0 3
4 23 Verkkotehtaat — N ätfab rike r............................................................... 2 __ __ __ __ 4 46 4 46 50 3 36 407.2 — 2 708. o 2 768.0 3 754.4 4!
5 24 Pitsitehtaat — Spetsfabriker ............................................................... 3 ___ __ 4 2 21 102 25 104 129 16 143 1 678.7 — 2 579.6 1 561.5 4141.1 9 017.8 5,
6 25 Purjetehtaat — Segelfabriker ............................................................... 1 __ ._ 2 — 17 45 19 45 64 11 9 900.0 — 1 598.7 974.0 2 572.7 3 748.7 G
7 26 Konehihnatehtaat (vaate- ja balata-) — Maskinremsfabriker 1
(tyg- och balata-) .......................................................................... 1 _ _ __ 1 __ 25 8 26 8 34 8 294 751.6 — 35.2 6 238.3 6 273.5 13 036.0 71
8 27 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . . 3 __ — 1 3 9 27 10 30 40 8 11 436.5 52.6 1 6 3 4 .6 1687.2 3 041.4 S,
9 28 Markiisi- ja sälekaihdintehtaat — Markis- och persiennefabriker 1 _ — — — 5 9 5 9 14 1 14 20.3.1 — 80.4 196.3 276.7 941.0 i)
,10 29 Värjäämöt — Färgerier .......................................................................... 2 — _ — 6 10 76 10 82 92 7 40 1 4 4 0 . s — 8.3 383.2 391.5 3 481.3 io|
11 IX Paperiteollisuus — Pappersindustri............................................ 202 11 l ä 395 488 9 897 6 772 10 303 7 275 17 578 1335 202 531 247 023.6 538 898.9 462 196.9 137 921.1 1139 016.9 2 394 775.1 i l
12 a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Trämasse- och pappersindustri 110 n __ 274 116 9 280 4 830 9 559 4946 14 505 1036 200 867 210 725. s 538849.6 407 594.8 121529.6 1 067 973.8 2 237 519.8 12'
13 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat •— Träsliperier och pappfabrikerx) 52 2 __ 41 14 2 341 1 3 8 3 2 384 1 3 9 7 3 781 249 104 798 48 829.3 143 518.0 3  935,2 279.1 147 732.8 348 543.4'13
14 2 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ........................... 21 ?, __ 65 13 2 837 9 1 1 2 904 930 3 834 262 32 970 62 936.2 346 283.1 9 139.7 65 074.1 420 496.9 811342.9! 14
15 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ........................ 9 __ 20 4 1497 560 1 5 1 7 564 2 081 117 11176 35 439.8 43 805.5 42 923.3 24 444.8 111173.6 270 870.i|i5
16 4 Paperitehtaat — Pappersbruk ............................................................. 28 i — 148 85 2 605 1 9 7 0 2 754 2 055 4 809 408 51 923 63 520.2 5  242.9 3 5 1 5 9 6 .6 31 731.5 388 571.0 806 763.4116
17 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus ■— Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri .................................................................. 92 6 16 121 372 617 1942 744 2 329 3 073 299 1664 36 298.1 49.1 54 602. 16 391.6 71643.1 157 255.3 17!
18 5 Asfalttihuopatehtaat — A sfaltfiltfabriker.......................................... 7 _ _ 1 — 48 28 49 28 ' 77 14 46 1 357.6 49.1 li 776.2 5 632.4 12 458.0 16 556.1 181
19 6 Tapettitehtaat — Tapetfabriker .......................................................... 4 — _ 20 4 103 56 123 60 183 33 222 2 524.7 — 4 487.3 1)746.7 6 234.0 17 968.4 191
20 7 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat — Kuvert- och påsfabriker . . 11 _ __ 4 26 45 163' 49 189 238 21 132 2 389.0 — ■ 9 524.8 597.7 10122.5 16 268.8 2021 8 Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot — Ask-,
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier 1) ....................... 64 5 11 93 307 371 1 542, 469 1 8 6 0 2 329 204 922 27 318.5 19 512.7 5 8 8 8 .6 25 401.3 86 876.8121
22 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blom m or............................................. 1 — __ — 22 3 41 3 63 66 1 2 602. o 413.0 826.0 1239.0 2 170.9:22
23 10 Muut paperinjalostustentaat — Övriga pappersförädlingsfabriker 5 1 4 3 13 47 112 51 129 180 26 340 2 1 0 6 .3 — 13 8 8 8 .1 1 700.2 15 588.3 23 414.3 23'
24 X P uuteollisuus — T rä in d u str i......................................................... 976 112 25 2173 842 40 678 14 745 42 963 15 612 58 575 2 595 129 175 650 745.2 2107 351.8 176 166.6 72 424.8 2 355 943.2 3 532 766.3 24
25 a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  S å g - och hyvlingsindustri . . . . 683 86 21 1649 605 34801 12105 36 536 12 731 49 267 1982 110 891 531387.1 2 082 210. 2647.9 41 703.6 2126 562.4 3 076 290.5 25
26 1 Sahat ja  höyläämöt — Sågverk och hyv lerie r................................ 601 83 21 1571 569 32 495 10 247 34 149 10 837 44 986 1659 101605 480 341.8 1 953 096.8 25 894.+ 1 978 991.2 2 819 499.7 26
27 2 Koivukeppisahat — B jörkkäppsågar................................................... 6 2 — 4 — 58 36 64 36 100 6 228 510.2 889.0 18 0 . o — 1 «69.0 2133.8 27
28 3 Halkosahat — Vedsågar ........................................................................ 56 _ _ 15 __ 239 39 254 39 293 54 706 4 314.3 37 380.5 — 37 380.5 44 720.1 28
29 4 Lastuvillatehtaat — Träullfabriker ..................................................... 5 __ __ 5 1 55 19 60 20 80 6 360 804.!) 852.3 — 852.3 2 825.0 29
30 j 5 Faneeritehtaat —  Fanérfabriker........................................................... 15 1 — 54 35 1954 1 764 2 009 1799 3 808 257 7 992 45 415.!) 89 992.3 2 467.» 15 809.2 108 269.4 207 111.9 30
31 b Puunvalmistusteollisuus Industri för trätillverkning 293 26 4 524 237 5 877 2640 6 427 2 881 9 308 613 18 284 119 358.1 25140.9 173 518.7 30 721.2 229 389.8 456 475.8 31
32 6 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- och båtvarv för fartyg av trä 14 .— 6 — 260 11 266 11 277 22 314 3 993.1 — 3 576.7 576.4 4153.1 9 642.3 32
33 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 2) 178 14 — 332 41 3121 518 3 467 559 4 026 328 8 271 58 618.!) — 55 534.5 18156.9 73 691.4 186 011.1 33
34 8 Paju-, juuri- ja rottinkitëostehtaat — Fabriker för tillv. av vide-,
rot- och rottingsfabrikat 1 — — — — 7 2 7 2 9 2 139.0 148.5 148.5 388.2 34
35 9 Faneeriteostehtaat — Fabriker för fanértillverkningar.................. 3 — 2 — 6 25 8 25 33 4 49 387.2 482.5 137.6 626.1 1175.0 35
36 10 Rulla- ja nappulatehtaat — Rull- och pinnfabriker ...................... 11 4 4 35 112 724 1040 763 1 156 1 919 40 3 781 15 312.8 19 264.3 4 594.7 23 859.0 59 578.3 30
37 11 Im uketehtaat — Munstycksfabriker ................................................... 4 .— — 10 17 18 63 28 80 108 6 147 851.5 535.4 7 .4 542.8 2 969.0 37
38 12 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... 3 1 — 8 3 16 7 25 10 35 6 82 414.1 . . . . 165.2 37.5 202.7 1006.8 38
39 13 Pyörätehtaat — llju lfa b r ik e r............................................................... 4 ___ — — — 44 10 44 10 54 8 343 720.5 - 1 738.5 20.0 1 758.5 3 125.0 39
40 14 Ajoneuvotehtaat — Akdonsfabriker ........................................... . 7 — — 4 — 111 1 115 1 116 13 157 2 270.2 — 933.5 1 900.3 2 833.8 6198.2 40
41 15 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker ............................... 9 — — 23 — 314 9 337 9 346 27 214 7 592.9 3 069.6 3 990. o 7 059.6 19 642.3 4i
ö  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.





























Som bre mogen d ’ouvriers
T o o 11 i s u u s r v h m ii j a -1 a j i. 
I n (1 it s t r i c r  n i) r) o c h -a r t .


















f Ii vf fsinpitn 
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m. ! kv. 
h.  /.
1 16 12 3j 15 8 167 77
9 17 16 — — 51 33: 675 612
:s 18 Suksitehtaat — Skidfabriker ............................................................... 8 3 — 16 2l 141 27
4 19 Lesti- ja pmivarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker .......... 14 1 16 3 69 21
."> 20 Kehvs- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. 4 —  ■ — 5 10 ' 70 88
6 21 Tulitikkusäletehtaat — Tändstickssplintfabriker............................... 2 — 1 2 408 69
7 22 Korkkitehtaat — Korkfabriker H ....................................................... 3 — 6 26 60
S XI R a v in to s  j a  n a u t in to a in e te o l l i s u u s  — N ä r in g s s  o c h  n ju ts
n in g s m e d e ls in d u s tr i  ...................................................................... 568 14 20 194 190 4 330 « 5 0 8
« a. Viljatavarateollisuus — Spannnialsvarutillverknmy ..................... 268 8\ *5' 107 61 1484 1825
10 1 Jauho- ja suurimomvllyt — Mjöl- och grvnkvarnar 3) .................. 47 — 3 345 89
11 2 Väkirehumvllvt — Kraftfodcrkvarnar ............................................... 5 — : — — - - - i 53 15
12 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 4) ........................................................... 9 — _ — 34 2
1 3 4 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier ............ 202 8i 5 101 (il 1 009 1 565
14 5 Keksitehtaat — Käxfabriker ............................................................... 2 — 1— 3 34 111
15 6 3 —: — 9 43
16 b. Liha-, rasva- ja kalatavurnteollisuus — Kött-, fett- och jisk- j
varuindustri ...................................................................................... 128 2- 46 17\ 827 480
17 7 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ............................................... 14 — ! — 11 2 137 127
18 8 M akkaratehtaat — K orvfabriker......................................................... 105 1 — 33 1 626 137
19 9 Säilyketehtaat — K onservfabriker....................................................... 8 1; 3 2 14 52 165
20 10 Suoiiliikkeet — Tarm rensningsfabriker............................................... 1 12 51
21 c. Sokeri-, suklaa- t). m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o .a .d .
in d u s tr i ............................................................................................... 5-5 121 m 01 947 1682
22 11 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ................................................. 1 - 102 29
2 3 12 Sokeritehtaat — S ockerbruk................................................................. 4 o 6 498 237
'21 13 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ......................................................... 1 — 35 2
25 14 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat — Karamell-,
marmelad-, kakao- och chokladfabriker ................................... 26 2i 12! \) 252 1 237
'2 6 15 Lakritsatehtaat — L akritsfabrikcr....................................................... 1 3! 43
27 16 Hillo- ja mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker *) ......................... 9 i: 1 1 14 42
28 17 Kahvipaahtimot — K afferosterier....................................................... 9 i __ — 4 34 61
2 9 18 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 5) ....................................................... 4 - 1 — 12 31
30 d. Juonta- y .tu .s . teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri .......... 108 20 10 771 721
31 19 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- oc-h
läskdrycksfabriker............................................................................ 45 1! 153 265
32 20 Mallasjuomapanimot — AJaltdrvcksbryggerier - ) .............................. 57 — 10 9 502 416
3 3 : 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.................. 4 — ■i 99 40
134 22 Sulfiittiväkiviinatehtaat, — Sulfitspritfabriker.................................. 2 ~ — 17 —
35 Tupakkateollisuus Tobakindustri .9 _ •5 l } 301 1800











































ltaaka-aineiden arvo: — ltåämnenas 















































































1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
18B 85 270 13 331 2 946.2 7 940.6 2 318 .6 10 259.2 15 274.8 1
726 645 1 3 7 1 73 3 534 16 469.7 89 504.7 126.0 89 630.7 115 430.9 2
160 29 189 18 274 2 839.9 — 2 962.3 221.1 3 1 8 3 .4 13 338.7 3
86 24 110 12 238 1 216.6 120.0 817.8 398.3 13 3 6 .1 3 783.7 4
75 98 173 19 177 1 988.4 — 1 216.1 371.0 1 587.1 5 1 3 2 .0 5
109 71 180 10 340 2 531.8 5 756.6 360.0 239.7 6 356.3 10 061.1 6
26 66 92 12 32 1 065.3 86.6 2 071 .9 2 1 5 8 .5 3 717.5 7
4 588 6 718 1 1 2 5 6 1 3 6 3 2 1 0 5 9 1 6 1 1 4 5 . « 226 368.5 125 816.4 1 238 855.7 1 5 9 1  040.6 2 496 322.5 8
15 9 9 18 9 1 3 490 327 8 539 5 0 9 4 1 .6 6 1 0 4 9 .» 6 8  765.» 554 920.9 684  736.7 893 335.5 9
348 89 437 95 6 228 6 624.8 40 654.7 347 385.4 388 040.1 438 249.4 10
53 15 68 15 293 948.9 1 4 8 8 .2 - 49  875.5 51 363.7 6 1 9 6 9 .8 11
34 2 36 6 163 468.4 3  207.5 - 4 593.1 7 800.6 9 891.0 12
1 118 1 631 2 749 189 1 4 9 9 40 729.9 15 575.1 67 302.1 141 780.7 224 657.9 354 655.5 13
37 111 148 20 198 1 6 1 8 .3 124.4 1 463.8 6 839.8 8 428.0 2 1 3 6 7 .8 11
9 43 52 2 158 551.3 4 446 .4 4 446.4 7 202.0  15
875 500 1 3 7 5 228 2 343 23 304. o u v  200.7 8 614.» 120 411.1 275 225.8 374 072.O 10
148 129 277 101 1010 3 505.4 1 8 5 3 .7 7 743.4 94 273.5 103 870.6 152 807.8 17
660 138 798 77 1 1 3 8 16 209.4 135 408.7 613.6 7 531.9 143 554.2 180 256.» i s
55 182 237 41 182 2 937.9 6 798.3 257.0 7 296.9 14 352.2 23 287.8 19
12 51 63 9 13 651.8 2 140.0 11 308. S 13 448.8 17 720.1 20
967 1 7 8 5 2 752 354 5 782 34 734.4 17 963.8 2 2  843.7 3 6 3 4 5 4 .6 404 262.1 628 194.6 21
102 29 131 18 938 2 465.8 15 822.1 — — 15 822.1 17 374.6 22
503 243 746 73 2 904 12 480.8 — 16 895.8 232 953.1 249 848.9 360 297.9 23
35 2 37 4 117 163.4 - 176.9 1 388.2 1 5 6 5 .1 2 460.1 21
263 1 326 1 5 8 9 191 1 4 2 4 16 474.6 892.3 4 341.3! 48 863.3 54 096.9 1 4 1 9 6 5 .5 25
— 46 46 — 51 367.4 — 104.0 1 046.6 1 1 5 0 .6 3 599.7 26
16 43 59 18 50 589.1 1 249.4 963.7 1 844.0 4 057.1 9 094.9 27
35 65 100 41 224 1 878.3 — 362.0 73 209.4 73 571.4 86 024.9 28
13 31 44 9 74 315.0 — 4 150.0 4 1 5 0 .0 7 377.0 29
791 731 1 5 2 2 290 3 583 2 2  450. s 1 1 5 4 .1 8 1 8 4 .9 27 844.8 3 7 1 8 3 .8 164 645.1 30
160 266 426 85 236 5 837.0 106.9 216 5 .9 ! 6 071.9 8 344.7 25 915.5 31
512 425 937 171 1 8 3 3 13 600.2 258.7 3 232.8 17 565.5 2 1 0 5 7 .0 72 345.8 32
102 40 142 30 1 1 6 2 2 708.2 761.0 2 615.5 4 207.4 7 583.9 59 207.1 33
17 — 17 4 352 305.1 27.5 170.7 _ 198.2 7 176.7 34
306 1 8 1 1 2 1 1 7 164 812 29 714.6 17 407.9 172  224.3 189 632.2 436 075.3 35
306 1 811 2 1 1 7 164 812 29 714.6 17 407.9 172 224.3 189 632.2 436 075.» 36
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) » » työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
3) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam me(j  andra fabriker.
4) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa, — För två  fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja kahdella käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik personalen ooh för två drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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T y ö n tek ijä in  kesk im ääräinen  
A rb e ta re  i
Nombre m oyen d'ouvriers
T e o 11 i 8 u u 9 r  y 11 ni ;i j u -1 a .i i . 
L il d u s t  r i e  i' u  p  p o c 11 -a i‘ t .



































m . n . 
m . kv.
h. f.
m . i n.
m . kv .
h. i f.
m . n. 
m . kv .
h. i f.
1 X II Valaistus*, voim ansiirto* ja  vesijoh toteo llisu u s — Belys*
nings*, kraftöverförings* och  vattenledningsindustri 422 — — 58; — 3138 239
2 1 Kaasutehtaat — Gasverk ...................................................................... 10 __ __ I '  - 363 6
3 •2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektriska belvsnings-
och kraftöverföringsverk* ) ........................................................... 392 57 — 2 344 208
i 3 Vesijohtolaitokset — V attenledningsverk........................................... 20 — — — ' — 431 25
5 X III G raafillinen teollisuu s — G rafisk industri ........................... 196 22 4 380j 170 2 856 1871
6 1 Kirjapainot •— Boktryckerier 2) ............................................................ 172 22 4 328, 150 2 578 1 723
7 2 Kivipainot — Stentryckerier ............................................................... 12 — — 24 20 131 135
8 3 Syvennyspainot — D juptryckerier....................................................... 2 — — 4  — 24 10
9 4 Kemigraafiset laitokset —• Kemigrafiska inrättningar .................. 10 __ — 24 — 123 3
10 XIV E dellisiin  ryhm iin kuulum aton teollisuu s — Industri, som
ej är att hänföras till föregående g r u p p er ................... 8 1 — 12 24 25 32
11 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................ 6 1 __ 12 24 17 25
12 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker .................................................... 1 — — _ J  ---- 5 2
13 3 K onttoritarviketehtaat — Tillverkning av kontorsutensilier.. . . 1 — — — 3 5
14 Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla industrier........... 4 021 350 171 6 355 4 296 100 569 57 988
uku:















































R aak a -a in e id e n  arvo : —  R åäm n e n as värde: 













































































1- 1 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
3196 239 3 435 710 13 541 65 559.7 245.9 13 801.1 14 047.0 419 512.6 1
364 6 370 101 827 8 983.5 ~ 245.9 13 801.1 14 047.0 44 227.7 2
2 401 208 2 609 538 8 593 48178.2 _ _ — — 339 442.5 3
431 25 456 71 4121 8 398.0 — — — — 35842.4 1
3 258 2 045 5 303 735 4 523 110 982.6 — 89 941.2 8 415.5 98 356.7 258 791.1 5
2 928 1877 4 805 676 4 027 100 709.3 _ 80113.5' 5 356.0 85 469.5 225 282.7 6
155 155 310 36 319 5 210.8 — 5 597.8 1063.1 6 660.9 15 258.4 7
28 10 38 1 135 835.6 — 3 953.3 1 185.8 5139.1 7 775.3 8
147 3 150 22 42 4 226.9 — 276.6 810.6 1 087.2 10 474.7 9
38 56 94 6 57 912.4 _ 215.5 444.2 659.7 2 375.4 10
30 49 79 _ 41 386.1 _ 93.2! 101.6 194.8 836.4 11
5 2 7 5 4 402.9 — . 17.3i 108.7 126.0 1008.0 12
3 5 8 1 12 123.4 _ _ 105.0 233.9 338.9 531.0 13
107 274 62 455 169 729 12 892 503 995 2 277 044.9 8 026 948.3 1 449 736.8 2 975 788.3 7 452 468.4| 13 709 884.5 14
x) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker personalen
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och
och drivkraften gemensamma med andra fabriker, 
drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu -2. v. 1928. Tabell 2. år 1928.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1928.
Tableau 3. Force motrice par
— Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1928.
genres d’industries en 1928.
T e o 11 i s u ii s r y li ni ä j a  -l a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c l i  - a r t  




P r i m ä ä r i -





m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
orimaires:
Primäärimoottorieu voimasta 
Av primärmotorernas kraftm än 
De la force des moteurs prime
on käytetty : 
gd har använts: 
tires employés:
generaattorien käyttöön, 
ande av clektricitetsgene- 












































koneiden välittöm ään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner.









































































































































































































































> Tell. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff. s t
1 I M a lm in n o s t o  j a  r i k a s t u t t a m i n e n  — M a l m u p p f o r d r i n g  o c h
a n r i k n i n g ........................................................................................................... — — —■ — — — - - 54 1 762 1 762 i :
2 1 K u p a r ik a iv o k se t  —  K o p p a r g r u v o r .................................................................. — — — — — ___ 8 340 340 2
3 2 K u p a rim a lm in  r ik a s tu t ta m is la ito k s e t  —  A n rik n in g sv e rk  för
k o p p a r m a lm ...................................................................................................... — — - — — — — — — — 26 471 471 3
4 3 S in k k im a lm in  r ik a s tu t ta m is la ito k s e t  —  A n rik n in g sv e rk  fö r z in k ­
m alm  ..................................................................................................................... " — - - ~ — — — 20 951 951 1
5 I I S u l a t o t  y .  m . s .  m e t a l l i e n  j a l o s t u s l a i t o k s e t  —  S m ä l t s  o .  a .  d .
m e t a l l f ö r ä d l i n g s v e r k  ............................................................................ ti 165 4 ; 11 58(1 10 2 588 3 1 3 1 0 ti 308 72 15 951 1 851 2 368 38 4 257 9 894 1 5 3 0 270 1 1 6 9 4 888 9 222 13 479: -.
6 a. M eta llien  v a lm is ta m in e n — B eredn ing  av m e ta lle r .......................... — __ 2 n o 2 110 — — - n o 110 27 803 803 g:
7 1 M asu u n it —  M a s u g n a r .......................................................................................... — — — 2 110! - - 2 110 —  — — — 110 - — 110 5 53 53 7
8 2 S ä h k ö u u n it —  E le k tr is k a  u g n a r ...................................................................... - — — — — — — — — — 12 130 130 8
9 3 K u p a r in v a lm is tn s la ito k se t  —  K o p p a r e x tr a k t io n s v e r k ........................ — - — - — — — ---- — 10 620 620 9
10 b. M eta llien  ja lo s ta m in e n — F örä d lin g  av metaller ............................. 6 165 47 11580', 10 2 588 i 1 2 0 0  6 808 70 15 841 1 8 5 1  2 368 38 4 257 9  894 142 0 270 11 584 861 8 4 1 9 12 676 10
11 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ........................................................................... ij 165 47 11 580 10 2 588 1 1 2 0 0 ;) 300 0» 15 833 1 851 2 3 6 8 30 4 249 9 894 1 4 2 0 270 11 584 648 7 874 1 2 1 2 3  i l
12 4 A h jo tao n ta - , m ello itus- ja  m a r t ti in i la i to k s e t  —  H ärd sm id e -,
p u d d e l-  o ch  m a r t in v e r k  1) ...................................................................... 5 360 2 370 7 730 360 150 — 310 — 220 220 58 690 1 2 0 0  12:
13 5 S ähkö s u la tu s u u n it  —  E le k tr is k a  s m ä l tu g n a r 1) .................................... — ___ 2 8 400: — — 1 1 2 0 0 3 9 600 —  — — — 8 400 1 2 0 0 — 9 600 63 526 526.1»!
14 6 V a lssila ito k se t —  V a l s v e r k ........................................................................... : __ 11 361 5 2 000 — _ 16 2 361 3 6 1 1 2 000 — 2 361 — — — 54 1 716 4077114
15 7 N au la -  j a  r a u ta la n k a te h ta a t  —  Spik- o ch  jä rn t rä d s fa b r ik e r  . . . . ; __ — 16 1 717 2 138 — 4 260 22 2 1 1 5 563 138 30 731 1 1 5 4 — 230 1 3 8 4 110 1 832 2 563 15
16 8 H e v o se n k e n k ä te h ta a t  —  H ä s tsk o fa b r ik e r  * ) .............................................. 1 — — — : — — - — - — — - 3 89 89 16
17 9 M u u t k a rk e a -  ja  m u s ta ta e te h ta a t  —  Ö v rig a  g ro v - o. sv a rtsm id es-
fa b r ik e r  2) ........................................................................................................... 6 165 2 10C — — ; — 8 265 265 265 — • — 95 1 336 1 6 0 1 1 7
18 10 M e ta llin a p p ite h ta a t  —  M e ta l lk n a p p fa b r ik e r .............................................. — — — — — - - — ! — ----- - -- — — - 3 11 11 i 18
19 11 T e rä s k y n ä te h ta a t  —  S tå lp e n n s fa b r ik e r ........................................................ : — — - — — — - — — — — 3 10 l o i  19
20 12 Neulatehtaat Nålfabriker i — — — - — — 1 — 1 40 1 40 ■ - — — — 40 40 1 8 8 20
21 13 Rautasänkytehtaat Järnsängsfabriker : — — — — — —: — — — — .  ■ — 7~ — — ... 29 132 132 21
22 14 Joustintehtaat Fjaderfabriker ; — 2 50 — — —' — 2 50 oûj — 50 — — 25 loO 200i2 l
23 15 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ....................................... — — — — — — — — — - ~ —: — — — 2 0 j 180 185.23
24 16 Lukkotehtaat Låsfabriker — 1 50 1 80 — -— 2 130 o0 80 — 130 - — — 130 24
25 17 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar-
slagerier ............................................................................................ ; — — — - — — — — — — 112 324 324 23
26 18 Galvanoimistehtaat — Galvaniseringsfabriker................................... - — _ 1 — — - - — — — — --j - — — — 1 10 10 26
27 19 Viilatehtaat — F ilfabriker..................................................................... — 2 152 — —, — 2 152 12! 12 140 — 140 8 160 172 27
28 20 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker................................................. . — — -- — — — — — — — -- — — — 17i 289 289 28
29 21 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker....................................... — — — — — — — — 2 10 10 29
30 22 Veitsi-, puukko- y. m. hienofaetehtaat — Kniv- o. a. d. fin-
smidesfabriker - - 6 390; — — — ■ — 0 390 190: - 190 2001 — 200 . 44! 396 »86 36
31 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ........................................................................... 1 — — — - 1 8 1 8 ----- 8 8 — 213. 545 553! »1
32 23 1 laulitehtaat — Hagelfabriker ............................................................. — — - — - ; — — - - — — 1 0 5 32
33 24 Messinki- ja tinavalimot —  Messings- och tenngjuterier .......... — — — ----- - l 8 1 8 — 8 8 — 8 28 36 33
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. ■— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabnk.






T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
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ottorien voimasta on käytetty:
;orernas kraftm ängd har använts: 
des moteurs primaires employés:
ty ttöön. sähkögeneraattorien käyttöön, 
askiner. för drivande av elektricitetsgene- 
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iff. T dv hv. —  Eff. 1ikr. — C)iev.-vap. eff.
l I I  25 T u u b i te h ta a t  —  T u b f a b r ik e r .............................................................................
--
i 10 10 1
2 26 A lu m iin ite o s te h ta a t  —  A lu m in iu m v a ru fa b r ik e r ...................................... __ __ __ __ — — __ — — — _ ■— — 9 40 40 2
3 27 T a id e ta k o m o t —  K o n s tsm id e rie r  1) ............................................................... __ __ __ __ __ __ — — — — — — — — — — — — 11 25 25 3
4 28 K u lta s e p ä n tv ö p a ja t  —  G iild sm ed sv e rk städ e r ......................................... ___ — — — — — _ — — _ — — — — — 183 437 437 4
I I I K o n e p a j a t  — M e k a n i s k a  v e r k s t ä d e r  .............................................. 1 110 10 501 40 2 331 1 75 23 867 75 3 884 216 798 477 1 4 9 1 395 1 6 0 8 390 2 393 4 1 6 1 32 577 34 068 5
(i 1 V a lim o t, k o n e p a ja t  ja  r a u ta la iv a v e is tä m ö t —  G ju terie r , m ek a n isk a
v e rk s tä d e r  o ch  sk e p p sv a rv  x) ................................................................. 1 110 10 501 31 2 1 3 7 — ! — 15 792 57 3 540 216 646 402 1 2 6 4 395 1 4 9 1 390 2 276 2 801 25 358 26 622 6
7 2 K a a p e li te h ta a t  —  K a b e lfa b r ik e r  .................................................................... — — — — — — — — — — — — ■— — — — — '--- 62 478 478 V
S 3 S äh k ö k o n e- j a  s ä h k ö la i te te h ta a t  y n n ä  k u n to o n p an o la ito k se t —
F a b r ik e r  fö r  t iilv . a v  e le k tr isk a  m ask in e r  och  a p p a ra te r  s a m t
in s ta lle rin g  l ) ................................................................................................... — — — — 1 75 1 75 — — — — — 75 — 75 321 1421 1 4 2 1 s
y 4 P u tk ijo h to je n  a se tta m is liik k e e t —  A ffä re r  fö r  in s ta lle r in g  a v
10 5
rö rle d n in g a r  2) .................................................................................................
A u to k o r ja a m o t —  A u to m o b il re p a ra t io n s v e rk s tä d e r .............................
• — _ — — —









n 6 I ts e n ä is e t  k o r ja u s p a ja t  —  S jä lv s tä n d ig a  rep a ra tio n s v e rk s tä d e r  . . — 3 43 •— i — 5 55 8 98 — 37 55 32 6 — 6 384 1 983 2 1119 11
12 7 M uiden  te h ta id e n  y h te y d e ssä  o lev a t k o r ja u s p a ja t  —  R e p a ra t io n s ­ !
v e rk s tä d e r  i s a m m a n h an g  m ed  a n d ra  fa b r ik e r  3) ...................... _ — 6 151 - ! 3 20 9 171 — 115 20 135 36 — 36 396 2 707 2 842  1 ï
13 IV H i e n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s  — F i n a r e  m a s k i n i n d u s t r i  . . . . . . — 1 24 — i _ 1! 5 2 29 — 24 5 29 - - 73 220 249 13
14 1 P ia n o te h ta a t  —  P ia n o fa b r ik e r  ........................................................................ ___ ___ — — i _ ___ ___ — — — 23: 68 68 14
15 2 U rk u - ja  u rk u h a rm o o n ite h ta a t  —  O rg e l-o .o rg e lh a rm o n iu m fa b r ik e r — — — 1 24 — 1 1 5 2 29 — 24 0 29; —- — 20 91 120 15
16 3 R a d io k o je te h ta a t  —  T illv e rk n in g  a v  r a d io a p p a r a t e r ........................... — — — — — — — —■ — — — — — — - — 11 8 8 10
17 4 P ro teesi- j a  s id e ta rv e te h ta a t  —  P ro te s -  och  b an d a g e fa b r ik e r  . . — — .... — — — — __ — — — 19 53 53
IS V K iv i» , s a v i= , la s i»  j a  t u r v e t e o l l i s u u s  —  S t e n : ,  1 e r:, g l a s :
o c h  t o r v i n d u s t r i  ...................................................................................... 1 10 3 210 95 3 575 1 50 46 1 4 4 8  146 5 293 65; 3 1 9 9 1 1 0 2 4  366 155 426 346 927 1 1 7 8 ; 24  329 28 695 18
19 a. Kivi- ja Mvitavamteollisuus — Sten- och stenvaruindustri . . . . 1 10 2 170 17 750 — ___ 21 796 41 1 7 2 6 6 5  434\ 530 1 0 2 9 115  316 266 697 345 5 4 7 7 6 506 19
20 1 K iv ilo u h im o t. m u rsk a u s-, h a k k u u -  ja  h io m is te h ta a t  —  S te n b ro tt,
k ro ssn in g sv erk , h u g g e rie r  och s lip e rie r  ............................................ — ---- 8 298 — — 7 253 15 551 — 118: 223 341 — 180 30 210 120 1 0 3 7 1 378 20
21 2 K o v a s in te h ta a t  —  B ry n s te n s fab r ik e r  .......................................................... — 1 55 — — — — --- 1 55 55 — — 55 — - - — 2 10 65 21
22 3 K alk k ik iv i-, d o lo m iitti-  ja  m arm o rilo u h im o t —  K a lk sten s-,
d o lo m it-  och  m a r m o r b r o t t2) ................................................................. — — — 1 70 — 9 275 10 345 249 249 — 70 26 96 68: 2 358 2 607 22
23 4 K alk k ik iv i-  ja  m a rm o riro u h im o t —  K ro ssn in g  a v  k a lk s te n  och
m a rm o r  .......................................................................................................... — — — — — — — ___ — — _ — — — 2 35 35 23
24 5 M a rm o riteo s te h ta a t —  T illv e rk n in g  a v  m a r m o r v a r o r ........................ — — — — ___ ___ ___ _ — — — — — 4 60 60 24
25 6 K a lk k ite h ta a t  ja  -p o lt tim o t —  K a lk b ru k  och  - b r ä n n e r ie r .............. — 1 115 2 33 — ___ 5 268 8 416 - 33 58 91 115 - 210 325 55 560 651 25
26 7 Muurauslaastitehtaat Murbruksfabriker — — — — —• _ _ ___ _ _ _ — — _ — — — 32 480 480 26
27 8 K a lk k it i i l i te h ta a t  —  K a lk te g e lb ru k ............................................................... — — — 4 274 ___ ___ _ 4 274 208 — 208 _ 66 — 66 16 174 382 27
28 9 L i itu te h ta a t  —  K r i tf a b r ik e r  ............................................................................. — — — — — — _ _ — — — — — — — — 6 30 30 28
29 10 V uo lu k iv i ( ta lk k i- )  m y lly t —  T ä ljs ten s  (ta lcu m -) k v a rn a r  ............ —. _ — — _ _ — — — — 8 410 410 29
30 11 A sp e s tilo u h im o t j a  - te h ta a t  —  A sb e s tb ro tt  och  - f a b r i k e r ................. — — — 2 75 — _ 2 75 — 75 — 75 — — — — 11: 96 171 30
31 12 K e in o te k o is te n  k iv ie n  v a lm istu s  —  T illv . a v  k o n s tg jo rd a  s te n a r 1 10 — —■ — — — _ — 1 10 10 — — 10 — — — 8 60 70 31
32 13 K ip s i ta v a ra te h ta a t  —  G ip sv a ru fa b rik e r  ..................................................... — — — — — _ _ — — — — — - - - - - — — 7 51 51 32
33 14 E r is ty s a in e te h ta a t  —  F a b r ik e r  fö r  t il lv . a v  iso le ringsm assa  . . . . — — _ _ - - — — — 6 116 116 33
J) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker drivkraften gemensam
3) Kolmella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker drivkraften gemensam
42 43




T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c li - a r t .
Groupe et genre d’industrie.
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V cshnoo tto rit. 
V a tten m o to re r. 
Moteurs hydrauliques.
H öyrym oot- to r it. 
A ngm oto- 1er. 
Moteurs d vu- peur. Öljy- j a  k aa su ­
m o o tto rit.
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Chev.-vap. eff.f• f. f. u r r . — fjner.-vctp. et}.
1 V b. Savi- ja savitavurateollisuus — Ler- och lervaruindustri .......... 52 2 284 1 50 15 426 68 2 76» 2 251 426 2 677 83 83 626 1 7 0 3 7 19 714 1
2 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk y  ................................................................... — 49 2 212 1 50 13 361 63 2 623 2199 361 2 560 631 63 233 5017 7 577 2
3 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ......................................................... 2 60 — — 1 25 3 85 40 25 65 _ 20 20 47 282 347 3
4 17 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- ooh fajansfabriker . . . . — — — 1 — — 139 876 876 t
5 18 Saviastiainvalmistuslaitokset ja n. s. keramiikkitehtaat — Till­
verkning av lerkärl samt s. k. keramikfabriker2) .................. — - - — — 1 40 1 4» 40 40 ___ 3 11 51
fi 19 Porsliinimaalaamot — Porslinsmälerier.............................................. — — — — — _ _ ___ 2 4 4 fi
7 20 Sementtitehtaat, — Cem entfabriker..................................................... ‘ — — — — — - — — _ _ _ 127 10 367 10 367 7
8 21 Sementtivalimot — Cementgjuterier ................................................... - — 1 12 — - — — 1 12 12 12 — — — - - 75 480 492 S
1) c. Lasiteollisuus — Glasindustri ........................................................... 40 2 87 — 1 80 4 207 60 60 40 27 80 147 163 936 996 i)
10 22 Lasitehtaat —  G lasbruk......................................................................... — \ 40 2 87 - 1 80 4 207 — 60 60 40 27 80 147 135 813 873 10
11 23 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder .. — — — — — — — — — 28 123 1 2 3 i i
12 d. Tumeteottisuus — Torvinduski ....................................................... _ - _ 24 454 9 146 33 600 _ 454t 146 600 44 879 1 4 7 9  12
13 24 Polttoturvetehtaat Bränntorvfabriker — — — — — - — — - — 14 370 37» i»
14 25 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker ........ ' ................................. —- 24 454 ■■ 9 146 33 600 454 146 600 — 30 509 1 1 0 9  i l
15 V I K em iallinen  teo llisu u s  — K em isk  in d u s tri ........................... — — u 2 496 19 866 2 22 4 223 36 3 607 296 444 160 900 2 200 444 63 2 707 495 5 545 6 4 4 5 11 5
lfi a. Värien y. m. s. valmistus— Tillverkning av järger o .a .d . .. 175 — - 2 160 6 335 175\ m 335 _ •W 233 568*16
17 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ............................................... — \ 75 - — 1 75 75 _ 75 75 11 7
18 2 Lakka-, väri-, vernissa- ja polituuritehtaat — Lack-, ferniss-.
färg- och polityrfabriker -■ 3 100 -■ j 2 160 5 260 100 — 160 260 - 35 233 493 18
19 b. Öljy- ja rasvavahnisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och !
fettfabrikater 1 50 2 85 — / 50 4 185 50 85 — 135 50 50 113 821 956 19
20 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker . . . . — — - — — — 1 50 1 50 — — — 50 50 33 301 301 20
21 4 K ynttilätehtaat — L jusfabriker........................................................... — — — 1 35 1 35 — 35; — 35 3 4 3» 21
22 5 — 1 50
1
50 — 2 100 50 50 100 77 516 616 22
23 e. Lanmitusaineteollisuus— Tillverkning av gödningsämnen........ — 1 70 1 15 _ 2 85 70 70 15 15 36 606 67®; 23
24 6 Luujauhotehtaat Benmjösfabriker — 1 70 1 15 - 2 85 70 70 ___ 15 15 10 158 228 24
25 7 Superfosfaattitehtaat — Supeifosfatfabriker ..................................... — — i — — — — — - - 26 448 448 25
26 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk................................. — — 7 80 1 7 8 87 77 77 10 10 12 45 122 * fi
27 8 Tärpätti-, terva- ja  pikitehtaat — Terpentinfabriker, tjärbrännerier [
och beckbruk .................................................................................... — 7 80 1 7 ___ 8 87 .77' 77 10 10 30 107 27
28 9 Itsenäiset sysienvalmistuslaitokset — Självständiga kohnilor .. 1 | i — --- — — — ---- ___ 15 15 23
29 10 Sahojen yhteydessä olevat svsienvalmistuslaitoksct - - Kohnilor j i
i samband med sågar3) .............................................................. ! ! — - ■ - - — , — - - — - — - - - 29
30 p. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen ................................................................................ i 1 71 / 5-39 — 1 13 9 623 71 120 191 419 13 432 117 802 993 30
31 11 Dynamiittitehtaat — Dynamitfabriker ............................................... : j — 1 40 - — 1 13 2 53 - __ 40; 1.3 53 8 81 81 131
32 12 Tulitikkutehtaat Tändsticksfabriker 1 ! 1 71 6 499i — — 7 570 71 120 191 379 379 109 721 912 32
33 /. M uu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri ................ : d 2  200\ 2\ 92 _ 7 2 292 92 92 2 200 2 200 182 3 038 3 130 33
134 13 Klooritehtaat — K lorfabriker............................................................... — — — — i — _ _ 30 1 850 1 850
!35 u Kloraattitehtaat — K loratfabriker...................................................... 5 2 200! - i — — ~ 5 2 200 - - 2 200 2 200 12 143 143 35
x) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med ,,n annan fabrik.
3) 64:llä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För 64 fabriker drivkraften gemensam me(j andra fabriker.
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tff. Teli. hv. — Eff. hkr. —  Chev.-vap. eff.
9f-
1 V I1 5 i 60 i 60 60 _ 60 _ i 5 65 l
2 16 S o o d a te h ta a t  —  S o d a f a b r ik e r ........................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 39 39 2
3 17 R ik k ih a p p o te h ta a t  —  S v a v e ls y r e fa b r ik e r ................................................... — — — — — — — — — — - - — — — — — — — 34 494 494 3
4 18 V e s ila s ite h ta a t —  V a t te n g la s f a b r ik e r ............................................................ - - — — — — — — — — — — -  - — — — — — 4 16 16 4
S 19 L ääk e - ja  n . s. te k n o k e m ia llis e t t e h t a a t  —  M edicin- och  s. k .
teknokemiska fabriker 1 — — — _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — — — _ _ 74 317 317 a
6 20 K a se iin ik u iv a a m o t —  T o rk in rä ttn in g a r  fö r  k ase in  ................................ — ■ — — — — — — — _ _ _ _ — — — — _ _ -— — — 10 42 42 6
7 21 G a la li i t t i te h ta a t  —  G a la l i t f a b r ik e r .................................................................. — — — _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — — — 11 100 100 7
8 22 M u n t k em ia llise t t e h t a a t  —  Ö v rig a  k e m isk a  f a b r ik e r  ...................... - - _ — — i 32 — _ _ — i 32 32 _ _ _ 32 — — — — 3 32 64 8
» V II N a h k a : ,  k u m i :  j a  k a r v a t e o l l i s u u s  —  L ä d e r = ,  g u m m i :  o c h
h å r i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 38 1 1 5 3 — ! — 2 14 40 1 1 6 7 798 14 812 355 — 355 1 0 8 5 8 794 9 606 o
10 a . N a h k a -  j a  tu r k i s te o l l is u u s  —  L ä d e r -  och p ä ls v e r k s in d u s tr i  . . . . ___ ___ 3 0 8 1 7 ___ 1 8 81 825 ___ 7 2 2 8 730 9 5 ___ 95 4 1 1 3 6 4 9 4 379 îo
11 1 N a h k a te h ta a t  j a  n a h k u r in ty ö p a ja t  —■ L ä d e rfa b r ik e r  och  g a rv e r ie r — — — ■ 30 817 — — 1 8 31 825 722 8 730 9 5 — 95 380 3 517 4 247; i l
12 2 T u rk is te h ta a t  j a  -v ä r jä ä m ö t —  P ä lsv e rk sfa b r ik e r  och  - fä rg e rie r _ _ — — — — — _ — — — — — — 31 132 132 12
1 3 h. N a h k a ta v a r a te o l l i s u u s  —  L ä d e r v a r u in d u s t r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 7 8 6 __ _ 7 6 8 92 ___ 76 6 82 1 0 ___ 10 4 3 7 2 1 3 0 2 212 13
14 3 J a lk in e te h ta a t  —  S k o f a b r ik e r ........................................................................... ___ — — — 1 10 i 1 6 2 16 — 10 6 16 — — — 331 1 6 6 2 1 6 7 8 14
15 4 S a tu la s e p ä n te h ta a t  —  S a d e lm a k e r ie r1) ....................................................... — — — 1 12 — 1 12 — 12 — 12 - - . . . . - 52 276 288 15
16 5 V erh o ilijan  ty ö p a ja t  —  T a p e ts e r a r v e r k s tä d e r ......................................... — — — — - — — — — — — — — — — — 8 21 21 16
17 6 Salk k u - j a  l a u k k u te h ta a t  —  V äsk- o ch  p o r t f ö l j f a b r ik e r 1) ............ — — — : - — — — — — — — — - — 2 3 3 7 3 7  17
18 7 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-) ---- — — — — — — -— — — — -— — ___ 12 7 4 7 4 1 1 8
19 8 Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd-
nadsvarnfabriker ............................................................................. — — — 5 6 4 — - 5 6 4 — 5 4 .  — 5 4 10 1 0 11 6 0 1 1 4  19
20 c. K u m ita v a r a te o l l is u u s  —  G u m m iv a r u i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5 0 ___ ___ 1 2 5 0 ___ ___ ___ 2 5 0 2 5 0 2 1 0 2  8 5 9 2  8 5 9 20
21 9 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ....................................... ___ ___ ___ 1 2 5 0 ___ ! — — 1 2 5 0 — — — — — 2 5 0 2 5 0 1 8 8 2  8 3 4 2  8 3 4 21
22 10 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror — ■ - — — — — | — — — _ — — _ _ 22 2 5 2 5 22
23 d . K a r v a r ,  h a r ja s -  j a  jo u h i ta v a r a te o l l is im s  —  H å r - ,  borst- och
ta g e l v a r u i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — _... — ___ — — ■— — 2 7 1 5 6 1 5 6 23
24 11 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker.................. — — ~~ — — ; ; — — — - - — — - - — 2 7 1 5 6 1 5 6 24
25 V I I I K u t o m a :  o c h  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x t i l :  o c h  b e :
k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 3 1 1 1 2 8 2 3 1 3  5 1 0 I ti 1 6  7 7 3 7 4 6 3 8 5 3 2  0 2 8 2  5 6 0 2  8 2 0 1 1 8 5  5 2 8 8  6 9 2 1 7  4 6 3 3 4 5  2 6  5 0 0 6  0 1 6 3 3  2 7 7 3 8  8 0 5  2  s
26 a . K e h r u u -  j a  k u to m a te o ll is u u s  —  S p i n n -  och v ä v i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ 2 7 1 1 0 8 7 1 8 3 0 6 8 m 1 1 6  7 7 3 4 3 4 5 6 5 3 1 2 7 3 2 4 3 0 2 4 4 5 1 1 0 4  9 8 5 8 6 5 7 1 7  3 9 6 2 3 5 \  2 6  2 8 8 5  224 \ 3 0 1 4 3 3 5 1 2 8 26
27 1 Pellavanpuhdistuslaitokset Linskäkterrier — .— 1 20 1 1 5 0 - \ — — — 2 1 7 0 20 1 5 0 . . . . 1 7 0 — — — — 7 7 4 2 4 4 ; 2 7
28 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker................................................... — — 1 2 5 — — — ! — — — 1 2 5 2 5 — 2 5 — — — — 2 3 0 5 5  28
29 3 — — 1 5 1 5 2 2 10 4 5 0 <> * 4  4 9 6  4 3 4 5 3 8 6  8 1 3 6 3 5 220! 110 9 6 5 8 8 7 4  7 2 6 2 3 5  5  8 4 8 9 3 8 !  7 6 0 8 8  5 7 3 20
30 4 Puuvillatehtaat — Bom ullsfabriker..................................................... ___ 6 6 1 2 0 7 2  4 6 8 7 1 1 2  2 7 7 — — 2 0 2 0  8 6 5 1 7 5 0 2  0 7 5 :  — 3  8 2 5 4  3 7 0 1 2  6 7 0 — 1 7  0 4 0 4  0 4 8 2 0  4 3 9 2 4  2 6 4 ;îo
31 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker........................................................... ___ ___ 4 3  4 0 0 ___ ___ — — — 4 3  4 0 0 — — — 3  4 0 0 — — 3  4 0 0 102 1  7 6 5 1  7 6 5 33
32 6 Nauhakutomot — Bandväverier * ) ....................................................... __ ___ — ___ — — ---- - — — — — — 1 1 3 1 6 8 1 6 8 32
33 7 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plvschväverier .. — — — — — ! — _ _ ■ — — - - - _ _ — — 1 4 5 9 5 9 33
34 _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ ___ ___ 2 1 2 9 8 2 9 8 31
35 8 Köysitehtaat — Repslagerier ............................................................... — — — --- — — — - — — — 1 7 2 8 9 2 8 9 !  3 5
36 9 Nvörinpunomot — Snörmakerier G ..................................................... — ■— — — _ _ -- — — - — —- — — 4 9 9 36
) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen teiltään kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 VI1J c. Vaatetusteo llisuus —  B e k lä d n a d sv a ru in d u s tr i .......................................
!
1 35 12 437 2 18 15 490 370 8 378 35 67 10  112 641 1 5 7 3 1 9 5 1 i
2 10 T rik o o n - ja  s u k a n k u to m o t —  T rik o t-  och  s tr a m p v ä v e r ie r  y  . . . . 1 30 — 1 10 2 40 — — — --- __ 30 10 40 286 746 746 2
3 i l P a i ta te h ta a t  —  S k jo r tfa b r ik e r  2) .................................................................... — — — — — — — — _ — — — __ — __ 183 360 360 3
! 4 12 Olkaintehtaat Hängselfabriker 2 — — ■ — — — — — — — --- — — — — 4 11 U 4
0 13 K u re li iv ite h ta a t  —  K o r s e t t f a b r ik e r ............................................................... — — — — — — — — --- — — — — 10 15 15 o
() 14 P u k u te h ta a t  j a  rä ä tä l in tv ö p a ja t  —  B e k lä d n ad sfa b rik e r och
s k r ä d d e r i e r ........................................................................................................ — — — — — — — — — — — --- — — — — 95 166 166 6
' 7 15 O m p e lu liik k ee t —  S y a te lie re r  ........................................................................... — — — — — — — — — _ — — — — — __ — — 13 13 13 7
S 16 K a u lu s li in a te h ta a t  —  K ra v a tt fa b r ik e r  ' ! ............................................... __1 — - — — — — - • — — — — — — *  --- — — — — — — 8
! 9 17 H a t tu t e h ta a t  —  H a t t f a b r i k e r ........................................................................... — 155 — — — 2 155 — 120 — 120 ___ 35 — 35 9 19 139 9
10 18 L a k k i te h ta a t  —  M ö ssfab rik e r 2) ...................................................................... _...| — — — — — — — — 22 29 29 10
,11 19 H u o p a ta v a ra -  y . m . s. t e h t a a t  —  F iltv a ru -  o. a. d. fa b r ik e r  . . . .
i
1 35 9 252 — 1 8 U 295 — 250 8 258 35 2 — 37 19 214 472 11
12 d. M u u  tä h ä n  k u u lu v a  teollisuus  —  Ö vrig hithörande in d u str i . . 3 160 1 •5 1 100  5 265 160 5 165 .... __ 100 166 130 1 2 6 3 1 4 2 8 12
13 21 Tilke- ja  t ä p e te h ta a t  —  D re v fa b r ik e r  ....................................................... __: 3 160 — — — 3 160 160 160 . . . — — 17 345 505 13
1 4 22 V a n u te h ta a t  ( lu m p p u -)  —  V a d d fab rik ev  ( lu m p - ) .................................. __ — — — 1 100 1 100 100 166 30 376 376 14
1 5 23 V e rk k o te h ta a t  •— N ä t f a b r ik e r ........................................................................... : — — - — — --- — — 8 36 36 15
10 24 Pitsitehtaat Spetsfabriker — - - - — — — — — --- - — 35 143 143 1 0 !
17 26 P u r je te h ta a t  —  S eg e lfab rik e r ........................................................................... — ■ — — — — — — — — — — 4 9 9 17
18 26 K o n e h ih n a te h ta a t  (v aa te -  j a  b a la ta -)  —  M a sk in rem siab rik e r
(tv g - och  b a la ta -)  ......................................................................................... — — — — - — — — ----- " — 16 294 294 18
19 27 S a teen - ja  p ä iv ä n v a r jo te h ta a t  —  P a ra p ly -  och p a ra so llfa b rik e r  . . — — — — — — ■— — — — 0 11 11 1!)
120 28 M ark iisi- ja  s ä le k a ih d in te h ta a t  —  M arkis- och  p e rs ie n n efa b rik e r — - — — — — ~ — — — — — — — — 6 14 14 2021 29 — 1 5 - — — 1 a — 0 5 — — 9 35 40 21
,22 IX P aperiteollisuus — Pappersindustri ......................................... 208 0 5 1 7 8 49 16 666 17 24 055 4 75 278 99 968 60 703 8 677 35 69 415 4 475 26 038 40 36 553 4 449 1 3 3 1 1 6 202 531 22
123 «. P u m a n u k e -  ja  paperiteo llisuus  —  T råm asse- och- p a ppersindustr i 208 6 5 1 7 8 45 10 453 16 2 3 9 0 5 2 50 271 99 586 6 0  703 8 5 7 0 10 69 283 4 4 7 5 25 788 40 36 363 3 719 1 3 1 5 8 4 266 867 23
24 1 P u u h io m o t ja  p a h v ite h ta a t  —  T rä slip e r ie r  och  p a p p fa b r ik e r 2) . . 158 54 939 8 2 1 0 8 3 5 090 — — 169 62 137 51 884 1 990 53 874 3 055 5 208 8 263 678 50 924 1 0 4  798 24
25 2 S u lfiitt ise llu lo o sa te h ta a t —  S id fitce llid o safab rik e r  ............................... 8 570 1 240 5 8 240 2 50 16 9 1 0 0 570 1 4 4 0 10 2 020 — 7 040 40 7 686 1 0 8 7 30  950 32 970 25
26 3 S u lfa a ttis e llu lo o sa te b ta a t —  S u lfa tc e l lu lo s a fa b r ik e r ............................. __ 7 3 730 5 3 075 — — 12 6 805 — 1 0 3 5 — 1 0 3 5 — 5 770 — 5 776 783 1 0 1 4 1 U 176 26
27 4 Paperitehtaat Pappersbruk 42 9 669 29 4 375 3 7 500 — — 74 2 1 5 4 4 8 249 4 1 0 5 — 12 354 1 4 2 0 7 770 — 9 1 9 6 1 1 7 1 39  569 5 1 9 2 3 27
28 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavara teo llisuus  —  P appers-, pa p p -
oeh karto n g va ru in d u str i  ............................................................................. — 4 207 1 150 2 25 7 382 107 25 132 -— 250 — 256 730 1 5 3 2 1 6 6 4 28
29 0 A s fa lt tih u o p a te h ta a t  —  A s ia l t f i l t i a b r ik e r .................................................. — — — — — — — — — — — — — —- — 12 46 46 29
30 6 T a p e t t i te h ta a t  —  T a p e t f a b r ik e r ...................................................................... — — 2 95 1 150 — — 3 245 — ■ 95 — 95 — 150 — 156 35 127 222 30'
31 7 K ir je k u o ri-  ja  p a p e r ip u s s i te h ta a t  —  K u v e r t-  och p å s ia b r ik e r  . . — — — — — — — — — — — — — — 55 132 132 31
32 8 Rasia-, la a t ik k o -  ja  k o te lo te h ta a t  sek ä  k ir ja n s i to m o t —  Ask-,
låd - och  k a r to n g fa b r ik e r  s a m t b o k b in d e r ie r2) ........................... — — 1 100 ■ - 2 25 3 125 20 25 100 166 544 897 922 32
33 9 T e k o k u k k a te h ta a t  ja  sep p els ito m o t —  K ra n s b in d e r ie r  och  til l ­
v e rk n in g  a v  k o n s tg jo rd a  b lo m m o r ..................................................... ! — 1 — - - — — — — —■ --- 2 2 2 33
34 10 M uut p a p e r in ja lo s tu s te h ta a t  —  Ö vriga  p a p p e rs fö rä d lin g s fa b rik e r — i 1 12 — — — 1 12 — 12 12 — — 82 328 340 34
35 X Puuteollisuus — T rä in d u str i......................................................... 5: 90 126 4  740 061 63 508 30 7 752 33 2 620 864 78 719 4 362 52 428 1 8 9 0 58 680 477 18 832 730 26 639 5 435 70 495 129 175 35
30 a . S a haus- ja  höyläysteollisuus  —  Säg- och h y v lin g s in d u s t r i .......... 5 90 120 4  540 609 59 018 35 7 3 7 2 30 2 5 8 1 799 73 601 4 1 8 8 4 9 3 8 6 1 8 5 1 55 425 442 1 7 0 0 4 730 1 8 1 7 6 3 271 5 5 4 6 6 110 891 30
37 1 S a h a t  ja  h ö y lä ä m ö t —  S å g v e rk  och  h v v l e r i e r ....................................... 5 90 119 4 488 584 5 5 1 7 9 29 4 302 27 2 096 764 66 155 4 1 3 6 47 856 1 766 53 758 442 11 625 330 12 397 2 607 47 847 1 6 1 6 0 5 37
38 2 K o iv u k e p p isa h a t —  B jö r k k ä p p s ä g a r ............................................................ __ 1 52 5 124 6 176 52 120 ~ 172 4 4 11 :>(> 228 38
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa.
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. -
— För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
4 8 4 9
Taulu 3. v. 1928. Tabell 3. âr 1928.
Teollisuustilasto v. 1928.
Taulu B. t. 1928. Tabell 3. år 1928.
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Teh. h v . —  E ff. h k r . —  Chev.-vap. eff.
eff.
1 X  3 Halkosahat — V edsågar......................................................................... _ _ _ _ 89 706 706 i
2 4 LastuviUatehtaat — Träullfabriker ..................................................... — — — — i 50 1 80 2 85 4 215 — 130 85 215 — — — — 6 145 360 2
3 5 Faneeritehtaat — Fanérfabriker........................................................... — — — ~ 19 3 665 5 ; 2 990 1 400 25 7 055 1280 — 1280 _ _ 5 375 400 5 775 558 6 712 7 992 3
4 b. P u u m a lm is te te o llisu u s— •In d u s tr i  för trä tillverkn in g  ...................... __ __ 6 209 52 4 490 4 ! 380 3 39 65 5118 174 3042 39 3 255 35 1828 .__. 1863 2164 15029 18 284 4
5 6 Puulaiva- ja veneveistämöt —■ Skepps- ooh båtvarv för fartyg av trä — — ■— — 3 93 — ! — 1 12 4 105 — 23 12 35 — 70 — 70 oo 279 314 5
6 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat —■ Snickerier och möbelfabriker l) — — 4 143 21 890 1 5 — — 26 1038 108 742 — 850 35 153 .— 188 1361 7 421 8 271 fi
7 9 Faneeriteostebtaat — Fabriker för fanértillverkningar................... — — — — — — I __ — — — — __ — __ — — __ — __ 13 49 49 7
8 10 Rulla- ja nappulatehtaat — Rull- och pinnfabriker * .................... — — 13 945 2 j 125 15 1070 — 725 725 — 345 — 345 282 3 056 3 781 S
9 11 Imuketehtaat — Munstycksfabriker ................................................... — — ■— — — — — — — — — — __ — — — — — — — 29 147 147 9
10 12 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... — — — — — - ! — — .— — — — — — — — — — — 19 82 82 10
11 13 Pyörätehtaat — Hjulfabriker ............................................................... — — ■— — 1 140 — — — 1 140 — — — 140 — 140 37 343 343 11
12 14 Ajoneuvotehtaat — Äkdonsfabriker ................................................... — — — — 1 10 — — 1 10 — 10 — 10 — — — .30 134 144 12
13 15 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker................................. ■— — — — __ — — — — — — — — — — — — — 64 227 227 13
14 16 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier x) .........................: .......................... — — 3 102 — 1 15 4 117 — 102 15 117 — — .— — 12 214 331 14
15 17 Laatikkotehtaat — Lådfabriker y ....................................................... — — — — 0 2130 — — a 2130 — 1260 1260 870 — 870 136 2 274 3 534 15
16 18 Suksitehtaat —• Skidfabriker................................................................. — — — — 4 80 —  . — — — 4 80 — 80 — 80 — — — — 22 194 274 ifi
17 19 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker x) .......... ■— — 2 66 — — — i ' 1 12 3 78 66 — 12 78 — — — — 38 160 238 17
18 20 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ........................... __ _ — - ■ — — — — — — — — — — 48 177 177 18
19 21 Tulitikkusäletehtaat — Tändstickssplintfabriker............................... — — ■— — 1 100 1 250 —■ — 2 35» — 100 — 100 — 250 — 250 15 240 340 19
20 22 Korkkitehtaat —■ Korkfabriker* ) ......................................................... — — — — — — — — — — — — — - — — — — — 3 32 32 20
21 XI R a v in to :  j a  n a u tin to a in e teo llisu u s  —  N ä rin g s: o c h  njut:
n in g sm e d e ls in d u str i ........................................................ 1 27 5 360 100 5 829 4L 296 19 1186 129 7 698 207 3 653 396 4 256 180 2 472 790 3 442 2188 16 803 21059 21
22 a. V ilja tavara teo llisuus  —  S p m n m ä ls m n d il lv e r k n in g  ........................... 1 27 5 360 6 480 — !■ __ 8 425 20 1292 207 305 285 797 180 175 140 495 703 7 742 8 539 22
23 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar 2) ............... 1 27 0 360 6 480 — 0 185 17 1052 207 305 185 697 180 175 — 355 163 5 531 6 228 23
24 2 Väkirehumyllyt — K raftfoderkvarnar................................................. — .— — .— — — — — 3 240 3 240 — — 100 100 — .— 140 140 17 193 2 93 24
25 3 Mallastehtaat —• Maltfabriker 2) ........................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9 163 163 25
26 4 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier ................ 467 1499 1499 26
27 5 Keksitehtaat — K äxfabriker................................................................. — — — .— — — — — — — — — ■— — — — .— — — — 28 198 198 27
28 6 Makaroonitehtaat — M akaronifabriker............................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 19 158 158 28
29 b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuas —■ Iiött-, feti- och fisk-
v a ru in d m tr i  .............................................................................................................. _ __ _ _ _ __ __ 2 141 — — 8 111 10 252 141 111 252 — — — — 301 2091 2 343 29
30 7 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ............................................... — — — — 2 141 — — 1 60 3 201 — 141 60 201 — — — 99 809 1010 30
31 8 M akkaratehtaat — Korvfabriker ............................................. ............ . — — _ _ _ — — — — — 4 33 4 33 — — 33 33 — —  - — 157 1105 1138 31
32 9 Säilyketehtaat — K onservfabriker...................................................... _ _ _ _ _ _ .  . — — — — 3 18 3 18 — — 18 18 — — 42 164 182 32
33 10 Suobliikkeet — Tarm rensningsfabriker............................................... — — — _ _ — — _ _ — _ _ — — — — — — — — _ _ — 3 13 13 33
34 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. ,
in d u s tr i .............................................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ 52 3 826 1 225 — 53 4 051 2122 - - - - 2122 — 1929 — 1929 453 3 660 5 782 34
35 11 Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk ................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 545 — i — — 9 545 120 120 425 425 49 818 938 35
36 12 Sokeritehtaat — Sockerbruk................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 2 911 _ _ _ _ ! — — — 42 2 911 1882 - - - - - 1882 1029 — 1029 128 1022 2 904 3 fi
37 13 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ......................................................... ■ — — — — 4 325 Z — — — 4 325 — 75 ----- 75 250 — 250 2 42 117 37
38 14 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat — Karamell-, i
marmelad-, kakao- och chokladfabriker ................................... — — — — — — i j 225 — 1 225 - - — — ■ — — 225 — 225 198 1424 1424 38
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. ■— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Taulu 3. v  1928. Tabell 3. år 1928.
P r i m ä ä r i -  m o o t t  
P r i m ä r -  1 m o t o n  
Moteurs ; primaires
d r  i t: 
r:
Ö ljy -j 
moa
P rim ä äriin o ö tto rien  v o im asta  on k ä y te tty :  
A v p rim ärm o to re rn as  k ra ftm än g d  h a r  an v ä n ts: 
De la force des moteurs primaires employés:




m o o tto r it.










V esin ioo tto rit. 
V a ttc n n io to re r. 
Moteurs hydrauliques.
H ü y ry m o o t- to r i t .  
Å ngm oto- I re r.
Moteurs d ra -  peur. a  k aa su - t to r i t . Y hteensä.
koneiden v ä littö m ä ä n  k ä y ttö ö n , 
för om edelbar d rif t a v  m askiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraat to rien  käy 
för d riv an d e av  o lck tricit 
r a to re r . — pofir actionner 
rateurs électriques.
T t* o 1 l i s u u g r  y li m  ü j a -1 a  j i. 
1 n d u s t f i g r  u p  p o c li -a r  t .  
Croupe cf. genre d'industrie.
V esipyörät.
V a tte n h ju l.
Roues
hydrauliques.
T u rb iin it.
T urb ine r.
Turbines.
M äntäkoneet. 













S u m m a. 












































































































































































































































1 XI15 L a k r i t s a t e h t a a t  —  L a k r i t s f a b r i k e r ......................................................................
i
8 51 51 t
2 16 H il lo -  ja m e h u t e h t a a t  —  S y lt -  o c h  s a f t f a b r i k e r ............................. ■— _ __j ___ ___ : __ _ __ _ __ —  — __ __ — __ __ 13 50 50 2
3; 17 K a h v ip a a h t i m o t  —  K a f f e r o s t e r i e r  ...................................................................... ■— — __ , ___ — — — — — — — — — • 49 224 224 3
4 18 S ik u r i t e h t a a t  —  C ik o r i e f a b r ik e r  2) ...................................................................... — — — l j  45: — — — 1 45 — 45 — 45 — 6 29 74 t
5 d. J u o m a -  y . m . s .  teollisuus  —  D ryckes- o. a. d . in d u s tr i  ............... __ _ 37 1 250 2 21 650 42 1 9 2 1 1 0 5 3 1 053 2.1S 650 868 485 2 530 3 583 5
(» 19 Kivennäisvesi- j a  virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker.......................................................................... .— 1 15 1 1 - ._ 2 16 _ 16 — 16 _ _ 112 220 236 ii
7 20 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerierx) ............................... — -— 31 930 1 20 32 950 __ 902 — 902 — 48 48 262 931 1 8 3 3 7
8 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.................... .— 5 305 __ 3 050 8 955 __ 135 __ 135 170' 650 820 90 1027 1 1 6 2 8
î) 22 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker................................... — _ — — — — _ _  _ — — — -  ■; — 21 352 352 !>
10 e. T u p a k k a te o llis u u s  —  T o b a k s in d u s tr i  . ................................................................. _ 3 132 7 1 50 4 182 32 32 150 150 246 780 812 K )
I I 28 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ..................................................... — 3 132 1 j 50 — 4 182 32 32 150 150 246 780 812111
12 XII Valaistus:, voim ansiirto: ja  vesijohtoteollisu us — B elys:
nings:, kraftöverförings: och vattenledningsindustri 7 560 441 146 725 165; 17 020 87 167 328 84 9 051 754 340 684 228 435 192 855 147 057 186 916; 8 859 669 829 602 12 686 13 541 12
13 1 Kaasutchtaat — G asverk ...................................................................... __ _ __ 28 110 1 25 29 135 . .. 135 135 .. 50 692 827 13
14 2 Sähkövalaistus- j a  voimansiirtolaitoksct — Elektriska belysnings- i 1
ocli kraftöverföringsverk 2) ........................................................... 7 560 4841146 197 104! 16 610 85 1107 273 73 8 799 703 339 439 _ — 146 757 183 883i 8 799 669 469 468 8 593 8 5 9 3 1 1
15 8 \  esijohtolaitokset — \ attenledningsverk........................................... — — 7 528 8; 300 1 30 11 252 22 1 1 1 0 228 300 192 720 300 30 60 690 84 3 401 4 1 2 1  15
10 X III Graafinen teollisuus Grafisk industri — — — ___ — : — — 1 7 1 7 — 7 7 - - 1 8 1 6 4 516 4 523:16
17 1 Kirjapainot — Boktryckerier 1) ........................................................... — __ __ _ __ 1 7 1 7 ___ ___ 7 7 __ _ 1 605 4 020 4 027 17
18 2 Kivipainot — Stentryckerier ................................................................. — — | ■— — — __ — — ---- ---- _ __ — __  __ 125 319 319 is
19 8 Syvennvspainot — D juptrvckerier....................................................... — — ! — — ■ • _ — --- --- __ _ __ — — _ _ 51 135 135 16
20 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska in rä ttn ingar..................... — ; — - — — — —  — — — — — — - 35 42 42 20
21 XIV  ^ E dellisiin  ryhm iin kuulum aton teollisuus — Industri, som ! ■ 1 -
ej är att hänföras till föregående g ru p p er ................... — — — _  __ — ■ ! — 2 20 2j 20 — 20 20 — —  — 11 37 57 21
22 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ........................................................... _ _ __ _ __ ! _ 9 20 2! 20 ___ 9 0 20 __ _ _ 5 21 41 22
23 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ................................................... — — — ~ ' __ __ _ __ i ___ ___  ___ __ 3 4 4 23
24 8 Konttoritarviketehtaat — Tillverkning av kontorsutensilier........ — — — - -j —  _ — — — — | — — — — — — - — 3 12 12 24
25 | Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa lör alla industrier___ ! 21 962 8821243 «8111179 1 1 1 0 6 4 170 217 661 232 16 287 2 484 589 055 70 518 75 644 4 454  150 616 173 525 253 081 U  833 438 439 28 4511353 37» 503 995 25
Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en




Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1928. —  Tabell 4. Industrins råämnen och alster efter industriarter år 1928.




T eollisuusryhm ä ja  -laji. j 
In d u s trig ru p p  och -a rt.
Groupe et genre d'industrie.' j
F
N  i m  i.
N a m  n. !
Nombre. j







T uottee t: — Alsi e r : —  P rodu its:
i
K otim aiset: — 
Finlan
- Inhem ska : 
daises: U lkom aiset r puolivalm iit










































teo llisu u stu o ttee t.
halv fä rd iga




U tlän d sk a




råäm nen  och 
n d u stria ls te r.
mières et mi- 
étrangères.
N  i m  i. 














1 000 Sm k.
V ärde,
















1 000 Sm k.
V ärde, 







1 000 Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
i Malminnosto ja rikastutta­ '
minen —Malmuppfordring
och anrikning................... - - : — — — — — _ __ — — — — — 16168.2
i Kuparikaivokset — Koppar­ Kalliota ja malmia yhteensä — R ik a s tu t ta m im a lm ia  ■— Anriknings-
g r u v o r  | Berg och malm tillsammans .. t 51 832 ___ ___ — ___ — 51 832 — malm (4.5 % kuparia — k o p p a r ,° 1 27.7 % rikkiä — svavel)................... t 42 378 2 382.9
2 Kuparimalmin rikastutta- Baakamalmia ■—  Råmalm ............ » 34 656 _ 34 656 ___ Vaahdotusrikastetta — Flotationskon-
mislaitokset — Anrik­ centrat (12.4 °/0 kuparia •— koppar,
ningsverk för kopparmalm 33.3 %  rikkiä — svavel)................... » 8 428 8 205.4
• Pöytärikastetta — Bordskoncentrat
(43.3 % rikkiä — svavel ja 4.7 °/0
kuparia — koppar)........................... 9 752 3 882.7
3 Sinkkimalmin rikastuttaniis- Kuonaa — Yarp ............................. » 46 446 _ __ — — — 46 446 — Sinkkivälkettä — Zinkslig (47.2%
lait okset — Anriknings­ sinkkiä-— zink) ................................. » 1398 1 233.2
verk för zinkmalm Lyijyhohdetta — Blyslig (50 % lyijyä
— b ly )................................................. » 344 464.0
II Sulatot y. m. s. metallien ja­
lostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlings-
verk ................................... — — 15 170.0 — 94.813.9 — 105023.8 — 215 007.7 — — 392.847.1
1 Masuunit — Masugnar Vuorimalmia — Bergmalm .......... » __ __ ._ __ ; 2 510 607.3 2 510 607.3 Martinitakkirautaa — Martintackjäm » 1434 1 736.5
Takkirautaa — Tackjärn .............. » __ __ 1 1.3 130 123.8 131 125.1 Kokilleja ■— K okiller............................. » 187 316.0
Romua — S k ro t............................... 109 71.1 — — — — 109 71.1 Takkirautavalua — Tackjärnsgjute . . » 106 399.7
Kalkkikiveä-— Kalksten .............. » 290 23.6 — — — — 290 23.6
Puuhiiliä — T rä k o l......................... hl __ _ 98 099 1027.1 _ _ — 98 099 1027.1
2 Sähköuunit — Elektriska Vuorimalmia — Bergmalm .......... t — — — — 645 196.4 645 196.4 Välutakkir antaa — G ju ttack jäm ___ » 5 381 4 900.2
ugnar Järvimalmia ■— Sjömalm .............. » 473 54.1 — — __ — 473 54.4 Martinitakkirautaa ■— Martintackjäm » 1 60O: 1 5o9.0
Romua — S k ro t............................... » 6 330 1 480.0 — — — — 6 330 1 480. o Piirautaa — Ferrosilicium .................. » 902 2 408.7
Puuhiiliä ■— T rä k o l......................... hl ___. .— 133 305 1077.0 — 133 305 1077.0
Kvartsia — K v a r ts ......................... t 1669 218.1 — — — — 1669 218.1
Antrasiittia — A ntracit.................. » .— — — — 464 139.2 464 139.2
Sekalaista — Diverse ..................... ___ ___ 72.0 ___ 37.8 __ 774.2 — 884.0
3 Kuparinvalmistuslaitokset Kuparimalmia, raakaa ja pasu- Sementtikuparia ■— Cementkoppar . . . kg 8 884 —
— Kopparextraktionsverk te ttua  — Kopparmalm, rå  ocli . Katodikuparia — Katodkoppar ........ » 366 090 —
rostad ........................................... t 9 435 607.3 ,  __ — — .— 9435 607.3 N äistä :— H ärav: |
Takkikuparia — Koppar i tackor . . . » 124 546 1639.0
Lankakuparia ■— W irebars.................. » 250 700, 3 299.2
4 Ahjotaonta-, melloitus- ja T akkirautaa —  Tackjärn .............. t ___ — 6 453 6 605.2 3 821; 3 863.0 10 274 10 468.2 Emäksisiä valupötkyjä •—  Basiska göt t 29474 36 229.5
marttiinilaitokset — Rautamalmia —  Järn m alm .......... » — — 70 21.7 480 152.7 550 174.4 Teräsvalutavaraa —  Stålgjutgods----- » 900 1284.1
llärdsmide- puddel- och Manganirautaa —  Ferromangan .. » — — — —  ! 281 810.6 281 810.6 Kokilleja —  K okiller .................................... » 54; 162.7
mart lnvork P iirau taa__ P oïïosiliciuro 11 50.2 7 9 0  rt 18 70.2 Ainerautaa —  Ämnesjärn .................. » 35 62.5
Alumiinia —  Alum inium................ kg __ __ 2 015! 287.2 2 015 287.2
i Nikkeliä-— N ick el........................... — — 417 147.31 417 147.3
Dolomiittia— D olom it.................. t — — —  ! 539 95.9 539 95.91 Kvartsia —  K v a r ts ......................... » i — i — — 261 41.9 261 41.9 i
Tauln 4. v. 1928. Tabcll 4. år 1928.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u strig ru p p  ooh -a rt.
Groupe el genre d'industrie.
p l a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m r i e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits :
K otim aiset: — 
J'inlan
- Inhem ska:
daises: U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  p u o livalm iit teo llisuus­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h a lv fä rd iga  in d u str ia ls te r.




Total. N i m i. 





















N i m i. 














te o llisu u stu o ttee t.
halv färd iga
in d u str ia is te r.
produits
mi-achevés.
, À rvo, 
M äärä. 1 000 Smk.
M ängd. 1 ooo r  F m k .















1 000 Sm k.
V ärde.




M ängd. j 
Quantité. |
A rvo,
1 000 Sm k.
Värde,







1 000 Sm k.











II  4 Romua — S k ro t............................... t 23 872 11113.7
J 23 872 11 113.7
■
Koksia, kalkkia, kalkkikiveä, puu­
hiiliä, kivihiiliä, halkoja y. m. — j
Koks, kalk, kalksten, träkol,
stenkol, ved m. m ............................... _. _ . 83.9 _ 1351.4 — 1133.3 — 2 568.6
5 Sähkösulatusuunit — Elek­ T a kk ira u ta a—  Tackjärn .............. t _ _ 28 16.0 117; 154.4 145 170.4 Teräsvdlutamraa —  Stälgjufgods . . t 1423 11 734.9
triska smältugnar Piirautaa —  Ferrosilicium ............. » __ __ 3i : 115.8 31 115.8
Manganirautaa —  Ferromangan . . — — _ _ 39 118.0 39 118.0
Romua —  S k ro t .................................... 1794 912.3 — - — 1 794 912.3
Elektroodeja ja naftaa —  Elektrod
och nafta ............................................ — __ _ _ 135.0 — 135.0
Koksia, sysiä, kalkkia y. m . —
Koks, träkol, kalk m . m .................. — - - - - — 220. o — , 50.0 — 270. o
6 Valssilaitoksct — Valsverk S u la iin ia  — Smältstycken ............. t _ 15150 19 695,0 _i __ 15150 19 695.0 Valssattua rautaa ja terästä sekä aine-
Billetsiä ja martinivalanteita — rautaa — Valsat järn och stål samt
Billets och m artingö t................. 15 188 19 916.5 2 990 3 638.3 18178 23 554.8 äm n esjä rn ....................................... 15 813 31 834.8
i Halkoja, kivihiiliä, sysiä j. m. s. Karkeata ja keskikarkeata rautaa —
lämmitystä varten — Ved, sten­ Grov- o. mediumiani ...................... » 4 375 8 312.5
kol, träkol o .a .d . för upp­ llienorautaa — Finjärn ...................... » 7 611 14 460.91
värmning ...................................... — - - 1 893.7' ' 404.2 — 2 297.9 Teräslevyä — S tå lp lå t.......................... » 325 1219.3
Sekalaista — Diverse ..................... — - - — 16.9 — 16.9 !
7 Naula- ja rautalankatehtaat Ainerautaa —■ Äm nesjärn.............. t — 11 743 24 719.6 11 113: 22 445.7 22 856 47 165.3 Rautalankaa — Järntrad ..................... » 6 881 17 918.4
— Spik- och järntråds- Galvanisoitua rautalankaa — Gal- ! i Galvanisoitua rautalankaa — Galvani-
fabriker vaniserad järntråd .................... — ! 1 790' 3 801.1 1790 3 801.1 serad järntråd ................................... » 333 1153.4
Valssilankaa — Valstråd .............. — 08 1 4 9  il 1 0 5  7 1 980.5 1125 2 122.8 Vannerautaa Randjärn .................. yy 1 562 3 748.8
Kuparivalssilankaa — Koppar- ii Aitauslankaa — Stängscltråd.............. I) 2 802 9 632.4
v a ls trå d ........................................ — — — ! 11' 179.3 U 179.3 Rautalankaseulaa — Järntrådsnät . . . » 42 448.5
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 155.4: — 8.6 — 164.0 Lankanauloja — Trådspik .................. >) 10 356 34 981.3
Painettuja nauloja — Pressad spik .. » 1 149: 3 570.0
: Leikkonaiüoja — K lippspik ................. » 479 1255.8
j Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm » 160 1447.0
Kuparinauloja — K opparspik ............. t) 14| 322.9
Pärenauloja — Pärtspik ...................... » 281 703.7
Kiskonauloja — Skenspik .................. » o09 1891.4
Honka- ja tamminauloja — Furu- och
! ekspik ................................................. » 154 484.8
! Nupeja — N u b b ..................................... >} 121: 680.2
Taenauloja — Smiddspik ..................... 219 710.1
Jäänauloja — Isb ro d d .......................... » 72 779.5
Muttereita ja pultteja — M uttrar och
b u lta r ................................................... »I 220 1 111.0
; Sinkilöitä — M ärlor............................... » 29 145.0
i Niittejä — Nitar ................................... » 275 1171.5.
Messinkinastoja —  M essingsstift......... » 6 118.0
8 Ilevosenkenkätehtaat — Rautaa ja terästä —  Järn och stål t — 913 1 883.7 i 594 1051.5 1537 2 935.2 Hevosenkenkiä —  H ästskor.................. » 1131 4 055.7
Hästskofabriker — 54.0 | 75.0 129.0 Kiskonauloja ja eristäjäkoukkuja — {
Skenspik och isolatorkrokar .......... >) 309: 1 202. o
9 Muut karkea- ja  mustatac- Rautaa ja terästä — Järn och stål t 3 821 8 683.2 2167 4 978.2 5 988 13 661.4 Rakénnustakeita —  Byggnadssmiden -- — 1634.8
tehtaat —  Övriga grov- Rauta- ja teräslevvä —  Jiirn- och Lapioita, tadikkoja j. 111. s. — Spa­
o. svartsmidesfabriker stålplåt ........................................................................ kg — — 1 226 611.3; 226 611.3 dar, grepar m. m. d........................... t 518 5 716.5
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T eo llisu u stila s to  v. 1928.
Taulu 4. v. 1928. Tabell 4. år 1928.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.




Tuotteet : — Alster — Produits
K i m i . 
X a m n.









K otim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: U lkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
U tländska råäm nen ocli 
halvfärdiga industri­
alster.




T A i ni î.




















































































I I  9 Messinkilevyä ja -putkea — \ Kuokkia — Griiftor och h a c k o r---- t 63 643.8
Messingsplåt och -rör .............. k g _ _ _ _ 6 681 9 8 .8! 98.8 Vasaroita ja kivityökaluja —  Ham­
Sekalaista —  Diverse ..................... _ _ __ 1 6 2 4 .0 __ 1 3 0 9 .5 i — 2 933.5 mare och stenverktyg....................... » 116 1 411.4
Ketjuja —  Kettingar ........................... » 1 4 6 4 7 919.9
Hevosenkenkiä —  I iä s tsk o r................ » 4 36.7
Viikatteita •—  L ia r ................................. » 9 186.0
Eristäjäkonkknja —  Isolatorkrokar . . » 15 70. o
Muttereita, pultteja, niittejä y. m. —
Muttrar, bultar, n itar m. m .............. » 1 3 9 9 6 342.8
Saranoita —  Gångjärn ............................. » 337 1 453.7
Akseleita ja teräskankia —  Axlar och
s tå lsp e tt ................................................ » 187 773.2
Kirveitä ja piilukirveitä—Yxor o.bilor — ■— 8 1 6 4 .1
Ovenvetimiä — D örrhandtag.......... — — 200.0
Vaski-, läkki- ja levysepäntöitä —
Koppar-, bleck- och plåtslageri-
arbeten ............................................... — 261.2
Sekalaisia musta- ja karkeatakeita —
Diverse svart- o. grovsmiden ----- — — 3 1 8 7 .0
Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
—  Halvfärdiga varor vid årets slut — — 262.0
Korjauksia —  R eparationer................ — — 151.6
10 Metallinappitehtaat —  Me- Vannerautaa —  Bandjärn ............... t __ __ __ 15 78.8 15 78.8 Nappeja —  K nappar .................................. krossi—gross 72 000 144.0
tallknappfabriker Teräslankaa —  Ståltråd .................... » — — - - 4 29.8 4 29.8 Hakaneuloja —  Säkerhetsnålar............ » 3 5 0 0 0 112.0
U Teräskynätehtaat —  Stål- Teräskynäterästä —  Stålpennsstål kg — — 1 4 5 6 21.5 1 4 5 6 21.5 Teräskyniä —  Stålpennor ........................ » 12 467 120.4
p e n n s fa b r ik e r
12 Neulatehtaat — Nålfabriker Rauta- ja teräslankaa — Jäm - och
s tå l t r å d ................................................. » _ _ __ __ __ i 13 070 69.4 13 070 69.4 Neuloja, hakasia, hauenkoukkuja y. m.
Messinkilankaa —  Messingstråd . . » _ _ __ 1 2 4 5 ' 24.9 1 2 4 5 24.9 —  Nålar, hakar, gäddkrokar m. m. — — 430.0
Rautavanteita —  J ä rn b an d .......... » — __ .— —. 2 955 14.8 2 955 14.8
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ _ — __ — 1 43.0! — 43.0
13 Rautasänkytehtaat — Jäm - Takkirautaa— Tackjärn ............... t _ __ 44 61.4 32 29.4 76 90.8 Rautasänkyjä —  Järnsängar .............. kpl —  st 9 504 4 041.4
sängsfabriker Romua —  S k ro t.............................. » 105 76.0 .— — — i — 105 76.0 Huvilasänkyjä— Villasängar ............ » 3 481 524.4
Rautaa ja terästä — Järn och stål » — — 20 41.0 2 2 0 : 446.3 240 487.3 Jousipatjoja — Fjädermadrasser ---- » 1 2 8 6 530.6
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och i Kassa-arkkuja ja holvinovia — Kassa­
stålplåt ............ . . . ...................... i> __ __ __ 30 62.0 30 62.0 kistor och va lvdörrar...................... » 160 450.0
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och Sairaala- ja puutarhakalustoa —
s tå l t r å d ......................................... » __ _ 42 186.9 42 186. £ Sjukhus- och trädgårdsmöbel . . .  r — — 1 017.8
Rautaputkia J ä r n rö r ................. » __ — ! 1 9 4 j 790.3 194 790.3 Pöytiä, hallituoleja ja patjoja — Bord,
Vaski- ja messinkilevyä — Koppar- hallstolar och m adrasse r................. — — 907.9
och m essingsplåt......................... k g — __ --- — 600 10.8 600 10. f Sotilastavaraa — Krigsmaterial . . . . — — 1 070.0
Vaski- ja messinkiputkia ■— Valutavaraa — Gjutgods ..................... ■— — 451.6
Koppar- och m essingsrör.......... __ __ — — 2 1 2 5 52.6 2 1 2 5 52. C Puolivalmiita tav. vuoden lopussa —
Vaski- ja messinkilankaa — Kop­ ! Halvfärdiga varor vid årets s lu t.. — — 160.0
par- och messingstråd ............... » — — _ — 100 2.5 100 2. f Korjauksia — Reparationer .......... .... — — 663.0
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — i
Zink, tenn, blv m. m .................. » — --- 5 455  34.0 5 455 34.0
Kankaita y. m. s . — Tyger m. m ; 1
dyl. . . . . ’ ........................................ - - — 723.8 — 1 OU*!; — 1 735.; I
Sekalaista — Diverse ..................... ___ — 17.8 278.9 — i 153 .i; — 449. f
5 9
R a  a  k a -a  i n  e e t : —  R å  ä  m n e n :  —  M a t i è r  e s p r  e m  i è r e s: T uo ttee t: —  A lster —  Produits
.
K o tim aise t: —-  Inhem ska: .
. V!»7/yiifln.lson • U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
p u o liv a lm iit teo llisuus­





































Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a rt. Xi 111 i.




teo llisu u stu o ttee t.
ha lv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
U tlä iu lsk a  rå äm n en  ocli 
h a lv fä rd ig a  in d u s tr ia ls tc r.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Sum m a.





Groupe et genre d'industrie. X ;i m  it. X'  1
y  ombre. mi-achevés. y  ombré’.
M äärä.
Arvo,
1 000 Sm k. M äärä.
Arvo,
1 000 Smk. M äärä.
A rvo,
1 000 Sm k. M äärä.
A rvo,
1 000 S m k.‘
M ängd. V ärde,1 000 F m k . M ängd .
V ärde,
1 000 F m k .
1 M ängd. ! V ärde,1 000 V ink. M ängd. V ärde,1 000 F m k .
Quantité. Valeur,1 000 marcs Quantité. Valeur,1 000 mares. Quantité. ! Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,1 000 marcs.
I I  1 4 Joustintehtaat —  Fjäder- 
fabriker
t 6 8 1 9 7 .1 5 6 5
10




1 8 7 4 .1  
6 5 .5
9 3 6  
3  0 0 0
5 2 8 0 .9  
5 0 0 . oTeräslankaa —  Ståltråd ................. __ _ Autonjoustimia —  Antomobilfjädrar k p l  —  s t
Sekalaista —  Diverse ..................... — — — — 5 .3 _ 512.5 — 517. S
15 Kassakaappitehtaat — Kas- Takkirautaa —  Tackjärn .............. - — — 41 37.0 41 37.0 Kassakaappeja, holvinovia y . m . —
5005.7saskåpsfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stål » — — 1 1 .2 129 253.3 130 254.3 Kassaskåp, valvdörrar m. m .............. kpl —  st 939
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och Koneita —  M askiner............................. t 7 47.9
s t å l p l å t  ..................................................... — — — — 236 429.5 236 429.5 Vaski- ja lovysepäntöitii —  Koppar-
708.8Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m . — oeh plåtslageriarbeten ........................... ■— —
Zink, tenn, bly m . m ....................... — - - - - 80. o __ 4.4 — 84.4 Korjauksia — Reparationer ................... — — 44.6
Romua —  S k ro t ....................................... t 62 47.6
3.5
62 47.6
456.2Sekalaista —  Diverse ..................... . _ 92.3 360.4
16 Lukkotehtaat— Låsfabriker Rautaa ja terästä —  Järn och stål t _ 123 329.3 163 442.2 286 771.5 t 263 4 611.4
Rautalankaa — J ä r n tr å d .............. 2 7.7 3 17.6 5 25.3 Messinkikahvoja — Messingshandtag . » 4 126.8
Messinkilevyä ja -putkea — Mes­ Avaimia — N yck lar.............................. » 3 171.2
singsplåt och - r ö r ....................... - - — — 7 142.9 7 142.9 Sekalaisia takeita — Diverse smiden » 1 16.7
Lyijy- ja messinkiromua — Blv-
och messingsskrot ...................... 4 24.7 _ 4 24.7i 1 Q3 « 313.8i 507. fi
17
Vaski-, lakki- ja levysepän- Valutavaraa —  Gjutgods .............. — 7 58.0 7 58.0 1 'aski-, läi-kki- j a  levysc puutuotteita —
teh taat —  Block-, plät- Rautaa ja  terästä —  Järn och stål » — — 221 464.2 322 772.0 543 1 2.36.2 — Koppar-, bleck- och plåtslageri- ,
och kopparslagerier Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och arbeten ............................................... __ — 28 017.2
stålplåt ..................................................... — 44 142.5 2 544 9 448.1 2 588 9 590.fi Paloruiskuja y. m. tulensammutuslait-
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och teita —  Brandsprutor n. a. eldsläck-
849.2! s tå l t r å d ......................................... — 5 20.9 1 5.1 <> 26.0 n ingsapparater ............................................. .— —
Rautaputkia ja -osia —  Järnrör Keskuslämmitys- ja tuuletuslaitteita
'
och -delar ................................................ » — '— — — 180 567.0 180 567.0 —  Värmelednings- och ventilations­
Vaski- ja messinkilevyä —  Kop­ anordningar .................................................. — •2126.9
i par- och messingsplåt ................... )> — — — 118 2 .303.4 118 2 303.4 Putkijohtotöitä —  Rörledningsarbeten — 1406.8
Vaski- ja messinkiputkea —  Kop­ Rakennustakeita — Byggnadssmiden — 3 274.0
par- och messingsrör ..................... » — — — — 3 75.3 3 75.3 Liikkirasioita —  Bleckburkar .................. mille 10 000 1 574.9
! Vaski- ja messinkilankaa —  Kop­ Korjauksia —  R eparationer ..................... — — 3 829.8
par- och messingstråd ................... — — — — 1 17.3 1 17.3 Tilaajan raaka-aineista valmistetut
Valuvaskea —  Gjutkoppar ............. — - 1 9*5 6 116.9 7 126.4 tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
Koneenosia —  Maskindelar ............. — — — — 226.6 6 8 8 .2 914.8 kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink,
69.6tenn, blv m. m ............................. t — — 4 67 795.3 71 864.9 dukter (råvarans värde icke med­
i Kemikaaleja — K em ikalier.......... — — - - — 22.3 26.7 49. ( räknat) .................... •......................... _ — 1213.11 Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 863. ä •1 140.5 2 004. (1 18 Galvanoimistchtaat — Gal- Rautaa ja terästä — Järn och stål t — 44 107.8 44 107. S Galvunisoituja sankoja, soikkoja javanisenngsia bnker Rauta- ja teräslevyä — Järn-och rikkalapioita —: Galvaniserade äm- tusina — 
dussin
stålplåt ........................................
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och * 172 683.0 172 683. (
bar, baljor och sopskyfflar .......... 14 894 2.317.3
. s tå l t r å d ......................................... — - - — 50 103.8 50 103. s
!
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, 1
tenn, bly m. m............................. y. _ _ _ 552.9 /* r r ■'o ibü
i Kemikaaleja — K em ikalier.......... --- — — 62.0 02. ii Sekalaista — Diverse ..................... - — - - 8 .2 ä *
19 Viilatehtaat — Filfabriker Terästä — S t å l ................................. t — __ — 47 465.0 47 465.1 Viiloja ja raspeja — Filar och raspar kpl — st 265 000 1 266.3
20 Sahanterätehtaat — Såg- 
bladsfabriker
Lyijyä— B ly ...................................
Rautaa ja terästä — Järn och 







Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar 
Sirkkeli- ja raamisahanteriä — Cirkel- 
och ram sågb lad ................................. kpl — st 20162
725.6 
3 305.7
Taulu é. v. 1928. Tabell 4. år 1928.
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Taulu 4. y. 1928.
R a  a  k a  - a i n e e t: —- R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
1
i
K o tim aise t: — In h em sk a 
Finlandaises:
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t. 
Groupe et genre d'industrie.
X i mi .  










ra ak a-a in ee t.
råäm nen .
matières premières.
I puo livalm iit 
! te o llisu u stu o ttee t, 
i ha lv fä rd iga  







1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
! M äärä, 
i M ängd. 
i Quantité.
! Arvo,
! 1 000 Sm k. 
i Värde,
| 1 000 F m k . 
i Valeur,
; 1 000 marcs.
II  20 Rauta- ja teräslevyä —  Järn och
| stålplåt .........................................





21 Kaide- 1. pirtatehtaat — Teräslankaa —  Ståltråd ................. t
Vävskedsfabriker Sekalaista — Diverse ..................... — — — 13.0
22 Veitsi-, puukko- y. m. hieno - 
taetehtaat — Kniv- o. a. d .
Rautaa ja terästä — Järn  och stål 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och
t — — 180 558.4
finsmidesfabriker stålplåt .........................................
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och
s tå l t r å d .........................................
Muita metalleja — Andra metaller
Romua — S k ro t..............................
Galaliittiä, selluloidia ja eboniittiä 
— Galalit, celluloid och ebonit 
Tahkomattomia teriä — Oslipade
bett ...............................................












23 Haulitehtaat — Hagelfabri- Lyijyä —  B ly ................................... t __ .
ker Kemikaaleja — Kemikalier .......... » — ___ —
24 Messinki- ja tina valimot — Romua — S k r o t ............................... » 6 50.2 _ —
Messings- och tenngjute- Metalleja — M etaller....................... » — 16 68.2
ner Sekalaista — Diverse .....................
25
26
Tuubitehtaat — Tubfabriker 
Alumiiniteostehtaat — Alu-
Lyijyä  ja tinaa — Bly och ten n ..
Lyijvromua — Blyskrot ..............






Taidetakomot — Konst- 
smiderier
p låt m. m.......................................
Kuparia, messinkiä, tinaa y .m . 
metalleja — Koppar, messing, 
tenn o. a. m e ta lle r.......................
!
103.4
28 Kultasepäntyöpajat — Kultaa — G u ld ................................. g — ! — —
Guldsmedsverkstäder Hopeaa — S ilv e r .............................
Muita metalleja — Övriga metaller 
Sekalaista — Diverse .....................





Tabell 4. år 1928.
p r e m i è r e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
U tländska råämnen och 
halvfärdiga industri- 
alster.






N i m i.






















































Teräsimiä — Bett ................................. kpl — st 3 388 322.9
144 1 002.8 144 1002.8 Muurarin kauhoja — Murslevar . . . . » 18 798 277.4
— 100.0 — 150.0 Sementtitiilikoneita — Cementtegel-
maskiner .............................................. » 598 262.7
Halko- ja tukkisahanteriä — Ved-
och timmersågblad ........................... 1 4 7 8 68.5
Koneenteriä — Maskinbett ................. » 1 8 9 7 227.6
Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
— Halvfärdiga varor vid årets slut — — 218.6
Korjauksia — R eparationer................ — — 109.9
Sekalaista — Diverse ........................... — — 286.6
2 43.0 2 43.0 Kaiteita — Vävskedar ......................... kpl — st 5 500 95.0
— — — 13.0
219 1 0 4 4 .1 399 1 6 0 2 .5 Veitsiä, haarukoita, saksia y. m. hieno-
takeita — Knivar, gafflar, saxar
10 24.0 10 24.0 m. m. finsmiden ............................... — — 13 527. s
25 91.1 25 91.1
7 152.3 9 160.5
— — 31 244.4
— 28.3 - 102.5
_ ___ 220 168.0
— 1 3 7 8 .0 — 1 813.7
114 510.8 114 510.8 H aulia— H ag el..................................... t 100 697.9
2 54.6 2 54.6 Lyijykkeitä ja laakerimetalleja — Bly-
plomber och lagermetall ................. » 9 64.3
31 249.4 37 299.6 Rauta- ja messinkivaluvalmisteita —
11 73.7 27 141.9 Järn- och messingsgjute .............. » 4 105.0
— 21.5 — 21.5 Rakennusvaluvalmisteita ja valjassolis-
tuksia — Byggnadsgjute och sel-
donsbeslag........................................... — — 1 1 5 9 .1
Autonosia — Automobildelar.............. — — 213.2
Vaskenvaluvalmisteita — Koppaxgjute — — 106.2
Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
pussa —• Halvfärdiga varor vid
årets slut ........................................... — — 123.6
Sekalaista —  Diverse ........................... — — 300.0
9 230. o 9 230. o Tuubeja —  T u b er................................... kpl —  st 1 680  000 887.4
— — 18! 69.4 Kapseleita — K ap sla r........................... » 120 000 28.0
Älumiinitaloustarpeita —  Hushållskärl
—. 2 217.8 — 2 217.8 av aluminium . . ........................ — — 3 400. o
Taidetakomotuotteita ■—  Konstsmides-
arbeten ............................................... — — 4 770.9
— 1 4 1 4 .1 — 1 517.5
408  899 9 0 3 9 .4 408  899 9 0 3 9 .4 Kultatöitä —  Arbeten av guld ........... g 3 9 9 6 1 2 12 479.4
13 778 884 10 480.5 13 778 884 1 0  480.5 Hopeatöitä —  Arbeten av silver . . . . » 12 563 137 23  652.2
— 1 9 7 6 .9 — 1 976.9 Valmisteita muista metalleista —
16.0 — 131.2 Arbeten av andra metaller .............. — — 3 219.5
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Iroupe et genre d'industrie.
R a a k a-a i n e e t — R å ä m n e n :  — IV





























X i m i. 




















U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
U tländska råäm nen och 
halvfärdiga Industrialster.




Total. -Vi m l.  




























1 0 0 0  Smk.
Värde,






1 0 0 0  Smk.
Värde,







1 0 0 0  Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
II 28 Kulta-, hopea- y. m. töitä ja korjauk­
sia ■— Guld-, silver- o. a. arbeten
sam t repara tioner............................. — — 1688.9
I I I Konepajat —  Mekaniska
verkstäder ........................ — - 7 401.5 __ 164154.0 — 354581.9 — 526137.4 — — — 1200 808.»
1 Valimot, koncpujut ja r«vuts- Takkirautaa — T ack jü rji f 2 407 2 555.6 17 374 16 856.4 19 781 19412.0 Oja-auroja — Dikningsplogar ............ kpl — st 958 1642.5
laivaveistämöt — Gjute- Romua ■— Skrot 7 194: 1 «T1 « 584 508.1 8008 5 349.7 Muita auroja -— Övriga p lo g a r.......... » 16 698 6163.7
rier, mekaniska verkstä­ Valutavaraa (jalostamat.) — Gjnt- Auranosia — Plogdelar ....................... kg 63620 520.5
der och skeppsvarv » — 4 356 17 868.4 228 1 860. o 4 584 19 728.4 Kiekko jyriä — R in g v ä lta r.................. kpl — st 865 726.0
Rautaa ja terästä — Järn och stål » — __ 10 085 21 390.9 19 264 38 588.1 29349 59 979.0 Muita jyriä — Övriga vältar .......... » 1092 918.7
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och
484 1 555.6 14 065 28 449.8 14 549 30 005.4
»Rautakankia» teräksestä — »Järn- 
störar >) av stål Irpr 37109 185.1
Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och
»
Lapioäkeitä — Spadharvar ................. 110.2
ståltråd ......................................... kg _ — 20 033 92. s 133 053 589.8 153 086 682.6 Lannankuljetuslaitteita — Gödsel-
Rautaputkia ja -putkenosia — transporter ......................................... kpl — st 1 1.2
Järnrör och -rö rd e lar.............. _ __ 309. o; — 6 516.0 — 6 825.9 Kulttivaattoreita — K ultivatorer___ » 5 700 1677.3
Vaski- ja mcssinkilevyä — Koppar- Kulttivaattoripiikkejä — Kultivator-
oeh niessingsplät......................... kg _ — 157 341 2 764.9 157 341 2 764.9 pinnar ................................................. )> 22 831 293.0
Vaski- ja messinkiputkea — Kop- Muita äkeitä — Övriga harvar ........ )> 17 370 16 347.3
par- och messingsrör ................ » __ _ — 76 041 1 630.1 76 041 1630.1 Multapohtimia — Mullskrapor .......... 955 414.4
Vaski- ja messinkilankaa — Kop­ Kylvökoneita — Såningsmaskiner . . . » 786 1 023.0
par- och messingsträd .............. » __ — 50 884 801.0 50 884 801. o Niittokoneita — Slättermaskiner ----- 622 1384.7
Valuvaskca — Gjutkoppar .......... » — 125 332 1632.9 96 205 1306.9 221 537 2 939.8 Hevosharavia — Hästräfsor .............. )> 1017 1301.6
Valuvaskiromua — Gjutkoppar- Heinänpöyhijöitä — Släpräfsor.......... 227 113.2
skrot ............................................. 95 012 725.3 24 956 186.0 119 968 914.3 Perunannostokoneita — Potatisupp-
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, tagningsm askiner............................... — 798.8
tenn, bly m. m .............................. » _ _ 106 189 1 490.6 437 799 9165.0 543 988 10 655.6 Konevoimalla käypiä puimakoneita —
Alumiinilevyä — Aluminiumplåt.. __ - — — — 404.2 — 404.2 Tröskverk för maskinkraft .......... kpl — st 4 441 26 346.3
Koneen- y. m. osia — Maskin- Hevoskiertoja — H ästvandringar----- 3 7.1
m. m. d e la r .................................. .— __ .— — 24 503.8 : — 27 595.3 —• 52 099.1 Viljanlajittelu- ja viskuukoneita —
Kemikaaleja ia värejä — Kemi­ Sädessorterare o. kastmaskiner . . » 2171 1 745.1
kalier och färger ......................... — — — — 3 088.2 — 5 085.6 — 8173.8 Apilanhankauskoneita ja lajittelijoita
Puutavaraa — T rävaror................. — — — . — 14 778.6 — 220.1 — 14 998.7 — Klövemötare o. sorterare ----- 84 193.5
Polkupyöränosia — Velocipeddelar — — — 58.0 — 7 420.7 — 7 478.7 Jyvien kuivatuslaitteita — Sädtork-
Rautatievaununpyöriä — Hjul för ningsmaskiner ................................... 188 657.2
järnvägsvagnar ..........  .............. -— — — — — 14 805.9 — 14 805.9 Olkielevaattoreita y. m. s. kuljetus-
Ratakiskoja — Riils ....................... t — .— — — 54 1 743.9 54 1 743.9 laitteita — Halmelevatorer och a. d.
Hissikorcja — Hisskorgar ............. — — — — 1 058.0 — — 1058.0 transportörer ..................................... » 21 50.3
Hissimoottoreita — Hissm otorer.. — — -— — 1 607.0 — — — 1 607.0 Juurikasvien leikkuukoneita — Skär­
Vesi- ja lämpöjohto-osia — Vatten- maskiner för ro tf ru k te r ................... — 162.0
och värmeledningsdelar .......... — 292.5 — 495.3 — 787.8 Silppukoneita — Hackelsemaskiner .. kpl — st 2 627 1 778.5
Polttoaineita — B ränsle ................. — — — 2 470.3 •— 2186.5 —• 4 656.8 Kakun- y. m. s. murentajia — Kak-
Sekalaista— Diverse ..................... — — 1 753.6 29109.0 — 34 963.1 — 65 825.7 och a. d. k ro ssa re ............................. » 25 8.0
Kannonvääntäjiä — Stubbrytare . . . . 7 8.4
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita
— Övriga lantbruksmaskiner och
-ap p a ra te r........................................... — 3 924.1
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden
osia — Delar för lantbruksmaskiner
och -apparater ................................... — - - 493.5
64 65
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Taulu 4. v. 1928. Tabell 4. år 1928.
R a a k  si-a  i n  e e t  : —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è i e s : Tuotteet: —  A lster: —  Produits:
i
K otim aiset: — Inhem ska :
1
U lkom aiset ra ak a-a in ee t j a
1


















■ tu o tte e t . Y hteensä.











U tlän d sk a  råäm n en  och 















Industrigrupp och -art. N i m i . råäm nen. halvfärdiga a ü te r . Total. N i m i .






Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Â rvo,
M äärä. . 1 000 Sm k.
N a  m  n. 




1 0 0 0  Smk. Määrä.
A rvo,
1 000 Smk. M äärä.
A rvo,
1 000 Sm k.
Mängd.
Värde,
1 000 Fm k. Mängd.
Värde,
1 000  Fm k. M ängd.
V ärde,
1 000 F m k .
>T.. , V ärde, M angd. x 000 F m ki
Quantité. VaUuTy 1 OOQjmarcs. \ Qum tité.
Valeur y 
1 000 marcs.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité. ,* 1 000 marcs.
I I I  1 Valjasheloja, solkia ja renkaita — Be­slag, spännen och ringar för seldon 




Kirnuja — Kärnor .............................. kpl — st 4 4.6i Muita meijerikoneita ja -laitteita —
Övriga mejerimaskiner och -appara­
ter ....................................................... — — 900-o
! Meijerikoneiden ja -laitteiden osia —
i Delar för mejerimaskiner och -appa­
rater ..................................................... — 14.0
j Maito- ja  kermasäiliöitä — Mjölk- och
! gräddbehällarc ................................... — — 2 116.0
Alasimia — Stiid ................................... kg 60 800 489.4
Vasaroita ja moukareita — Hammare
och släggor ....................................... kpl — st 426 6.7
i Porakoneita— Borrmaskiner ............ — — 168.3
! ■ Viilapenkin rimvipuristimia — Skruv-
stycken ............................................... kg 2 000 34.3
Ilöylänteriä — 1 lyveljärn .................. 1028 81. fi
1 I Kaasugenevaattoreita — Gasgenera­
31.3torer ..................................................... —* —
[ Sähkömoottoreita — Elektriska moto­
rer ....................................................... kpl — st 4 30.6
Muita sähkökoneita ja -laitteita —
Övriga elektriska maskiner och
-ap p a ra te r ...........................................




i Eristäjäkonkkuja — Isolatorkrokar.. — — 594.0;
Bensiini- ja muita säiliöitä — Bensin-
och andra c isterner.......................... — — 3 284.7.
i Kaasu- ja sähkökoneiden sekä -laittei­
: j ; den osia — Övriga delar av gas- och
I elektriska maskiner samt apparater _ — 659.9!
| i Muita, sähkö- ja valaistusarmatuureja
■ — Övrig elektrisk- och belysnings­
35.0: ' arm atur ............................................... — —
j Höyrykattiloita — Ångpannor .......... kpl — st 174 19148.7
| j i Lokomobiilejä — Lokomobiler .......... » 9 210.2
! ,i 1 lövrykoneita — Ångmaskiner .......... » 28 800.1
| Vesiturbiineita — Vattenturbiner . . » 112 4 702.9
Tuulimoottoreita ja -torneja — Vind-
, 1 motorer och -torn ........................... » 36 114.0
1 . Polttomoottoreita — Bränslemotorer » 4 757 38 093.2
| ! Voimakoneiden ja turbiinien osia ■—
| Delar av kraftmaskiner och turbiner .— — 5112.8
j Välivaihtoja ja hihnapyöriä — Trans­
| 1 missioner och remskivor .............. kg 419 440 4 409.6t Ilöyryakkunuilaattoreita — Angacku- I
| [ mulatorer ...................... .................... kpl — st 2 1 916.0'
GTeollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
r o u p e  e t  g e n r e  d ' i n d u s t r i e .
R a a k a-a i n  « e t  : — R à ä m n e n  — M a t i è r  e s p r  e m  i è i e s :
Yhteensä.
Summa.
T o t a l .






















X a m n. 
















F i n l a n
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a t i è r e s  p r e m i è r e s .
- Inhemska:
d a i s e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
U tländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
M a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  m i -  

























p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s .
X i ni i. 
X a  m n. 
N o m b r e .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
\ I I I  1 j | \  lö y ry sä iliö itä  —- An g c is te rn e r  ............ k p l  —  St 1 44.6;
i M eta llien  m u o k k au sk o n e ita  ja  - la i t te i ta
! —  M ask in e r o ch  a p p a ra te r  fö r  b e a r ­
ij i j b e tn in g  a v  m e ta lle r  .............................. — 1 205. oj
! ! K iv ite o llisu u d e n  ty ö k o n e ita  j a  - la i t ­
! t e i t a  —  M ask in er o ch  a p p a ra te r  fö r ;
! b e a rb e tn in g  a v  s t e n .............................. — — 1 203.0!
! i S av ite o llisu u a e n  ty ö k o n e ita  ja  - la i t te i ta
1 ! —  M ask in e r o c h  a p p a ra te r  fö r  b e a r­
b e tn in g  a v  l e r a ....................................... k p l  —  s t 87 1 0 6 2 .8
L a s ite h ta id e n  ty ö k o n e ita  ja  - l a i t t e i t a —
| j M ask in e r och  a p p a ra te r  fö r  g la sb ru k kg 1 0 1 0 0 115.0
! I ! P o l tto tu rv e -  j a  tu rv e p e h k u te h ta id e n
ty ö k o n e ita  j a  - la i t te i ta  —• M ask in e r
*  \ o c h  a p p a ra te r  fö r  b r ä n n to r v  och1 t o r v s t r ö f a b r i k e r ....................................... — — 81.9
• ! ' K e m ia llis ia  tu o t te i t a  v a lm is ta v ie n  te h ­
! ta id e n  ty ö k o n e ita  ja  - la i t te i ta  —
i i M a sk in e r och  a p p a ra te r  fö r  k e m isk a
! in d u s t r ie r  ................................................... — — 178.8
! ! ■ : ] N a h k a -  j a  k a rv a te o llisu u d e n  ty ö k o ­
ê  - n e ita  j a  - la i t te i ta  —  M ask in e r och
a p p a ra te r  fö r  läd e r-  o c h  h å rf a b r ik e r — — 231.7 i
! \ P u u h io m o je n  ty ö k o n e ita  ja  - la i t te i ta :
! i —  M ask in e r och  a p p a ra te r  fö r  trii-
i s lip e rie r  ........................................................ .— — 7 020.7
S e llu lo o sa te h ta id en  ty ö k o n e ita  ja  - la i t­
, ; t e i t a  —  M ask in e r och  a p p a ra te r  fö r
c e U u lo sa fa b r ik e r ....................................... — — 6 294.2
'
\ P a p e r i te h ta id e n  ty ö k o n e ita  ja  - la i t te i ta1 ! : —  M ask in e r och  a p p a ra te r  fö r  p a p ­
1 p e rs b ru k  ...................................................... — — 2 701.5
; P m m k iio r im isk o n e ita  —  M ask in e r fö r
sk a ln in g  a v  t r ä ....................................... — 140 .0 1
; S a h a n ra a m e ja  —  S å g ra m a r  .................... k p l  —  s t 200 4 182.2
‘ S irk k e lin -  ja  ra a m is a h a n te r iä  —  C ir­
! kel- o ch  r a m s å g b la d .............................. — 728.7
; | ; ! S irk k e lisah o ja  —  C i r k e l s å g a r ................. k p l  —  s t 14 74.01 ! | ! P u im b a lk o m isk o n eita  —  Y cdk ly  vn ings-
: m a s l c in e r ...................................................... » 28 156.9! K ä s isa h o ja  ja  -sa h a n te r iä  —  H an d -
; I s å g a r  och  - s å g b la d .................................. — — 442.2
; ! M u ita  s a h a la ito k se n  ty ö k o n e ita  ja
! - la i t t e i t a  —  A n d ra  m a s k in e r  och
: ! a p p a ra te r  fö r  s å g a r ............................... 6 015.3
: ; H ö y lä ä m ö je n  ty ö k o n e ita  j a  - la i t te i ta
! ! ■ —  M ask in er o ch  a p p a ra te r  fö r
h y v le r ie r  ...................................................... — — 210. o _
| F a n e e r i te h ta id e n  ty ö k o n e ita  ja  - la i t­
j  ; t e i t a  —  M ask in er och  a p p a ra te r  fö r
i f a n é r f a b r ik e r .............................................. — — 1 644.3
6 8
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Tabell 4. år 1928.
R a a k a - a i n e e t : — R å ä m n e n : — W a t i è r  e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster : ■— Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:




















Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
X i m  i. 



















Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Summa.
Total. X i m  i. 























































Muita puunjalostuskoneita ja -lait­
teita ■—  Övriga maskiner och appa­
rater för träförädlingsverk ..........
Myllyjä -  K v a m ar ...............................
Myllykoneita ja  -laitteita —  Kvam-
maskiner och -ap p ara te r.................
Muita ravinto- ja nautmtoaineteolli- 
suuden työkoneita ja -laitteita ■—  
Andra maskiner för närings- och 
njutningsmedelsindustrier . . . . . . . .
Erilaisia tehtaiden elevaattoreita ja 
kuljetusvälineitä —  Elevatorer samt 
andra transportredskap för fabriker 
Muita tehtaiden työkoneita ja -laitteita 
—  Övriga arbetsmaskiner och -appa­
rater för fabriker ...........................
Tehtaiden työkoneiden ja -laitteiden 
osia —  Delar av arbetsmaskiner och
-apparater för fabriker ..................
Kärryjä —  K ä rro r .................................
Kärrynpyöriä —  Kärrhjul ..................
Kärrynakseleita .—  K ä rra x la r .............
Potkukelkkoja —  Sparkstöttingar . . .  
Muita kelkkoja —  Övriga kälkar . .  
Siltoja ja  rautarakenteita —  Broar
o en järnkonstruktioner ....... ............
Polkupyöriä ja  -osia -— Velocipeder
och velocipeddelar ......................
Autonkoreja ja  -lavoja —  Automobil-
korgar och -flak ...............................
Tiehöyliä-— V äghyvlare......................
Muita tientekokoneita ja -laitteita —  
Övriga vägmaskiner och -apparater 
Höyrylaivoja —  Ångfartyg .................
kpl — st 
»
kg 
kpl — st 
>
kg

































Varppialuksia — Varpningsbåtar . .
Proomuja — P rå m a r ............................
Moottoriveneitä ja  -runkoja — Motor­
båtar och -sk ro v ...............................
Veneitä — Båtar ...................................
Ruoppaajia — M udderverk.................
Rautatievetureita — Lokom otiv........
Rautatieveturin osia ■— Lokomotiv-
delar .....................................................





Säiliövaunuja — Cistemvagnar ----

































Taulu 4. v. 1928. Tabell 4. år 1928.
R a a k  a -a  i n  e e t: — R i  ä  m n e n :  — M a t  i è r  e s p r  e m i è r e s: Tuotteet: — Alster: — Produits
Kotimaiset: — Inhemska: 
F i n l a n d a i s e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuo tteet.
Utländska råäm nen och 
halvfärdiga industri­
alster.
M a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  m i -  





















Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  e t  g e n r e  d ’in d u s t r i e .
X i 111 i. 
X a m n. 

















p r o d u i t s
m i- a c h e v é s .
Summa.
T o t a l . X i in i. 
X a m il.

























1 000 Fm k.
V a l e u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a l e u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.




1 000 Fm k.
V a le u r ,
1 000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1  0 0 0  m a r c s .
I I I  1
.
R a u ta -  ja  ra i t io t ie n  v a ih te i ta  ja  k isko- 
tu s ta rp e i ta  —  J ä rn v ä g s -  och  sp å r-  
v ä g s v ä x la r  o ch  s k e n tillb e h ö r  . . . .  
R a itio tie v a u n u n p y ö riä  j a  - ta r p e i ta  —  
H ju l  och  a n d ra  t il lb e h ö r  fö r  s p å r ­
v a g n a r  ............................................ ..............
L u m ia u ro ja  ra itio te ille  —  S nö p lo g ar
fö r  s p å rv ä g a r ..............................................
R u lla v a u n u ja  —  R u llv a g n a r  .................
T u k k ien  n ip u tu s k o n e ita  ja  - la i t te i ta  
'  —  S to c k k n ip p n in g sm a sk in e r  och
- a p p a r a t e r ...................................................
H is se jä  —  H i s s a r .........................................
V in t tu r e i ta  —  V in sc h a r  ...........................
»H arakka»  n o s to k u rk ia  —  »H arakka»
ly f tk ra n a r  ...................................................
H ö y ry n o s to k u rk ia  —  A n g ly f tk ra n a r  
M u ita  k u l je tu sk o n e ita  j a  - la i t te i ta  —  
ö v r ig a  tra n s p o r tm e d e l  och  -red sk ap  
K u lje tu sk o n e id e n  ja  - la itte id e n  o sia
—  D e la r  a v  tra n s p o r tm a s k in e r  och  
- a p p a r a t e r ...................................................
K o n e v a lu ta v a ro ita  —  M a sk in g ju tg o d s  
K e sk u s lä m m ity s la it te i ta  —  C en tra i-
u p p v ä rm n in g s a n o r d n in g a r .................
T u u le tu s la i tte ita  — . V e n tila tio n sa n ­
o rd n in g a r  ...................................................
Vesi- j a  l ik a v ic m ä ri jo h to ja  —  V atte n -
och  a v lo p p s le d n in g a r  ...........................
M u ita  v a le t tu ja  jo h to ja  j a  jo h d o n  osia
—  Ö v rig a  g ju tn a  rö r  ocli rö rd e la r  
M u ita  p u tM jo h to ta rv ik k e ita  —  Ö v rig a
r ö r le d n in g s t i l lb e h ö r ................................
H e llo ja  y . m . s. v a lu a  —  H ä lla r  o. a . d.
g ju te  .............................................................
S a v u p e lte jä  —  R ö k sp jä ll  ........................
M u ita  k a u p p a -  ja  r a k e n n u s v a lu ta v a -  
ro i ta  —  Ö v rig t h an d e ls-  och  b v g g -
n a d s g ju tg o d s ..............................................
L u k k o ja  —  L å s  ............................................
M u ita  m u s ta -  j a  k a rk e a ta k e i ta  —  
A n d ra  s v a r t-  o ch  g ro v sm id en  . . . .  
»Centrum » k a m in o ita  —  »Centrum »
k a m in e r  ........................................................
R a u ta u u n e ja  —  J ä r n u g n a r ......................
P e l tiu u n e ja  —  P lå tu g n a r  .........................
M u ita  lak k i-  j a  le v y se p ä n te o k s ia  —  
A n d ra  bleck- och  p lä ts la g e r ia rb e te n  
V a sk e n v a lu tö itä  —  G e lb g ju te ria rb e te n  
V ask isep än teo k s ia  —  K o p p a rs la g e ri-  
a rb e te n  ........................................................
kpl — st
































1 3 6 3 .0















. Tabell 4. år 1928.
T eo llisu u stila s to  v. 1928. 10
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a-a  i m i t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  A lster: —  Produits:
K otim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
Utländska råäm nen och 
halvfärdiga industri­
alster.







A  i m i .  



































K  i ni i. 

















p r o d u i t s
mi-achevés.
Määrä. i 1 000 Smk.
, i Värde, 
Mängd. ; T 0oo Fm k.
Q u a n t i t é .  ! Z î JeMr’: 1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i t é .
l  000 Smk.
Värde,













Q u a n t i t é .
1 0 0 0  Smk.
Värde,






1 ' ! 
! j
Muita rakennustakeita — (ivriga
byggnadssmiden.................................
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — 
Pumpar och övriga maskiner för





kpl —  st
»
»
kpl —  st
; »
j __















































Sähkökone- ja  sähkölaite- 
teh taat ynnä kuntoon- 
panolaitokset —: Fabri­
ker för tillverkning av 
elektriska maskiner och 





















Rautasänkyjä — Jä rn sä n g a r ..............
Huvilasänkvjä — Villasängar ............
Emaljitavaroita — E m aljvaro r..........
Hammasrattaita — Kugghjul ............
Höyry-, vesi-, kaasu-, öljy- y. m. s. 
armatuureja — Ång-, vatten-, olje-,
gas- och dylik a rm a tu r ...................
Adusoitua rautaa — Aducerat järn 
Vaakoja ja  punnuksia — Vågar och
v ik te r ...................................................
Kassakaappeja ja holvinovia — Kassa­
skåp och va lvdörrar.........................
Muita rakennus- ja taloustarvikkeita 
• y. m. s. metallitavaroita •— Övriga 
byggnadsmateriel, hushållsartiklar
o. a. d. m e ta llv a ro r...........................
Lumensulatuskoneita — Snösmält-
ningsmaskiner ...................................
Mutauslaitoksia — Mudderverk . . . .
Vesisäiliöitä — Vattencisterner ___
Kiväärinpiippuja — Gevärspipor ___
Kenttäahjoja — Fältässjo r...................
Konekivääriä— Maskinne vär ............
Muita sotatarpeita — Övriga krigs-
m a te r ia l...............................................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — 
Gymnastik- och sportredskap . . . .  
Puolivalmiita tuotteita vuoden lopussa 
— Halvfärdiga varor vid årets slut
K u p a r iv a lss ila n k a a  —  Kopparvals-
tråd  ...............................................  t
Tinaa —  Tenn ................................. 1 kg
Kemikaaleja •—  Kemikalier ..........  »
Sekalaista —  Diverse .................................  —
Valutavaroita —  Gjutgods ............ t
Hautaa ja terästä —  Järn och
s t å l .................................................  »
Hauta- ja teräslevyä ■—  Järn- och
stålplåt ..................................................................  ; »
Vaski- ja messinkilevyä •—  Kop­
par- och messingsplåt ..............  »
Valumessinkiä —  Gjutmessing . . .  kg
4124 27.9 




2 520 34 317.9 
6 440 373.4 
125192 311.2 




Sähköjohtolankaa, kaapeleita y. m. —  
Elektrisk ledningstråd, kablar m. m.
Sähkögeneraattoreita —  Elektriska gene­
ratorer ................................................................................
Muuttajakoneita —  Omformare ..............
Sähkömoottoreita-— Elektriska motorer
Muuntajia •—  Transformatorer .................
Sähkökojeita y. m. s. —  Elektriska
apparater m. m .........................................................
Kuivaelementtejä —  Torrelement_____
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Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
troupe et genre d’industrie.
R a a k a-a i m e : —  R å ä m n e n :  — K
K otim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:






















X i m i. 





















Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.




Total. X i m i. 






































1 0 0 0  Smk.
Värde,


















1 OOO Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
III  3 Vaski- ja mess nkilankaa — Kop- Sähkölamppuja — Elektriska lampor 964.1
par- och messingstråd ............... kg — _ 300 8 .0 1 2 4 2 43.9 1 5 4 2 51.9 Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, — Halvfärdiga varor vid årets slut — — 1090.O
tenn, bly m . m ...................................... _ — 5 260 80.8 3 470 84.4 8 730 165.2 Sähköjohtojen kuntoonpano- ja  kor­
Koneenosia — Maskindelar ........... — __ __ __ _ — 359.0 359.0 jaustöitä — Elektriska installations-
Kemikaaleja ja värejä — Kemika­ och reparationsarbeten .................. — 2 1 3 7 2 .1
lier och färger ............................. — — — — — 18.1 — 18.1 Taskulampunpattereita — Ficklainps-
Sekalaisia sähköjohto- ja eristys- batterier ............................................. — — 32.9
tarpeita y. m. — Diverse elek­ Magneettoja — M agneter....................... kpl — st 800 440.0
triska lednings- och isolatortill- Hissejä — I l i s s a r ................................... » 5 327.0
behör m . m ............................................... — - — — 5 268.1 — 7 839.6 — 1 3 1 0 7 .7 Rakennustakeita — Byggnadssmiden — ___ 1 000. o
Kaapeleita — Kablar ..................... — — — __ & 0 — 33.0 — 41.0 Kaasu- ja sähkökoneiden sekä- laittei­
den osia — Delar av gas- och elek­
triska maskiner samt apparater . . . — — 952.0
4 Putkijohtojen asettamisliik- V alu ta va ro ita  —  Gjutgods ............. t __ __ 1020 5 1 6 0 .3 2 815 11 747.2 3  835 16 907.5 T’est- ja likaviemärijohtoja —  Vatten-
keet —  Affärer för instal- Rautaa ja terästä — Järn och och avloppsledningar ....................... — -— 76 530.3!
lering av rörledningar s t å l ............................................................... » — ■ — 10 54.2 61 223.4 71 277.6 Keskuslämmitys- ja tuuletuslaitteita
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och —  Centraluppvärmnings- o. ventila­
stålträd ......................................... — — — — 6.1 — 4.2 — 10.3 tionsanordningar ............................... — 7 5 0 6 4 .5
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och Muita putkijohtotöitä ja korjauksia
stålplåt ......................................... t — — 74 165.2 99 246.0 173 411.2 — Övriga rörledningsarbeten och
Putkia ja osia — Rör och delar — —- — 1 704.5 — 37 523.0 — 3 9  227.5 reparationer ....................................... — ■— 19 837.7
Vaski- ja messinkilevyä — Koppar- Höyry- ja vesiarmatuureja — Ang-
och m essingsplåt......................... kg —■ — --■ 5 1 4 9 0 1 007.0 5 1 4 9 0 1 0 0 7 .0 och vattenarm atur ........................... — -— 418.0
Vaski- ja messinkiputkea — Kop­ Pumppuja, valettuja putkia, osia
par- och messingsrör .............. » — — --- 82 719 1 755.0 82 719 1 755.0 y. m. — Pumpar, gjutna rör, rör­
Vaski- ja messinkilankaa — Kop­ delar m. m ............................................ — — 55.0
par- och messingstråd .............. » — — _ --- 1 2 4 0 27.3 1 2 4 0 27.3 Ilissitöitä —  H issarbe ten .................... — — 609.4
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja — Muuta —  Övrigt ................................... — — 9 094.3
Zink, tenn o. a. m etaller........... » — — — --- 341 305 1 909.3 341 305 1 909.3
Valuvaskea — Gjutkoppar ........... » — — 24 280 302.0 45 830 1 3 3 8 .1 7 0 1 1 0 1 6 4 0 .1
Pannuja, radiaattoreita, koneen­
osia y. m. — Pannor, radiatorer,1 maskindelar m. m ......................... ----- ___ — ___ 1 1 4 3 .6 ___ 17 612.3 ___ 18 755.9
Fajanssi- ja  emaljitavaroita — Fa­
jans- och emaljtillverkningar .. --- — — 288.9 — 2 5 5 5 .7 — 2 844.6
Sekalaista — Diverse ..................... — — — - 4 556.0 — 2 470.2 — 7 026.2
5 Autokorjaamot — Automo- Metalleja, autonosia y. m. — Me­ Autonkorjaustöitä — Automobilrepara-
bilreparationsverks täder taller, automobildelar m. m. .. ----- — — — 1 078.3 — 12 438.9 — 13 517.2 t io n e r ................................................... — _ _ 31 531.7
G Itsenäiset korjauspajat — Metalleja y. m. — Metaller m. m. — 81.0; — 18 299.2 — 11 752.9 — 3 0 1 3 3 .1 Korjauksia — R eparationer ........................... — — 94 1 3 1 .1
Självständiga reparations-
verkstiider
IV Hienompi koneteollisuus — :
Finare maskinindustri . . - - — — — 2 348.4 2 240.0 — 4 588.4 — i — — 1 4 1 7 8 .0
1 Pianotehtaat — Pianofabri­ Koneenosia — Maskindelar .......... — — 27.1 161.7 ___ 188.8 Flyygelein i — Flyglar ........................... i kpl — st 3 75.0
ker Sekalaista — Diverse ..................... ----- — — 41.3 166.4 — 207.7 Pianiinoja — Pianinon ......................... » 64 1 024. o
Korjauksia — Reparationer................ i — — 417.0
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Teollisuusryhm ä ja  -laji. puolivalm iit i U tländska råäm nen och
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie•
X  i m i. 

















Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Total. X i ni i.
X a ni 11. 
Nombre.
? \ Arvo, A rvo, Arvo, A rvo,
Määrä. | 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Sm k.
Mängd, j
Värde,
1 000 Fm k. Mängd.
Värde,
1 000 Fm k. Mängd.
Värde,
1 000 Fm k. Mängd.
Värde, 
1 0 0 0  F m k.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
IV 2 Urku- ja urkuharmooniteh- Urku- ja harmooninosia y. m. — Harmoomja — Harmonier ................... kpl — st 1 1 0 3 4 043.5
ta a t — Orgel och orgel- Orgel- och harmoniumdelar m. m . — — — — 1 410.1 — 1 1 6 5 .2 2 575.3 Kirkkourkuja ja korjauksia — Kyrko-
harmoniumfabriker orglar och reparationer ...................
Sekalaista — Diverse ...........................
— 1 778.9 
103.3
3 Radiokojetehtaat — Till­ Radio- ja sähkötarvikkeita — Radio-
1 354.3
Radiovastaanottajia ja  -lähettäjiä —
3 056.1verkning av radioappara­ o c h  elektriska tillb e h ö r............ —. — — — —- 477.4 _ 831.7 Radioemottagare och -avsändare . . kpl — st 4 266
ter Sähkölaitteita — Elektriska apparater __ — 394.0
4 Proteesi- ja sidetarveteh- Metalleja — M etaller...................... — — — — ! 263 .9 — 44.2 _ 308.1 Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser
ta a t — Protes- och ban­ Nahkaa •— L ä d e r ............................. — — — — 198.4 — 39.5 _ ; 237.9 och bandager ..................................... __ 258.3
dagefabriker Vulkanikuitua — V ulkanfiber___ — — — — — — 175.2 _ ; 175.2 Satulasepäntöitä — Sadelmakeriarbe-
Sekalaista — Diverse ..................... 53.3 10.4 63.7 ten ........................................................
Korjauksia ja niklausta — Reparatio­
ner och förnickling...........................
1 3 3 6 .6
1 6 9 1 .3
V Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus Sten-, 1er-,
j
glas- och torvindustri . . — — __ 40 389.6 ! 2 8 1 3 1 .4 40 732.8 — : 109 253.8 — 562 323.4
: i Kivilouhimot, murskaus-, Marmoria —  Marmor ..................... __ — — — _ 983.5 —  ! 983.5 Kivi-, marmori- ja sem entdtöitä —
hakkuu- ja hiomistehtaat Sekalaista —  Diverse ........................ — — — — 5.7 34.9 _ 40.6 Sten-, marmor- och cementarbeten — 38 992.7
i . — Stenbrott, krossnings- Kojetauluja — Instrumenttavlor . . . . m 2 430 43.0
verk, huggerier och slipe- 
rier
Kovasintehtaat — Bryn-2 Liuskakiveä — Skiffersten ............ __ _ 2.6 __ __ 2 .6 Kovasimia — B rv n s ten a r..................... kpl — st 2 0 1  600 250.0
stensfabriker
3 Kalkkikivi-, dolomiitti- ja 
marmorilouhimot — Kalk­
stens-, dolomit- och m ar­
m orbrott
Kalkkikiveä — K a lk sten .......................







4 Kalkkikivi- ja marmorirou- Kalkkikiveä ja marmoria •— Kalk­
275 661 8 1 9 7 .4
Survottua marmoria ja kalkkikiveä —■
himot — Krossning av sten och marmor ...................... t — ! — 275 661 8197.4 Krossad marmor och kalksten . . . . t 257 819 10 040.8
kalksten och marmor
0 M armoriteostehtaat — Till­ Marmoria — Marmor ..................... m 2 — — — — 1 5 0 0 450.0 1 5 0 0 450.0 Marmoriteoksia — Marmortillvcrk-
verkning av marmorvaror
7 705.4
mngar ................................................. _ 540 .0
6 Kalkkitehtaat ja -polttimot Kalkkikiveä — Kalksten .............. t 182 400 — — _ 182 400 7 705.4 Sammuttamatonta kalkkia •— Osläckt
— Kalkbruk och -bränne- Sammuttamatonta kalkkia — kalk ...................................................... t 104 969 3 1 0 0 5 .0
ner Osläckt kalk ............................... » — — 16 234, 2 824.6 — _ 16 234 2 824.6 Sammutettua kalkkia — Släckt kalk » 24 719 6  250.7
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld » 6 730 563.2
Sammuttamatonta kalkkia —
Kalkkikiveä — Kalksten ..................... » 17 288; 1 2 3 8 .9
7 M uurauslaastitehtaat — Kalkkimuurauslaastia — Kalkmurbruk hl 1.382 024 24 626.9
Murbruksfabriker Osläckt kalk ............................... t — — 10 213! 3 386.8 7 841 2 744.4 18 054' 6 1 3 1 .2 Savilaastia — Lerbruk ......................... » 8  825 219.3
Sammutettua kalkkia — Släckt 1 8 3 5 .2
kalk ............................................... » — 385 ! 140.0 385, 140 .0
Hiekkaa ja  savea — Sand och lera m 3 155  827 3  911.7 — —• __ 155 827 3 911.7Sekalaista — D iverse ...................... — — — — 31.il 1 2 2 0 .8 1 251.9
8 Kalkkitiilitehtaat ■— Kalk- Kalkkia — K a lk .............................. t — — 5 492 1 900.7Î 5 492 1 900.7 Kalkkihiekkatiilejä — Kalksandtegel kpl — st 16 007 968 12 869.7
tegelbruk Kalkkikiveä — Kalksten .............. » 5 1 9 5 389 .6 _ _ 519 5 : 389.6
Hiekkaa — S a n d ............................. m 3 1 4 1 6 2 136.0 _ 1 4 1 6 2 136.0
9 Liitutehtaat — Kritfabriker Raakaliitm  — R ä k r i ta .................. t — — — - -  , 2 500 275.0 2 500| 275.0 Liitua — K r i ta ....................................... t 1 500 742.9
10 Vuolukivi (talkki-) myllyt— 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
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R a a k a - a i n e e t : — R å ä m ii e n :  — M
- Inhemska: 
aises:



















X i mi .  












Finland Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.


















X i m i. 














































Y 11 Aspestilouhimot ja -tehtaat R a a ka k iveä  —  R ås te n ..................... t 7 770 116.5 7 770 116.5 S ä d e k iv ik u itu a  ■—  Strålstensfiber ___ t 1 4 6 2 1 1 9 4 .0
—  Asbestbrott och -fabri­ Aspestiä —  A sb e s t.......................... kg __ __ 166 243 137.0 3 9 0 0 0 257.5 205 243 394.5 Sädekivijauhoa — Strålstensm jöl___ » 604 128.0
ker Aspestiteoksia,- kangasta ja -lankaa Tiivisteitä — Förpackningar .............. H 13 871 463.7
—  Asbestartiklar,- tyg och -garn » — — — — 3 8 5 5 118.2 3  855 118.2 Aspestipahvia — A sbestpapp.............. » 77 432 423.9
Sementtiä — Cement ..................... ast-fat __ _. 177 146.1 — — 177 146.1 Eterniittiä-— E tem it .......................... — — 796.2
Sekalaista — Diverse ..................... — 4.6 — 69.3 — 204.8 — 278.7 Eristysmassaa ■— Isoleringsmassa .. — — 833.4
12 Keinotekoisten kivien val­ M erke liä  —  Smärgel ....................... t __. _ * _ 102 280. o 102 280.0 M y lly n k iv iä  ■—  Kvarnstenar .............. kpl — st 846 1 384.2
mistus — Tillv. av konst­ Magnesiittia — Magnesium .......... » — — — 53 121.0 53 121.0 Myllyjä ■— K v a rn a r.............................. 230 950.0
gjorda stenar. Magnesiumkloridia — Klormagne- Sekalaista — Diverse ........................... — — 4 085.9
s iu m ............................................... » — — — — 41 69.0 41 69.0
Puutavaraa — T räv a ro r................ ___ __ __ — 277.5 — — — 277.5
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ __ 1 027.7 — 74.0 — 1 1 0 1 .7
13 Kipsitavaratehtaat —  Gips- M a g m m tt ia  ja magnesiumkloridia V ä lise in ä levy jä  —  \  äggplattor .......... m 2 90 670 3150.8
varufabriker — Magnesium och klormagnesium .—  • — — ■— 388.5 — — — 388.5 Massaperm antoa —  Massagolv .......... — 773.4
Kipsiä —  Gips ................................. — — — — --- — 1 306.5 — 1306.5 Rappausverkkoa —  Rappningsnät . . m 2 2 033 14.2
Kuonaa —  Slagg ............................. m 3 2 527 202.2 — --- — __ 2 527 202.2
Kalkkia — Kalk ............................. hl __ — 648 38.9 — — 648 38.9
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ --- 116.5 — — 116.5
14 Eristysainetehtaat — Fabri­ S e ka la is ta  — D iverse...................... __ __ 6.4 --- — — 1128.8 — 1 1 3 5 .2 E risty sa in e lia  — Isoleringsäm ne........ t 1003 1 204.2
ker för tillverkning av Eristystöitä — Isoleringsarbeten ___ — — 221.4
isoleringsmassa Kumivalmisteita — Gummitillverk-
ningar ................................................. — — 967.4
15 Tiilitehtaat — Tegelbruk S e m en ttiä  — C em en t....................... ast-fat — 204 21.8 — — 204 21.8 T iile jä  —  Tegel ..................................... kpl — st 103 017 860 73 839.8
1.4 _ 61.2 12.8 __ 75.4 1365 000 2118.2
Sementtitiilejä — Cementtegel .......... » 46 800 53.8
Kaakeleja — K a k e l............................... 10 020 75.8
Kaakeliuuneja ■— Kakelugnar .......... » 260 520.0
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör » 1430 000 1084.6
Sekalaista ■— Diverse ........................... --- — 688.0
16 Kaakelitehtaat — Kakel- Savea, hiekkaa ja kvartsia — Lera, Kaakeleita —  K akel.............................. --- — 8 622.4
fabriker sand och kvarts .................... __ 106.6 __ ___ — 70.1 — 176.7 Liitua — K r i ta ....................................... --- — 327.8
Liitua — K r i ta ................................ t .... __ __ 1453 216.3 1453 216.3 Korjauksia ■— R eparationer................ --- — 116.0
50 531.5 50 531.5 Sekalaista •— Diverse .......................... -— — 55.7
Halkoja — Yed ............................... m 3 _ 11 0 6 0 ; 728.0 _ — 11060 728.0
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ __ __ 67.7 — 371.1 — 438.8
17 Porsliini- ja lajanssitehtaat S a vea , hiekkaa ja kaoliinia — Porsliinia ja  eristäjiä — PorsUn och
— Porslins- och fajans- Sand, lera och kaolin . . . . . . . . t __ _ _ ___ 4 279 2 124.0 4 279 2 124.0 isolatorer ............................................. --- — 32 236.1
fabriker Maasälpää — Fältspat .............. »> 312 122.6 — __ 75 25.5 387 148.1 Sekalaista — Diverse ................................ — 541.5
Kvartsia — K v a r ts ............................. » 285 59.6 — . — — 285 59.6
Väripainoksia — Avtrvcksbilder. . arkki-ark! — _ _. 41000 494.1 41000 494.1
Kipsiä — Gips ................................. t __ __ .—. 288 178.5 288 178.5
Kivihiiliä — S ten k o l....................... » __. — 7 573 1620.8 7 573 1620.8
Halkoja — Yed ............................... m 3 — _ 4 204 292.2 — — 4 204 292.2
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — — 211.0 --- 211.0
18 Saviastiani valmistuslaitok­ Metallioksiideja ja savea — Metall- Keramiikkivalmisteila —  Keramiktill­
set ja n. s. keramiikki- oxider och lera ........................... —. _ 8.5 __ —. — 39.7 --- - 48.2 verkningar .......................................... --- — 722.2
67.0 .—. 26.5 ---- 93.5 Kukkaruukkuja — B lom krukor........ kpl ■— st 496 500 433.0
lerkärl samt s. k. kera­i mikfabriker
8 0 81
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1 0 0 0  Smk.
Värde,










1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
V 19 Porsliiniinaalaamot — Pors­ Valkoisia porsliineja — Vita pors­
135.0linsmålerier liner ...............................................
Valkoisia fajansseja — Vita fa­
kg — — 9 000
ja n se r  .......................................................
Värejä — Färger .............................
»
Z z 7 000 70.0
P a p e r ia  —  P a p p e r .................................. » — — —. — •
Halkoja —  Ved ............................... m3 — 311 28.0
20 Sementtitehtaat — Cement­ Kalkkikiveä —  Kalksten .............. 367 512 13 895.5 — —
fabriker S a v e a  —  L e r a ............................................ » 79394 2 462.2 — —
Kipsiä — Gips ................................. » —
404. s
—
Hiekkaa — S a n d ............................. m 3 8114 —
21 Sementtivalimot — Cement- Sementtiä —  C em en t....................... ast-fat 73 766 6 778.3
gjuterier Asfalttia — A sfa l t ........................... k g — — — — ■
Raakahuopaa — R å f i l t .................. » — — 266 056 889.3
Tervaa ja pikeä — Tjära och beck » — — 119200 119.2
- Rautaa — Järn  ...............................Hiekkaa ja marmorikiveä — Sand
»> — — ’ 301 849 572. s
oeh marmorsten ......................... .— — 1 382.0 — --- ;
Kipsiä — Gips ................................. t —. — — ---
Kuonaa — Slagg ............................. m 3 11606 346.1 — ---
Kalkkia — Kalk ............................. — — — — 185.0
Tiilejä — Tegel ............................... k p l  — st — 770 450 730.2
Puutavaraa — T rävaror................. — — — — 1169.3
Sekalaista — Diverse ..................... — - 8.0 3 582.4
22 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa ja savea —• Sand och lera 
Kalkkia, kalkkikiveä, marmorijau- 
hetta y. m. s. ■— Kalk, kalksten,
t 811 46.6 —
331.7marmormjöl o. a. d...................... » 643 133.5 1634
Lyijymönjää — B lym önja ............. » — — — —
Puutavaraa — T rävaror................. — — — — 85.4
. Kivihiiliä — S ten k o l.......................‘Kemikaaleja ja värejä •— Kemi­
t —
14.0kalier o. färger ........................... — —■ —■ —
23 Lasinleikkaamot ja kuvas- 
tin teh taa t— Glasmästare­
Sekalaista — Diverse .....................
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja 
y. m. — Olika glasvaror, kemi­
1 574.2verkstäder kalier m. m .................................... — — 2.8 —
21 Polttoturvetehtaat—Bränn- 
torvfabriker 
25 Turvepehkutehtaat — Torv­ Voimapaperia, pahvia y. m. s. —
ströfabriker Kraftpappcr, papp o. a. d .......... 138.3
VI Kemiallinen teollisuus — Ke­
40 710.5misk industri..................... — — _ 14 614.3 —
1 Kimröökkitehtaat — Kim- 
1 röksfabriker
Miilupuita — K olved ..................... — — 23.5 —
p r e m i è r e s :
U lkom aiset ra a k a -a in e e t ja  
p uo liv alm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå ä m n e n  och 
h alv fä rd ig a  in d u s tr i­
a ls te r .
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Y hteensä.
S um m a.
Total.
Tuotteet: —  Alstei
N i m  i.










































1 0 0 0  Sm k.
V ärde,





A rvo, 1000 8m k.
V ärde, 




Maalattuja porsliineja ja fajansseja —
40 000 800. o 49000 935.0 Målade porsliner och fajanser . . . — 1 700. o
1900 22.0 8 900 92.0
40 42.0 40 42.0
300 55.0 300 55.0
— — 311 28.0
__ _ 367 512 13 895.5 Sementtiä — C em en t............................. ast — fat 1 553 947 140 729.5
— — 79394 2 462.2
15 228 2 228.2 15 228 2 228.2
— — 8114 404.8
2 846 291.4 76 612 7 069.7 Sementtitöitä — C em entarbeten.......... _ 21430.1
939387 542.1 939 387 542.1 Betoni- ja rautabetonitöitä — Betong-
— — 266 056 889.3 och järnbetongarbeten ..................... — — 883.8,
827 534 888.1 946 734 1 007.3 Solubetonia — Cellbetong ................... m3 10 435 4144. o'
453 588 865.4 755437 1438.2 Sementtitiilejä — Cementtegel .......... kpl — st 1 680 922 1011.6
Mosaiikkitöitä — M osaikarbeten___ — — 2 822.6_ 724.7 — 2106.7 Asfalttitöitä — Asfaltarbeten ............ — — 3 254.5
8144 2 612.0 8144 2 612.0 Väliseinälevyjä — Väggplattor . . . . . . m 2 223 329 8 848 . 1._ 11606 346.1 Asfalttilakkaa, tervaa ja pikeä —_ — — 185.0 Asfaltlack, tjä ra  och beck .......... kg 96 558 183. s
— 770 450 730.2 Katto- ja vuoraushuopaa — Tak- käärö —
___ — — 1169.3 och förhydningsfilt........................... rulle 73 707 2 194.2
3 548.3 — 7138.7 Myllynkivi» — Kvarnstenar .............. kpl — st 248 285.9
Sekalaista — Diverse ........................... — — 7 418.6
7 573 1 763.9 8 384 1 810.5 Akkunalasia ■—  Fönsterglas ................. i n 2 748 748 12 211.6
Kristallilasia — Kristallglas .............. — — 4 380.0
Talouslaseja, pulloja y. m. ■— IIus-
45 59.3 2 322 524.5 hållsglas, flaskor m. m ...................... .— — 37 322.1
77 499.7 77 499.7 Sähkövalaistuslasitavaraa — Elek­
— — — 85.4 triskt belysningsglas......................... — 740. o
2 384 429.1 2 384 429.1 Lääke- ja  teknillistä lasia — Medicin-
och tekniskt g la s ............................... — - 5 542.9
— 5 500.9 — 5 514.9 Kaiverrettua lasia — Graverat glas — 400.0
228.3 — 228.3
Peilejä y. m. — Speglar m. m .............. — — 11390.5
___ 4 442.1 — 6 019.1
— — — Polttoturvetta — B ränn to rv ................... t 8 610 963.2
Turvepehkua — T orvströ ..................... paalia - bal 5 000 70.0
f » 361 709 6 084.7
— — _ _ 138.3 Turvepehkua— Torvströ.....................{ t 3 260 546.6
{ m3 2 700 37.2
Polttoturvetta ■— Bränntorv .............. » 4144 96.6
Silendalaattoja — Silendaplattor ___ kpl — st 166 439 832.2
___ 130 407.6 — 185 732.4 — — 362 795.6
— — 23.5 Kimröökkiä — K im rö k ......................... tynn-tunn 1041 45.7
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R  a  a  k  a -a  i n  e e t : —  R à  ä  m n e n :  —  M a t i è r e s p r  e m  i è r e s: T uotteet : —  Alster : —  P rodu its:
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t .  ^
Groupe et genre d’industrie.
X i mi .  











K otim aise t: —
Finlan
raak a-a in ee t. 
råäm nen . 
matières premières.
- Inhem ska: 
daises:
puo liv alm iit ; 
te o ll isu u s tu o tte e t . 
ha lv fä rd iga  
in d u s tr ia ls te r.
produits i 
mi-achevés.
U lkom aiset ra a k a -a in e e t j a  
p uo liv alm iit teo llisu u s­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd ig a  in d u s tr ia ls te r.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Y hteensä .
S um m a.
Total. X i m  i. 







































1 000 Sm k.
V ärde,







1 000 Sm k.
V ärde,









1 000 F m k .
Valeur, 





1 0 0 0  Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 mares.
VI 2 Lakka-, vernissa-, väri- ja 
polituuritehtaat — Lack-, 
ferniss-, färg- och polityr- 
fabriker
Denaturoitua väkiviinaa —  Dena- 
turerad sprit ............................... i
kg
_ 83 625 
33 000
713.8





Pellavaöljyä —  Linolja .........................
Tervaa — T jä r a .....................................









8 241 148.0 8 241 148.0 Lakkoja ja värejä — Lack och fä rg e r | » 1 993125 16 706.1_ _ 60 000 80.o — — 60 000 80.0 1 32 200 645.0
Tärpättiä —  Terpentin ................... _ _ 69162 484.2 24 000 117.6 93162 601.8 Kiilloitusvahaa —  B o nvax ................... kg 5 770 65.5
Pellavansiemeniä —  Linfrö ..........
Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära . .  
Hartsia, lakkaa, Öljyjä, värejäy. m. 






















Spriipolituuria — S pritpo lity r.............
V ärisaippuaa— F ä rg tv å l.....................
Muita kemiallisia valmisteita — Övriga
kemiska tillverkningar.....................




















3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat 





_ __ 3 349 873 10 842.1 3 349 873 10 842.1 Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett . .  
Peliä vansiemenkakkuja — Linfrökakor 
Pellavankakkujauhoja — Linkaksmjöl
kg 3 619 221 13 931.8
Raakaöljyä y. m. — Råolja m. m. 10 457 72.4
12 000 24.0












_ 12197 46.5 24 504 94.5 36 701 141.0 Eristvsmassaa — Isoleringsmassa . . . . » 54 068 20.5
4 K ynttilätehtaat — Ljus- 
fabriker
Sekalaista — Diverse ..................... -
kg






Vernissaa — Fernissa ...........................
Teknillisiä tuotteita — Tekniska artik ­
lar ..........................................................










__ 261 455 1 338.6 261455 1 338.0







221.0 laat - låd 
kg
5 649 
6 482 553 
1 113 963
5 Saippua- ja suopatehtaat —  
Tvål- och såpfabriker
Rasva-aineita ja öljyjä — Pett-
W 1 6 211 a i  q  q s q 2 590 480 3 19 7  947 94 1
Saippuaa — T v å l...................................< 48 951.0
Kg
1 064 801 1 226.3 511 591 2108.0 1 576 392 3 334.3 Pesupulveria — Tvättpulver .............. 104 310 512.6
» 406 551 1 018.4 955 859 1 774.9 1 362 410 2 793.3 Puhdistuspulveria — Putspulver . . . .  
Teknillistä glyseriiniä — Tekniskt
laat—låd 9 519 627.4
Vesilasia ■—■ V atteng las.................. » — _ 23 300 38.0 173 717 265.6 197017 303.6
2 041 3 2 041 3 kg 25 243 228.5
363.8 1 219.3 Lysoolia — L y so l................................... 290 345 1 030.6
6 Luujauhotehtaat — Ben­
mjölsfabriker
'
kg 2 867 793 2 088.1 2 867 793 2 088.1
Mäntyöljyä •— Tallolja .........................
Kristalhsoodaa — Kristallsoda ..........
Kynttilöitä — Ljus ...............................
Pikeä — B ec k .........................................













q qqfi r 4. 37 922 128.1 41 918 134.5 Luuliimaa — B enlim ............................. » 204 746 1 523.8
19.4 2.5 21.9 Luurasvaa — Benfett ................ .. » 217 905 1180.2
7 Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
Tärpätti-, terva- ja pikiteh- 
ta a t — Terpentinfabriker, 
tjärbrännerier och beek- 
bruk
25449 11 961.0 25449 11 961.0 
11 052.0
Luuryynejä — Bengryn .......................
Liimaluita — Limben ...........................












» 18 420 11 052.O 18 420
8 Tervapuuta— T jä rv e d .................. m 3 60 586 2 933.1 60 586 2 933.1 Tefvaa — Tjära ..................................... |







23 700 638.6 _ 23 700 638.6 R aakatärpättiä — R återpen tin ........... 380135 1180.0
Tervaa — T jä r a ............................... ty n n - tu n n a
kg
— _ 611 184.4 _ _ 611 184.4 Puhdistettua tärpättiä  — Renad te r­















» 12.9 3160' 9.9 7 388 22.8 Pikeä — B ec k ......................................... |
ty n n - tu n n a 833 500.O
Puuhiiliä «— T räk o l......................... m 3 __ 223 15.6 t - 223 15.6 kg 81391 319.5
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R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t  i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
! ■
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 









Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
N i mi. 














































































laitokset — Självständiga 
kolmilor 
Sahojen yht. olevat sysien 
valm. laitokset — Kol­
milor i samband med sågar 
Dynam iittitehtaat — Dvna- 
mitfabriker
P u ita  — Ved ...................................
R im a h a lko ja  — Ribbved ..............













Puuhiiliä — Träkol ...............................|
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa y. m.
— Beckolja, tjärvaiten, träsyra m.m. 
Sekalaista — Diverse ...........................
P u u h i i l iä ■— T räk o l...............................^
S y s iä  — Träkol .....................................
D y n a m iitt ia  y. m. — Dynamit m .m . 






















8 006. o 
1 682.0
79 986.0 79 986.0 Rikkihappoa •— Svavelsyra ................. » 323 135.0
12 Tulitikkutehtaat — Tänd­
sticksfabriker
Typpihappoa — Salpetersyra ___
Oliviöljyä — Oleum .......................
Nitrobensoolia — N itrobenzol___
Kollodiumpumpulia — Collodium-
b o m u ll...........................................
Sekalaista — Diverse .....................
T a rv e p u u ta  —  V irk e .......................
Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint
Kemikaaleja — Kemikalier ..........
Fosforia — Fosfor ...........................





























































T u l i t ik k u ja  —  Tändstickor..................J laat — låd à 1000 
rasia — ask
493 263 43 798.1







767.5 — — — 767.5
Paperia — P a p p e r ........................... — ■ _ _ 1 553.7 — — — 1 553.7
kg
■
55 780 632.4 55 780 632.4
Laatikoita, laatikkolautoja ja nau­
loja — Lådor, lådbräder och 








Klooritehtaat — Klorfabri- 
ker
Kloraattitehtaat — Klorat- 
fabriker
_ 2 133.1 _ 2133.1 E lek tro lyy ttistä  klooria — Elektroly-
tisk t klor ...........................................
Kaustiksoodaa ■— Kaustiksoda..........
K a liu m k lo ra a ttia  ■— Kaliumklorat . .
Kalkkia — Kalk .............................
Soodaa — Scda ...............................
K lo rk a liu m ia  — Klorkalium
Suolahappoa — Saltsvra ..............







































Rikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker 
Vesilasitehtaat — Vatton- 
glasfabriker
kg











2 511.2' 20 277
331.8 79












R a a k a k iisu a  — R ä k is .....................
Typpihappoa — Salpetersyra
H ie k ka a  — Sand .............................
Soodaa — Soda ...............................







12 891 1 933.7
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda............
Rikkihappoa — Svavelsyra..................
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Tabell 4. år 1928.
R a a k a-a i n e e t: — H å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Alster : — Produits
Kotimaiset: — Inhemska: 






















Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .



















Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Summa.
Total. N i m i .  

















































V I 19 Lääke- ja n. s. teknokemial- 
liset teh taat —  Medicin- 
och s. k. teknokemiska 
fabriker
Mehusteita, öljyjä, rasva-aineita, 
kemikaaleja y. m. —  Essenser, 
oljor, fettämnen, kemikalier
m .m ................................................
Alkoholia ja alkoholipitoisia aineita 














1 1 4 4 .6
3  494.®
1 3 0 0  
77 598 
2 1 5 0 0  
13 300 
1 9 0 0 0
3 800 
49  900 






















7 1 1 9 5
7 9 8 4 8
2 1 5 0 0
1 3 3 0 0
1 9 0 0 0
3 800 
4 9  900 
34  000 
30  985 
7 600 






Kenkävoiteita —  Skokräin .................. { rasia ask
Lääkkeitä —  M edicin ...........................  —
Suuvesiä —  M unvatten ......................... —
Alkoholittomia liköörejä ja viinejä —
Alkoholfria likörer och v in e r ..........  —
Etikkaa- ja sinappia —  Ättika och
i
9 4 3 7
9 7 9 3 1 5
882.4  
4  219 .5  
6 3 2 0 .0  





Etikkahappoa —  Ä ttik sy ra ..........
Viinihappoa —  Vinsyra .................
Kaseiinia —  Kasein .......................
Rohdoksia —  Droger .....................
Teetä —  T e .......................................
Bensiiniä —  B ensin .........................{
Tärpättiä —  T erpen tin ..................
Raakakumia —  R ågum m i.............
Kresoolia —  K reso l.........................
Lakkaa, vahaa, hartsia ja para- 
fiinia —  Lack, vax, harts och
p a ra f i in .........................................
Värejä —  Färger .............................
Korkkeja, pulloja, nimilippuja y.m .
—  Kork, flaskor, etiketter m. m. 
























Hedelmä- ja terveyssuoloja —  Frukt-
och hälsosalter...................................
Hius- ja hajuvesiä —  H årvatten och
p arfy m er.............................................
Ihovoiteita —  H u d k räm .......................
Kumiliimaa —  Gummilim .................. {
Mausteita —  K ry d d o r...........................
Värejä —  Färger ...................................
Kärpäspaperia —  Flugpapper ................
Mustetta —  B lä c k .................................
Korkkimassaa —  K orkm assa..............
Lysoolia L y so l...................................
Suopaa —  Såpa ............................. ..
Kapseleita —  K ap sla r...........................
Tabletteja —  T ab le tte r.........................
Teetä —  T é .............................................
Galeenisia preparaatteja —  Galeniska
preparater ...........................................
Kosmeettisia aineita —  Kosmetiska
ämnen .................................................
Muita teknokemiallisia valmisteita —  








2 0 5 0 0 0
28 900 




















20 Kaseiinikuivaamot — Tork- 
inrättningar för kasein
Kvarkkia — Iv v a rk ......................... kg — - 485 769 1 492.3 - ; - 485  769 1 492.3 Kaseiinia — K ase in .............................. . kg 166 690; 1 777.6
21 Galaliittitehtaat — Galalit- 
fabriker
K a s e i in ia  — K asein .........................
Formaliinia — Formalin .'..............
Värejä — Färger .............................
Paperia ja pahvia — Papper och
papp .......... ......................

















Sarveisainetta— H ornäm ne.................
Nappeja — K n ap p ar.............................









22 Muut kemialliset teh taat — 
Övriga kemiska fabriker




- 50 000 
8 000 
7 1 3 0 0
9 700 
1 8 0 0  
3 940 


















; Soodaa — Soda ...............................







— 3 940 39,4
9 700 116.4 
1 8 0 0  2.7
1 600: 16.0
Tervaa — T jä r a ..................................... j _ 3.0
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T eo llisu u stila s to  v. 1928 . 12
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t.
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .  
















- a i n e e t :  —  R  à  ä  m  i
K o tim aise t: — 
Finla
.....................
raak a-a in ee t.
råäm nen .
matières premières.
i e n :  —  M a t i è r e s
-  Inhem ska: 
ndaises:
puo livalm iit 
te o llisu u s tu o tte e t. 
halv fä rd iga  







1 0 0 0  Sm k.
V ärde,









1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
VII Nahka-, kumi- ja karva-
teollisuus —  Läder-, gum­
mi- och hårindustri __ — — 83170.5 — 119 721.8
i Nahkatehtaat ja nahkurin- V u o tia  ja nahkoja •— Hudar och
työpajat — Läder fabri­ skinn ............................................. - 26 694.1 — 451.6
ker oeh garverier Parkitusaineita — Garvämnen .. — — 952.4 679.3
Liimalappuja — L im lappar........... kg
2 Turkistehtaat ja -viirjäiimöt N a h k o ja  —  Skinn .......................... 4 272.1 800.0
— Pälsverksfabriker oeh Kemikaaleja — K em ikalier.......... — — — — 38.0
-färgerier
3 Jalkinetehtaat — Skofab- N a h k a a  —  L ä d e r ............................. ___ __ ___ __ 76 775.4
riker Kangasta — T y g ............................. — — — — 4 308.9
Pohjakumia ja kumikantalappuja
— Gummisulor och gummiklackar .—. — — — 252.4
Huopaa — F i l t .................... i .......... — — — — 10.0
Sekalaista — Diverse ..................... 13 545.2
4 Satulasepäntehtaat— Sadel- V u o tia  ja nahkaa — Hudar och
makerier läder .............................................. — __ 112.7 — 2 198.8
Kangasta, lankaa, lukkoja, solkia
y. m. s. — Tyg, tråd, lås, spän­
nen m. m. d ................................... — — — •— 4110.6
Parkitusaineita — Garvämnen .. — __ 97.3 — 87.6
5 Verhoilijantyöpajat — Ta- H u o n e k a lu ja  — M öbler.................. — ___ — — 1 430. o
petserarverkstäder Nahkaa, kangasta, jouhia y. m. s.
— Läder, tyg,tagel m. m. d. .. .—, — — — 476.8
6 Salkku- ja laukkutehtaat — N a h k a a ■— L ä d e r............................. — . — .— — 2 323.1
Väsk- och portföljfabriker Kangasta, nappeja, lukkoja y. m.
— Tyg, knappar, lås m .m . .. — — — — 1 335.3
Yulkanikuitnja — Vulkanfiber . . . kg — — — —
7 Konehihnatehtaat (nahka-) — — — — —
— Maskinremsfabriker
(läder-) ö
p r  e m i è i e s: Tuotteet : — Alster : — Produits :
U lkom aiset ra a k a -a in e e t ja  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  ocli 
h a lv fä rd ig a  in d u str i-  
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
A rvo,
M äärä. j 1 000 Sm k. 
M ängd. ; 1 o o o 'u m k .











1 000 Sm k.
V ärde,
X 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
N i m  i. 


































887 889.5 490 781.8 760 744.4
■ Nahkaa — Läder ................................... _ - 223 074.3_ 135 789.5 _ 162 935.2 Turkiksia — Pälsvaror ........................ — — 214.5_ 24 731.6 — 26 363.3 Valjasteoksia — Seldon ...................... — — 214.8
1125138 562.6 1125138 562.6 Jalkineita — Skodon............................. ■— ■ — 785.3
Saapasvarsia y. m. — Stövelskaft m. m. — ___ 1 272.9
Lapikkaita — Pjäxor .......................... paria - par 25 250 3 410.4
Rukkasia — H a n d sk a r ......................... 116 976 2 022.8
Koristenukkeja — Prvdnadsdockor .. kpl — st 6129 340.6
Villoja ja karvoja — Ull och hår . . — — 1 381.1
Liimaa y. m. s. — Lim o. a. d .............. — — 740.9
Sekalaista — Diverse ........................... — 54.0
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ............................................... — — 2 566.5
— 2 750.0 — 7 822.1 Värjättyjä ja muokattuja nahkoja —
— 220.3 — 258.3 Färgade och bearbetade sk in n ___ — — 14 617.9
98 210.8 174 986.2 Jalkineita — Skodon............................. paria - par 2 680316 299 015. s
— 2 057.3 — 6 366.2 Saappaita — S tö v la r............................. » 92 762 21 658.2
Lapikkaita'— Pjäxor ........................... » 50 761 7 930.9
— 444.1 — 696.5 Huopasaappaita — Filtstövlar .......... » 8 745 1 291.0
— 168.0 — 178.0 Tallukoita — T o sso r............................. » 14 500 537.2
— 13 071.9 — 26 617.1 Säärystimiä — D am asker..................... » 7 565 264.8
Käsineitä — H a n d sk a r ......................... » 10 000 190.0
Potkupalloja — Fotbollar .................. kpl — st 1500 122.9
Korjauksia — R eparationer................. — — 1 075.3
Sekalaista —- Diverse ........................... — 28.9
Satulasepäntöitä— Sadelmakeriarbeten — — 23165.4
— 11 557.2 _ 14168.7 Remmejä — R em m ar.......................... — — 3 802.0
Kenkiä, saappaita ja saapasvarsia —
Skodon, stövlar och stövelskaft . . paria - par 12 632 1 018.2
— 1 995.7 — 6 106.3 Matkalaukkuja y. m. — Resväskor
— 107.1 — 292.0 m. m....................................................... — — 1 627.1
— - 1 430.0 Verhoilijantäitä — Tapetserararbeten — ~~ 5 538.8
_ 1 1 4 6 .1 ___ 1 622.9
— 5 000. l 7 323.2 Laukkuja, lompakoita ja kukkaroita
— Väskor, plånböcker och port­
— 2 832.3 — 4167.6 monnäer .............................. — — 21422.6
3100 63.6 3100 63.0
. Konehïhnoja — Maskinremmar . . . . 2 608.3
1) Y hteinen kulutus toisen tehtaan kanssa. — Råämnena gemensamma med en annan fabrik.
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R a  a  k  a- a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uo ttee t: —  A lster: —  P rodu its:
Teollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t.
Groupe et genre d'industrie.
X i m  i. 











K otim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
. ; puo livalm iit 
ra ak a-a in ee t. teo llisu u s tu o ttee t, 
råäm n en . ha lv fä rd iga
i m d u s tn a ls te r . 
matières premières. produits 
mi-achevés.
U lkom aiset ra a k a -a in e e t j a  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h alv fä rd ig a  in d u s tr ia ls te r.




Total. X i m  i. 







































1 000 Sm k. i 
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,





1 0 0 0  Sm k.
V ärde, 







1 000 Sm k.
V ärde,
















Hansikas- y. ni. s. puku- 
tavaratehfaat —  Handsk- 
o. a. d. beklüdnadsvam- 
fabriker
Kum itavaratehtaat —  Gum- 
mivarufabïiker
Kumita vara korjaamot —  
Reparationsverkstäder 
för gummivaror
Harja- ja sivellintehtaat —  
Borst- och penselfabriker
Nahkaa y. m. —  Läder m .m . . .
Kumia —  Gummi ...........................
Kangasta ja lankaa —  Tyg och
tråd ...............................................
Ipvennäisaineita —  Mineralier . . .  
Öljyjä ja rasvoja — Oljor ocli fett 
Kemikaaleja —  Kemikalier . . . .  
Sekalaista —  Diverse .....................
Raakakumia, kangasta, kumi- 
liimaa y. m. —  Rågummi, tyg,
gummilim m .m ............................
Harjaksia , jouhia, juuria, kuituja 
v.m.—  Borst, tagel,rot,fiberm.m. 
Heloja, renkaita y. in. —  Beslag,
ringar m. m ...................................
Tarvepuuta — T räv irk e ................










































Tyij- y. m. hansikkaita — Arbets-
o. a. handskar ...................................
Nahkapukuja Läderkostym er........
Turkkeja — Pälsar ...............................
Jalkineita •— Skodon.............................
Säärystimiä — D am asker.....................
Sekalaista — Diverse ...........................
Kalosseja, urheilu-, kesä- ja pääHys- 
kenkiä— Galoscher, sport-, sommar- 
och ytterkängor ...............................
Teknill. tavaroita — Tekniska v aro r|
Kumipalloja — Gummibollar .............
Kumikorkoja — G um m iklackar........
Polkupyöränrenkaita —V elocipedrin gar 
Korjauksia — R eparationer................
Harjoja ja siveltimiä — Borstar och
paria - par 















































V III Kutoma- ja vaatetusta vara- 
teollisuus —  Textil- och 
beklädnadsvaruindustri . . 43 578.2; 145 274.3 533 050.3 721902.8 129 5  475.9
1 Pellavanpuhdistiislaitokset 
—  Linskäkterier







Tekoviilatehtaat — Konst- 
uHfabriker 
Villatehtaat — Yllefabriker
Ryysyjä  — L u m p ............................
Villaa, ulkom. — UH, utländsk. 












311967; 9 580.1 
69 7321 2 511.0
523 430 7 302.5
!
1077 337 11669.0 
178 901! 1 779.0 
6 559 114.3
Sekalaista — Diverse ...........................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............*..............................
Tekovillaa — K onstu ll..........................
Vanua ja flokkia — Vadd och flock
Villalankaa — Ullgarn .........................
Siitä myytäväksi — D ärav tiU avsalu 
Tekosilkkilankaa •— Konstsilkesgarn. 
Siitä myytäväksi — Därav till avsalu 
Kehrättäväksi jä te ttyä  lankaa — I
kommission spunnet g a rn ...............
Villakudoksia — Yllevävnader ___
Tekosilkkikudoksia — Konstsilkesväv-
nader ...................................................
Kudottavaksi jäte tty jä  kudoksia — 


















b) asiakkaitten — kundernas.. 
Tekovillaa, ryysyjä, nukkavillaa, 
ulkom. — Konstull, lump, schod-
dy, u tl.............................................
Samaa, kotim.: — D:o, inhemska:
a) omaa — egen .........................
b) asiakkaitten — kundernas .. 
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.







— R à ä m n e n :  — M a t i è r e s
!























N i m i. 



















1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.








Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri- 
alster.




To N i m i .











































VIII 3 Tekosilkkiä — K onstsilke.............. kg 11200 280. o 11200 280.0
Villa- ja puuvillajätteitä — Ylle-
och bom ullslum p......................... — — 186.9 — — __ 10.8 — 197.7
Kutomossa käytetty: ■— I väveriet
använt: .........................................
Villalankaa, omassa kehräämössä
valmistettua — Ullgarn, av egen
tillverkning ................................... kg 2 420 483 — — — 2 420 483 —
Villalankaa, ostettua —  Ullgarn,
inköpt ............................................ » — — 16 596 2 378.2 178 343 21 914.0 194 939 24 292.2
Puuvillalankaa •—  Bomullsgarn .. » — — 90 081 4 479.5 4 5  547 2 245 .6 1 3 5 6 2 8 6 725.1
Tekosilkkilankaa, omassa kehrää­
mössä valmistettua —  Konstsil-
kesgarn, av egen tillverkning .. » — — 10 200 —- — — 10 200 --
Tekosilkkilankaa, ostettua —
Konstsilkesgarn, inköpt .......... » — — — — 22 266 3 385.3 22 266 3 385.3
Värejä, kemikaaleja, oleiinia j. m. s.
■— Färger, kemikalier, olein o. d. __ —* 533.0 — 7 599.5 — 8 1 3 2 .5
4 Puuvillatehtaat — B o m ­ Puuvillaa, ulkom. — Bomull, utl. kg __ _ 8 822 341 179 961.6 8 822 341 179 961.6 Lankaa, tavallista — Garn, vanligt.. 8 150  595 __
ullsfabriker Kutomossa käytetty, omassa keh­ Ompelulankaa — Sytråd ..................... » 30 804|
räämössä valm. lankaa: ■— I vä­ Mercerisoitua lankaa — Merceriserat
veriet använt garn av egen till­ g a m ...................................................... » 37 861 —
verkning: ....................................... ! Näistä myytäväksi:—Därav till avsalu:
a) tavallista — v a n lig t.............. » — — 6 437 384 — ! — — 6 437  384 — Lankaa, tavall. — Garn, vanligt .. » 1 713 211 5 9  645 .9
b) mercerisoitua — merceriserat » — — 2 363 —■ . — — 2 363 — Ompelulankaa — Sytråd ..................... » 3 0  804 7 716.0
Ostettua puuvillalankaa — Bom­ Mercerisoitua lankaa — Merceriserat
ullsgarn, inköpt ........................... » — •— 20 779 832.6 140 069 9 093 .6 160 848 9 926.2 garn ...................................................... » 35 498 1 6 5 1 .2
Ostettua puuvillalankaa, merceri- Kudoksia — V äv n ad er......................... 6 3 93  839 3 73  8 8 8 .6
scitua — Bomullsgarn, inköpt, Vanua — V ad d ..................................... » 257  013 3 237.8
merceriserat ................................. » — —• 112 11.2 2 502 293.2 2 614 304.4 Trasselia ja jätteitä  — Trassel o. avfall » 13 906 144.0
Ostettua tekosilkkilankaa •— Konst-
silkesgain, inköpt ....................... » — — — — 10 984 1 929.2 10 984 1 929.2
Ostettua pellavalankaa ■— Linne­
garn, inköpt ................................. — — — —. 5 000 150.0 5 0 0 0 150.0
Värejä, kemikaaleja j. m. s. — Fär­
ger, kemikalier o. d ..................... » — — — 598.4 — 16 181.4 — 16 779.8
5 Pella va tehtaat — Linne­ Pellavaa, ulkom. — Lin, u tl.......... » — — 494  027 9 0 4 3 .6 4 94  027 9 0 4 3 .6 Pellavalankaa: — Linnegarn:
fabriker Pellavaa, kotiin.: — Lin, inhemskt: a) omaa — e g e t ................................. » 930 575 —
a) omaa — e g e t ........................... 292 336 3 742.3 — — — — 292 336 3 742.3 b) kehrättäväksi jä te ttyä  lankaa —
b) asiakkaitten — kundernas.. 374 387 3  407.3 — — — — 374 387 3 407.3 i kommission spunnet garn .......... » 194 354 7 252.7
Rohtimia — B lä r ............................. 126 162 641.2 — 245 454 3 329.8 3 7 1 6 1 6 3 971.0 Hamppulankaa — H am p g arn ............. » 2 9  566 —
Hamppua — H am p a ....................... » 207 2 A — —- 56 220 342.5 56 427 344.9 Jutelankaa — Jutegam  ....................... » 4 08  461 —
Jutea — J u t e ................................... — — — — i 6 0 9 6 6 5 3 365 .8 6 09  665 3 365.8 Näistä myytäväksi:— Därav till avsalu:
K öyttä y. m. s. •—  Rep m. m. » _ — 15 807 27.1 j — — 15 807 27.1 Pellavalankaa —■ L innegarn ................. 547 040 7 339.3
Kutomossa käytetty, omassa keh­ ! Hamppulankaa — H am p g arn ............. » 2 5 1 2 1 663.7
räämössä valmistettua lankaa: j Jutelankaa — Jutegarn ....................... » 56 700 1 0 3 5 .6
— I väveriet använt garn av ! Pella vakudoksia: — Linnevävnader:. »
egen tillverkning* .............. ■ a) omia — egna ................................. * 380  074 21100.9
a) pellavalankaa — linnegarn » - — 383 535
_ !
— - - 383 535 - b) asiakkaitten — kundernas ___ 31 354 1 740.6
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Tabell 4. år 1928.
R a  a  k  a- a i n e e t :  —  R & ä m n e n :  — M a t i è r e s  1 p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: - -  Inhemska:



















: 1 tuo tteet. Yhteensä.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i m i . 
















Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Mat ières premières et pro­
Summa.















matières premières. produits duits mi-achevés étrangers. E e li ä m n i n g.
mi-achevés. Nom du produit.
Arvo, Àrvo, Arvo, Arvo,
Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk.
Mängd. Värde,1 000 Fm k. Mängd.
Värde,
1 000 Fmk. Mängd.
Värde,
1 000 Fmk. Mängd.
Värde,
1 000 Fmk.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,1 000 marcs. Quantité. Valeur,1 000 marcs.
VIII 5 b) hamppulankaa — hampgarn kg 4 445 4 445 Jutekudoksia — Jutevävnader .......... kg 316 585 3 825.5
c) jutelankaa — jutegam ___ » — — 351 761 — — — 351 761 — Puuvillakudoksia —  Bomullsvävnader 22 216 1 549.1.
Ostettua lankaa —  Inköpt garn » — — 32 272 1 052.1 2 1 2 3 148.0 34 395 1 200.1
Värejä, kemikaaleja j. m. s. — Fär­
819.0ger, kemikalier o. d ..................... — — — — 500. o — 319.0 —





väverier . —  Ull-, bomulls- och konstsilkes­
garn ......................... ....................... kg 19 503 906.9
91 867 5 614.4 111 370 6 521.3 Nauhaa —  Band ................................... | m
Kumilankaa —  G um m itråd .......... » — .— — — 9  264 918.8 9 264 918.8 Kengännauhoja —  K ängsnören.......... krossi - gross 5 893 188.1
Värejä ja kemikaaleja —  Färger
och kem ikalier............................. — — — — — — 82.0 — 82.0
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 259.1 — 334.3 — 593.4
7 Matto ja nukkakangaskuto- Kokoslankaa — Kokosgarn .......... kg — — — — 130 000 1 1 0 5 .0 130 000 1105. o Kokosmattoja — K okosm attor............ t 117 2 077.6
mot — Matt- och plysch- 
väverier
Karvoja — flå r ............................... _ 230.5 __ ; 1 ■— — — 230.5 Muita mattoja — Andra m attor . . . .  
Kukkakangasta — Plysch ..................
-— 998.6
Villa- ja puuvillalankoja — Ylle- i
735.5
— 540.0
! och bomullsgarn ......................... kg _ — 7 553 369.3 5 808 366.2 13 361 Huonekalu- ja uudinkangasta -




Möbel- och g a rd in tyg ...................... ___
i — — — 153.0 i _. — — Sekalaista — Diverse ........................... — 96.8
Tekosilkkilankaa — Konstsilkesgarn kg — — — 230 27.1 230 27.1
Sekalaista — Diverse ..................... — — — 5.4 i _ — — 5.4
3 ïffivcifollfciflf __. PnTiclflffa. t
»
94 749.5 94 749.5 Köyttä ja köysiteoksia — Rep och 
reptillverkningar ...............................
oi LUU IjCa<X L llVpblugv
rier Hamppulankaa — H am p g arn ___ __ __ __ — 44 676.3 44 676.3 t 673 6 132.0
Kokoslankaa — K okosgarn .......... » .— —. — --- ; 33 224.8 33 224.8 Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
3 496.4Manillaa — M anilla......................... » — __ .—. — : 219 1 5 3 4 .6 219 1 534.6 — Halvfärdiga varor vid årets slut — —
Sisaalia — Sisal ............................... » _ _ __ 377 2 215.0 377 2 215.0
Pellavaa — Lin ............................... kg 1100 15.6 — — — — 1 100 15.6
Hampputappuraa — Hampblär . . t — — — 11 57.7 11 57.7
ö ljy jä — O ljo r................................. » — — 89 220.7 — — 89 220.7
Tervaa — T jä r a ............................... » — — 45 83.5 «—■ 45 83. ô
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 31.0 — 102.4 — 133.4
Nyöriä, hapsuja, nauhoja y. m. —9 Nyörinpunomot — Snör- Villa-, pumpuli- ja silkkilankaa •— &
295.7 348.5 1 384.9makerier Ylle-, bomulls- och silkesgam — — — — 52.8 — — Snören, fransar, band m. m ........... — —
Sekalaista — Diverse ..................... — — __ — 0.6 — 0.9 — 1.5
Trikootavaroita, kudottuja paitoja,10 Trikoon- ja sukankutomot Villalankaa —  Yllegam ................. kg __ __ 184 589 16 885.4 304 340 29 048.9 488 929 45 934.3
— Trikot- och strump- Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . » — — 472 393 16 844.0 78 042 3 269.1 550 435 2 0 1 1 3 .1 nuttuja, kintaita, sukkia y. m. —
vaverier Mercerisoitua lankaa — Merceri- Trikotvaror, stickade skjortor, trö ­
153 333.6serat garn ..................................... » _ __ 79 6.7 62 220 4 937.6 62 299 4 944.3 jor, vantar, strumpor m. m.............. — —
Silkkilankaa — S ilkesgarn ............. » - - — — — 150 107. o 150 107.0
Tekosilkkilankaa —  Konstsilkes­
95 910 13 230.3 97 453 13 439.0garn ...............................................
Karstalankaa —  Kardgarn ..........
___ __ 1543 208.7
» — 90 562 2 479.4 — — 90 562 2 479.4
Lankoja villasta ja puuvillasta —
433.7 10 864 433.7Garn av ylle och bomull . . . . » — — 10 864 — —
Villalla ja puuvillalla sekoitettua
tekosilkkilankaa — Med ylle och ;
4 735 333.6 4 735 333.6bomull blandat konstsilkesgarn » — — —
145.3
i
Ompelulankaa — Sytråd .............. --- — — — — 279.4 — 424.7
Kankaita, nauhoja, nappeja y. m.
1 721.4 735.2 2 456.6— Tyg, band, knappar m .m .. . — — —1 —
Kemikaaleja, värejä y.m . —• Kemi­
kalier, färger m. m. .................. — — — _ — - 1 0 5 7 .2 - 1 057.2
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Teo llisu u stila s to  v. 1928. 13
R a a k a - a i n e e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska :
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étramjers.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 










Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
X i m i. 
B u n ä mn i i i  g.




















Total. Ni mi .  



































Määrä. 1 000 Smk. 
.r- ! Värde, Mangd. , x 000 Fmk



















Pukutehtaat ja räätälintyö- 
pajat — Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
Ompeluliikkeet — Svatelie- 
rer
Kaulusliinatehtaat — Kra- 
vattfabriker
H attutehtaat — Hattfab- 
riker
Lakkitehtaat — Mössfab- 
riker
Huopatavara- y. m. s. teh­
taa t — Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
Kankaita y. m. — Tyger m. m.
Kangasta, lankaa ja nappeja —
Tyg, tråd  och knappar ..........
Kuminauhaa — G um m iband........
Nahkaa — L ä d e r .............................
Metallisolkia — Metallspännen . .. 





















Naisten ja miesten alusvaatteita y. m.
— Dam- och herrunderkläder m. m. 
Olkaimia, sukkanauhoja y. m. —- 
Uängslen, strumpeband m. m ..........
Kureliivejä y. m. — Korsetter m. m.











Kankaita y. m. — Tyger m. m. 
Kankaita y. m. — Tyger m . m. ..
Silkkikankaita — Sidentyger..........
Puuvillakankaita — Bomullstyger
Sekalaista — Diverse .....................
Hattuhuopaa — H attfilt..................
Kankaita — Tyger .........................
Olki-, nauha- y. m. palmikoita — 
Halm-, band- m. m. flätor . . . .
Villaa —  U i l .....................................
Nauhaa — Band .............................
Hikihihnoja — Svettremmar . . . .  
Kemikaaleja ja värejä — Kemi­
kalier och färger .........................
Sekalaista — Diverse .....................
Kankaita, nahkoja, vanua y. m. —
Tvg, skinn, vadd m. m ...............
Villaa — U H .....................................
Sekalaista — Diverse .....................
Kangasta — Tvg ............ ................
Sekalaista — Diverse .....................
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall.. 
Sekoitettuja ryysyjä — Blandad
lump .............................................





































— ; 44 088.1
6 399.1
79 413; 4 298.8 
3 992 66.4 
15.0
1 749 1 086.8 
20102 408.2
— i 1083.2 
26 000, 1 820. o
240 000 643.9 
10 837 280.7
10 300 220. o
— 173.5
— 18 257.5 
308141 7163.9
— 99.3



































Vaatteita — Kläder ...............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............................................
Takkeja, pukuja y. m. — Kappor, ldäd-
ningar m. m .........................................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat ) ...............................................
Kaulusliinoja — K ravatter ................
Huopahattuja — F il th a tta r ..................
Silkki-, sametti- ja huopahattuja — 
Siden-, sammets- och filthattar ..
Korsihattnja — S trå h a tta r ..................
Hatunkehiä — H attstom m ar..............
Lakkeja, turkiksia y. m. — Mössor,
skinnvaror m. m.................................
Huopajalkineita — Filtskodon............
Villalankaa — Yllegarn ......................
Käsineitä y. m. — Handskar m. m ...  
Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa 
— Halvfärdiga varor vid årets slut
Sadetakkeja — R egnrockar..................
Sekalaista — Diverse ...........................
Rakennustäppeitä — Byggnadsdrev ..
Villanukkaa — Ylleflock......................
Voilokkeja — V oiiock..........................
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m i i e n :  —  M a t i è r e s p r  e m  i è i e s: Tuotteet : —  Alster : —  Produ its:
K o tim aiset: ■— Inhem ska: 
F inlandaises:
!
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd iga  in d u str ia ls te r.
M atières prem ières et pro­




















T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a rt.
Groupe et genre d’industrie .
N i m i.
11 e n ä  m  n  i n g.














te o llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd ig a




Total. N i m  i. 
B e n ä m n i n g .  

















M äärä. j 1 000 Sm k.
. V ärde, 
M angd. , x 000 ï m k































Vanutehtaat (lumppu-) —  
Vaddfabriker (lump-)
Verkkotehtaat —  Nätfab­
riker
Pitsitehtaat —  Spetsfabriker
Ryysyjä  —  L u m p .............................
Puuvillaa —  Bomull .......................
Sidekangasta —  Förbandstyg . . . .
V illalankaa —  Yllegarn .................
Villa jätteitä  —  Ylleavfall..............
Kemikaaleja —  Kemikalier ..........
Lankoja —  Garn .............................

















































Vanua —  Vadd .....................................
Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Kemiskt renad vadd .......................
Maitovanua —  Mjölkvadd ...................
Ikkunavanua —  Fönstervadd .............
Flokkia —  Flock ...................................
Tilkettä —  Drev ...................................
Vatiinia —  V a tin ...................................
Siteitä —  F ö rb an d .................................
Sekalaista — D iv erse ...........................
Verkkoja —  N ä t ..................................... |
Lankaa —  G a rn .....................................




































2 5 Purjetehtaat — Segelfabri- 
ker
Konehihnatehtaat (vaate- ja 
balata-) — Maskinrems- 
fabriker (tyg- o. balata-)
Sateen- ja päivänvarjoteh- 
ta a t — Paraply- och para­
sollfabriker
Villalankaa — Ullgarn ..................
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes­
garn ...............................................
Sekalaista — Diverse .....................















Sukkia •—  S trum por..............................





Hihnakudontaa —  Remvävnad . . .  
Balataa, kumia ja guttaperkkaa —  
Balata, gummi och guttaperka
Bensiiniä —  B en sin .........................
Mineraaleja —  Mineralier.................
Karvalankaa —  Hårgarn ..............
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ..  
































Balatahihnoja — Balata remmar . . . .
Karvahihnoja — llårrem m ar ..........
Pakkauslaattoja — Packningsplattor . 
Hihnakiinnikkeitä — R em fästen ........
Sateen- ja päivänvarjoja sekä keppejä 



















29 Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m ................... - - - 8-3 - 383.2 - 391.5
Värjäystä, valkaisua ja kemiallista 
pesua — Färgning, blekning och 
kemisk tv ä tt .....................................
IX Paperiteollisuus — Pappers­
industri ............................. — ! 538 898.9 462 196.9 _ 137 921.1 1 139 016.9 2 394 775.1
1 Puuhiomot ja pahvitehtaat 
— Träsliperier och papp- 
fabriker
Hiomapuita: — Slipved:
kuusisia— g r a n .................................. j





m i t ta  - -  




1 385 012 139 697.-1 —
15178 1 183.9 —  -  
—  ! —  3 029 3 272.6 
1 784; 1 207.8 —  j 













Puuvanuketta, märkää (kuivaa pai­
noa) — Trämassa, vå t (i torr vikt) 
Puuvanuketta, kuivaa — Trämassa,
t o r r .......................................................
Puupahvia, rusk. — Träpapp, brun 
Puupahvia, valk. — Träpapp, vit 

















Puukartonkia, valk. —  Träkartong, 
v i t .......................................................... » 32 128 51 593.7
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K U
R a a k a-a i n e e t: — R å ä m ii e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
K otim aiset: —- Inhem ska: U lkom aiset
1
ra a k a -a in e e t ja  !
T eollisuusryhm ä ju  -laji.
N i m i .
11 e n ä  m n i n g.









finlandaises: p u o liv alm iit teollisuus- (
N i m i .



































U tlän d sk a rå äm n en  ochpuo liv alm iit
te o llisu u s tu o tte e t.
ha lv fä rd ig a
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
In d u s tr ig ru p p  och -a rt. råäm nen .
matières premières.
halv fä rd iga  in d u s tr i­
a lster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
: Total.






















1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
1X1 Lumpuista ja paperikarikkeista val­
mistettua pahvia ja  kartonkia — 
Av lump och pappersavfall till­
verkad papp ooh kartong ..............
Asfalttihuopaa ja tervattua vuoraus- 
pahvia — Asfaltfilt och tjärad för-
t 2 120 7 074.6
2 Sulfiittiselluloosatehtaat — hydningspapp ................................... » 1 241 1 700. o
» 1 Sulfitcellulosafabriker S e llu loosapu ita :  — Cellulosaved:
i
Semptaliinihuopaa — Semptaliniilt.. k ää rö  - rulle 128 260 6 400.0
m 3
3 328 783
Muita lajeja —■ Andra tillverkningar t 2 843 7 931.4
kuusisia— g r a n ........................... pino- m itta . — 
lu st m å t t
334 580. o — — 3 328 783 334 580.0 Sulfiittiselluloosaa, valkaistua — Sul-
\ \ fitcellulosa, b le k t ............................... » 59616 157 287.3
20 904 
175
1 771. u 
17.3
! 20 904 1 771.0 Sulfiittiselluloosaa, valkaisematonta:— 
Sulfitcellulosa, oblekt:petäjää — f u r a ............................. _ __ 175 17.3
Kalkkikiveä — Kalksten .............. kg 77 644 297 9 339.1 276 300 44.0 77 920 597 9 383.1 a) vahvaa — stark ........................... » 325 425 555 999.0
Kalkkia — Kalk ............................. 800 909 265.6 __ — 800 909 265.6 b) helposti valkaistavaa — lätt
Kloorikalkkia — K io rka lk ............ 1 018 000 1 326.0; 2 801 987 3190.0 3 819 987 4 516.0 blekbar ............................................... » 53 327 97 861.0
Rikkiä — S v av e l............................. v — — ! 52 744 58 787.3 52 744 58 787.3 Liimaa — Lim ....................................... » 163 195.6
Sekalaista — Diverse .................. 575.7 — 7 548-ii
3 Sulfaattiselluloosa tehtaat — 3 052.8 — 11176.6
Sulfat cellulosafabriker Sellu lo o sa p u ita :  — Cellulosaved:
I m3 Sulfaattiselluloosaa, valkaistua — Sul-
mäntyisiä — tali .........................| 638 944 41 175.8 — — 638 944 41175.8 fatcellulosa, blekt ............................. 23 884 58 516.5
lö st m å t t Sulfaattiselluloosaa, valkaisematonta:
kuusisia — g r a n ........................... » 17 730 1 595.7 — — 17 730 1 595.7 — Sulfatcellulosa, oblekt:
Rimoja — R ibbved ......................... — 24 200 731.8 — 24 200 731.8 a) vahvaa-— stark ........................... 103 381 169 442.4-
! Hakkeita —  Flis ..................................... 1 040 378 25 218.S — 1 040 378 25 248.8 b) helposti valkaistavaa —  lätt
Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . . kg
— — — 29100 443 20 852.9 29100 443 20 852.9 blekbar ............................................................. 18 702 38 990.9
Kalkkia — Kalk ............................. — — 45 502 772 15 840.3 — — 45 502 772 15 840.3 Tärpättiä — T e rp en tin ......................... kg 249386 384.2
Keittosuolaa — K o k sa lt................ » — — 4 709 500 1 554.1 4 709 500 1554.1 Suopaa ja juoksevaa hartsia — Såpa
Soodaa — Soda ............................... » — 284 227 425.4 1 389072 2 037.8 1 673 299 2 463.2 och flvtande harts ........................... 2 350 376 3 536.1
Kalkkikiveä — Kalksten .............. 4 772 660 477.3 —. — — —. 4 772 660 477.3; ! Rikkihappoa — Svavelsyra .......... — 474127 677.0 -— — 474 127 677.0





Hiottua puuvanuketta, omaa val­
mistetta — Slipad trämassa,
Luonmnruskeata paperia puuvanuk­
keesta — Naturbrunt papper av
egen tillverkning ......................... t — — 160 314 115 695.1 — — 160 314 115 695.1 trämassa .............................................. t 13 591! 25 272.3
!
i i
o s te ttua— in k ö p t .......................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valmis­
15 361 14 258.2 — — 15 361 14 258.2 Paperia, jonka selluloosapitoisuus on 
alle 50 %: — Papper med en cellu-j te tta  — Sulfatcellulosa, egen
tillverkning...................................
ostettua — in k ö p t .......................
___ - 28 508 
626
40 180.0 





losahalt understigande 50 %: 
a) sanomalehtipaperia — tidnings­
204 719 439185.9• Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­ papper .................................................. »
■ \ te tta  — Sulfitcellulosa, egen till­ b) m uuta — annat ........................... » 21 226 54 984.5
verkning ....................................... --- ' 67 770 118 935.7 _ _ 67 770 118 935.7 Puuvanuketta sis. keskil. paperia —
ostettua — in k ö p t ....................... » 29 262 56 336.1 _ _ 29 262 56 336.1 Trähaltigt papp. av medelkvalitet » 12 293! 39 682.5
\ : Olkiselluloosaa — Halmceilulosa » 46 159.6 90 292.0 136 451.6 Puuvanukkeesta vapaata paperia: —
1 : Oikea — H a lm ................................. » 380 144.3 — — .— — 380 144.3 Träfritt papper:
Lumppuja — Lump ...................... 1 751 2 758.3 — 1515 5 627.1 3 266 8 385.4 yksinomaan sulfaattiselluloosasta
Kloorikalkkia — K iorkalk ............. » — — — 330 403.9 330 403.9 valm. paperia (voimapap.) — endast
Muita kemikaalioita — Andra ke­
1864 1 742.7
av sulfatcellulosa tillverkat papper ;
mikalier ......................................... ■ 11001 10 348.5 12 865 12 091.2 (kraftpapper) .....................................  [ » 29 255 103 478.8
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Teollisuustilasto v. 1928. 14
R a a k a-a i n e e t :  —  R å ä m i e n :  — M a t i è r e s p r e m i e r e s: Tuotteet : Alster : — Produits :


























Teollisuusryhmä ia -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
N i m i. | 
B e n il m n i n g . !




















Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N i m i .

















Määrä. 1 000 Smk. ; 
.... . Värde, Mangd. ; x 000 Fmk-




























1 X 4 Värejä — Färger .............................
Hartsia — Harts .............................
















1 4 3 4
3 082.6 
6 045 .8  
1 1 4 3 6 .9
muuta puuvanukkeesta vapaata pa­
peria —  annat trämassefritt papper 
Paperia, jonka valm. on käytetty 
lumppuja väh. 75 % —  Papper, 
till vars tillverkning använts minst
76 % lump .........................................
Paperia, jonka valm. on käytetty 
lumppuja väh. 50 % —  Papper, 
till vars tillverkning använts minst
50 % lu m p .........................................
Selluloosavanua —  Cellulosavadd . . . .
Paperipusseja —  Papperspåsar ..........
Sekalaista —  Diverse ...........................
t
»















Asfalttihuopatehtaat — As- 
faltfiltfabriker
Raakahuopaa — Råfilt ...................
Raakapahvia — Râpapp ..............
Asfalttia — A s fa l t ...........................
Tervaa ja pikeä — Tjära och beck |
Sementtiä — Cement .....................
Hiekkaa — Sand .............................












1 1 7 7  




1 0 5 6 .6  
27.7
220.4 



















1 0 5 6 .6  
3  944.3 
400.6 





Katto- ja vuoraushuopaa — Tak- och
förhydningsfilt ...................................
»Karhu» eristyshuopaa — »Karhu»
isoleringsfilt .......................................
Sampo- ja  Semptaliinihuopaa — 
Sampo- och Semptalinfilt ...............
Asfalttilakkaa — A sfaltlack.................|
käärö—rulle
»
ty n n -tu n n a  
•kg rastia - fat
268 549
1 9 6 4 6
128 260 
265 








Asfaltti- ja sementtitöitä — Asfalfc- 
och cementarbeten ........................... 140.6
6 Tapettitehtaat — Tapet­
fabriker
Paperia — P a p p e r...........................
Värejä y. m. — Färger m. m .........
— — ; __ 3 925.1 562.2 : _ 165.4 1 581.3 — 4 090.5 2 1 4 3 .5 Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och f b å r d ......................................................\
käärö—rulle
kg




7 Kirjekuori- ja paperipussi- 
teh taat — Kuvert- ooh 
påsfabriker
Rasia-, laatikko- ja kotelo- 
teh taat sekä kirjansitomot 
— Ask-, låd- och kartong- 
fabriker samt bokbinde- 
rier
Tekokukkatehtaat ja seppel- 
sitomot — Kransbinderier 
och tillverkning av konst- 
piorda blommoT
Paperia ja pahvia — Papper ooh ; 9 394.9 193.0 9  587.9
Paperipusseja — Papperspåsar ..........
Koteloita ■— Askar ...............................
— — 13 216.3 100.0
8
9
Vaha kangasta — V axduk ..............
Liima-aineita v. m. — Limämnen
m. m ................................................
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa 
y. m. — Papper, papp, tyg, läder 
m. m ................................................
Kankaita, värejä, kemikaaleja y . m. 














Kirjekuoria — Kuvert .........................
Painotöitä — Tryckeriarbeten ..........
Sekalaista — Diverse ...........................
Kirjansitomotöitä— Bokbinderiarbeten 
Koteloita, rasioita ja pusseja — Kar­
tonger, askar ocn p å s a r ..................
Savukelaatikoita — Cigarettaskar . . . .
Käsilaukkuja — H andväskor..............
Albumeja—-A lbum ..............................
Sukkanauhoja y. m. — Strumpeband
m. m.......................................................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............................................
Seppeldtä, kukkia y. m. — Kransar, 
blommor m. m .....................................
mille
mille
kpl — st 
»














2 1 7 0 .9
R a a k a- a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
K otim aise t: ~-  Inhem ska: U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
p u o liv alm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå ä m n e n  och 
h a lv fä rd ig a  in d u s tr i­
alster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
IndustiigT upp  och -a rt. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n  ä  in  11 i n  g.














p u o liv alm iit
te o llisu u s tu o tte e t.
ha lv fä rd ig a




S um m a.
Total. N i m i .





































































1 000 Smk. 
V ärde,







1 000 Sm k.
V ärde,







1 000 Sm k.
V ärde, 







1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
IX 10 Muut paperinjalostustehtaat 
— Övriga pappersföräd- 
lingsfabriker
Paperia ja pahvia — Papper och
12 973.5 51.1 13 024.6
Paperinjalostusta —  Förädling av 
p a p p e r ..................................................
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m ................... - - - 914.6 - 1 649.1 - 2 563.7
Kromipaperia —  C rom papper.............
Kiilto- ja marmoripaperia —  Glans- 
och marmorpapper ...........................
riisiä - ris 
*
kpl —  st







Vuoraushuopaa —  Förhydningsfilt .. 173 000 2 726.1
X Puuteollisuus —  Träindustri — — __ 2 107 351.8 — 176 166.6 _ 72 424.8 — 2 355 943.2 — — — 3 532 766.3
1 Sahat ja höyläämöt — Såg­
verk och hyvlerier
I. Omaan sahaukseen käytetty: — 
För egen försågning använts: 
mäntytukkeja — tallstock — kpl
— st 46 735 795 ...........................
kuusitukkeja — granstock 
kpl st 16 643 586
j3 - f 3 242 575 686 
84 127 427
1 400 775.6 
509 915.5






245 776 343 
84 621 104 
1 873 518
149 779
4 077 778 











I. Sahattua puutavaraa, mäntyä ja 
kuusta.
Sågade trävaror, tall och gran.
A. Höyläämätöntä — Icke hyvlat
a) Mäntyä: ■— Av tall:
1. omaa — eget virke
lankkuja — p lan k o r...........................
soiroja — b a tte n s ...............................
scantlingejä — scan tlings................
lautoja — bräder ...............................
parruja — sparrar .............................
kvinttaa — k v in ta .............................
hylkytavaraa — u tsk o ttsv a ra ........
2. vierasta (rahtisahausta) — främ­
mande virke (fraktsågning) ..........
b) Kuusta: — Av gran:
1. omaa — eget virke ...........................
koivutukkeja — björkstock —
kpl — st 434 015 .......................
tukkeja muista puulajeista — 
stock av andra trädslag — kpl
—  s t  10 8 1 9 ..................................
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen 
käytetty: — För främmande 
(frakt-) sågning använts: 
mäntytukkeja •— tallstock — kpl
— st 928 686 ............................
»











































kuusitukkeja — granstock — kpl
— st 470 914 ...............................
koivutukkeja — björkstock — 
kpl — st 77 712 ...........................
1 957 850 
352 692
“ _ - -
soiroja — b a tte n s ...............................
scantlingeja — scan tlings.................








tukkeja muista puulajeista — 
stock av andra trädslag — kpl 
— st 2 048 ................................... » 9129 45.4
kvinttaa — k v in ta .............................
hylkytavaraa — utskottsvara ___
2. vierasta (rahtisahausta) — främ­
mande virke (fraktsågning) ..........
B. Pientä tavaraa — Småvirke
kimpiä — stav ...................................
laatikkolautoja: — lådbräder:
a) höyläämättömiä — icke hyvlade
b) höylättyjä — hyvlade .....................
slatingbattenseja — slatingbattens
keppejä — k ä p p a r .............................
päreitä — pärtor ...............................
kuutiopätkiä — sp litv ed ..................
C. H öylättyä tavaraa — Hyvlat virke
a) Mäntyä: — Av tall:
1. omaa — eget virke 
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R a a k a - a i n e e t : —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Alster : —  Produits:
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .









Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:




matières premières. \ produits 
! mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfärdiga industrialster.




Total. N i m i.




































































X  1 soiroja —  b a tte n s ...............................
scantlingeja — scan tlings.................
lautoja —  b ra d e r ...............................
2. vierasta (rahtisahausta) —  främ­
mande virke (fraktsågning) ..........
b) Kuusta: —  Av gran:
1. omaa —  eget virke
lankkuja — p lan k o r...........................
soiroja — b a tte n s ...............................
scantlingeja ■—  scan tlings.................
lautoja —  bräder ...............................
2. vierasta (rahtisahausta) —  främ­















5 1 3 0 .7
575.2
820.6
1 0 4 8 .7  
19  864.6
2 504.8
II . M uita puulajeja kuin mäntyä ja 
kuusta olevat sahatavarat.
Försågad vara av annat trädslag än 
tali och gran.
Koivukeppejä — Björkkäppar ..........
Koivuisia lankkuja, soiroja, scantlin­
geja ja lautoja — Plankor, battens, 
scantlings och bräder av björk 
Muita koivuisia puutavaroita — Andra
trävaror av b jö rk .............................
Muista puulajeista valmistettuja tava­
roita — Av andra trädslag förfär-
1 709







I I I .  M uuta tavaraa kuin varsinaista 
sahatavaraa.
Övriga, tillverkningar utom de egent­
liga sågprodukterna.
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta juster-
s tu m p a r...............................................
Rimahalkoja ■— Ribbved .....................
Hakkeita — Flis ...................................





3 292 980 
2 1 4 8  317
7 007.5  
30  708.3 
41 354 .8  
19  599.1
Yhteensä — Summa — 2 8 1 9 4 9 9 .7
2 Koivukeppisahat — Björk- 
käppssågar
Koivutukkeja — B jörkstock...........
Koivulautoja — Björkbräder . . . .








Koivuheppejä — B jö rkkäppar.............
Rimoja ja sahajauhoja — Ribb och 
sågspån ...............................................
s td 836 2 048 .8  
85.0
3 Halkosahat — Vedsågar Halkoja — Ved ............................... m® 488 545 37 380.5 — ; ! 488 545 37 380.5 Halkoja —  V e d ....................................... m3 457  791 4 4  720.1
4 Lastuvillatehtaat — Trä- 
ullfabriker
Tarvepuuta — Trävirke ................. » 1 1 8 4 2 852.3 — — _ - 1 1 8 4 2 852.3 Lastuvillaa —■ T rä u l l .............................
Päreitä — P ä r to r ...................................
t 2122 1 919.8 
905 .2
1 0 8 109
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cR a a k  a -a  i n e e t :  — R å ä m n e n : — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits
Teollisuusryhm ä ia  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a rt. 
Troupe et genre d’industrie.
N i m i .
B o n ä  rn n i n g.












K otim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
U lkom aiset ra a k a -a in e e t ja  
p u o liv alm iit teollisuus-
Y hteensä.
Sum m a.
Total. N i m i .  



































ra ak a-a in ee t.
råämnen.
matières premières.
p uo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
ha lv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h alv fä rd ig a  in d u s tr i­
alster.







1 0 0 0  Smk.
V ärde,







1 000 Sm k.
V ärde,













M äärä. 1 000 Smk.
■ V ärde, M angd. ; 1 0 0 0  F m k t
Quantité. } ,!n ?Ur'1 000 marcs.
ire.
X 5 Faneeritehtaat — Fanér- i m 3 Koivufaneeria — Björkfanér .............. t 76 333 192 516.71
fabriker Koivua — B jö rk .............................. ; kiin to- 384 962 89 247.3 — — i — — 384 962 89 247.3 Haapafaneeria — Aspfanér ................. » 404 1 280.0
1 Leppäfaneeria — A lfa n é r..................... » 40 1 2 0 .0
Haapaa — A sp ................................. 3 308 680.0 __ __ i — — 3 308 680.0 Tammifaneeria — B kfanér.................. m 3 648 3 239.0
Leppää — AI ................................... » 500 65.0 — — — — 500 65.0 Faneeriteoksia — Fanértillverkningar - - — 3 094.o
» _ — ! 653 1 886.0 653 1886.0 ( m s
Albumiinia — A lbum in.................. kg _ i 975 979 9039.9 975 979 9 039.9 Jätte itä  — A vfa ll...................................; p in o m itta  — 330 910 6 862.21
Kaseiinia — K ase in ........................ — 206 384 2 384.7 1 422142 4 835.9 628 526 7 220.6 î lö s t m å t t
Vesilasia — V atteng las.................. » 10 983 18.3 9000 14.0 19 983 32.3
Muita liima-aineita —  Övriga lim-
ämnen ........................................... — — — — 64.9 — 33.4 —  98.3
6 Puulaiva- ja veneveistämöt Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, Proomuja —  Pråm ar ............................. kpl —  st, 12 791.9
—  Skepps- och båtvarv väriä y. m. ■—  Trävirke, metal­ j Moottoriveneitä —  Motorbåtar .......... — __ 1 616.0
för fartyg av trä ler, maskindelar, färg m . m . . . — — — — 3 576.7 ! 576.4 4 153.1 Purjeveneitä —  S egelbåtar.................. kpl —  st 2 75.0
Soutu- y. m. veneitä —  Rodd- o. a.
! båtar .................................................................. 566.7
Korjauksia •—  R eparationer ..................... - 6 475.6
Sekalaista •—  Diverse .................................. — 117.1;
7 Puusepän- ja huonekaluteh­ Tarvepuuta — Trävirke ................. _ 48 754.5 10 134.8 — 58 889.3 H uonekaluja, rakennuspuusepäntöitä
taa t — Snickerier och Sekalaista — Diverse ..................... — — 6 780.0 8 022.1 — 14 802.1 y. m. •—  Möbler, byggnadssnicke-
möbelfabriker riarbeten m. m ..................................... — 173146.2j
! Laatikoita ja koreja — Lådor och
korgar ................................................. — — 3 787.9
Ruumisarkkuja — Likkistor .............. — 1 914.01
Parkettia —  P a rk e t t ............................. 2 857.1
Urkuharmonikaappeja —  Orgelhar-
m onium skåp....................................... — 364.3
_ 1 209.0
Pesulautoja —  T vättb räden ................ — 35.1
Likasuojia —  Träckskyddare.............. paria - par 44 397j 457.7
; Vanteita — Tunnband ......................... kpl — st 8 515 314.4
Hissikoreja — Hisskorgar .................. » 228 798.0
i Autokoreja — Automobilkorgar.......... » 38 95.0
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade
produkter (råvarans värde icke
i m edräknat)........................................... — — 459.7
! : Sekalaista — Diverse ........................... — 572.7
8 Paju-, juuri- ja rottinki- Pajua , rottinkia, kankaita y. m . — j ,
teostehtaat — Fabriker Vide, rotting, tyger m. m .......... kg — — -- 8 300 148.5: 8 300, 148.5 Korihuonekaluja — K orgm öbler........ — ! 388.2
för tillv. av vide-, rot- ; 1
och rottingsfabrikat 1
9 Faneeriteostehtaat — Fabri- F  aneena — Fanér ........................... — — — 378.4! : — — i - -  378.4 Faneerilaatikoita y. m. —  Fanéraskar 1 1
ker för fanértillverkningar Sekalaista —  Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — _____ 104.1 ! 137.6! - -  241.7 m. m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl —  st 6 950 360.0;
i »Tarso»-faneeria • —  »Tarso»-fanér . . . . — — 815.0
10 Rulla- ja nappulatehtaat — ( m 3 I  1 Lankarullia ■— T råd ru lla r..................... krossi —
Rull- och pinnfabriker Koivupropseja —  Björkprops .. . .. 253 713 19 045.9 — - : ■— — 253 713 19 045.9 5 806 263 k g ....................................... gross 4 075 997 46 820.6
i lö=t m å tt Rulla-aineita —  R ulläm nen................. » 131 357 788.1
1 1 0 111
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R a a k a-a i n e e t : —  R å ä m n e n :  —• IV! a t  i è r e s j p r e m i è r e s : T uo tteet: —  A lster: —  Produits \
K otim aiset: —-  Inhem ska: i i



















puolivalmiit teollisuus­ !— ----------- ------------ tuotteet. Yhteensä. !
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 









raaka-aineet. puo livalm iitteo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd ig a
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Summa.















Groupe et genre d'industrie. B e n ä m n i n g . matières premières.
in d u s tr ia ls te r.
produits
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers. B e » ä  n: n i n g.
y  om des matières premières. mi-achevés. Sam du produit.
A rvo. A rvo, A rvo,
M äärä. 1 000 Smk. M äärä. 1 000 Sm k. ; M äärä. 1 000 Smk. M äärä. 1 000 Smk.
M ängd.
V ärde,
1 000 F m k . M ängd.
V ärde, l 
1 000 F m k . i Mängd.
Värde,
1 000 F m k . M ängd.
Värde, 
1 0 0 0  F m k .
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,1 000 marcs. Quantité. Valeur,1 000 marcs.
X 10 | m* Bobiineja —  Bobbiner 135 000 kg . . . krossi-gross 23179 5135.1
Koivutukkeja —  Björkstockar . .  .< k iin to - m itta  
f a s t  m å tt
33 606 218.4 — — _ — 33 606j 218.4 Pakettinappuloita — Paketpinnar 22 401 k g ............................................ 67 916 109.8
! Muita sorvattuja tuotteita — Andra
Koivulankkuja — Björkplankor.. » _ — 126 50.4 — — 126 50.4 svarvade tillverkningar 59 083 kg » 48 364 701.3
Koivukeppejä — Björkkäppar .. 











Rullapuita, rimoja y. m. jätteitä  — I 
Rullved, ribb- m. m. avfall .......... i
m*
: p in o m itta — 251125 6 023.4
11 Imuketehtaat ■— Munstycks- Koivukeppejä y. m. — Björkkäppar
gross
542.8
Imukkeita  — Munstycken .................. mille 50 821 2 675.7
fabriker m. m ................................................ -- _ — — 535.4 — 7.4 — Krokettipelejä y. m. — Krokettspel 34.3m. m ...................................................... —• -—
Pakettinappuloita — Paketpinnar . . . — _ 32.6
Sekalaista — D iverse............................. i — __ 227.3
12 Muut sorvaustehtaat — Öv­ Tarvepuutay. m. — Trävirkem. m. — — 165.2 — 37.5 — 202.7 S  arvattuja esineitä — Svarvade f örem ål — — 1 006.s!
riga svarverier
1380.0 Pyöriä ja työkalujen varsia — Iljul
i
13 Pyörätehtaat — Hiulfabri- Tarvepuuta — Trävirke ................. _ — 1380.0 _ — — 1 960.6ker Värejä y. m. — Färger m. m......... — 90.5 — 20.0 — 110.5 och verfetygsskalt............................. — —
Rautaa — Järn  ............................... __ 147.0 .—. — —. 147.0 Rakennus- y. m. töitä — Byggnads- 1 050.» 
115.»
Puupyöriä — T rä h ju l ..................... - - — 121.0 — — — 121.0 m. m. arbeten ...................................Sekalaista — Diverse ..........................
—
___
14 Ajoneuvotehtaat — Akdons- Rautaa ja terästä — Järn och stål ___ __ 264.7 — 658.0 — 922.7 Ajoneuvoja ja niiden osia, autokoreja,
fabriker Puutavaraa — Trävaror ............... — 388.3 — 291.0 —■ 679.3 korjauksia y. m. — Åkdon och
Sekalaista ■— Diverse ..................... ___ __ 280.5 — 951.3 1 231.8 -delar, automobilkorgar, reparationer 6 198.2m. m ...................................................... — —
15 Autokoritehtaat — Automo- Automsia, rautaa, puutavaraa, Autokoreja, hy tte jä  ja lavoja— Auto­ 17 506.5 
697.0 
1 438.8
bilkarosserifabriker nahkaa y. m. —  Automobildelar, 
järn, trävirke, läder m. m .......... 3 069.6
mobilkorgar, hytter och flak . . . . —
Sekalaista —  Diverse ..................................16 Tynnyritehtaat —  Tunn- ! - —
binderier Tarvepuuta ja  tynnyrinvanteita —  
Trävirke och tunnband ................
1
6 522.2 __ 2 233.4 — 8 755.6
v oi-, juusto-, Kala-, terva- y. m. 
astioita — Smör-, ost-, fisk-, tjär-
239 201 5 033.3kg 121 995 1113.0 
62.2
1930Ê 50.2 441303 1163.2 o. a. tunnor ....................................... kpl — st
Nauloja — S p ik ...............................
Sekalaista — Diverse .....................
__ — _ — 62.2 Sementtiastioita — Cementfat .......... » 482 641 8 496.0
— — — — 243.2 35.0 — 278.2 K orjattuja astioita — Reparerade to m f a t ................................................. » 21 240 1 380.6
Tulppia — Proppar.................................
Sekalaista — Diverse ..........................
» 184 900 46.2
— — 318.7
17 Laatikkotehtaat — Lådfab­
riker
Tarvepuuta — Trävirke .................
Nauloja y. m. — Spik m. m .......... -
— — 89413.7
91.0 - 126.0 -
89413.7
217.0
Laatikoita ja  laatikkolautoja — Lådor
och lådbräder ...................................





3 687.4sm ekeriarbeten................................... — —
Höylänlastuja, sahajauhoja y. m. jäte-
puita — Hyvelspån, sågspån o. a.
14 887.4avfallsved ........................................... — —
18 Suksitehtaat — Skidfabriker Tarvepuutay. m. — Trävirke m. m. 2 962.3
_ 221.1 3 183.4 pana—pai 
»
kpl — st 
»
165 151 10 901.8
Suksisauvoja — Skidstavar ................
Keihäitä — S p ju t..................................
Kiekkoja — Diskusar.............................








j ! Rakennuspuusepäntöitä — Bygg-
40.3nadssnickeriarbeten........................... — —
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î  a a k a-a i n e e t :  -— R  à  ä  m  n e n :  —■ M a t i è r  e s p r  e m i è r e s: Tuotteet: ■— Alster: —  Produits:
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t. j 
Groupe et genre d ’industrie .
X i m i.
B e il ii m n i n g.










K otim aise t: —  Inhem ska: 
F inlandaises:
i puo liv a lm iit 
ra ak a-a in ee t. teo llisu u s tu o ttee t, 
rå äm n en . . h a lv fä rd ig a  
jn d u str ia ls te r.
m atières premières. produits 
mi-achevés.
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd ig a  in d u s tr i­
alster.




Total. X i m  i.







































1 000 Sm k. ;
V ärde,
1 000 F m k .





1 0 0 0  Sm k.







1 000 Sm k.
V ärde,







1 0 0 0  Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
X 19 Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri­
ker
T a r v e p u u t a —  Trävirke .................












L e s te jä  —  Läster ...................................
Pesupihtejä —  Bykpinnar ..................
Työkalujen varsia —  Verktygsskaft. .  
Har japuuain eitä —  Borstskaftsämnen
Puukorkoja —  Träklackar ...................
Puunauloja —  Träpligg ......................
Pesulautoja —  T vättbräden.................
Sekalaista —  Diverse ...........................
paria - par 37 000 590.6
551.6 
516.0
Sekalaista — Diverse ..................... 66.4 43.3 109.7 kpl — st 
»
kg
t u s in a -d u ss











Kehys- ja listatehtaat — 
Ram- och listfabriker 
Tulitikkusäletehtaat — 
Tändstickssplintfabriker
T a r v e p u u ta  — Trävirke .................
Sekalaista — Diverse .....................
H a a p a tu k k e ja  — Aspstockar ........
Fosforihappoa — F osfo rsy ra ........
Paperia — P a p p e r .............. ............
Laatikkolautoja — Lådbräder . . .
i3 — f3 
kg
std




















K e h y k s iä  — R a m a r ...............................
T u l i t i k k u s ä l e i t ä  — Tändstickssplint..  | millekg





! 22 Korkkitehtaat — Korkfab- 
riker
K o r k k ik a a r n a a  — Korkbark ........
Kangasta y. m. — Tvg m. m. ..
p a a lia -bal
- - _ 86.6
4 057 1 907.3 
164.6
4 057 1 907.3 
251.2
K o r k k e ja  y. m. — Kork m. m .............









Ravinto- ja  nautintoaine- 
teollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri. .
Jauho- ja suurimomyllyt — 
Mjöl- och grynkvarnar
Väkirehumyllyt — Kraft- 
foderkvarnar
Mallastehtaat — Maltfabri- 
ker
Leipätehtaat ja  leipomot — 
Brödfabriker och bage-
V i l ja a  —  Spannmal .............................j
Rehukakkuja ja -jauhoja —  Fo-
derkakor och -mjöl ...................
Sekalaista —  Diverse .....................
R e h u k a k k u ja ,  leseitä y. m . —  Fo-
derkakor, sådor m. m .................
Viljaa —  Spannm al.........................
Kalaa —  F is k .............................................
O h ra a ,  ruista, kauraa ja herneitä 
—  Korn, råg, havre och ärter 
































23 727 529 
390 087
1 574 320


























J a u h o ja  ja suurimoita —  Mjöl och g ryn |
Rehujauhoja —  Foderm jöl..................
Leseitä —  S ådor.....................................
Veroa vastaan jauhettua viljaa —  För-
malad spannmål mot tull ..............
Sekalaista —  Diverse ...........................
V ä k ir e h u se o k s ia  —  Kraftfoderbland-
ningar .................................................
Jauhoja —  M jö l.....................................
Kalajauhoja —  Fiskmjöl .....................
Öljyä —  Olja .........................................
M a l t a i t a — -Malt ...................................









2 059 445 
2 075 227
12 530






















Keksitehtaat —  Käxfabri- 
ker
Makaroonitchtaat —  Maka- 
ronifabriker
Margariinitehtaat —  Mar­
garinfabriker
Jauhoja, sokeria ja siirappia —
Mjöl, socker och sirap ..........
Voita ja rasvaa — Smör och fett 
Kemikaaleja, mehusteita, munia, 
maitoa y. m. —  Kemikalier,
essenser, ägg, mjölk m. m .........
Jauhoja —  Mjöl . . ..................................
Munajauhetta —  Äggpulver ...........
Sekalaista —  Diverse ...........................
Voita —  Smör .................................
Kasvisrasvaa ja öljyjä —  Växtfett 






















4 703.6 992 722 
1339.2; 150 732
797.»' 105 832 
4 408.4 878 218 
13.3| 238 
24.7! 180 
—  j 212 378









Keksiä —  Käx ..................................................
Vohveleita —  Vofflor ..................................
M akarooneja —  M akaroner .....................
Margariinia —  Margarin .....................
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Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: —- Inhemska:
Ulkomaiset raaka-aineet ja
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. N i m i .








------------ . . „ ------ puolivalmiit teollisuus­tuotteet.
N i m i .


































































Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
X I 7 Maitoa ja kermaa — Mjölk och f
grädde ........................................... \
Munajauhetta — Äggpulver ........
Voiväriä — Smörfärg .....................
















1 612 173 
572 215
872





8 M akkaratehtaat — Korv­ Lihaa ja silavaa — K ött och fläsk — — 130 147.1 — — — 20.o — 130 167.1 Makkaratavaroita —  K orvvaror.......... — 179 433.7
fabriker Suolia — T a rm ar............................. — .— 5 234.3 — — — 6 910.4 — 12 144.7 Talia, luita y. m. — Talg, ben m. m. — — 822.6
Mausteita y. m. — Kryddor m. m. — .—. — — 409.8 — 346.4 — 756.2
Sekalaista — Diverse ..................... — _ 27.3 — 203.8 ___ 255.1 _ 486.2
9 Säilyketehtaat — Konserv­ Sillii* —  Sill ..................................... |
tynn — __ __ — — 431 276.3 431 276.3 rasia-burk 1 5 2 9 1 6 2 8 950.3
fabriker tuima ast — fat — — 7 616 4 048.4 7 616 4 048.4 Kalasäilykkeitä —  Fiskkonserver . . .  .-c kg 5 2 0 0 0 0 5 843.4Silakkaa ja kilohailia —  Strömming i tynn-tunna 600 115.0
och vassbnk .......................................









881 754  
3 910
2 667.4  
33.2 Lihasäilykkeitä —  Köttkonserver . . .  . |
rasia-burk 
kg
556 515  
93 000
5 6 6 5 .6  
1 861.6
Lihaa —  K ö t t ......................................... 356  850 3  429.0 .— — — — 356 850 3 429.0 Sterilisoitua kermaa —  Steriliserad
Maitoa —  M jölk ............................... » 383 926 671.9 — — — — 383 926 671.9 grädde ................................................. » 92 548 740.4
Sokeria ■— Socker ........................... — — 7 1 0 0 0 420.0 7 1 0 0 0 420.0 Vihannessäilykkeitä — Konserverade
Marjoja ja vihanneksia — Bär och grönsaker ........................................... rasia-burk 1 995 11.6
7 458 22.6 _ __ 3 1 0 0 62.0
635.6
10 558 84 6 , _ 100.0
Mausteita y. m. — Kryddor m. m. _ — 635.6
Läkkirasioita sekä levyä — Bleck­
burkar samt p låt ....................... — — -— 257.0 — 1 828.8 _ 2 085.8
10 Suoliliikkeet — Tarmrens- 
ningsfabriker
Suolia —  T a rm ar .............................
Eläinten sisälmyksiä — Kreaturs-
ast - fat — — — — 2 247 11 308.8 2 247 11 308.8 Suolia— T a rm ar...................................
Eläintensisälmyksiä — Kreatursräntor z _
1 5 1 3 2 .8  
2 587.3
räntor ........................................... — — 2 1 4 0 .0  — —. — — 2 140.0
11 Raakasokeritehtaat — Rå­ Sokerijuurikkaita —  Sockerbetor . . kg 34 395 800 15 822.1 — — — 34 395 800 15 822.1 Raakasokeria —  Råsocker .................. kg 3 0 5 4  646 14 020.8
sockerbruk Leikettä — E x tra k te r ...........................
Melassia — M elass.................................
»
»




12 Sokeritehtaat —  Socker­
bruk
3 469 358 16 895.8 42 542 450 232 953.1 46 011 808 249 848.9 20 393  653  
23 817  812
1 113 792 
866 176 
41 374
1 6 1 9 2 5 .5  
185 945.7
8 044.1  
4 330 .9  
51.7
Palasokeria — B itsocker.......................
Fariini- ja hienoa sokeria — f’arin- och
fint socker .........................................
Siirappia — S ira p ..................................
Melassia — M elass.................................
13 Siirappitehtaat — Siraps- Perunajauhoja — Potatismjöl . . . . » — — — 365  312 1 388.2 3 65  312 1 388.2 Siirappia ■— Sirap ................................. 4 63  952 2 368.5
fabriker Melassia — M elass........................... » — 90 700 176.9 — 90 700 176.9 Dekstriiniä — Dextrin ......................... 12 720 91.6
14 Karamelli-, marmelaati-, Sokeria— Socker............................ » — — 10 330 63.3 4  812 451 28 178.0 4 822 781 28 241.3 Karamellejä — K aram eller................... 3 5 1 9 0 6 6 67 659.9
kaakao- ja suklaatehtaat Siirappia — Sirap ........................... » — — 1 9 9 4 7 5 11 8 8 .3 17 235 95.7 216 710 1 284.0 Suklaata — C hok lad ............................. 1 2 2 9 3 1 0 49  632.2
— Karamell-, marmelad-, Jauhoja — M jö l............................... » — — —. 2 9 0 8 9 119.2 2 9 0 8 9 119.2 Marmelaadia — M arm elad ................... 324 215 7 910.8
kakao- och chokladfab­ Kaakaopapuja ja -jauhetta — Pastilleja — Pastiller ........................... 280 200 3 0 3 6 .0
riker Kakaobönor och -pulver .......... » — — — — 2 1 1 6 0 8 6 824.5 2 1 1 6 0 8 6 824.5 Kondiittorituotteita — Konditoritill­
Kaakaovoita — K akaosm ör.......... » — — — — 117 267 4 216.2 117 267 4 216.2 verkningar ........................................... --- — 1 664.6
Suklaamassaa — Chokladmassa .. » — — — — 1 8 6 2 71.7 1 8 6 2 71.7 Sokeroituja hedelmiä —  Sockrade
Lakritsaa —  Lakrits ....................... » __ .— — — 3 045 45.8 3  045 45.8 f r u k te r ................................................. kg 248 000 11 062.0
Kokosrasvaa — Kokosf e t t ............. » — — .— 7 5 1 4 5 935.3 7 5 1 4 5 935.3 Lakritsatuotteita — Lakritstillverk-
Manteleita, pähkinöitä, hedelmiä mngar ................................................. » 30 544 988.4
ja  hedelmävalmisteita — Mand­ Teknillisiä tavaroita — Tekniska varor -- — 11.6
lar, nötter, frukter och frukt-
tillverkningar ............................... » 61 0 0 ] 46.o — 92 511 2 518.6 98 611 2 564.6
Marjoja — B ä r ................................. » 6 075: 26.1; — — — — 6 075 26.1
Voita — S m ö r.................................. » — __ 13 009 417.2 — __ 13 009 417.2
116 117
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R i a k  a - a i n e e t : — R  à  ä  m  n e n :  —  M a t  i è r  e s p r  o m  i o i e s: T uotteet: — A lster: —  Produits
K otim aiset: — Inhem ska: U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo livalm iit teollisuus-
N i m i .  
i î  o n ii m  n i n g.












N  i m  i.



































ïh te e n s a .
Sum m a.
Total.
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t. 1
Groupe et genre d'industrie.
ra ak a-a in ee t. ' 
råäm nen . 
matières premières.
puo livalm iit
teo llisu u stu o ttee t.
halv färd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
U tländska  rå äm n en  och 
halv fä rd iga  in d u str i-  
alster.








1 000 F m k .
Valeur, i 
1 000 marcs. ;
M äärä. 























1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.

















Mehusteita —  E ssenser...................
Öljyjä, kemikaaleja, happoja, vä­
rejä v . m. s. —  Oljor, kemikalier,
syror, färger m . m ..............................
Ximilippuja, laatikoita y. m . —
Etiketter, lådor m .m ................













15 Lakrifsatehtaat — Lakrits- 
fabriker



























2 586 110 
286 787 
25050






























Lakritsaa — Lakrits ............................. kg 139 785 3 599.7
16
! 17
Hillo- ja mehutelitaat — 
Svlt- oc.li saftfabriker
Kalivipaahtiinot — Kaffe- 
rosterier




vatten- och läskdrycks- 
fabriker
Mallasjuomapanimot —
Marjoja ja hedelmiä — Bär och
frukt .............................................
Sokeria — Socker ...........................
Viiniä, konjakkia y. m. — Vin,
konjak m. m ..................................
Pulloja, nimilippuja y. m. — Flas­
kor, etiketter m .m ......................
Vihanneksia — Grönsaker ............
Öljyjä, happoja, värejä y. 111. — 















Mehua ja hilloja — Saft och sylt . .  j
Mehusteita ia ekstrakteja — Essenser
och e x tra k te r .....................................
Virvoitusjuomia — Läskdrvcker........
Paahdettua kahvia — Rostat kaffe 
Paahdettua sikuria — Rostad cikoria
Sikuria — Cikoria .................................{
Mietoja mallasjuomia — Svaga malt-f
drycker ............................................... \
Kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia — 
Mineralvatten o . läskdrycker . . . .
Mehua — Saft ....................................... j
Simaa — Mjöd .......................................

















































Sikurijuuria — C ikorierö tter........
Sokerijuurikkaita — Sockerbetor .
Sekalaista — Diverse .....................
Sikurijuuria —  C ikorierötter........
Sokeria —  Socker............................
M altaita ja humalia — Malt och
humle ...........................................
Sakkariinia ja dulciinia — Sacka-
rin  och d u lc in .............................
Hiilihappoa — K olsy ra ..................
Mehusteita ja ekstrakteja — Essen­
ser och extrakter .......................
Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
salter och f ä rg e r .........................
Hunajaa — Honung .......................
Marjoja, marjamehua ja hedelmä- 
tuotteita — Bär, bärsaft och
frukttillverkningar ....................
Sekalaista — Diverse .....................





































Humalia — Humle .........................
Sokeria — Socker ...........................
Sakkariinia ja dulciinia — Sacka-
rin och dulcin .............................




























Kaljaa — Svagdricka ...........................|  |j ” jj
Virvoitusjuomia — Läskdrycker........  »
Simaa — Mjöd ....................................... j J
12 608 288 
19 741 474 
377 632 
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Taulu 4. v. 1928. T ab ell 4. å r 1928.
H a a k  a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  J  p r e m i è r e s : Tuotteet : — Alster : —■ Produits :
N i m  i.
1* e n ä  m  li i n  g.









K o tim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises: U lkom aiset ra ak a-a in ee t j a  puo livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd ig a  in d u str ia ls te r.




Total. N i m i .



































T eo llisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a rt. 
Groupe et genre d’industrie.
ra ak a-a in ee t, 
råäm nen . 
matières premières.
puo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
ha lv fä rd iga







1 000 Sm k.
V ärde,







1 000 Sm k.
V ärde, 







1 0 0 0  Sm k.
V ärde,









1 000 F m k.
Valeur,
1 000 marcs.
XI 20 Mehusteita ja ekstrakteja —  Essen­
ser och extrakter .......................
Happoja, värejä y. m. —  Syror,
färger m. m ....................................
Hunajaa —  Honung.........................
Marjoja —  B ä r .................................


















1 737 1064.9 
344.2
47134; 810.3 
2 330 15.0 
— ! 212.3
Mehua — Saft ....................................... |
Ruismaltaita — R åg m a lt.....................
Hiivaa — Jäst .......................................














21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
Ruista, ohraa, kauraa ja vehnää — 
Råg, korn, havre och vete . . . .
Maissia — Majs ...............................
Maltaita — M a lt..............................
Melassia — M elass...........................
Perunajauhoja — Potatismjöl . . . .  































945 735 2 284.6 
798 282 1 414.6 
402 155 747.7 
1 496 099: 2 522,7 
139 400! 523.4 
43 600 90.9
Väkiviinaa — S p r i t ...............................
Etikkaa — Ättika....................................
Hiivaa — Jäst ....................................... |




























Tupakkatehtaat — Tobaks- 
fabriker
Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
industri..........................
J  ätelipeää —  L u tav fa ll..................
Kalkkia — Kalk .............................




Mesaa — Mesa ................................
Tupakanlehtiä ja -varsia — To­
baksblad och -s tjä lk ..................
Koteloita, paperia y. m. •— Askar, 





























Sikareja —  C igarrer...............................
Savukkeita —  Cigaretter .....................
Toppa- ja purutupakkaa —  Kardus-
o. tu g g to b ak .....................................
Nuuskaa —  Snus ...................................











1 Kaasutehtaat —  Grasverk Kivihiiliä —  S tenkol.......................
Halkoja —  Ved ...............................
Sammuttamatonta kalkkia —  






















Öljykaasua — Oljegas ...........................
Kivihiilikaasua — Stenkolsgas ..........















m a ss a .............................................













Koksia — Koks ..................................... |
Kaasutervaa — Gastjära .....................












Sekalaista — Diverse ..................... 39.5 39.5 Kaasukoksia — G askoks......................
Bensoolia — B enzol...............................
Kaasukalkkia — G askalk .....................
1 iiilivetyä — Kolväte ...........................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära..........j
Ammoniakkia — A m m oniak ...............

























T eo llisu u s tila s io  v. 1928. 16
R a a k  a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
K otim aise t: — Inhem ska :
U lkom aise t ra ak a-a in ee t ja  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  råäm n en  och 
halv fä rd iga in d u str ia ls te r.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N i m i .
B c n ä  m  n i n g













Total. N i m i .



































T eo llisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och  -a rt. 
Groupe et genre d'industrie.
ra ak a-a in ee t, 
råäm nen . 
matières premières.
puo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
halv fä rd iga

























1 000 Sm k.
V ärde,









1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X II 2 Sähkövalaistus- ja voiman- 
siirtolaitokset — Elek­
triska belysnings- och 
kraftöverföringsverk 
3 ; Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk
— —
- - - - - -
Sähkövirtaa —  Elektrisk s t rö m ..........
Hankittu  vettä —  Levererat vatten
kw t 
m3




X III Graafillinen teollisuus —  









Kemigraafilliset laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Paperia, pahvia, värejä y. m. — 
Papper, papp, färger m .m . ..
Paperia ja pahvia — Papper och
p a p p ..............................................
Värejä, kemikaaleja y.m. — Färger,
kemikalier m .m ............................
Radiotarpeita — Radiotillbehör .. 





















Kirja-, aksidenssi-, sanomalehti- y. m. 
painotyötä — Bok-, accidens-, tid­
nings- o. a. tryck .............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............................................
Painotuotteita — Tryckalster ..............
Pelikortteja — Spelkort ......................
Radiokoneita — Radioapparater . . . .
Aikakauslehtiä y. m. painotuotteita — 










22.04 Sinkki-, kupari- ja messinkilevyjä, paperia, kemikaaleja y. m. — 
Zink-, messings- och kopparplåt, 
papper, kemikalier m. m ........... _ 276.6 — 810.6 _ 1087.2
Kuvalaattoja — Klichéer .....................






ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper ..





Tillverkning av kontors- 
utensilier
Sekalaista — D iverse.......................
Sekalaista — D iverse.......................
Kumilaattoja, rautalankaa, kemi­
kaaleja y. m. — Gummiblock, 



















Leikkikaluja — Leksaker .....................
Leimoja, kaiverrustöitä ja leimavärejä 
— Stämplar, gravyrarbeten och
. s täm pelfärger.....................................
Kumeja — G um m i.................................








Taulu 4. v. 1928. Tabell 4. år 1928
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